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FORORD
Radio- og fjernsynsundersøkelsen 1980 er utført etter oppdrag fra Norsk rikskringkasting.
Undersøkelsen dekker programdagene 26. januar - 5. februar.
Undersøkelsen er planlagt av forsker Sigurd Høst og konsulent Trygve Solheim. Sistnevnte
har stått for gjennomføringen av undersøkelsen.
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Denne undersøkelsen er den tolvte større radio- og fjernsynsundersøkelse som Statistisk
Sentralbyrå har utført siden 1967 etter oppdrag fra Norsk rikskringkasting. I likhet med de tidligere
undersøkelser er hovedformålet å anslå hvor stor del av landets befolkning som fulgte de enkelte
programposter i radio og fjernsyn i løpet av en bestemt undersøkelsesperiode, og hvordan lytterne og
seerne fordeler seg etter bakgrunnskjennemerker som kjønn, alder, utdanning, yrke osv. Siden de van-
lige lytter- og seerprosenter er forholdsvis grove mål for publikums oppslutning om den enkelte pro-
grampost, er de supplert med opplysninger om hvor mange som har fulgt den enkelte programpost  helt
eller delvis, og hvor mange som har startet eller avbrutt sin radiolytting eller fjernsynsseing i sam-
band med programposten.
I tillegg til spørsmål ene som ligger til grunn for beregning av lytter- og seerprosentene, er
det stilt spørsmål om bruk av utenlandsk radio og fjernsyn. Utover dette har undersøkelsen denne gang
hatt et utvidet siktemål  i forhold til tidligere. De problemstillinger som er søka dekket i tillegg
kan samles i to temagrupper:
- Hvilken plass har radioen i folks hverdagsliv? Dette søkte vi å ta opp ved å spørre om i
hvilke sammenhenger folk hørte på radio, og hvordan de vurderte programtilbudet.
- Hvordan står folks radiolytting i forhold til bruk av andre massemedier som aviser, ukeblad,
kassettspillere osv.?
Undersøkelsen er denne gang utvidet ved at vi har med aldersgruppen 9-14 år. Undersøkelses-
perioden var uken lørdag 26. januar - tirsdag 5. februar.
2. OPPLEGG OG GJENNOMFORING
2.1. 	 Utvalg 
Utvalget av personer er trukket i tre trinn. Til trekkingen på første trinn nyttes en inn-
deling av hele landet i et sett utvalgsområder. Utvalgsområdene er kommuner. Kommuner som har færre
enn 3 000 innbyggere er slått sammen med andre kommuner.
Utvalgsområdene er først gruppert etter landsdel og region. Innen hver av disse gruppene er
byer med mer enn 30 000 innbyggere tatt ut som egne strata. - De øvrige utvalgsområdene er stratifi-
sert etter kommunetype (dvs. næringsstruktur og sentralitet) og innbyggertall.
For hvert av de 102 strata er det trukket ett utvalgsområde. Trekkingen på første trinn fore-
gikk ved at utvalgsområder som utgjorde egne strata ble trukket ut med 100 prosent sannsynlighet. Ut-
valgsområdene innen de øvrige strata ble trukket ut med en sannsynlighet proporsjonal med innbygger-
tallet i det enkelte området.
De enkelte utvalgsområder er videre delt inn i tre mindre områder. På annet trinn ble det truk-
ket ut to av disse tre mindre områdene fra hvert enkelt utvalgsområde.
Det endelige utvalg er i tredje trinn trukket tilfeldig blant personer i alderen 9-79 år fra
disse mindre områdene. Tidligere har nedre aldersgrense vært 15 år.
I alt ble 4 628 personer trukket ut til undersøkelsen.
2.2. Datainnsamling 
Det ble utarbeidd i alt 12 ulike skjematyper til undersøkelsen. Hvert skjema omfattet to pro -
gramdager, dvs. radio- og fjernsynsprogrammene for de to dagene for intervjudagen.
De 12 skjematypene ble delt i to hovedgrupper. I den ene gruppen av skjemaer (A) er det tatt
med tilleggsspørsmål om bruk av andre medier. I den andre gruppen (B) er det en del tilleggsspørsmål
om bruk av radioen.
For de to mandagene som det skulle intervjues på, 28/1 og 4/2, ble det videre utarbeidd spesi-
elle versjoner av skjema A og B. Dette ble gjort for å få dekket lørdager på samme måte som søndager.
For skjema B ble det laget en noe forkortet versjon (C) som skulle benyttes begge mandagene. For
skjemagruppe A ble det foretatt en endring i det skjemaet som skulle benyttes mandag 4/2 (D) . Denne
endringen besto i at spørsmålene om "i går" og "i forgårs" ble byttet om
Hver skjematype var beregnet til bruk på en bestemt dag, og hadde spørsmål som dekket de to
siste dagene for intervjudagen. Hvilken s kj ematype den enkel te skulle intervjues med, bl e bestemt i
forbindelse med trekki ngen av utvalget. Dette ble gjort sl i k at en for hver programdag skull e inn-
hente opplysninger fra et like  stort antall personer.
Innsaml ingen av opplysninger ble foretatt ved besøks - og tel efonintervjuer. Dersom det ikke
var mulig å treffe intervjupersonen  den d agen vedkommende etter planen skulle intervjues, bl e personen
oppsøkt eller oppringt dagen etter. Var det hel ler ikke denne dagen mulig å oppnå intervju, ble
personen registrert som frafall .
. FEILKILDER OG MAL FOR USIKKERHETEN I RESULTATENE
3.1. Utvalgsvarians 
En type feil eller usikkerhet ved undersøkelsen henger sammen med at en nytter resultatene
fra et l ite utvalg personer til å s i noe om hele befolkningen. I og med at utvalget er trukket etter
reglene for tilfeldig utvalg, er det mulig å beregne hvor stor 'utvalgsfeilen kan ventes å bli. Som
mål for utvalgsfeilen nyttes gjerne standardavviket. I og med at utvalget er trukket etter reglene for
tilfeldig utvalg, er det mulig å estimere standardavviket. En har ikke estimert standardavviket i denne
rapporten, men et anslag, S, på standardavviket kan beregnes etter formelen:
_ ^P( 100-p) , ✓ 	 1,5,
n 	 ''
der p er den prosent anslaget skal beregnes for, og n er tallet på observasjoner. I tabellen nedenfor
er S beregnet for forskjellige verdier av p og n.
Når standardavviket er kjent, kan en finne et intervall  som med bestemt sannsynlighet inneholder
den samme verdien av en estimert størrelse (den verdi en en ville ha fått om en hadde foretatt en total-
tel l i ng i stedet for en utvalgsundersøkelse). Dette i ntervallet kalles konfidensintervallet. Kaller
en den estimerte verdien M , vil intervallet med yttergrensene M minus 2 ganger standardavviket og Pf1
pluss 2 ganger standardavviket med 95 prosent sannsynl i ghet inneholde den samme verdien.
Tabell a. Størrelsen av standardavviket i prosent
Prosenttal l
5 	 10 	 15 	 20 	 25 	 30 	 35 	 40 	 45 	 50
(95) 	 (90) 	 (85) 	 (80) 	 (75) 	 (70) 	 (65) 	 (60) 	 (55) 	 (50) 
	25  	 5,3 	 7,4 	 8,8 	 9,8 	 10,6 	 11,2 	 11,7 	 12,0 	 12,2 	 12,3
	50  	 3,8 	 5,2 	 6,2 	 6,9 	 7,5 	 7,9 	 8,3 	 8,5 	 8,6 	 8,7
	75  	 3,1 	 4,2 	 5,1 	 5,7 	 6,1 	 6,5 	 6,8 	 6,9 	 7,0 	 7,1
	100  	 2,7 	 3,7 	 4,4 	 4,9 	 5,3 	 5,6 	 5,8 	 6,0 	 6,1 	 6,1
	150  	 2,2 	 3,0 	 3,6 	 4,0 	 4,3 	 4,6 	 4,8 	 4,9 	 5,0 	 5,0
	200  	 1,9 	 2,6 	 3,1 	 3,5 	 3,8 	 4,0 	 4,1 	 4,2 	 4,3 	 4,3
	250  	 1,7 	 2,3 	 2,8 	 3,1 	 3,4 	 3,6 	 3,7 	 3,8 	 3,9 	 3,9
	300  	 1,5 	 2,1 	 2,5 	 2,8 	 3,1 	 3,2 	 3,4 	 3,5 	 3,5 	 3,5
	400  	 1,3 	 1,8 	 2,2 	 2,5 	 2,7 	 2,8 	 2,9 	 3,0 	 3,1 	 3,1
	600  	 1,1 	 1,5 	 1,8 	 2,0 	 2,2 	 2,3 	 2,4 	 2,5 	 2,5 	 2,5
	800  	 0,9 	 1,3 	 1,6 	 1,7 	 1,9 	 2,0 	 2,1 	 2,1 	 2,2 	 2,2
	1 000  	 0,8 	 1,2 	 1,4 	 1,6 	 1,7 	 1,8 	 1,9 	 1,9 	 1,9 	 1,9
Tallet på per-
soner som svarte
Konfidensintervallet for et prosenttall på 35 vil etter tabell a være 35 2x3,7 når linje-
summen (tallet på personer i gruppen) er 250. Det vil si at intervallet med grenser 27,6 og 42,4 med
95 prosent sannsynlighet innehol der den tal lstorrel sen en ville fått om hele befolkni ngen hadde vært
med i undersøkelsen.
Sammenlikning av tall. I praksis vil en ikke nøye seg med å betrakte ett og ett prosenttal l
fra en eller flere  undersøkelser særskilt , men ønske å sammenlikne prosenttall for forskjellige grup-
per. Det er da nødvendig å være oppmerksom på at to tall som sammenliknes er usikre, og at usikker-
heten på forskjellen mellom dem vanligvis blir større enn usikkerheten på hvert tall.
Menn  	 2 252
Kvinner  	 2 376 	 51,3
695 	 48,5 	 1 557 	 48,7






1 360 	 29,4
	
1 187 	 25,6
	
685 	 14,8
112 	 7,8 	 440 	 13,8
293 	 20,4 	 551 	 17,3
440 	 30,7 	 920 	 28,7
341 	 23,8 	 846 	 26,5




1 333 	 28,8
	





331 	 23,1 	 619 	 19,4
393 	 27,4 	 940 	 29,4
390 	 27,2 	 776 	 24,3
154 	 10,7 	 521 	 16,3
166 	 11,6 	 338 	 10,6
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3.2. Utvalgsskjevhet 
Av de 4 628 personene som ble trukket ut til undersøkelsen, ble det ikke oppnådd intervju med
1 434 personer, eller 31,0 prosent, slik at tallet på oppgavegivere ble 3 194.
Av frafallet på 1 434 personer var det 22 prosent som nektet å la seg intervjue og 24 prosent
av intervjupersonene var ikke å treffe hjemme på de bestemte intervjudagene. 14 prosent av frafallet
kom av at intervjupersonene var borte på arbeid, skole e. l . , og 8 prosent av  frafallet skyldtes at
intervjupersonene var bortreist på ferie, forretningsreise e.l. Andre grunner til frafall var at
intervjupersonene eller noen i familien var syke på intervjudagene. Dette gjaldt i alt 11 prosent av
frafallet. 10 prosent var fraflyttet. 11 prosent av frafallet skyldes at intervjupersonen ikke ble .
oppsøkt. Hovedårsaken til dette var at alle intervjupersonene måtte oppsøkes på en bestemt dag,
eventuelt den påfølgende. Værforhold, sykdom o.l. gjorde at vi ikke klarte å gjennomføre dette.
Tabell b. Personer oppsøkt, frafall og personer som svarte etter kjønn, alder og landsdel
Personer oppsøkt 	 Frafall  Personer som svarte    
Antall 	 Pst. 	 Antall 	 Pst. 	 Antall 	 Pst.














Av tabellen framgår at frafallet blant menn og kvinner er like  stort. Frafallet er imidlertid noe
større blant de eldste og i aldersgruppe 15-44 At-. Dette har særlig ført til at de yngste, 9-14 år,
utgjør en litt større andel av de som svarte enn i det opprinnelige utvalget. Frafallet er også noe
større i Oslo/Akershus og på Sør- og Vestlandet enn i landet ellers. Dette henger sammen med at fra-
fallet vanligvis er størst i de store byene.
3.3. Innsamlings- og bearbeidingsfeil 
Målingsfeil oppstår ved at oppgavegiveren på grunn av misforståelse av spørsmålet, minnes feil
e.l. gir feil svar. Ilinnesfeil må en anta forekommer i samband med spørsmål om hendinger over en
lengre tidsperiode. I denne undersøkelsen blir intervjupersonene spurt om hvilke programmer de hadde
hørt i radio eller sett i fjernsynet en eller to dager etter de aktuelle programdagene. Dette kan
føre til at oppgavegiverne ikke kan gi korrekte svar ved alle programpostene det  gjelder.
Målingsfeil kan også oppstå ved at intervjusituasjonen påvirker oppgavegiverens svar, eller
ved at intervjueren krysser av feil rubrikk på spørreskjemaet.
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Bearbei dingsfeil er i dette tilfelle feil som oppstår ved overføring av opplysningene ti l
maskinlesbar form. Gjennom maskinell e kontroll er prøver en å avsløre og rette opp sl ike feil. Det
er imidlertid på det rene at en ikke kan oppdage all e feil av denne typen.
. BEGREP OG KJENNEMERKER
Innhold og omfang av de enkelte kjennemerker går i de fleste tilfelle fram av spesifikasjonen
tabellen eller intervjuskjemaet.  Nedenfor er det gitt utfyllende merknader til noen kjennemerker.
Utdanning. Grupperingen etter utdanning bygger på Statistisk Sentralbyrås Standard for ut-
danningsgruppering (SSH nr. 28). Personene er plassert på det utdanningsni vå som den høyeste full-
forte allmennutdanning tilsier. Følgende inndeling er nyttet:
Ungdomsskolenivå: 7-årig folkeskole, framhaldsskole, 9-årig grunnskole
Gymnasnivå: 	 folkehøgskole, real- eller middelskole, grunnskolens 10.
frivillige år, artium.
Tettbygde ener spredtbygde strok. Som tettbygde strøk regnes hussamlinger med minst 200
hjemmehørende personer der husene normalt ikke ligger mer enn 50 meter fra hverandre.  Mindre hus-
klynger som naturl i g hører sammen med bebyggelsen på et større sted er blitt regnet med under hus-
samlingen selv om avstanden fra hus k lyngen ti l hovedstedet er noe mer enn 50 meter.
Landsdel. Til de fem landsdeler hører følgende fylker:
Oslo/Akershus: 	 Oslo, Akershus
Resten av Østlandet: 	 Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark
Sørlandet /Vestlandet: 	 Aust-Agder og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og
Fjordane
Møre/Trøndelag: 	 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Nord-Norge: 	 Nordland, Troms, Finnmark
Hort/sett. For hver enkelt programpost ble intervjupersonen spurt om han hadde hørt eller
sett hele ell er en del av programposten. Ved begynnelsen av intervjuet ble det forklart at med å ha
hørt ell er sett mente en at programmet var fulgt så oppmerksomt at den intervjuede kunne gjøre seg
opp en mening om hva programmet gikk ut på. I forbindelse med spørsmålene om de enkelte program-
postene, er uoppgitt betraktet som ikke hørt/ sett.
I tabellene 1 og 2 og delvis 3 og 4 er svarene "hele" og "en del' ` slått  sammen . Ved bereg-
ning av lyttertid og setid (tabell 5) har en gått ut fra at de som svarer "en del" i gjennomsnitt
har hørt eller sett hal ve programmet.
Begynt/sluttet å folge et program. I tabellene 3 og 4 er personer som "begynte å lytte/se" i
tilknytning til et program, definert som de som hørte eller så programmet helt eller delvis, men som
ikke fulgte det foregående program. Tilsvarende er de som "sluttet å lytte/se" i tilknytning til et
program de som ikke hørte eller så programposten, men som fulgte det foregående program helt eller
delvis.
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TABELL 1. ANDELEN AV PERSONER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTRØK/LANDSDEL. SOM
HØRTE FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I RADIO. PROSENT
ALDER 	 UTDANNING
ALLE
























06.00 DAGSNYTT 	 4 5 3 - 5 - 3 8 8 5 4
VÆRMELDING 	 . 	 4 5 3 - 5 3 8 8 5 4
06.10 MORGENMELODIER 	 4 4 3 - 4 - 3 7 8 5 4
06.45 MORGENGYMNASTIKK 	 4 3 5 - 5 1 3 7 8 5 4
06.50 MORGENANDAKT 	 7 5 9 - 8 1 4 11 22 8 9
07.00 VÆRMELDING 	 14 14 14 1 16 5 8 21 36 16 16
DAGSNYTT 	 14 14 14 4 16 5 7 21 35 16 17
MORGENMELODIER 	 11 12 11 1 13 6 7 18 22 12 16
07.15 DISTRIKTSPROGRAM 	 ... 	 12 13 12 1 14 6 10 18 23 13 17
07.25 SOM 	 DAGENE GAR 	 11 10 11 - 12 5 8 18 18 10 18
07.30 DAGSNYTT 	 16 17 16 3 18 6 14 25 28 18 21
AKTUELT 	 15 16 14 3 17 6 12 23 26 16 20
MORGENMELODIER 	 15 15 15 4 16 6 12 23 23 14 21
07.55 ORD 	 I 	 DAG 	 13 12 15 3 15 2 11 19 28 13 19
08.00 VÆRMELDING 	 24 21 27 6 27 5 20 32 55 27 27
DAGSNYTT 	 25 21 27 6 27 5 20 33 55 27 27
08.15 FAMILIEANDAKT 	 15 11 20 4 17 2 8 21 44 19 10
08.30 DAGENS 	 PROGRAMMER 	 11 9 13 7 12 2 8 14 24 13 9
08.35 HVERDAGEN 	 10 7 13 3 11 4 8 13 24 13 7
08.40 MUSIKKBARNEHAGEN 	 14 10 18 13 14 5 16 14 19 14 14
09.00 NITIMEN 	 38 33 43 31 39 26 40 45 41 39 42
10.00 DAGSNYTT 	 25 22 27 4 28 10 26 31 42 28 28
NYHETER 	 PR 	 SAMISK 	 6 5 7 3 6 4 8 6 5 6 7
10.05 RADIOTEATRET. 	 "RASKOLNIKOV" 	 . 	 . 8 5 11 7 8 8 8 8 10 8 10
10.40 CAFE-ENSEMBLET 	 4 3 4 3 4 1 5 4 3 4 4
11.05 DEN 	 VIDE 	 VERDEN 	 5 5 5 1 6 2 8 5 5 5 7
11.20 VÆRET 	 TIL 	 SJØS    5 5 5 - 6 2 8 4 10 6 6
11.30 MUSIKALSKE 	 PERLER 	 8 6 11 - 9 5 10 11 10 9 12
12.00 DISTRIKTSPROGRAM 	 20 16 24 - 23 11 18 28 35 25 19
12.30 UKESLUTT 	 25 23 26 7 27 17 27 28 38 26 30
VÆRMELDING 	 21 17 24 4 23 8 21 26 36 23 24
13.30 RADIOSPORTEN 	 21 23 19 12 22 21 19 23 28 24 19
15.00 TRAFIKK 	 OG MUSIKK 	 27 23 30 12 29 15 28 33 33 29 28
15.50 TANKER 	 I 	 TIDEN. 	 EBBA 	 HASLUND 	 KASERER 	 6 4 9 7 1 7 9 9 8 6
16.00 JANITSJARMUSIKK. 	 VED 	 JAN 	 ERIKSEN 	 5 4 5 5 2 6 5 8 6 3
16.25 KULINGVARSLER 	 5 5 5 1 6 1 4 6 17 7 4
VÆRVARSLER 	 FOR 	 FISKEBANKENE 	 5 6 4 3 6 1 3 6 15 7 3
16.30 DAGSNYTT 	 ... 	 12 13 10 3 13 2 8 15 31 14 10
16.40 HVERDAGEN 	 5 4 7 - 6 2 3 9 12 7 4
16.45 FISKERIAKTUELT 	 2 3 1 - 3 2 1 4 4 3 1
17.00 BARNETIMEN 	 9 6 12 29 7 8 7 5 8 7 4
18.00 BREV 	 FRA 	 VAR 	 KORRESPONDENT 	 I	 NEW 	 YORK 	 6 5 8 4 6 2 6 6 13 5 10
18.10 POLITISK 	 KVARTER 	 4 5 3 - 5 2 5 5 9 4 8
18.25 DAGENS 	 BOK 	 4 4 3 - 4 1 6 4 4 3 7
18.30 VÆRMELDING 	 11 12 10 - 12 4 9 14 23 12 13
DAGSNYTT 	 11 12 11 - 13 4 8 16 27 13 13
AKTUELT 	 10 10 10 - 11 4 7 13 26 11 13
19.00 SPOR 	 I 	 ORD. 	 LITTERÆR 	 GJETTELEK 	 3 3 3 1 3 1 1 3 9 3 4
19.30 IRVING 	 BERLIN. 	 VED 	 ROLF 	 KIRKVAAG 	 1 0 2 - 1 - 1 1 4 1 2
20.00 KJINKA BAZARA. 	 TREKKSPILLMUSIKK 	 1 1 1 - 1 - 1 1 4 2 -
20.30 MED 	 EINE 	 HANDA 	 I 	 MANESKALKEN 	 1 0 1 - 1 - - 1 3 1
20.40 GAMMELDANS MED 	 G. 	 HAUKNES' 	 KVARTETT 	 2 2 2 - 2 - 1 3 6 2 2
21.00 FOR 	 OPERAVENNER 	 1 0 1 - 1 1 1 - 1 0 1
22.00 MERMELDING 	 4 4 4 - 5 1 2 4 15 5 4
22.10 DAGSNYTT 	 5 4 5 - 5 1 2 6 17 5 6
22.20 20 	 SPORSMAL. 	 PROGRAMMLEDER: 	 ROLF 	 KIRKVAAG 8 8 9 6 9 1 7 11 15 8 11
22.40 NORD-RING-MELODIKARUSELL 	 4 5 4 1 5 1 6 5 5 4 5
23.15 DETTE 	 MA 	 VI	 FEIRE. 	 VED 	 K. 	 HEGSETH 	 6 7 5 - 7 1 9 8 5 7 7
23.50 SKANDINAVISK 	 MUSIKKBAR. 	 7 9 6 - 8 8 10 8 8 10 4
24.00 DAGSNYTT    7 8 5 - 8 6 7 8 10 8 7
24.05 SKANDINAVISK 	 MUSIKKBAR 	 FORTSETTER 	 6 7 5 - 7 5 8 6 6 7 6
IKKE 	 HORT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 29 32 27 38 28 43 30 25 15 29 23




------------ .... --- ..... ----
INDU• JORD- 	 ANNET 	 SPREDT - TETT- 	 OSLO/ RES- SØR- MORE
STRI. BRUKS-. INN- 	 HUS- ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG 	 NORD-
BYGGE- SKOG- 	 TEKTS- MØ- 	 UTEN - 	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS- JORGE
OG AN- BRUKS- GIV- 	 DRE 	 OM 	 ØST- VEST- DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE 	 OSLO 	 LAN• LAN- TRON-





06.00 DAGSNYTT ... 	 9 	 6 	 3 	 5 	 5 	 4 	 4 	 6 	 6 	 3 	 4 	 2 	 6
	
VÆRMELDING . 	 9 	 6 	 3 	 5 	 5 	 4 	 4 	 6 	 6 	 3 	 4 	 2 	 6
	06.10 MORGENME LODI 	 8 	 6 	 3 	 5 	 4 	 4 	 3 	 5 	 4 	 3 	 4 	 2 	 6
	
06.45 MORGENGYMNAS 	 4 	 6 	 5 	 4 	 4 	 4	 4 	 3 	 2 	 5 	 6 	 1 	 6
	
06.50 MORGENANDAKT 	 5 	 9 	 8 	 11 	 9 	 7 	 8 	 6 	 5 	 6 	 11 	 5 	 11
	
07.00 	 VÆRMELDING . 	 15 	 23 	 14 	 14 	 20 	 14 	 14 	 15 	 13 	 11 	 18 	 9 	 26
	
DAGSNYTT ... 	 15 	 14 	 15 	 15 	 19 	 12 	 15 	 15 	 13 	 11	 18 	 10 	 23
	
MORGENMELODI 	 15 	 9 	 12 	 12 	 16 	 11 	 13 	 8 	 6 	 11 	 15 	 7 	 21
	
07.15 	 DISTRIKTSPRO 	 16 	 14 	 12 	 12 	 17 	 12 	 14 	 5 	 4 	 13 	 16 	 9 	 23
	
07.25 	 SOM DAGENE G 	 15 	 11 	 13 	 10 	 11 	 9 	 12 	 11 	 9 	 12 	 12 	 7 	 15
	
07.30 	 DAGSNYTT ... 	 22 	 23 	 15 	 23 	 16 	 16 	 17 	 15 	 10 	 16 	 16 	 15 	 32
	AKTUELT .... 	 19 	 20 	 15 	 19 	 16 	 15 	 16 	 11 	 8 	 15 	 15 	 14 	 29
	MORGENMELODI	 19 	 20 	 13 	 21 	 14 	 14 	 16 	 11 	 9 	 14 	 14 	 13 	 32
	
07.55 	 ORD I DAG ..	 16 	 11 	 11 	 22 	 16 	 12 	 13 	 16 	 11 	 12 	 14 	 11 	 23
	08.00 VkRMELDING . 	 26 	 26 	 18 	 42 	 33 	 23 	 25 	 27 	 20 	 28 	 20 	 20 	 39
	DAGSNYTT ...	 26 	 26 	 19 	 42 	 33 	 23 	 25 	 29 	 21 	 27 	 21 	 20 	 39
	08.15	 FAMILIEANDAK 	 14 	 9 	 10 	 30 	 26 	 18 	 15 	 10 	 9 	 16 	 13 	 17 	 29
	
08.30 	 DAGENS PROGR 	 11 	 9 	 8 	 20 	 14 	 13 	 10 	 10 	 7 	 12 	 6 	 12 	 27
	
08.35 	 HVERDAGEN .. 	 8 	 11 	 8 	 20 	 14 	 14 	 8 	 10 	 7 	 13 	 4 	 11 	 24
	
08.40 	 MUSIKKBARNEH 	 8 	 14 	 13 	 25 	 15 	 17 	 12 	 16 	 11 	 18 	 9 	 15 	 18
	
09.00 NITIMEN .... 	 36 	 51 	 38 	 48 	 34 	 40 	 37 	 39 	 37 	 41 	 31 	 36 	 52
	
10.00 DAGSNYTT ... 	 28 	 34 	 25 	 33 	 24 	 27 	 24 	 23 	 23 	 23 	 19 	 27 	 42
	
NYHETER PR S 	 11 	 9 	 4 	 6 	 6 	 8 	 5 	 3 	 3 	 6 	 4 	 5 	 15
	
10.05 	 RADIOTEATRET 	 8 	 9 	 7 	 9 	 11 	 9 	 8 	 11	 8 	 6 	 9 	 13 	 6
	
10.40 CAFE-ENSEMBL 	 5 	 3 	 4 	 4 	 3 	 3 	 3 	 6 	 4 	 3 	 5 	 3 	 3
	11.05	 DEN VIDE VER 	 8 	 3 	 5 	 6 	 6 	 4 	 5 	 8 	 5 	 3 	 7 	 5 	 6
	
11.20 VÆRET TIL SJ 	 8 	 - 	 5 	 9 	 6 	 5 	 6 	 3 	 3 	 4 	 6 	 3 	 16
	
11.30 MUSIKALSKE P 	 9 	 a9 	 8 	 12 	 10 	 8 	 8 	 11 	 7 	 6 	 10 	 6 	 16
	
12.00 	 DISTRIKTSPRO 	 19 	 34 	 15 	 36 	 26 	 23 	 20	 13 	 9 	 16 	 23 	 27 	 32
	
12.30 	 UKESLUTT ... 	 26 	 49 	 21 	 38 	 24 	 25 	 25 	 19 	 19 	 21 	 31 	 22 	 35
	VÆRMELDING .	 19 	 34 	 18 	 33 	 23 	 23 	 20	 16 	 16 	 18 	 24 	 1 9 	 32
	
13.30  RADIOSPORTEN 	 26 	 46 	 18 	 27 	 17 	 24 	 20 	 16 	 18 	 24 	 18 	 22 	 23
	
15.00 TRAFIKK OG M 	 31 	 46 	 25 	 37 	 20 	 28 	 26 	 23 	 20 	 28 	 24 	 30 	 34
	
15.50 	 TANKER I TID 	 4 	 11 	 6 	 12 	 6 	 8 	 6 	 5 	 5 	 5 	 9 	 7 	 3
	
16.00 JANITSJARMUS 	 7 	 11 	 6 	 2 	 4 	 6 	 4 	 3 	 5 	 4 	 4 	 5 	 5
	
16.25 	 KULINGVARSLE 	 8 	 11 	 3 	 6 	 8- 	 7 	 5 	 3 	 5 	 4 	 4 	 4 	 15
	
VARVARSLER F 	 8 	 11 	 2 	 5 	 8 	 7 	 5 	 3 	 5 	 3 	 4 	 5	 15
	
16.30 	 DAGSNYTT ... 	 12 	 26 	 7 	 16 	 18 	 16 	 10 	 10 	 10 	 9 	 10 	 10 	 27
	
16.40 HVERDAGEN .. 	 7 	 11 	 3 	 7 	 9 	 9 	 3 	 5 	 4 	 4 	 6 	 4 	 13
	
16.45 	 F ISKERIAKTUE 	 4 	 3 	 1 	 1 	 6 	 5 	 1 	 -	 1 	 1 	 4 	 1 	 8
	
17.00 	 BARNETIMEN . 	 3 	 6 	 5 	 12 	 11 	 16 	 6 	 8 	 6 	 8 	 12 	 11 	 13
	
18.00 BREV FRA VAR 	 5 	 6 	 5 	 10 	 8 	 6 	 6 	 5 	 6 	 2 	 8 	 6 	 13
	
18.10 	 POLITISK KVA 	 3 	 9 	 4 	 2 	 9 	 4 	 4 	 5 	 5 	 1 	 4 	 3 	 15
	
18.25 	 DAGENS BOK . 	 3 	 6 	 4 	 1 	 6 	 ' 3 	 4 	 3 	 3 	 1 	 4 	 3 	 10
	
1 8. 30 	 VkRMELDI NG . 	 5 	 29 	 9 	 12 	 16 	 14 	 10 	 5 	 8 	 8 	 9 	 10 	 26
	DAGSNYTT ...	 5 	 29 	 9 	 15 	 *17 	 14 	 10 	 6 	 8 	 9 	 10 	 11 	 26
	AKTUELT ....	 5 	 23 	 9 	 14 	 14 	 12 	 9 	 5 	 7 	 8 	 8 	 11 	 24
	
19.00 	 SPOR I ORD. 	 1 	 9 	 0 	 4 	 6 	 3 	 3 	 3 	 2 	 2 	 2 	 3 	 8
	
19.30 IRVING BERLI 	 -	 3 	 0 	 2 	 2 	 1 	 1 	 2 	 3 	 - 	 - 	 2 	 2
	
20.00 KJINKA BAZAR 	 1 	 3 	 0 	 - 	 3 	 2 	 1 	 2 	 2 	 1 	 1 	 - 	 3
	
20.30 MED EINE HAN 	 - 	 - 	 - 	 1 	 2 	 - 	 1 	 - 	 - 	 1 	 - 	 1 	 2
	
20.40 GAMMELDANS M 	 3 	 - 	 0 	 2 	 6 	 2 	 2 	 2 	 1 	 3 	 1 	 1 	 5
	
21.00 FOR OPERAVEN 	 - 	 - 	 0 	 - 	 2 	 - 	 1 	 2 	 1 	 1 	 - 	 1 	 •
	
. 22.00 VÆRMELDING . 	 3 	 9 	 3 	 6 	 6 	 5 	 3 	 3 	 3 	 4 	 2 	 3 	 13
	
22.10 	 DAGSNYTT ... 	 3 	 9 	 3 	 9 	 7 	 5 	 5 	 3 	 3 	 5 	 2 	 4 	 15 .
	22.20 20 SPØRSMRL.	 7 	 9 	 9 	 11	 7 	 6 	 10 	 8 	 8 	 9 	 4 	 9 	 16
	
22.40 NORD-RING•ME 	 7 	 - 	 4 	 5 	 5 	 4 	 5 	 3 	 2 	 3 	 5 	 6 	 10
	
23.15 	 DETTE Mx VI 	 14 	 - 	 6 	 7 	 4 	 3 	 7 	 6 	 7 	 3 	 4 	 7 	 11
	
23.50 	 SKANDINAVISK 	 15 	 3 	 8 	 6 	 6 	 5 	 9 	 6 	 8 	 4 	 6 	 11 	 15
	
24.00 DAGSNYTT .:. 	 9 	 3 	 8 	 7 	 6 	 4 	 8 	 8 	 8 	 3 	 5 	 9 	 15
	
24.05 SKANDINAVISK 	 8 	 3 	 8 	 5 	 5	 3 	 7 	 6 	 9 	 2 	 5 	 7 	 10
	
IKKE HØRT NO 	 27 	 14 	 32 	 22 	 29 	 28 	 31 	 27 	 35 	 33	 26 	 29 	 18
	TALLET PA PE 	 74 	 35 	 203 	 81 	 108 	 186 	 318 	 62 	 115 	 158 	 137 	 94 	 62
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TABELL 1. ANDELEN AV PERSONER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTROK/LANDSDELS SOM
(FORTS) 	 HORTE FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I RADIO. PROSENT
ALDER 	 UTDANNING
ALLE


























07.00 DAGSNYTT 	 6 7 5 - 7 1 2 12 14 7 5
VÆRMELDING 	 6 7 5 - 7 2 1 12 14 7 5
07.10 HELGEDAGSMORGEN 	 4 4 4 1 4 1 - 10 8 5 2
07.55 ORD 	 I 	 DAG    5 4 5 1 5 1 1 10 9 6 4
08.00 DAGSNYTT 	 9 9 9 2 10 4 16 19 11 7
08.05 KVARTERET 	 UTE 	 6 4 7 2 6 - 2 10 15 6 6
08.20 TIDLIG 	 EN 	 SØNDAG 	 MORGEN 	 17 14 20 4 19 2 12 30 31 18 21
09.00 VÆRMELDING 	 23 23 23 7 25 4 17 37 41 26 24
DAGSNYTT 	 23 23 22 3 25 5 16 38 4C 26 24
UKENS	 PROGRAMMER 	 13 14 12 3 14 3 8 22 22 1 5 11
09.25 SISTE 	 NYTT OM 	 LAKSEFISK. 	 VED 	 S. 	 BRAUTESET 10 12 9 - 12 4 9 16 16 11 13
09.55 MORGENKONSERTEN 	 10 8 11 2 10 4 10 13 15 10 11
10.55 HØGMESSE 	 19 13 25 8 20 7 13 28 36 24 11
12.00 MUSIK 	 FOR 	 FIINE 	 GAMLE 	 GAMBER 	 6 5 7 - 7 2 5 9 13 7 5
12.30 DAGSNYTT 	 18 18 18 1 20 9 14 24 38 21 18
VARMELDING 	 17 16 18 - 19 6 14 23 38 21 17
VÆRET 	 TIL 	 SJØS 	 10 9 11 - 11 2 9 12 23 1 2 9
12.45 RADIOSPORTEN 	 18 21 15 16 18 15 17 17 26 18 11
14.10 MUSIKKPARADEN 	 4 4 4 4 4 4 3 3 6 4 2
14.40 NORSKE 	 KUNSTNERE 	 I	 MELLOMKRIGSTIDEN 	 1 1 1 - 1 - 2 1 1 1 1
15.00 DAGSNYTT 	 4 4 4 1 4 2 3 6 5 5 3
15.05 EVERGREENS. 	 A.	 JOHANSENS 	 ENSEMBLE 	 SPILLER 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
15.20 HAV OG HAVN 	 3 2 4 1 3 2 2 4 5 4 1
16.00 FAMILIETREFF 	 I	 STORE 	 STUDIO 	 4 3 5 4 4 4 3 4 6 4 3
16.25 KULINGVARSLER 	 3 3 3 1 4 1 1 6 9 5 1
VÆRVARSLER 	 FOR 	 FISKEBANKENE 	 3 4 3 2 3 1 1 6 7 4 1
16.30 DAGSNYTT 	 7 7 7 2 8 4 4 9 17 8 6
RADIOSPORTEN 	 6 8 5 3 7 7 5 7 9 6 5
16.55 FRA 	 NATURENS 	 VERDEN 	 .. . . 	 3 3 3 3 3 2 2 4 5 3 3
17.00 MOTE 	 MED 	 ROMSDALS 	 SPELEMANNSLAG 	 4 3 4 1 4 2 3 5 6 4 3
17.30 RADIOTEATRET: 	 "WOLFGANG 	 AMADEUS 	 MOZART" 	 4 3 5 2 4 5 3 3 7 3 5
18.30 VÆRMELDING 	 12 13 10 - 13 7 8 16 22 13 14
DAGSNYTT    12 13 11 - 13 8 8 17 22 13 15
AKTUELT 	 11 11 10 - 12 7 8 15 20 12 13
19.00 UNGDOMMENS 	 RADIOAVIS 	 4 3 4 3 4 6 4 4 2 3 4
20.00 APENT 	 HUS 	 1 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1
20.30 PR 	 ÆRE 	 OG 	 SAMVITTIGHET 	 6 6 5 - 6 2 5 8 9 6 3
21.50 LOKAL 	 SPORT 	 7 9 5 - 8 6 9 7 9 8 3
22.00 VÆRMELDING 	 9 8 10 - 10 2 10 13 15 10 11
22.10 DAGSNYTT 	 9 9 9 - 11 2 10 14 16 10 13
22.20 DET 	 ANGAR 	 OGSÅ 	 DEG    6 6 5 - 6 7 6 7 5 6 7
22.40 KVELDSKONSERT 	 2 1 3 - 2 1 1 5 2 2 3
23.20 "JEG 	 HAR 	 DET 	 PA 	 TUNGA..." 	 MED 	 ØYSTEIN 	 SUNDE 3 2 3 - 3 2 3 4 3 3 3
24.00 DAGSNYTT 	 2 3 2 - 3 1 4 3 2 3 3
IKKE	 HØRT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 43 42 43 66 40 52 47 31 28 41 35
TALLET 	 PR 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 851 414 437 92 759 127 273 243 116 543 204
KJØNN
15     
Y RKE BOSTEDSTROK 	 LANDSDEL      
INDU- JORD- 	 ANNET 	 SPREDT- TETT- 	 OSLO/ RES- SØR- MORE
STRI P BRUKS-, INN- 	 HUS- ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS- TEN  LAN- OG 	 NORD .- ;
BYGGE- SKOG- 	 TEKTS- MO- 	 UTEN- 	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS- NORGE
O G AN- BRUKS- GIV- - DRE 	 O M 	 OST- VEST .- DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE 	 OSLO 	 LAN- LAN- TRON-





































SØN DAG 	 27 . 	 J
DAGSNYTT 	 ... 4 14 5 7 8 6 5 7 6 8 7 6
VkRMELDING . 5 14 5 7 8 7 5 7 6 7 7 6
HELGEDAGSMOR 5 4 4 7 4 4 4 3 4 6 6 3
ORD 	 I 	 DAG 	 .. 6 6 3 8 5 5 4 5 5 6 7 2
DAG S NY T T 	 ... 8 1 2 7 14 1 2 8 9 11 9 10 12 1 0
KVARTERET UT 6 8 5 11 5 6 6 5 5 7 8 1 6
TIDLIG 	 EN 	 SO 1 8 20 15 31 15 1 6 18 1 7 18 24 18 6 14
VkRM E LD I NG 	 . 25 3 1 22 29 2 5 24 23 20 18 27 ?5 15 30
DAGSNYTT 	 ... 26 31 22 28 24 24 22 20 18 26 26 13 30
UKENS 	 PROGRA 15 20 11 16 15 14 13 9 8 13 15 8 25
SISTE 	 NYTT 0 13 24 10 11 9 12 10 9 11 9 13 5 16
MORGENKONSER 9 16 11 12 8 9 9 12 11 10 8 8 14
HØGM ESSE 	 ... 16 29 16 27 25 23 18 9 9 1 5 24 24 3 0
MUSIK 	 FOR 	 FI 6 16 3 10 9 8 5 3 2 4 8 8 1 1
DAGSNYTT 	 ... 15 43 13 27 25 23 16 13 13 12 21 16 38
VÆRMELDING . 13 39 14 28 23 22 15 13 13 12 20 15 37
VÆRET 	 TIL 	 SJ 8 22 7 15 14 14 8 5 7 6 13 7 24
RADIOSPORTEN 21 35 15 1 7 2 0 2 2 17 12 15 17 17 2 2 23
MUSIKKPARADE 6 4 3 5 3 6 2 2 2 3 5 3 7
NOR SK E KU NST - 2 1 3 - 1 1 1 1 0 1 1 5
DAGSNYTT 	 ... 3 8 4 6 5 5 3 4 3 4 4 4 5
EVERGREENS. 2 2 4 4 1 2 3 4 2 2 3 3 5
HAV OG HAVN 3 6 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 7
FAMILIETREFF 3 4 3 7 4 5 4 4 2 3 3 5 1 0
KULINGVARSLE 1 10 3 5 5 4 3 3 3 3 1 2 14
VARVARSLER 	 F 1 10 3 3 5 4 3 3 3 3 1 2 11
DAGSNYTT 	 ... 3 18 5 11 10 8 6 9 8 6 7 3 17
RADIOSPORTEN 5 16 5 7 7 6 6 5 5 6 5 5 14
FRA 	 NATURENS 3 8 2 6 3 4 3 4 3 2 3 4 6
MOTE 	 MED 	 ROM 2 8 4 3 5 5 3 5 4 3 6 1 5
RADIOTEATRET 3 4 4 6 4 4 3 8 7 3 3 2 6
VARMELDI NG 	 . 9 24 9 15 19 16 9 10 13 11 9 10 20
DAGSNYTT 	 ... 9 25 10 15 19 16 10 1 0 1 3 10 1 1 10 20
AKTUELT 	 .... 9 22 8 14 18 14 9 9 12 9 10 10 17
UNGDOMMENS R 3 4 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 8
A PENT 	 HUS 	 .. - 2 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 2
P A 	 ARE 	OG	 SA 7 14 6 7 5 7 5 2 5 6 2 6 13
LOKAL 	 SPORT 12 20 6 4 8 9 6 4 5 7 5 6 16
VÆRMELDING 	 . 9 22 10 9 10 10 9 7 8 9 7 9 18
DAGSNYTT 	 ... 10 20 10 9 10 10 9 8 8 9 7 1 0 18
DET 	 ANG A R 	 OG 5 16 5 6 6 6 5 5 5 5 6 4 9
KVELDSKONSER 1 2 2 5 30 2 2 2 2 2 3 1 2
"JEG 	HAR	 DET 4 2 3 5 2 1 3 4 4 1 4 2 3
DAGSNYTT 	 ... 3 2 3 3 1 1 3 2 2 2 3 2 5
IKKE 	 HORT 	 NO 44 .20 41 36 44 36 44 52 49 47 35 42 36
TALLET 	 P A 	 PE 119 51 310 123 153 286 473 92 171 234 215 144 87
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TABELL 1. ANDELEN AV PERSONER I GRUPPER FOR KJONN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTROK/LANDSDELS SOM
(FORTS) 	 HØRTE FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I RADIO. PROSENT
KJØNN 	 ALDER 	 UTDANNING
ALLE


























06.00 DAGSNYTT 	 12 15 9 - 13 3 11 19 19 14 13
VÆRMELDING 	 12 15 9 - 13 3 11 18 19 13 12
06.10 MORGENMELODIER 	 11 14 8 - 12 3 13 15 13 12 12
06.45 MORGENGYMNASTIKK 	 9 7 10 2 9 3 10 13 8 9 11
06.50 MORGENANDAKT 	 10 8 13 4 11 3 11 16 12 11 12
07.00 VÆRMELDING 	 24 20 27 6 25 5 31 35 18 23 32
DAGSNYTT 	 25 21 28 9 26 5 31 37 19 25 32
MORGENMELODIER 	 22 19 25 9 23 3 28 34 17 21 30
07.15 DISTRIKTSPROGRAM 	 25 20 29 17 25 8 28 34 23 25 28
07.25 SOM 	 DAGENE GAR 	 19 16 22 11 20 4 21 29 18 17 27
07.30 DAGSNYTT 	 29 26 32 17 30 18 33 34 31 29 34
AKTUELT 	 27 25 30 15 29 16 32 32 29 28 33
MORGENMELODIER 	 25 22 29 17 26 16 30 29 24 26 29
07.55 ORD 	 I 	 DAG 	 17 13 21 6 18 9 18 24 17 19 17
08.00 VÆRMELDING 	 29 21 37 11 31 16 28 37 43 32 29
DAGSNYTT 	 27 20 35 6 29 14 27 34 43 30 29
08.15 ANDAKT 	 . 	 17 6 27 6 18 5 14 25 29 21 11
08.30 DAGENS 	 PROGRAMMER 	 14 6 22 4 15 7 14 19 18 17 11
08.35 HOS 	 LEGEN 	 12 5 20 2 13 6 12 17 17 15 11
08.40 BARNETIMEN 	 FOR 	 DE 	 MINSTE 	 15 8 22 6 16 8 21 16 13 17 15
09.00 NITIMEN    33 25 40 4 35 19 41 34 44 37 33
10.00 DAGSNYTT 	 25 19 30 2 27 11 31 24 39 28 25
NYHETER 	 PR 	 SAMISK      6 4 8 2 6 3 9 5 6 6 7
10.05 NR 	 STREKKER 	 VI 	 OSS 	 8 4 12 2 8 1 12 9 8 9 7
10.10 SKOLERADIO: 	 ROMSONDEN 	 ZANDRA 	 5 3 7 4 5 2 6 6 5 4 7
10.35 SONATE 	 FOR 	 FLØYTE 	 OG 	 KLAVER 	 3 2 4 2 3 - 3 5 2 3 4
11.00 SKOLERADIO 	 3 2 4 2 3 1 3 5 4 3 4
11.20 VÆRET 	 TIL 	 SJØS    5 4 6 2 5 2 4 6 11 6 3
11.30 LETTE 	 FORMIDDAGSTONER 	 13 10 17 2 14 8 14 15 19 14 16
12.00 DISTRIKTSPROGRAM 	 22 18 26 2 24 13 22 24 43 26 22
12.20 MELDING 	OM	 FISKET 	 10 9 11 - 11 7 8 10 25 12 10
BØRSNOTERINGENE 	 I 	 DAG 	 8 7 10 - 9 6 7 10 17 10 9
12.30 DAGSNYTT   22 20 24 2 24 9 21 24 48 26 22
AKTUELT 	 20 18 21 - 21 8 17 22 44 23 20
PRESSERUNDEN 	 16 14 19 - 18 7 15 19 35 19 17
12.50 REISEN 	 MOT CHOMOLONGMA 	 8 5 12 2 9 4 6 10 18 9 9
13.10 MIDDAGSKONSERT 5 4 7 2 5 3 3 8 10 6 4
13.45 KAFFEPAUSE 	 MED 	 AMBULANSEFLYGEREN 	 6 4 8 - 7 4 4 9 12 7 7
14.00 VÆRMELDING 	 12 9 15 - 13 4 9 18 23 13 14
DAGSNYTT 	 .. 	 11 8 14 - 12 4 9 16 21 12 14
14.05 MIDDAGSSTUNDEN 	 10 5 15 - 11 1 8 15 21 12 9
14.30 HAR 	 DE 	 HØRT 	 DEN 	 FOR 	 18 11 24 13 18 19 17 16 24 18 17
15.30 ETTER 	 SKOLETID 	 16 15 17 30 15 30 14 9 12 15 12
15.55 MUSIKKBUSSEN 	 11 10 120 13 11 16 9 9 12 11 11
16.25 KULINGVARSLER 	 8 9 7 2 8 8 8 5 17 8 11
VÆRVARSLER 	 FOR 	 FISKEBANKENE 	 .. 	 8 9 7 2 8 7 8 5 17 8 11
16.30 DAGSNYTT    22 25 20 4 24 9 24 27 33 22 28
AKTUELT 	 21 23 19 2 23 8 24 26 30 21 29
16.45 DISTRIKTSPROGRAM   33 34 33 11 36 15 33 46 45 37 33
17.40 ØNSKEKONSERTEN 	 40 33 48 19 42 28 39 52 46 45 35
18.30 VÆRMELDING 	 26 24 28 2 28 5 22 41 43 27 32
DAGSNYTT   26 24 28 2 28 6 21 42 44 28 32
AKTUELT 	 23 21 25 2 25 6 18 35 42 25 29
19.00 EKKO 	 - RADIOENS 	 KVELDSMAGASIN 	 10 9 10 2 10 2 8 15 15 9 14
19.30 POP 	 SPESIAL 	 7 6 9 11 7 15 7 4 4 6 7
20.10 ISLAM 	 GJENNOM 	 HISTORIEN 	 3 1 5 - 3 4 2 3 7 3 4
20.30 SYMFONIKONSERTEN 	 3 1 4 - 3 3 2 3 7 3 4
21.30 KRISE 	 I	 AMERIKANSK 	 FAGBEVEGELSE 	 2 2 3 - 3 3 3 1 5 3 2
21.50 RADIOSPORTEN 	 6 7 5 2 6 7 6 4 10 6 7
22.00 VÆRMELDING 	 8 6 9 - 8 4 7 8 17 9 9
22.10 DAGSNYTT 	 8 7 9 - 9 4 7 10 14 9 10
AKTUELT 	 6 5 8 - 7 3 6 8 11 7 9
22.30 DET 	 ANGAR 	 OGSR 	 DEG 	 4 4 5 - 5 2 4 5 8 4 6
22.50 TONER	 FRA 	 20- 	 OG 	 30-TALLET 	 3 2 3 3 2 3 2 6 2 6
23.20 BRIDGE. 	 VED 	 ARILD 	 FELDBORG 	 2 3 2 - 2 2 3 1 5 2 2
24.00 DAGSNYTT 	 3 3 2 - 3 2 5 1 4 2 4
IKKE 	 HORT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 18 19 17 45 16 26 14 9 19 17 12





















































YRKE 	 BOSTEDSTRØK 	 LANDSDEL
INDU- JORD- 	ANNET	 SPREDT- TETT- 	 OSLO/ RES- SØR- MØRE
STRI, BRUKS- INN- 	 HUS- ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG 	 NORD-
BYGGE- SKOG- 	 TEKTS- MØ- 	 UTEN- 	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS - NORGE
OG AN- BRUKS- GIV- 	 DRE 	 OM 	 ØST=' VEST- DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE 	 OSLO 	 LAN- LAN- TRON-
ARBEID FISKE- ARBEID 	 DET DET 	 DELAG
ARBEID
MANDAG 	 28. 	 J
DAGSNYTT 	 29 10 10 8 11 13 12 10 11 14 1 4 9 10
VÆRMELDING 	 . 	 27 10 9 8 12 13 12 8 10 1 4 13 7 1 2
MORGENMELODI 	 27 6 10 7 10 12 11 8 10 12 13 7 10
MORGENGYMNAS 	 10 3 11 9 8 10 9 4 10 10 9 3 12
M ORG E NAN D AKT 	 8 1 6 12 1 2 10 12 10 8 10 11 11 7 14
VÆRMELDING 	 . 	 18 32 32 30 15 26 24 14 22 27 25 14 31 _
DAGSNYTT 	 20 32 33 28 16 2 8 24 14 22 28 28 14 31
MORGENMELODI 	 13 32 31 24 14 26 21 12 18 24 23 16 31
DISTRIKTSPRO 	 10 35 33 28 19 27 25 12 16 23 29 26 33
SOM 	 DAGENE G 	 7 29 27 24 12 20 19 12 15 18 21 18 26
DAGSNYTT 	 11 39 39 30 28 33 28 20 2 3 25 34 27 45
AKTUELT 	 11 39 37 27 27 30 27 20 21 25 29 26 45
MORGENME LODI 	 12 35 32 30 23 29 24 20 20 22 26 24 45
ORD 	 I 	 DAG 	 8 26 22 24 14 19 16 18 15 14 17 15 31
VkRMELDI NG 	 . 	 9 39 33 41 36 29 28 31 29 28 29 22 47
DAGSNYTT 	 8 35 31 38 37 29 26 29 27 25 27 21 48
ANDAKT  	 7 26 14 32 24 21 15 16 16 18 17 10 29
DAGENS 	 PROGR 	 7 19 15 28 11 14 13 16 14 16 11 9 22
HOS LEGEN  	 7 16 1 2 26 12 13 12 14 13 13 11 7 21
BARNETIMEN 	 F 	 11 26 14 32 10 18 13 14 17 14 14 8 26
NITIMEN  	 26 39 35 54 32 28 35 31 35 34 33 23 40
DAGSNYTT  	 1 7 29 25 45 27 24 25 24 29 27 25 13 29
N YHET ER 	 PA S 	 4 1 6 4 12 6 8 4 12 11 7 3 - 1 0
NA 	STREKKER	 4 13 7 18 8 9 6 14 13 8 6 1 16
SKOLERADIO: 	 6 3 4 9 5 4 5 8 9 3 6 3 5
SONATE 	 FOR 	 F 	 3 - 3 7 2 2 3 6 6 3 3 1 -
SKOLERADIO 	 . 	 3 - 3 7 3 3 3 6 5 3 3 2 3
VÆRET 	 TIL 	 SJ 	 3 3 4 8 8 5 5 8 9 3 6 2 9
LETTE 	 F O RMI D 	 9 13 16 20 1 4 13 13 14 19 12 10 9 21
DISTRIKT SPRO 	 19 48 1 6 36 30 26 21 16 20 15 25 2 9 29
MELDING 	 OM F 	 9 16 7 18 17 12 9 14 13 4 15 5 17
BØRSNOTERING 	 6 16 6 1 6 12 10 7 14 14 3 11 4 14
DAGSNYTT  	 11 52 17 36 34 28 19 18 23 14 26 25 31
AK TUE L T  	 8 48 15 31 33 26 1 6 18 21 13 23 1 8 31
PRESSERUNDEN 	 7 42 14 27 24 22 13 16 20 10 22 12 21
REISEN 	 MOT 	 C 	 3 10 5 1 8 13 10 7 12 13 4 12 5 7
MIDDAGSKONSE 	 2 10 4 9 7 6 3 12 11 3 4 1 9
KAFFEPAUSE 	 M 	 3 10 3 14 11 6 5 16 12 4 5 4 9
VÆRMELDING 	 . 	 4 19 9 20 22 13 10 20 17 1 1 10 9 17
DAGSNYTT  	4 16 9 19 21 12 10 1 8 15 11 8 9 17
MIDDAGSSTUND 	 4 23 6 22 17 11 `9 16 12 8 8 12 12
HAR 	 DE 	 HØRT 	 13 16 13 36 18 16 19 18 19 1 3 21 1 5 22
ETTER 	 SKOLET 	 11 - 13 19 21 16 16 16 15 12 21 15 21
MUSIKKBUSSEN 	 9 3 8 18 15 11 1 2 8 10 8 17 8 12
KULINGVARSLE 	 7 3 8 8 13 7 9 4 5 4 15 4 14
VARVARSLER 	 F 	 7 6 7 8 13 7 9 4 5 4 14 4 16
DAGSNYTT  	26 35 19 27 27 2 5 22 1 2 15 19 28 24 26
AKTUELT  	 24 35 19 26 23 23 21 12 15 18 26 22 26
DISTRIKTSPRO 	 43 55 30 39 32 39 33 16 15 36 39 35 45
ØNSKEKONSERT 	 38 48 40 54 37 44 41 24 29 41 46 40 47
VARMELDING 	 . 	 21 42 26 34 31 30 25 14 20 28 29 23 29
DAGSNYTT  	 22 42 26 35 31 29 26 14 22 28 28 24 29
AKTUELT  	 19 32 22 32 30 27 23 12 21 25 24 20 26
EKKO - 	 RADIO 	 9 13 9 14 11 11 9 8 11 9 10 10 5
POP 	 SPESIAL 	 7 3 7 5 8 9 6 8 8 8 7 8 5
ISLAM 	 GJENNO 	 1 3 2 7 6 5 2 6 6 3 2 1 5
SYMFONIKONSE 	 1 3 2 7 4 3 2 8 5 3 2 1 5
KRISE 	 I 	 AMER 	 1 6 2 4 4 4 2 4 4 2 2 1 5
RADIOSPORTEN 	 4 16 3 7 10 8 5 4 7 8 6 3 7
VÆRMELDING 	 . 	 4 23 6 8 13 9 8 2 5 5 11 8 10
DAGSNYTT  	 6 23 7 9 11 10 7 4 5 6 12 9 9
AKTUELT  	 4 16 5 8 10 8 6 4 5 5 8 6 9
DET 	 ANGAR 	 OG 	 3 13 3 5 7 7 3 8 7 3 4 4 5
TONER 	 FRA 	 20 	 2 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 -
BRIDGE. 	 VED 	 - - 2 1 6 1 3 2 1 2 2 4 2
DAGSNYTT  	1 - 3 1 6 2 3 - - 3 4 4 2
IKKE 	 HØRT NO 	 16 6 1 4 18 21 12 19 33 2 4 21 15 16 10
TALLET 	 PA 	 PE 	 90 31 206 74 105 194 320 51 105 160 145 97 58
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TABELL 1. ANDELEN AV PERSONER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTRØK/LANDSDEL, SOM




9- 	 15-79 AR 	 UNG- 	 GYM-
14 	  DOM- 	 NA S-
AR ALLE 15- 25- 45- 65- SKOLE- NIVA
24 44 64 79 NIVA
AR AR AR AR
ALLE
TIRSDAG 	 29. 	 JANUAR
06.00 DAGSNYTT 	 9 12 6 - 10 2 6 14 20 11 8
VARMELDING 	 9 11 6 - 10 1 6 14 20 11 9
06.10 MORGENMELODIER 	 10 11 9 - 11 5 10 12 18 10 14
06.45 MORGENGYMNASTIKK 	 9 9 10 - 11 4 11 14 12 9 15
06.50 MORGENANDAKT 	 11 9 13 - 13 6 11 16 16 11 15
07.00 VÆRMELDING 	 23 20 25 5 25 7 29 32 25 22 34
DAGSNYTT 	 24 21 26 7 26 8 31 33 25 23 34
MORGENMELODIER 	 21 18 24 7 23 7 27 29 22 21 28
07.15 DISTRIKTSPROGRAM 	 24 22 27 7 27 16 29 31 27 27 27
07.25 SOM 	 DAGENE GAR    18 14 21 7 19 8 20 26 18 19 20
07.30 DAGSNYTT 	 26 25 26 12 27 18 31 32 26 26 35
AKTUELT    22 22 22 9 24 16 27 27 24 22 31
MORGENTRALL 	 21 20 23 16 22 19 23 25 19 21 27
07.55 ORD 	 I 	 DAG 	 16 12 19 9 17 10 17 19 20 17 17
08.00 VÆRMELDING 	 26 20 31 12 27 19 20 29 48 27 , 	 23
DAGSNYTT 	 25 19 31 12 27 15 21 29 46 27 27
08.15 ANDAKT 	 16 8 24 3 18 6 10 24 34 21 10
08.30 DAGENS 	 PROGRAMMER 	 11 6 16 3 12 4 8 18 18 15 5
08.35 HVERDAGEN     12 6 17 3 13 3 7 19 22 15 6
08.40 6ARNETIMEN 	 FOR 	 DE 	 MINSTE 	 13 6 19 2 14 4 11 21 20 17 6
09.00 NITIMEN 	 31 22 39 3 34 16 31 43 44 36 3D
10.00 DAGSNYTT 	 19 16 22 2 21 8 17 25 38 24 14
NYHETER 	 PA 	 SAMISK 	 5 4 7 2 6 4 3 8 9 7 2
10.05 NA 	 STREKKER 	 VI 	 OSS 	 7 3 10 2 8 3 5 12 12 9 5
10.10 SKOLERADIO: 	 HER 	 VED 	 VAR 	 SKOLE 	 5 4 6 2 6 3 3 8 9 7 2
10.30 STAVANGER 	 RADIOORKESTER 	 5 3 6 2 5 2 3 7 9 5 4
11.00 SKOLERADIO: 	 DIE 	 REGENSBURGER 	 DOMSPATZEN 	 4 2 5 - 4 1 4 6 6 5 4
11.15 SANGGRUPPEN 	 SWINGLE 	 SYNGER 	 4 3 5 - 4 - 4 7 6 4 5
11.20 VARET 	 TIL 	 SJOS 	 6 5 7 2 6 2 5 7 13 7 5
11.30 LETTE 	 FORMIDDAGSTONER 	 13 9 17 2 15 9 15 15 20 15 15
12.00 DISTRIKTSPROGRAM 	 24 20 28 2 26 9 27 29 42 30 20
12.20 MELDING 	 OM 	 FISKET 	 10 10 10 - 11 5 8 10 26 13 7
BØRSNOTERINGENE 	 I	 DAG 	 9 9 9 - 10 4 8 9 21 11 7
12.30 DAGSNYTT    18 16 21 2 20 4 19 18 46 23 16
AKTUELT 	 17 1 5 1 8 2 18 4 1 8 18 36 20 1 5
PRESSERUNDEN 	 15 14 16 2 16 4 16 15 33 18 13
LANDBRUKSAKTUELT    7 6 8 2 8 3 6 8 16 9 5
12.55 HEIMREIS 	 SOM 	 VASKA 	 SEG. 	 J. 	 HOVDA 	 KASERER 	 . 4 2 6 - 4 - 3 3 13 5 3
13.10 MIDDAGSKONSERT 	 5 3 6 2 5 1 3 5 15 6 2
13.40 POR 	 FAVOR 	 3 2 4 2 3 - 1 5 8 4 2
14.00 VÆRMELDING 	 9 7 10 2 9 3 5 10 24 11 6
DAGSNYTT 	 9 7 12 2 10 3 6 12 24 12 7
14.05 MIDDAGSSTUNDEN 	 10 5 14 - 11 2 8 14 21 13 7
14.30 IRVING 	 BERLIN. 	 VED 	 ROLF 	 KIRKVAAG 	 8 5 12 2 9 4 10 8 15 9 8
15.00 KJENTE 	 NAVN 	 FRA 	 GAMMELDANSEN 	 8 6 11 2 9 5 7 11 15 9 10
15.30 ETTER 	 SKOLETID 	 19 17 22 28 18 33 21 12 8 18 16
15.55 DE 	 FIRE 	 VARSLENE. 	 'KATJA 	 MEDBØE 	 LESER 	 13 9 18 19 13 14 15 12 9 14 11
16.10 STA 	 PA. 	 IDRETTSMAGASIN 	 VED 	 D. 	 FREILEM 	 .. 	 10 10 11 14 10 11 12 8 7 11 8
16.25 KULINGVARSLER 	 9 11 8 3 10 5 10 12 13 12 7
VÆRVARSLER 	 FOR 	 FISKEBANKENE 	 9 11 7 2 10 4 9 12 15 11 7
16.30 DAGSNYTT 	 ... 22 24 19 3 24 9 26 27 33 24 27
AKTUELT   ...... 	 21 23 19 3 23 9 24 26 32 23 25
16.45 DISTRIKTSPROGRAM 	 30 32 29 9 33 16 36 38 36 34 30
17.40 HVERDAGEN 	 . 	 12 12 12 2 13 6 10 15 25 15 7
17.45 SALMER 	 OG 	 SANGER 	 VI 	 GJERNE 	 HORER 	 15 14 16 3 16 3 13 24 26 19 11
18.15 PA	 KIRKEBAKKEN. 	 REDAKTØR: 	 K. 	 A. 	 HUNSAGER 7 5 9 - 8 3 7 11 9 8 7
18.25 DAGENS 	 BOK 	 6 6 6 - 7 3 6 6 14 8 3
18.30 VÆRMELDING 	 17 17 17 2 19 4 14 23 40 21 1 5
DAGSNYTT 	 18 18 18 2 20 4 14 25 41 21 18
AKTUELT 	 16 15 16 2 18 3 13 22 35 18 16
19.00 EKKO 	 -	 RADIOENS 	 KVELDSMAGASIN 	 9 8 9 7 9 8 8 8 13 8 11
19.30 HEI. 	 DU 	 SOM 	 ER 	 UNDER	 15 	 AR 	 6 5 7 12 5 6 2 8 7 5 6
20.30 MUSIKK-AKTUELT 	 2 2 2 5 1 2 1 1 2 1 2
21.00 ALDER, 	 YRKESERFARING 	 ELLER 	 KARAKTERER 	 1 1 2 - 2 1 2 1 4 1 2
21.30 KANSKJE 	 PR NORSKTOPPEN 	 7 7 8 10 7 10 6 6 6 6 9
21.50 RADIOSPORTEN 	 6 8 3 2 6 7 8 5 4 4 11
22.00 VÆRMELDING 	 7 10 5 - 8 7 8 10 8 5 16
22.10 DAGSNYTT 	 7 10 5 - 8 8 8 9 7 5 16
AKTUELT 	 6 9 3 - 7 5 8 7 6 4 15
22.30 VAR 	 VERDEN I 	 70-ARENE 	 2 2 3 - 2 1 3 1 5 1 6
22.45 SWINGMUSIKK 	 FRA 	 TREDVE-ARENE 	 3 2 3 - 3 1 4 3 4 1 9
23.30 RADIOTEATRET. 	 "HEVNEN" 	 AV ANDREW 	 SACHS 	 2 2 2 2 3 1 2 5 1 6
24.00 DAGSNYTT 	 1 1 1 - 1 1 1 1 2 1 3
IKKE 	 HØRT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 21 22 20 48 18 29 18 11 16 19 14
TALLET PA 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 543 266 277 58 485 100 154 146 85 349 123
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INDU- JORD- 	 ANNET 	 SPREDT- TETT- 	 OSLO/ RES- SØR- MORE
STRI, BRUKS-. INN--	 HUS- ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG 	 NORD-
BYGGE- SKOG- 	 TEKTS - MO- 	 UTEN- 	 HUS 	 AV 	 DET,/ ROMS- 'JORGE
OG AN- BRUKS- GIV- 	 DRE 	 OM 	 ØST- VEST- DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE	 OSLO 	 LAN- LAN- TRON -
ARBEID FISKE- ARBEID 	 DET DET ` DELAG
ARBEID
TIRSDAG 29.
DAGSNYTT 	 ... 	 24 	 7 	 6 	 3 	 11 	 10 	 9 	 5 	 9 	 10 	 9 	 4 	 13
VkRMELDI NG 	 . 	 23 	 7 	 7 	 2 	 11 	 10 	 9 	 5 	 10 	 9 	 8 	 4 	 13
MORGENMELODI 	 19 	 11 	 10 	 3 	 10 	 11 	 10 	 5 	 11	 8 	 13 	 7 	 10
MORGENGYMNAS 	 10 	 11 	 13 	 8	 9 	 10 	 10 	 5 	 10 	 8 	 11 	 9 	 10
MORGENANDAKT 	 10 	 19 	 14 	 8 	 14 	 13 	 11 	 2	 11 	 11 	 11 	 10 	 15
VARMELDING 	 . 	 16 	 33 	 32 	 25 	 20 	 23 	 23 	 14 	 21 	 25 	 21 	 20 	 27
DAGSNYTT 	 ... 	 17 	 37 	 32 	 25 	 21 	 24 	 25 	 12 	 21 	 26 	 23 	 21 	 27
MORGENMELODI 	 16 	 37 	 27 	 25 	 18 	 23 	 22 	 12 	 19 	 23 	 19 	 22 	 22
D I STR IKT SPRO 	 14 	 41 	 32 	 31 	 22 	 25 	 26 	 14 	 18 	 23 	 24 	 29 	 32
SOM 	 DAGENE 	 G 	 6 	 33 	 23 	 26 	 16 	 18 	 19 	 9 	 15 	 19 	 20 	 18 	 15
DAGSNYTT 	 ... 	 10 	 44 	 35 	 28 	 26 	 26 	 26 	 26 	 24 	 25 	 26 . 	 27 	 30
AKTUELT 	 .... 	 10 	 30 	 30 	 25 	 23 	 22 	 22 	 26 	 22 	 22 	 21 	 23 	 25
MORGENTRALL 	 10 	 15 	 27 	 25 	 24 	 17 	 23 	 26 	 23 	 19 	 20 	 23 	 23
ORD 	 I 	 DAG 	 .. 	 6 	 15 	 18 	 25 	 18 	 15 	 16 	 23 	 17 	 14 	 15 	 18 	 18
VÆRMELDING 	 . 	 6 	 33 	 26 	 48 	 32 	 23 	 26 	 33 	 25 	 20 	 30 	 21 	 40
DAGSNYTT 	 ... 	 8 	 37 	 26 	 44 	 30 	 24 	 24 	 33 	 26 	 19 	 28 	 20 	 42
ANDAKT 	 ..... 	 5 	 26 	 14 	 36 	 22 	 19 	 14 	 19 	 15 	 11 	 17 	 18 	 28
DAGENS 	 PROGR 	 4 	 11 	 11 	 25 	 13 	 12 	 10 	 14 	 10 	 8 	 10 	 11 	 20
HVERDAGEN 	 .. 	 5 	 19 	 10 	 26 	 14 	 14 	 10 	 16 	 10 	 10 	 12 	 10 	 20
BARNETIMEN 	 F 	 7 	 19 	 11 	 33 	 13 	 15 	 11 	 14 	 11 	 13 	 11 	 12 	 1 8
NITIMEN 	 .... 	 24 	 30 	 35 	 57 	 29 	 28 	 31 	 37 	 28 	 30 	 34 	 22 	 42
DAGSNYTT 	 ... 	 13 	 15 	 21 	 36 	 22 	 18 	 20 	 19 	 15 	 20 	 20 	 16 	 28
NYHETER 	 PA 	 S 	 5 	 4 	 5 	 8 	 6 	 5 	 5 	 7 	 6 	 6	 5 	 1 	 8
NA 	 STREKKER 	 2 	 7 	 10 	 11 	 6 	 8 	 6 	 12 	 7 	 7 	 7 	 3 	 12
SKOLERADIO: 	 2 	 7 	 5 	 10 	 6 	 5 	 5 	 7 	 7 	 6 	 6 	 1 	 3
STAVANGER 	 RA 	 2 	 7 	 5 	 8 	 4 	 4 	 4 	 7 	 6 	 5 	 6 	 1 	 3
SKOLERADIO: 	 4 	 7 	 5 	 8 	 2 	 3 	 4 	 7 	 5 	 4 	 6 	 - 	 3
SANGGRUPPEN 	 4 	 7 	 4 	 8 	 2 	 3 	 4 	 7 	 6 	 4 	 5 	 1 	 3
 VkRET 	 TIL 	 SJ 	 5 	 7 	 6 	 10 	 6 	 6 	 6 	 7 	 7 	 5 	 6 	 2 	 10
LETTE 	 FORMID 	 8 	 15 	 17 	 20	 14 	 14 	 13 	 12 	 11 	 11 	 11 	 13 	 27
DISTRIKTSPRO 	 17 	 30 	 27 	 39 	 26 	 29 	 22 	 12 	 14 	 21 	 27 	 24 	 38
MELDING 	 OM 	 F 	 4 	 11	 9 	 23	 14 	 14 	 9 	 5 	 7 	 7 	 17 	 2 	 20
BØRSNOTERING 	 6 	 11	 7 	 20	 12 	 12 	 8 	 5 	 7 	 7 	 15 	 3 	 13
DAGSNYTT 	 ... 	 8 	 33 	 19 	 28 	 25 	 21 	 18 	 14 	 15 	 16 	 26 	 14 	 22
AKTUELT 	 .... 	 8 	 30 	 17 	 25 	 22 	 19 	 16 	 12 	 11 	 14 	 24 	 11	 22
PRESSERUNDEN 	 6 	 30 	 15 	 21 	 21 	 17 	 14 	 9 	 9 	 12 	 23 	 10 	 20
LANDBRUKSAKT 	 4 	 15 	 5 	 10	 11 	 10 	 6 	 5 	 5 	 6 	 11 	 3 	 10
HEIMREIS 	 SOM 	 2 	 - 	 3 	 7 	 7 	 3 	 4 	 5 	 4 	 3 	 5 	 2 	 3
MIDDAGSKONSE 	 2 	 4 	 4 	 7 	 9 	 4 	 5 	 2 	 3 	 8 	 5 	 2 	 3
POR 	 FAVOR 	 .. 	 2 	 - 	 4 	 3 	 4 	 2 	 3 	 7 	 3 	 4 	 3 	 1 	 5
VkRMELDING 	 . 	 4 	 7 	 8 	 15 	 14 	 10 	 9 	 5 	 5 	 9 	 7 	 6 	 22
DAGSNYTT 	 ... 	 4 	 7 	 8 	 18 	 14 	 10 	 10 	 5 	 5 	 10 	 8 	 6 	 22
MIDDAGSSTUND 	 4 	 15 	 9 	 20	 14 	 9 	 11 	 7 	 7 	 10 	 9 	 10 	 15
IRVING 	 BERLI 	 6 	 4 	 8 	 10 	 13 	 7 	 9 	 7 	 6 	 10 	 7 	 7 	 12
KJENTE 	 NAVN 	 8 	 7 	 7 	 10 	 14 	 6 	 10 	 9 	 8 	 8 	 7 	 10 	 10
ETTER 	 SKOLET 	 19 	 11 	 16 	 15 	 24 	 20 	 19 	 16 	 15 	 18 	 21 	 21 	 23
DE 	 FIRE 	 VARS 	 12 	 4 	 12 	 15 	 18 	 11 	 15 	 12 	 11 	 12 	 16 	 14 	 13
STA 	 PA. 	 IDR 	 11 	 7 	 10 	 5 	 12 	 10 	 10	 9 	 8 	 10 	 9 	 11 	 15
KULINGVARSLE 	 11	 4 	 11 	 5 	 13 	 8 	 10 	 7	 5 	 7 	 11 	 10 	 18
VkRVARSLER 	 F 	 11 	 7 	 10 	 7 	 11 	 8 	 10 	 7 	 5 	 6	 11 	 9 	 20
DAGSNYTT 	 ... 	 27 	 26 	 24 	 23 	 23 	 19 	 24 	 19 	 13 	 22 	 25 	 21 	 30
AKTUELT 	 .... 	 24 	 26 	 22 	 25 	 23 	 19 	 23 	 16 	 11 	 22 	 24 	 20 	 27
DISTRIKTSPRO 	 40 	 52 	 29 	 34 	 30 	 30 	 33 	 12 	 10 	 30 	 34 	 39 	 42
HVERDAGEN 	 .. 	 16 	 7 	 11 	 15 	 14 	 11 	 14 	 2 	 4 	 13 	 14 	 12 	 18
SALMER 	 OG 	 SA 	 17 	 15 	 15 	 20 	 18 	 13 	 17 	 9	 9 	 16 	 18 	 16 	 17
PA	 KIRKEBAKK 	 7 	 7 	 8 	 11	 7 	 9 	 6 	 5 	 4 	 8 	 5 	 10 	 7
DAGENS 	 BOK . 	 6 	 7 	 5 	 8 	 10 	 8 	 5 	 5 	 5 	 7 	 2 	 9 	 8
 VkRMELDI NG . 	 16 	 26 	 16 	 23 	 24 	 21 	 16 	 14 	 16	 15 	 13 	 23 	 27
DAGSNYTT 	 ... 	 16 	 26 	 17 	 25 	 25 	 21 	 17 	 14 	 16 	 16 	 15 	 23 	 28
AKTUELT 	 .... 	 12 	 26 	 14 	 21	 23 	 18 	 15 	 12 	 15 	 13 	 12 	 21 	 25
EKKO 	 - 	 RADIO 	 6 	 7 	 9 	 11 	 10 	 9 	 8 	 9 	 9 	 4 	 11 	 12 	 12
HEI. 	 DU 	 SOM 	 4 	 - 	 5 	 10 	 5 	 6 	 6 	 7 	 6	 5 	 7 	 3 	 10
MUSIKK-AKTUE 	 - 	 - 	 1 	 2 	 2 	 1 	 3 	 - 	 1 	 3 	 2 	 -	 2
ALDER. 	 YRKES 	 - 	 - 	 1 	 3 	 3 	 1 	 2 	 -	 1	 2 	 2 	 2 	 -
KANSKJE 	 PA N 	 4 	 4 	 7 	 7 	 10 	 6 	 8	 9 	 7 	 8 	 6 	 10 	 5
RADIOSPORTEN 	 4 	 4 	 8 	 3 	 6 	 3 	 7 	 5 	 5 	 7 	 7 	 1 	 7
VØRMELDING 	 . 	 5 	 15 	 11	 2 	 8 	 5 	 8 	 9 	 8 	 7 	 6 	 6 	 13
DAGSNYTT 	 ... 	 5 	 15 	 11 	 2 	 7 	 6	 7 	 12 	 8 	 7 	 5 	 6 	 12
AKTUELT 	 .... 	 4 	 11 	 10 	 2 	 6 	 4 	 7 	 7 	 5 	 7 	 5 	 4 	 8
VAR 	 VERDEN I 	 4 	 - 	 3 	 2 	 2 	 2 	 3 	 - 	 -	 4 	 2 	 2 	 3
SWINGMUSIKK 	 1 	 - 	 5 	 2 	 2 	 2 	 3 	 2 	 1 	 3 	 3 	 3 	 2
RADIOTEATRET 	 1 	 4 	 3 	 2 	 3 	 1 	 3 	 5 	 2 	 2 	 2 	 1 	 5
DAGSNYTT 	 ... 	 1 	 - 	 2 	 - 	 2 	 1 	 2 	 -- 	 1 	 1 	 2 	 2 	 -
IKKE 	 HØRT 	 NO 	 22 	 15 	 15 	 15 	 21 	 21 	 21 	 23 	 25 	 23 	 17 	 22 	 17
TALLET 	 PA 	 PE 	 83 	 27 	 ` 184 	 61 	 125 	 185 	 315 	 43 	 96 	 166 	 131 	 90 	 60
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TABELL 1. ANDELEN AV PERSONER I GRUPPER FOR KJONN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTRØK/LANDSDELS SOM
(FORTS) 	 HORTE FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I RADIO. PROSENT
ALDER 	 UTDANNING
ALLE
























06.00 DAGSNYTT 	 8 13 3 - 9 3 6 14 12 11 3
VARMELDING 	 7 11 3 - 8 3 5 13 11 10 3
06.10 MORGENMELODIER 	 7 9 5 - 8 5 9 9 5 8 7
06.45 MORGENGYMNASTIKK 	 8 7 8 - 9 5 12 9 7 7 13°
06.50 MORGENANDAKT 	 9 7 12 - 11 4 12 13 12 10 13
07.00 VARMELDI NG 20 18 22 4 23 8 25 31 23 21 28
DAGSNYTT 	 21 18 24 4 24 9 27 30 24 22 30
MORGENMELODIER 	 19 17 22 4 22 8 27 26 23 20 27
07.15 DISTRIKTSPROGRAM 	 20 19 22 3 23 8 27 28 25 22 27
07.25 SOM 	 DAGENE 	 GAR 	 ............................ 16 15 17 4 18 8 19 23 20 17 24
07.30 DAGSNYTT 23 24 23 12 25 15 23 32 29 24 31
AKTUELT 	 21 20 22 9 23 12 20 30 27 20 28
MORGENTRALL 	 20 18 22 12 21 11 20 28 21 19 25
07.55 ORD 	 I 	 DAG 	 15 12 18 3 17 9 15 22 21 17 16
08.00 VÆRMELDNG 	 24 19 29 4 27 10 22 33 49 27 28
DAGSNYTT 	 25 19 30 3 28 12 22 34 48 28 28
08.15 ANDAKT 	 15 8 21 1 17 3 13 22 35 19 13
08.30 DAGENS 	 PROGRAMMER 	 ........... 	 11 6 16 3 12 1 10 18 21 15 7
08.35 HVERDAGEN 	 11 5 17 1 13 4 10 18 19 14 9
08.40 BARNETIMEN 	 FOR 	 DE 	 MINSTE 	 12 5 19 4 13 4 17 12 20 15 9
09.00 NITIMEN    27 18 36 1 31 10 33 36 45 34 26
10.00 DAGSNYTT 	 19 14 23 - 21 6 20 24 40 23 18
NYHETER 	 PR 	 SAMISK 	 4 2 6 - 4 1 5 6 5 5 4
10.05 NA 	 STREKKER 	 VI 	 OSS 	 5 2 8 - 6 2 5 8 11 6 7
10.10 SKOLERADIO: 	 NORSK GRENSELAND 	 I NORD 	 4 3 4 - 4 1 4 5 7 5 3
10.35 HAND 	 0. 	 GOMNAS 	 - BYGDEMUSIKER 	 FRA 	 MODUM ... 3 1 4 - 3 - 3 3 7 4 2
11.00 SKOLERADIO: 	 NYTTIGE 	 SAMFUNNSBORGARAR 	 3 2 4 3 3 - 3 1 8 3 3
11.20 VÆRET 	 TIL 	 SJØS 	 3 2 3 - 3 - 3 3 8 3 3
11.30 LETTE 	 FORMIDDAGSTONER 11 10 13 1 13 2 13 15 21 13 13
12.00 DISTRIKTSPROGRAM    21 16 25 1 23 5 22 27 44 25 20
12.20 MELDING 	 OM 	 FISKET 	 7 7 6 - 8 1 6 8 20 9 6
BØRSNOTERINGENE 	 I 	 DAG    6 7 5 - 7 - 6 6 17 7 6
12.30 DAGSNYTT 	 15 16 14 - 17 1 13 20 41 19 14
AKTUELT 	 14 15 13 - 16 1 13 19 37 17 14
PRESSERUNDEN 	 12 13 10 - 13 1 11 15 31 14 13
12.50 USIKKER 	 FRAMTID 	 FOR 	 FISKERINARINGA 	 . 	 5 4 5 -- 6 - 6 4 16 6 4
13.10 MIDDAGSKONSERT 	 5 5 6 1 6 1 4 4 19 6 5
13.35 NOVELLE 	 SOM BRUKSKUNST 	 y3 2 4 - 3 1 4 2 7 3 5
14.00 VÆRMELDING 	 8 7 9 1 9 1 6 11 23 11 6
DAGSNYTT 	 8 7 10 1 10 2 6 11 23 11 6
14.05 MIDDAGSSTUNDEN 	 10 5 14 1 11 4 8 10 27 13 8
14.30 PR 	 DIREKTEN. 	 OLGA 	 MEYER 	 INTERVJUER 	 8 4 11 4 8 4 6 9 17 10 6
14.50 ETTERMIDDAGSKONSERT 	 5 2 7 1 6 1 6 7 8 6 5
15.30 ETTER 	 SKOLETID 	 16 12 20 16 16 32 18 8 8 18 12
15.55 DE 	 FIRE 	 VARSLENE. 	 KATJA 	 MEDBOE 	 LESER 	 10 8 13 7 11 14 13 8 8 13 7
16.10 KOM, 	 LA 	 OSS 	 SYNGE 	 10 8 12 7 10 4 12 13 9 12 6
16.25 KULINGVARSLER 	 9 8 10 3 10 2 13 12 8 13 3
VARVARSLER 	 FOR 	 FISKEBANKENE 	 % 9 7 10 3 10 2 13 13 8 13 3
16.30 DAGSNYTT 	 ...   21 20 21 4 23 6 27 29 28 25 21
AKTUELT   21 20 22 4 . 	 23 6 27 29 27 25 21
16.45 DISTRIKTSPROGRAM 	 ............. ............... 29 28 29 9 32 13 38 36 36 35 25
17.40 HVERDAGEN 	 10 8 13 3 12 3 10 15 17 14 7
17.45 UNGDOMMENS RADIOAVIS    8 6 10 1 9 4 9 12 9 10 7
18.25 DAGENS BOK 	 6 4 8 - 7 2 8 9 8 8 5
18.30 VARMELDI NG 	 14 14 15 - 17 4 15 18 33 18 15
DAGSNYTT 	 .    16 16 16 - 18 7 16 19 33 19 16
AKTUELT 	 15 13 16 - 17 6 15 18 32 17 16
19.00 EKKO - RADIOENS 	 KVELDSMAGASIN 	 6 4 7 6 2 8 9 4 6 8
19.30 MUSIKK LANDET 	 RUNDT 	 1 0 2 - 2 1 3 1 1 1 3
20.10 FORAN LØNNSOPPGJØRET 	 2 2 1 2 - 4 1 1 1 3
21.00 BRITISK 	 OG SVENSK 	 FOLKEMUSIKK 	 . 	 1 1 1 - 1 - 3 1 - 1 2
21.15 DEN 	 VIDE 	 VERDEN 	 1 2 1 - 1 - 3 1 - 1 3
21.30 RADIOSPORTEN    3 6 1 1 4 3 6 3 1 3 5
22.00 VÆRMELDING    .... 	 6 10 3 7 4 8 9 4 5 14
22.10 DAGSNYTT    6 10 3 7 4 8 9 5 5 13
AKTUELT 	 5 7 3 - 6 3 6 7 5 4 11
22.30 DET 	 ANGAR 	 OGSR 	 DEG 	 4 3 6 1 5 3 5 5 7 4 8
22.50 FIOLINKONSERT 	 2 0 3 - 2 - 1 3 3 1 5
23.20 GRAMMOFORUM 	 3 2 3 - 3 1 2 4 4 2 5
24.00 DAGSNYTT 	 2 2 3 - 2 - 2 4 3 2 3
IKKE 	 HORT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 27 29 26 62 22 35 24 14 15 22 22
TALLET PR 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 520 251 269 68 452 97 143 137 75 327 116
KJØNN
-------- ------_..--
YRKE 	 BOSTEDSTRØK 	 LANDSDEL--------_..,.. 	 ..--__-
INDU- JORD- 	 ANNET 	 SPREDT- TETT- 	 OSLO/ RES- SØR- MØRE
STRI. BRUKS- INN- 	 HUS- ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG 	 NORD -
BYGGE- SKOG- 	 TEKTS- MØ- 	 UTEN- 	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS- NORGE
OG AN- BRUKS- GIV- 	 DRE 	 OM 	 ØST- VEST- DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE 	 OSLO 	 LAN- LAN- TRON -

















0 8.30 - DAGENS PR OGR








10.35 HAND 0. GOMN
11.00 SKOLERADIO:
1 1.2 0 VARET TIL S J
11.30 LETTE FO R M I D
1 2. 00 D I STRIKT S PRO
12.20 MELDING OM F
BØRSNOTER ING
	









14.30 Pa DI REK TEN.
14.50 ETTERMIDDAGS
15.30 ETTER SKOLET
15.55 DE FIRE VARS
16.10 KOM, LA OSS
16. 2 5 KU L I NGV AR SL E
VARVARSLER F
1 6.30 DAGSNYTT ...
AKTUELT . ...
	16.4 5 	 D I STRIKTSP R O
17.40 HVERDAGEN ..
17.45 UNGDOMMENS R
18.25 DAGENS BOK .
18.30 VkRMELDI NG .
DAGSNYTT ...
AKTUELT ....
19.00 EKKO - RADIO
19.30 _ MUSIKK L ANDE
20.10 FORAN  LØNNSO
21.00 B RITISK OG S
21.15 DEN VIDE VER
21.30 R ADI OS P OR TE N
22. 00 V kRM ELDI N G .
	
22.1 0	 DAGSNYTT ...
AK TUEL T ....
22.30 DET ANGAR OG
2 2 .5 0 FIO L INKO NSER
23.20 GRAMMOFORUM
	











































































6 - 9 11 7 - 6 8 6
5 - 8 10 6 - 6 7 5
8 2 6 9 6 - 6 7 5
1 3 2 6 9 8 - 9 6 5
14 - 12 11 9 2 13 8 8,
29 10 20 22 20 13 21 19 18
29 12 20 24 21 13 2 1 20 18
27 12 19 21 20 11 18 19 17
27 16 20 23 20 11 19 19 18
20 18 19 19 15 11 18 18 15
30 20 27 27 22 22 26 24 23
26 20 26 23 19 20 23 23 19
24 22 22 22 17 27 27 20 18
14 30 21 19 12 20 17 14 15
22 4 6 35 27 2 2 27 • 22 23 28
23 48 34 29 22 27 23 22 28
12 36 22 22 11 16 13 73 17
10 28 14 14 9
.
1 3 12 9 12
10 30 15 15 9 11 11 10 9
11 30 14 15 11 4 7 11 12
28 56 29 27 28 20 20 30 26
18 36 23 23 17 11 13 23 15
3 10 5 5 4 - 2 4 4
6 10 6 7 5 2 4 7 5
4 8 5 6 3 - 1 3 5
2 8 4 5 2 - 1 2 4
2 8 4 6 1 - 3 2 3
2 6 5 5 2 - 2 2 4
13 22 8 12 12 4 9 9 8
19 40 23 2 6 19 7 1 2 17 25
5 14 11 10 6 2 3 5 11
4 1 0 9 9 4 2 3 4 11
12 28 25 21 13 7 9 13 18
1 2 24 23 18 13 7 9 13 1 8
10 20 19 17 10 4 6 10 17
3 12 10 6 4 4 4 4 4
3 6 11 7 4 7 4 7 3
3 6 3 5 2 2 2 2 2
6 12 16 9 7 11 6 8 9
6 12 17 10 7 11 6 8 9
6 22 18 1 0 9 9 6 11 8
6 14 1 2 1 0 6 1 1 5 10 6
5 6 7 7 3 9 5 5 3
13 16 20 20 16 4 9 17 14
1 0 14 13 11 11 4 5 11 5
10 12 9 10 11 2 3 13 9
10 12 6 9 10 - 2 7 9
10 14 6 9 10 - 2 7 9
24 16 19 19 23 11 11 17 23
24 16 19 20 23 9 10 16 24
32 24 26 31 30 9 1 2 29 29
12 6 11 13 10 4 7 10 12
10 6 7 10 8 - 4 10 7
8 2 5 7 6 2 4 6 6
15 8 23 15 1 5 9 13 18 12
16 10 25 17 1 6 9 1 4 19 12
16 10 21 15 1 5 9 13 18 11
8 4 6 6 6 2 5 5 3
2 - 2 1 1 2 2 1 -
3 - - 2 1 2 2 2 1
1 - - 2 1 - 1 1 1
2 - - 2 1 - 1 2 1
5 - 2 2 4 2 4 4 3
9 2 3 7 5 9 10 5 5
8 2 4 7 5 9 9 5 5
7 2 3 6 3 9 7 4 5
3 2 7 4 4 7 5 5 4
2 - 1 2 1 - - 2 2
4 - 3 1 3 2 2 2 2
2 - 4 1 3 2 1 3 2
23 24 2 3 23 27 42 34 28 26
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TABELL 1. ANDELEN AV PERSONER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTROK/LANDSDELS SOM




9- 	 15-79 AR 	 UNG- 	 GYM-
14 	  DOM- 	 NAS-
AR ALLE 15- 2 5- 45- 65- SKOLE- NIVA
24 	 44 64 79 	 NIVA
AR AR AR AR
ALLE
TORSDAG 	 31. 	 JANUAR
06.00 DAGSNYTT 	 9 13 5 - 10 1 8 17 13 11 8
VÆRMELDING 	 8 12 5 - 10 3 7 17 13 12 7
06.10 MORGENMELODIER 	 10 12 8 2 11 5 10 18 9 12 10
06.45 MORGENGYMNASTIKK 	 9 8 9 1 10 5 10 15 8 10 11
06.50 MORGENANDAKT 	 11 10 11 2 12 4 13 19 9 11 15
07.00 VÆRMELDING   23 22 24 5 26 15 31 33 19 24 34
DAGSNYTT 	 23 23 23 6 26 16 32 34 17 24 33
MORGENMELODIER 	 22 21 22 7 24 14 28 33 15 22 29
07.15 DISTRIKTSPROGRAM 	 23 22 23 11 24 10 32 31 19 24 29
07.25 SOM 	 DAGENE GAR 	 19 17 21 9 20 10 27 26 13 18 27
07.30 DAGSNYTT 	 25 24 26 17 26 16 32 30 24 25 30
AKTUELT 	 24 22 26 15 25 17 28 29 24 24 28
MORGENMELODIER    24 20 27 17 25 18 27 30 22 25 27
07.55 ORD 	 I 	 DAG 	 18 14 22 6 20 1 0 20 24 27 2 0 21
08.00 VÆRMELDING 	 2 8 23 32 9 30 15 30 31 50 30 34
DAGSNYTT 	 27 22 32 9 30 16 28 31 48 30 31
08.15 ANDAKT 	 19 11 27 4 21 8 19 21 43 24 17
08.30 DAGENS 	 PROGRAMMER 	 13 6 19 1 15 4 14 16 28 17 12
08.35 HVERDAGEN 	 13 7 19 1 15 5 15 16 25 16 14
08.40 BARNETIMEN 	 FOR 	 DE 	 MINSTE 	 13 7 19 3 15 4 19 17 18 16 13
09.00 NITIMEN 	 29 20 37 2 33 12 39 38 44 36 30
10.00 DAGSNYTT 	 21 17 25 1 24 8 24 28 38 26 21
NYHETER 	 PA 	 SAMI SK    6 5 7 1 7 4 7 8 8 8 3
10.05 NA 	 STREKKER 	 VI 	 OSS 	 . 	 7 4 11 1 8 4 8 10 11 10 5
10.10 SKOLERADIO: 	 LANGS 	 "DEN 	 BLA 	 VEGEN" 	 4 3 6 2 5 3 7 4 4 6 4
10.30 TRONDHEIM 	 KAMMERORKESTER 	 4 2 5 1 4 2 5 3 7 5 3
11.00 SKOLERADIO: 	 LYD 	 OG 	 LAT 	 4 2 5 1 4 3 5 '2 6 4 4
11.15 POLONESE 	 AV BEETHOVEN 	 4 3 4 - 4 3 5 3 6 4 5
11.20 VÆRET 	 TIL 	 SJØS 	 5 5 5 - 6 2 6 7 8 6 6
11.30 LETTE 	 FORMIDDAGSTONER 	 13 10 16 - 15 6 17 19 18 16 15
12.00 DISTRIKTSPROGRAM 	 20 16 25 1 23 8 25 24 38 27 18
12.20 MELDING 	 OM FISKET  9 9 9 - 11 4 9 13 18 12 8
BØRSNOTERINGENE 	 I 	 DAG 	 9 9 9 - 10 4 10 11 15 11 9
12.30 DAGSNYTT 	 20 21 18 1 23 7 20 25 43 24 20
AKTUELT 	 19 20 19 1 22 8 20 23 42 24 19
PRESSERUNDEN 	 15 15 14 - 17 6 15 18 32 18 15
12.50 EIT 	 ALTERNATIV 	 TIL 	 K. 	 GJØDSEL 	 OG 	 KJ. 	 MIDDEL 5 6 5 - 6 4 8 4 8 6 8
13.15 SINFONIA 	 CONCERTANTE 	 AV 	 MOZART 	 ..... 	 3 3 4 - 4 2 6 3 4 4 5
13.45 TO GRØNNE 	 BLAD 	 OG 	 EN KONGLE 	 3 1 5 - 4 2 5 3 5 4 3
14.00 VÆRMELDING 	 10 8 13 1 12 3 10 13 24 14 7
DAGSNYTT 	 11 9 13 1 13 3 11 14 24 15 8
14.05 MIDDAGSSTUNDEN 	 12 7 16 3 13 5 12 15 24 16 9
14.30 MUSIKK 	 I 	 EN 	 MIDDAGSTIME 	 10 7 13 3 11 6 11 12 14 12 8
15.30 ETTER 	 SKOLETID 	 17 14 20 20 17 29 15 13 9 17 13
15.55 MIRAKLET. 	 NOVELLE AV 	 VIGDIS 	 STOKKELI EN 	 10 ° 7 13 10 10 14 8 9 8 11 7
16.10 STUDIOKORET 	 UNDERHOLDER 	 8 7 10 5 9 5 10 12 8 9 9
16.25 KULINGVARSLER 	 10 9 10 3 11 5 12 11 15 11 11
VARVARSLER 	 FOR 	 FISKEBANKENE 	 10 10 10 4 11 5 12 11 16 11 11
16.30 DAGSNYTT  	 .. 	 22 24 20 6 24 12 25 28 34 25 25
AKTUELT 	 ................ 	 21 23 20 6 23 11 24 26 34 24 24
16.45 DISTRIKTSPROGRAM 	 29 27 30 12 31 16 36 34 39 32 33
17.40 HVERDAGEN 	 .................. 	 10 10 10 3 11 4 10 17 15 12 13
17.45 APEN 	 MIKROFON - 	 FORBRUKEREN 	 HAR 	 ORDET 	 7 8 6 3 8 3 7 12 8 7 9
18.10 TREKKSPILL 	 7 7 7 2 8 3 5 13 10 9 6
18.25 DAGENS BOK 	 5 7 4 1 6 1 5 8 11 6 7
18.30 VÆRMELDING 	 17 20 14 3 19 5 14 28 34 20 21
DAGSNYTT    17 20 15 4 19 5 14 28 34 20 21
AKTUELT 	 16 19 13 3 18 5 12 25 32 18 18
19.00 EKKO - RADIOENS 	 KVELDSMAGASIN 	 7 10 6 3 8 3 8 11 10 8 10,
19.30 KRINGKASTINGSORK. 	 SPILLER 	 I 	 STORE 	 STUDIO 	 2 2 2 2 2 - 2 2 3 2 1
20.35 NORSK SKOLE 	 FOR 	 NORDMENN PA GRAN 	 CANARI 	 1 2 1 - 2 1 2 2 1 2 2
20.50 KAMMERJAll 	 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
21.00 NYTT 	 HAP 	 FOR 	 NARKOMANE 	 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4
21.30 POR 	 FAVOR. 	 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2
21.50 RADIOSPORTEN    4 6 2 2 4 2 6 5 3 4 4
22.00 VÆRMELDING 	 7 8 7 - 8 4 8 11 10 7 11
22.10 DAGSNYTT 	 8 9 6 - 9 4 9 10 12 7 12
AKTUELT 	 7 7 6 - 8 3 8 8 11 6 11
22.30 DET 	ANGAR	 OGSA 	 DEG 	 6 7 6 2 7 6 6 8 7 6 9
22.50 SONATE 	 AV 	 CESAR 	 FRANCK 	 2 1 2 1 2 - 1 3 3 2 2
23.20 REVYPARADEN. 	 VED 	 SVEIN 	 BYHRING 	 3 3 3 - 3 1 5 4 3 3 5
24.00 DAGSNYTT 	 2 2 3 - 3 1 4 4 3 3 3
IKKE 	 HØRT 	 NOEN 	 PROGRAMMER	 . 24 25 23 51 20 31 19 14 17 21 15
TALLET PR 	PERSONER	 SOM 	 SVARTE 765 367 398 99 666 154 212 181 11 9 458 184
  
23       
YRKE 	 BOSTEOSTRØK 	 LANDSDEL
INDU- JORD- 	 ANNET 	 SPREDT- TETT- 	 OSLO/ RES- SØR- MORE
STRI. BRUKS- INN- 	 HUS - ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG 	 NORD-
BYGGE- SKOG- 	 T EKTS- MØ-UTE N - 	 HU S 	 AV 	 DET/ ROMS- NORGE
OG AN- BRUKS- GIV - 	 DRE 	 OM 	 OST- VEST- DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE 	 OSLO 	 LAN- LAN- TRON-
ARBEID FISKE- ARBEID 	 DET DET 	 DELAG
ARBEI D
TORSDAG 31.
06.00 DAGSNYTT 	 19 	 15 	 9 	 5 	 8 	 8 	 9 	 11 	 8 	 10 	 5,
	
10 	 10
VÆRMELDING 	 1 9 	 15 	 9 	 5 	 8 	 8 	 8 	 11 	 8 	 10 	 4 	 10 	 12
06. 10 MORGENMELODI 	 17 	 12 	 14 	 5	 6 	 8 	 11 	 10 	 10 	 1 0 	 5 	 1 3 	 14
06.45 MORGENGYMNAS 	 10 	 5 	 15 	 3 	 7 	 6 	 10 	 10 	 12 	 11 	 4 	 6 	 14
06.50 MORGENANDAKT 	 9 	 10 	 18 	 6 	 8 	 9 	 12 	 11 	 13 	 11 	 8 	 9 	 15
07.00 VÆRMELDING . 	 19 	 44 	 33 	 22 	 16 	 26 	 21 	 24 	 27 	 22 	 18 	 26 	 27
DAG SNYTT 	 22 	 41 	 33 	 22 	 16 	 26 	 21 	 24 	 26 	 21 	 21 	 25 	 28
MORGENME LODI 	 18 	 29 	 31	 22 	 14 	 23 	 21 	 18 	 23 	 21 	 18 	 24 	 26
07.15 	 DISTRIKTSPRO 	 17 	 37 	 31 	 22 	 18 	 26 	 22 	 14 	 19 	 21 	 23 	 29 	 23
07.25 	 SOM DAGENE G 	 10 	 22 	 27 	 22 	 16 	 21 	 18 	 18 	 21 	 19 	 19 	
17 	 17
07.30 DAGSNYTT 	 11 	 29 	 33 	 24 	 26 	 28 	 24 	 20 	 23 	 24 	 28 	 26 	 26
AKTUELT 	 10 	 24 	 31 	 23 	 26 	 26 	 23 	 20 	 21 	 24 	 26 	 24 	 26
MORGENMEtODI 	 10 	 22 	 32 	 25 	 23 	 26 	 24	 20 	 21 	 22 	 28 	 26 	 23
07 .55 	 O R D I DAG 	 8 	 17 	 22 	 25 	 21 	 18 	 18 	 18 	 16 	 18 	 20 	 16 	 21
08.00 VARMELDING 	 10 	 37 	 30 	 44 	 35 	 30 	 27 " 25 	 23 	 26 	 32 	 28 	 30
DAGSNYTT 	 10 	 37 	 28 	 46 	 34 	 29 	 27 	 21 	 21 	 26 	 32 	 27 	 30 "
08.15 	 ANDAKT  	 6 	 24 	 17 	 44 	 25 	 23 	 18 	 14 	 13 	 19 	 24 	 18 	 21
08.30 DAGENS PROGR 	 3 	 20 	 11 	 38 	 15 	 16 	 12 	 7 	 9 	 14 	 16 	 10 	 15
08.35 	 HVERDAGEN  	 3 	 22 	 11 	 39 	 13 	 16 	 12 	 8 	 8 	 14 	 16 	 11 	 15
08.40 BARNETIMEN F 	 5 	 20 	 12 	 43 	 10 	 17 	 12 	 6 	 8 	 13 	 15 	 16 	 16
09 .00 NITIMEN  	 19 	 49 	 29 	 71 	 26 	 32 	 28 	 25 	 23 	 30 	 28 	 33 	 36
10.00 DAGSNYTT  	 15 	 29 	 20 	 48 	 23 	 24 	 19 	 20	 17 	 21 	 17 	 29 	 22
NYHET E R P A S 	 5 	 1 0	 4 	 1 4 	 7 	 8 	 4 	 7 	 7 	 3 	 5 	 8 	 10
10.05 N A STREKKER 	 5 	 10 	 5 	 22 	 8 	 10 	 6 	 7 	 6 	 6 	 5 	 12 	 10
10.10 SKOLERAD I O: 	 4 	 2 	 4 	 13 	 3 	 7 	 3 	 4 	 5 	 4 	 4 	 4 	 7
10.30
11.00




































TRQNDHEIM KA 5 -
SKOLERADIO: 5 2
POLONESE 	 AV 5 2
VÆRET 	 TIL 	 SJ 6 1 0
LETTE 	 FORMID 11 24
D I STR IKT SPRO 16 54
MELDING 	 OM F 9 24
BORSNOTER ING 11 20
DAGSNYTT 	 ... 16 49
AKTUELT 	 .... 15 49
PRESSERUNDEN 11 32
EIT ALTERNAT 3 12
SINFONIA 	 CON 2 2
TO GRONNE BL 2 2
VÆRMELDING . 4 17
DAGSNYTT 	 ... 4 20
MIDDAGSSTUND 4 17,
MUSIKK 	 I	 EN 5 15
ETTER 	 SKOLET 14 20
MIRAKLET. 	 N 5 10
STUDIOKORET 6 12
KULINGVARSLE 5 2 2
VÆRVARSLER F 6 22
DAGSNYTT 	 ... 17 37
AKTUELT 	 .... 16 34
D I STR IKT SPRO 24 44
HVERDAGEN 	 .. 9 20
APEN MIKROFO 8 12
TREKKSPILL 	 . 5 7
DAGENS BOK . 5 5
VÆRMELDING . 16 32
DAGSNYTT 	 ... 16 32
AKTUELT 	 .... 15 29
EKKO - RADIO 4 22
KRINGKASTING ` 1 5
NORSK 	 SKOLE 2 2
KAMMERJAll 	 . 1 2
NYTT 	 HAP 	 FOR 1 2
POR 	 FAVOR. 	 . 1 2
RADIOSPORTEN 3 12
VÆRMELDING . 5 15
DAGSNYTT 	 ... 4 1 2
AKTUE LT 	 .... 4 12
D ET 	 ANG AR OG 6 10
SONATE AV 	 CE 1 -
REVYPARADEN. 1 -
DAGSNYTT 	 ... 1 5
IKKE 	 HØRT NO 32 7
TALLET PR PE 96 41
	2 	 11 	 4 	 6 	 1 	 7 	 5 	 3 	 3 	 3 	 4
	
2 	 10 	 3 	 6 	 1 	 7 	 5 	 3 	 3 	 2 	 5
	
2 	 10 	 4 	 5 	 2 	 6 	 4 	 4 	 3 	 3	 4
	
3 	 15 	 4 	 7 	 4 	 4 	 3 	 3 	 5 	 6 	 11
	
14 	 30 	 11 	 15 	 13 	 13 	 12 	 10 	 14	 19 	 16
	
17 	 41 	 21 	 28 	 18 	 10 	 11 	 16 	 26 	 31 	 22
	
5 	 20 	 11 	 12 	 8 	 7 	 6 	 6 	 11 	 13 	 16
	
6 	 18 	 9 	 9 	 8 	 8 	 8 	 6 	 9 	 12 	 11
	
15 	 31 	 29 	 24 	 18 	 14 	 14 	 18 	 20 	 27 	 27
	
14 	 31 	 28 	 23 	 17 	 14 	 13 	 17 	 20 	 26 	 25
	
11 	 28 	 21 	 17 	 13 	 .13 	 11 	 12 	 15 	 21 	 20
	
4 	 9 	 8 	 8 	 4 	 4 	 4 	 3 	 6 	 9 	 6
	
4 	 7 	 4 	 3 	 3 	 8 	 5 	 3 	 1 	 7 	 2
	3 	 8 	 4 	 4 	 2 	 7 	 5 	 3 	 2 	 4 	 2
	
7 	 23 	 16 	 12 	 9 	 13 	 8 	 8 	 8 	 18 	 16
	
8 	 24 	 17 	 13 	 10 	 15 	 9 	 8 	 10 	 18 	 17
	
9 	 32 	 14 	 14 	 10 	 15 	 9 	 12 	 9 	 17 	 19
	
8 	 22 	 11 	 9 	 9 	 15 	 8 	 9 	 9 	 13 	 12
	
13 	 20 	 21 	 17 	 17 	 18 	 13 	 21 	 12 	 18 	 25
	
8 	 14 	 14 	 11 	 9 	 11 	 6 	 12 	 8 	 10 	 16
	
10 	 10 	 8 	 10 	 7 	 14 	 10 	 10 	 4 	 8 	 10
	
10 	 11 	 13 	 13 	 7 	 11 	 8 	 9 	 7 	 12 	 19
	
10 	 11 	 13 	 14 	 7 	 10 	 8 	 8 	 8 	 12 	 20
	
24 	 29 	 25 	 24 	 21 	 20 	 18 	 19 	 18 	 28 	 37
	
23 	 28 	 25 	 23 	 20 	 18 	 16 	 19 	 16 	 28 	 36
	
32 	 36 	 29 	 34 	 27 	 24 	 20 	 26 	 26 	 38 	 46
	
12 	 11 	 11 	 11 	 10 	 8 	 6 	 12 	 7 	 13 	 19
	
7 	 8 	 7 	 6 	 8 	 7 	 4 	 6 	 5 	 10 	 14
	
8 	 7 	 8 	 8 	 7 	 4 	 3 	 7 	 7 	 10 	 11
	
7 	 2 	 7 	 5 	 5 	 8 	 4 	 6 	 4 	 6 	 9
	
19 	 17 	 21 	 17 	 17 	 17 	 15 	 16 	 18 	 18 	 20
	
19 	 17 	 21 	 17 	 18 	 17 	 16 	 16 	 18 	 18 	 21
	
16 	 17 	 19 	 16 	 16 	 14 	 14 	 16 	 16 	 18 	 17
	
10 	 1 	 8 	 7 	 7 	 10 	 8 	 8 	 7 	 6 	 11
	
1 	 -	 4 	 2 	 2 	 3	 1 	 1 	 3 	 2 	 2
	
3 	 - 	 1 	 1 	 2 	 3 	 1 	 3 	 1 	 1 	 1
	
1 	 - 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
	
4 	 1 	 3 	 2 	 2 	 6 	 3 	 4 	 2 	 2 	 1
	
1 	 - 	 3 	 1 	 2 	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 1
	
5 	 2 	 3 	 4 	 4 	 3 	 3 	 5 	 3.	 5 	 5
	
10 	 8 	 4 	 8 	 6 	 10 	 8 	 8 	 5 	 6 	 11
.
	11 	 8 	 6 	 8 	 7 	 13 	 10 	 8 	 5 	 5 	 12
	
9 	 8 	 5 	 6 	 6 	 10 	 8 	 7 	 4 	 5 	 11
	
7 	 1 	 8 	 5 	 6 	 8	 8 	 6 	 4 	 7 	
7
	
2 	 1 	 3 	 0 	 2 	 3 	 2 	 2 	 1 	 2 	 1
	
5 	 3 	 3 	 2 	 4 	 1 	 3 	 3 	 2 	 3 	 5
	
3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 1 	 1 	 2 	 2 	 5 	 5
	
16 	 13 	 27 	 20 	 26 	 24 	 30 	 26 	 24 	 16 	 16
	




TABELL 1. ANDELEN AV PERSONER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTRØK/LANDSDELS SOM
(FORTS) 	 HORTE FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I RADIO. PROSENT
KJØNN ALDER 	 UTDANNING
ALLE
9- 	 15-79 AR 	 UNG- 	 GYM-
1 4 	  DOM- 	 NAS-
AR ALLE 15- 25- 45- 65- SKOLE- NIVA
24 44 64 79 NIVA
AR RR RR AR
FREDAG 1. FEBRUAR
06.00 DAGSNYTT 	








07.15 	 DISTRIKTSPROGRAM 	








08.30 DAGENS PROGRAMMER 	 . 	 ..
08.35 HVERDAGEN 	
08.40 BARNETIMEN FOR DE MINSTE 	
09.00 NITIMEN 	
10.00 DAGSNYTT 	
NYHETER PR SAMISK 	
10.05 	 NR STREKKER VI OSS 	
10,10 	 SKOLERADIO: 	 IM BLICKPUNKT 	
10.20 	 SKOLERADIO: 	 WHATS IN THE NEWS 	
10.30 SOLISTKONSERT 	
11.00 SKOLERADIO:	 LONDON'S UNDERGROUND 	
11.10 	 "OM KJARLIGHET" .... 	
11.20 VÆRET TIL SJ OS 	
11.30 	 LETTE FORMIDDAGSTONER .................. 	
12.00 DISTRIKTSPROGRAM 	
12.20 MELDING OM FISKET 	 ... 	
BORSNOTERINGENE I DAG 	
12.30 	 DAGSNYTT 	
AKTUELT 	
PRESSERUNDEN 	
12.50 TID FOR BAkN. 	 VED SOLVEIG BOHLE 	
13.20 FRA SVEIVEGRAMMOFONENS DAGER 	




15.00 MIN TONE - MIN GLEDE OG LYST. ALEX 	
15.30 ETTER SKOLETID 	
15.55 SKATTEN. 	 NOVELLE AV VIGDIS STOKKELIEN 	
16.10 MUSIKALSK COCKTAILKVART VED R. KIRKVAAG 	
16.25 	 KULINGVARSLER 	





17.45 NORSKTOPPEN 	 .




19.00 EKKO - RADIOENS KVELDSMAGASIN 	
19.30 RADIOTEATRET. 	 "RASKOLNIKOV" 	
20.05 SKRU PA MUSIKKEN. 	
20.35 MILJORAPPORT. 	 REDAKTOR: 	 KETIL GRAVIR 	
20.50 VISER I VINTERKVELDEN 	





22.30 PR SMEDHOLMEN. OM GAMLE BATER . 	
22.45 KRAKE SOKER MAKE. VED GUNNAR HAUGAN 	
24.00 DAGSNYTT 	
24.05 KRAKE SOKER MAKE FORTSETTER 	
IKKE HORT NOEN PROGRAMMER
TALLET PA PERSONER SOM SVARTE
9 13 6 - 10 2 10 	 16 1 4 11 11
8 1 1 6 - 10 1 9 	 15 1 4 10 9
8 10 7 : 10 1 9 	 17 12 11 9
7 9 6 - 9 4 7 	 12 12 9 9
8 7 9 2 9 5 7 	 16 10 1 0 10
10 10 10 - 11 7 10 	 17 11 11 13
21 17 25 2 24 14 27 	 32 19 21 32
21 1 8 24 2 24 14 29 	 32 17 20 35
18 15 21 2 21 13 25 	 28 12 18 28
22 19 25 1 5 23 12 29 	 30 17 22 29
17 13 21 5 19 9 27 	 22 16 18 25
25 23 26 18 26 13 32 	 32 22 24 32
22 19 24 14 23 10 29 	 29 22 21 30
21 17 24 14 22 11 28 	 27 19 20 26
15 12 19 8 17 6 2C 	 20 19 17 18
24 20 27 9 26 11 30 	 24 42 27 29
23 18 27 8 25 8 28 	 24 45 27 25
17 10 22 5 18 7 14 	 19 39 21 14
11 6 16 2 13 5 11 	 15 23 14 12
11 6 17 - 13 5 12 	 16 23 14 12
12 7 17 2 14 3 18 	 16 17 15 1 3
26 19 32 3 30 9 34 	 36 4C 34 24
19 14 24 2 21 6 23 	 27 31 23 20
6 4 8 - 7 1 11 	 5 10 7 7
7 4 11 - 8 2 12 	 10 8 9 9
4 2 5 - 4 2 10 	 1 2 3 7
4 2 5 3 4 1 9 	 1 4 3 7
3 2 4 - 4 - 8 	 2 5 3 6
3 2 5 2 4 1 8 	 2 2 3 5
3 2 4 - 3 - 8 	 1 2 2 6
5 3 6 - 5 1 9 	 4 6 5 7
13 10 17 - 15 4 20 	 18 18 16 17
22 17 27 3 25 10 27 	 26 42 29 20
10 7 12 - 11 3 11 	 10 24 14 6
9 7 11 - 11 3 12 	 8 22 13 7
22 21 23 2 25 8 19 	 28 5 1 27 22
19 18 20 2 22 7 18 	 26 41 24 20
17 15 18 2 19 6 17 	 22 35 21 17
6 4 8 2 7 3 9 	 7 8 7 8
8 7 10 2 10 - 13 	 11 13 11 8
12 9 14 2 13 2 13 	15 27 16 9
12 10 14 2 14 2 14 	 1 5 2 7 16 10
12 9 16 5 14 1 12 	 18 2 7 17 8
9 5 12 3 10 6 10 	 11 11 10 7
9 4 13 11 8 7 10 	 9 6 8 10
19 17 22 27 18 28 17 	 18 7 1 7 16
10 8 12 14 10 11 11 	 9 7 8 9
12 10 14 6 13 7 15 	 18 10 12 16
10 9 11  2 11 3 12 	 16 13 11 12
10 10 11 2 11 3 12 	 16 14 11 12
21 23 19 3 24 13 22 	 28 34 23 28
20 22 18 3 22 12 21 	 27 33 22 26
30 30 29 8 33 24 33 - 	 37 37 32 36
15 15 1 6 2 17 11 22 	 14 24 16 20
25 24 26 1 7 26 36 29 	 23 16 26 27
8 8 8 - 9 6 6 	 11 14 8 12
19 22 15 2 21 11 12 	 29 39 21 25
19 23 15 2 21 11 13 	 28 39 20 25
17 20 14 2 19 10 12 	 24 36 18 24
8 10 7 6 9 6 7 	 9 14 8 12
3 2 3 - 3 4 3 	 1 5 2 4
2 3 2 3 2 4 1	 1 2 2 2
1 2 0 - 1 - 1 	 3 1 1 2
1 1 1 - 1 - 1 	 2 2 1 2
1 1 1 2 1 1 1	 1 1 0 2
2 4 1 2 2 3 2 	 3 1 1 5
4 5 4 2 5 2 4 	 6 8 4 7
5 5 5 2 6 2 5 	 6 11 5 8
4 4 5 2 5 2 4 	 6 8 4 6
1 2 0 - 2 1 1 	 2 2 1 2
14 15 12 - 16 9 19 	 22 8 13 21
9 9 10 - 11 3 16 	 17 4 10 16
11 12 9 2 12 7 17 	 16 5• 12 1 5
22 22 22 41 19 24 20 	 16 16 22 11




BOSTEDST RØK 	 LANDSDEL
INDU- JORD- 	 ANNET 	 SPREDT- TETT- 	 OSLO/ RES- SOR- MIRE
STRI. BRUKS-. INN- 	 HUS- ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG 	 NORD-
BYGGE- SKOG- 	 TEKTS- MO- 	UTEN-	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS- NORGE
OG AN- BRUKS- GIV- 	 DRE 	 OM 	 OST- VEST- DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE 	 OSLO 	LAN- LAN- TRON-
ARBEID FISKE- ARBEID 	 DET DET 	 DELAG
ARBEID
FREDAG 1. FE
	06.00 DAGSNYTT ... 	 19
	VÆRMELDIN G . 	 17
	
06.10 MORGENMELODI 	 19
	
06.40 LANDBRUKSAKT 	 8
	
06.45 MORGENGYMNAS 	 8
	
06.50 MORGENANDAKT 	 10
	
07.00 VARMELDING .	 15
	DAGSNYTT ... 	 15
	MORGENMELODI	 12
	
07.15 DISTRIKTSPRO 	 12
	
07.25 SOM DAGENE G 	 7
	07.30 DAGSNYTT ..•	 7
	
AKTUE LT .... 	 8
	
MORGENMELODI 	 7
07.55 	 ORD I DAG .. 	 5
	
08.00 VÆRMELDING . 	 7
DAGSNYTT .., 7
08.15 	 ANDAKT ..... 	 3
	
08.30 DAGENS PROGR 	 3
	
08.35 HVERDAGEN .. 	 3
	
08.40 BARNETIMEN F 	 3
	
09.00 N ITIMEN .... 	 19
10.00 	 DAGSNYTT ... 	 8
	NYHETER PR S 	 3
	
10.05 NA STREKKER 	 -
10,, 10 	 SKOLERADIO: 	 -
	
1 0. 20 S KOLERADIO: 	 -
	10.30 SOLISTKONSER 	 -
	
11.00 SKOLERADIO: 	 -
	
11.10 "OM KJÆRLIGH 	 -
	
11.20 VÆRET TIL SJ 	 -
	
11.30 LETTE F ORMID 	 8
	
12.00 D I STR I KT S PRO 	 19
	




12.30 ,DAGSNYTT ... 	 19
	




12.50 TID FOR BARN 	 2
13.20 	 FRA SVEIVEGR 	 5
	
14.00 VÆRMELDING . 	 8
	
DAGSNYTT ... 	 8
	
14.05 M IDDAGSSTUND 	 5
	
14.30 ETTERMIDDAGS 	 3
	15.00 MIN TONE - M 	 -
	 5.30 ETTER SKOLET 	 7
15.55 SKATTEN. 	 NO 	 3
	
16.10 MUSIKALSK CO 	 5
	
16.25 KULINGVARSLE 	 5
	
VÆRVARSLER F 	 8
	
16.30 DAGSNYTT ... 	 20
	AKTUELT :....	 20
	
16.45 DISTRIKTSPRO 	 29
	17.40 HVERDAGEN .. 	 15
	
17.45 NORSKTOPPEN 	 24
	18.25 DAGENS BOK .	 7
	
18.30 VÆRMELDING . 	 14
	
DAGSNYTT ... 	 14
	
AKTUELT •••• 	 12
	
19.00 EKKO - RADIO 	 3
	
19.30 RADIOTEATRET 	 2
	20.05 SKRU P A MUSI 	 2
	
20.35 MILJØRAPPORT 	 3
	
20.50 VISER I VINT 	 -
	
21.20 "TRABAJA Y L 	 -
	
21.50 RADIOSPORTEN 	 2
	
22.00 VÆRMELDING . 	 -
	22.10 DAGSNYTT ... 	 -
	
AKTUELT .... 	 -
	
22.30 På SMEDHOLME 	 2
	
22.45 KRØKE SOKER 	 17
	
24.00 D AGSNYTT ... 	 1 0
	24.05 KRAKE SØKER	 14
	
IKKE HORT NO 	 31
	
TALLET _PR PE 	 59
: 11 6 7 9 8 15 10 11 	 6 7 12
: 11 6 5 8 8 1 3 8 10 	 5 7 12
: 11 8 4 6 1 0 10 8 10 	 5 8 12
: 11 6 7 8 6 1 3 8 9 	 4 6 11
: 14 6 7 6 10 8 8 11 	 3 6 1 4
: 15 8 8 9 10 10 9 11 	 8 6 18
: 31 26 17 21 21 23 20 24 	 15 22 25
: 30 27 1 7 20 21 29 22 24 	 16 2 0 25
: 27 24 1 3 18 18 23 1 8 20 	 17 18 18
: 30 27 17 25 21 17 17 24 	 26 22 16
. 25 24 16 19 16 19 14 22 	 18 14 16
: 34 30 22 25 25 21 20 30 	 28 20 19
: 31 29 17 22 23 19 19 26 	 25 15 19
30 27 15 19 23 17 16 23 	 24 19 19
: 20 27 12 14 17 1 0 11 18 	 15 15 18
: 28 42 23 26 25 13 14 30 	 22 28 23
2 7 42 23 24 24 13 13 28 	 19 31 25
s 14 41 17 21 15 8 6 22 	 15 20 18
9 32 11 13 1 1 6 5 18 	 11 11 7
: 9 33 12 13 11 4 5 18 	 11 11 9
: 9 38 9 15 11 6 8 15 	 11 14 12
: 22 65 21 30 25 19 20 31 	 24 27 28
: 15 50 19 23 17 15 12 20 	 17 26 21
: 7 15 4 6 6 6 6 7 	 3 8 7
: 7 23 4 9, 6 8 6 .9 	 4 12 5
: 5 11 3 4 3 6 5 6 	 2 1 4
: 4 9 3 4 4 6 5 5 	 3 1 5
: 4 8 3 2 3 10 5 5 	 2 " 4
: 2 9 3 3 3 8 4 5 	 2 1 5
: 3 9 1 2 2 10 - 5 4 	 1 - 4
: 2 17 4 6 4 6 3 5 	 3 7 7
: 1 2 35 10 13 14 1 3 9 13 	 13 14 23
20 50 21 27 21 17 16 22 	 21 27 30
: 5 24 10 14 8 8 7 9 	 9 11 18
6 21 10 13 7 8 9 9 	 9 9 11
: 18 41 28 24 21 17 15 23 	 20 25 28
16 36 21 22 18 15 14 20 	 18 21 26
: 15 33 17 20 15 13 13 17 	 15 19 23
7 12 5 7 5 10 6 7 	 6 5 7
9 17 8 11 7 8 5 10 	 8 9 9
: 9 24 14 16 10' 10 6 14 	 8 16 19
: 9 24 15 16 10 13 7 14 	 8 16 19
10 29 14 16 11 8 6 14 	 9 15 21
: 9 17 9 9 8 13 8 9 	 8 12 5
: 9 20 5 7 8 19 9 9 	 6 8 12
18 23 19 20 18 27 18 22 	 18 15 23
: 10 14 7 1 0 9 17 12 11 	 12 6 7
: 16 20 6 11 12 17 15 16 	 6 12 11
: 11 17 7 12 9 10 11 9 	 5 13 18
: 11 17 7 10 10 10 11 9 	 4 14 16
: 24 29 19 21 21 21 20 20 	 16 26 26
: 22 29 18 19 20 21 19 20 	 14 26 25
: 32 42 24 32 30 21 22 32 	 23 42 32
: 18 27 10 14 16 15 14 18 	 8 24 16
: 29 35 17 24 27 21 23 28 	 18 32 25
: 14 8 4 6 9 8 7 8 	 6 9 11
: 24 17 22 19 19 15 15 22 	 18 19 19
: 23 17 23 21 18 17 1 6 22 	 18 19 14
: 20 17 20 19 16 15 14 20 	 16 18 12
: 12 6 6 8 9 8 11 8 	 6 8 9
: 3 2 4 2 2 6 3 3 	 4 1 -
: 2 - 5 2 3 - 3 2 	 2 2 2
1 - 1 1 1 - 1 1 	 1 - 2
s 2 2 2 1 2 - - 3 	 1
: 2 - 1 1 1 2 2 1 	 1
: 3 - 2 3 2 - 2 3 	 3
: 5 6 5 5 4 4 4 6 	 3 1 9
: 5 6 8 6 5 4 4 7 	 3 5 9
4 6 6 4 4 4 4 5 	 3 2 9
: 1 - 3 1 2 - - 3 	 1 - 2
: 19 14 10 9 16 17 1 5 16 	 7 14 18
: 15 1 2 5 8 10 13 14 9 	 3 12 11
: 1 4 14 8 8 13 10 14 10 	 6 11 16
: 19 9 23 20 24 21 24 22 	 21 18 28
20 1 76 66 115 180 280 48 99 148 " 	 119 85 57
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TABELL 1. ANDELEN AV PERSONER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTRØK/LANDSDEL. SOM




9- 	 15-79 ER 	 UNG- 	 GYM-
14 	 - DOM- 	 NAS-
AR ALLE 15- 25- 45- 65- SKOLE- NIVA
24 44 64 79 NIVÅ
ER AR AR AR
ALLE
LØRDAG 	 2. 	 FEBRUAR
06.00 DAGSNYTT 	 3 5 2 - 4 	 1 1 6 8 5 2
VÆRMELDING 	 3 4 2 4 	 1 1 6 7 4 2
06.10 MORGENMELODIER 	 4 5 3 - 5 	 1 ` 3 7 9 6 3
06.45 MORGENGYMNASTIKK    3 4 3 - 4 	 - 3 5 9 5 2
06.50 MORGENANDAKT 	 5 5 4 - 5 3 6 15 6 3
07.00 VÆRMELDING 	 9 10 9 - 11 	 1 5 15 26 12 9
DAGSNYTT 	 10 10 9 - 11 	 1 6 15 24 11 11
MORGENMELOIER 	 9 8 9 - 10 	 2 5 13 22 10 9
07.15 DISTRIKTSPROGRAM 	 9 9 8 - 10 	 1 5 12 24 11 9
07.25 SOM DAGENE GRR 	 7 7 7 - 8 	 - 4 11 21 9 9
07.30 DAGSNYTT 	 10 9 11 11 	 1 5 16 26 12 10
AKTUELT 	 10 9 11 - 11 	 1 5 16 24 12 10
MORGENMELODIER 	 9 8 11 - 11 	 1 6 15 23 11 11
07.55 ORD 	 I 	 DAG 	 9 8 9 - 10 	 - 5 14 22 10 9
08.00 VÆRMELDING 	 20 23 17 - 23 	 2 12 32 50 25 19
DAGSNYTT    20 22 17 - 22 	 2 13 29 50 25 18
08.15 FAMILIEANDAKT 	 13 12 14 2 15 	 1 4 17 45 16 12
08.30 DAGENS 	 PROGRAMMER 	 9 8 11 - 11 	 1 3 12 34 11 10
08.35 HVERDAGEN 	 9 8 10 - 11 	 1 4 11 33 11 11
08.40 MUSIKKBARNEHAGEN 	 11 9 14 10 12 	 1 6 14 29 11 14
09.00 NITIMEN 	 37 34 40 15 40 	 26 39 37 59 40 42
10.00 DAGSNYTT 	 ..   25 22 28 2 28 	 13 28 28 45 28 31
NYHETER 	 PA 	 SAMISK 	 7 6 7 - 7 	 3 6 8 13 7 9
10.05 LORDAGSNOVELLEN. 	 FOTOGRAFIET 	 AV 	 S.	 HOLMES 5 4 6 - 6 	 6 7 4 6 6 4
10.30 LØRDAGSKABARET. 	 VED 	 PETER 	 WOLLNICK 	 4 2 6 2 5 	 1 5 6 6 5 4
11.05 DEN 	 VIDE 	 VERDEN 	 4 2 5 - 4 	 1 5 5 5 5 3
11.20 VÆRET 	 TIL 	 SJØS 	 4 3 5 - 4 	 1 6 4 5 5 3
11.30 MUSIKALSKE PERLER 	 8 7 9 - 9 	 6 10 8 9 9 9
12.00 DISTRIKTSPROGRAM   20 16 24 3 22 	 8 17 25 41 25 15
12.30 UKESLUTT 	 25 25 24 8 27 	 13 26 26 43 29 23
VÆRMELDING 	 ................................ 20 19 21 3 22 	 8 16 24 45 25 17
13.30 RADIOTEATRET. 	 "RASKOLNIKOV" 	 11 6 16 8 11 	 10 10 11 14 11 9
14.15 KULTURMAGASINET. 	 VED 	 LIV 	 HAAVIK 	 .......... 3 2 4 3 3 	 1 3 2 7 4 1
14.35 TRAFIKK 	 OG MUSIKK 	 23 21 25 8 25 	 16 23 28 31 25 24
15.15 RADIOSPORTEN 	 19 22 16 11 20 	 14 15 22 34 20 21
15.50 TANKER 	 I 	 TIDEN 	 6 6 5 2 6 	 1 6 6 13 6 7
16.00 SKOLEKORPS 	 I 	 OSLO 	 KONSERTHUS 	 6 6 6 2 7 	 2 4 9 14 7 5
16.25 KULINGVARSLER 	 6 6 5 3 6 	 - 4 7 14 6 5
VÆRVARSLER 	 FOR 	 FISKEBANKENE 	 5 5 5 2 6 	 - 4 7 14 6 5
16.30 DAGSNYTT 	 11 12 11 2 13 	 - 9 12 33 14 9
PROGRAMOVERSIKT 	 .s. 	 9 9 9 2 10 	 - 5 11 28 12 6
16.40 HVERDAGEN   7 7 7 2 8 	 1 3 6 26 10 3
16.45 FISKERIAKTUELT 	 5 6 4 3 5	 1 3 5 15 6 3
17.00 BARNETIMEN 	 10 8 13 21 9 	 11 4 9 15 10 5
18.00 BREV 	 FRA 	 VAR 	 KORRESPONDENT 	 I	 PEKING 	 4 5 4 - S 	 1 1 6 15 5 5
18.10 POLITISK 	 KVARTER 	 5 6 3 2 5 	 1 2 7 12 5 5
18.25 DAGENS BOK    4 4 4 - 4 	 - 1 5 14 5 3
18.30 VÆRMELDING 	 11 12 10 - 13 	 3 4 15 35 13 12
DAGSNYTT 	 11 13 10 - 13 	 3 4 15 35 13 13
AKTUELT 	 10 11 9 - 11' 	 2 4 14 30 12 10
19.00 ØNSKEDIKT. 	 PROGRAMMLEDER 	 ERLING 	 LÆGREID 	 .. 5 4 6 - 6 3 7 15 6 '4
19.30 NORD-RING RENDEZ-VOUS 	 1 2 1 - 2 	 - 3 2 1 3
20.30 GAMMELDANS FRA 	 VALDRES 	 3 3 2 2 3 2 2 8 3 2
20.50 KARDEMOMME PA 	 SRI 	 LANKA 	 1 1 0 - 1 	 - 1 - 2 1 1
21.00 PA 	 OPPFORDRING 	 SPILLER 	 VI 	 1 2 0 1 	 - 1 1 5 1 2
22.00 VÆRMELDING 	 3 4 3 - 4 	 - 3 4 9 4 3
22.10 DAGSNYTT 	 3 4 3 - 4 	 - 3 4 9 4 3
22.20 SELV 	 I	 DEN 	 BESTE 	 FAMILIE 	 ....... 	 2 2 2 2 2 	 - 3 2 3 2 4
22.35 LYDER 	 OG 	 LETER 	 4 3 5 - 5 	 2 7 4 3 4 7
23.05 RADIO 	 AKTIV 	 REVY 	 7 6 8 2 7 	 6 12 6 3 6 10
23.35 GLADLETER. 	 VED 	 S. 	 BRYDE 	 OG 	 E. 	 HEYERDAHL 	 .. 9 8 11 2 11 	 9 19 7 2 10 13
24.00 DAGSNYTT 	 8 6 9 2 8 	 5 14 6 6 7 10
24.05 GLADLETER 	 FORTSETTER 	 8 6 9 2 9 	 6 14 7 5 8 10
IKKE 	 HORT NOEN 	 PROGRAMMER 30 29 30 52 27 	 37 30 24 14 25 27
TALLET 	 PA 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 516 259 257 61 455 	 87 159 123 86 325 117
27         
	
BOSTEDSTRØK 	 LANDSDEL
... -------- ... ---------------
INDU- JORD-- 	 ANNET 	 SPREDT- TETT- 	 OSLO/ RES- SØR- MØRE
STRI. BRUKS-I INN- 	 HUS- ANDRE BYGD 	 ØYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG 	 NORD-
BYGGE- SKOG- 	 TEKTS- MØ- 	 UTEN- 	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS- NORGE
OG AN- BRUKS- G IV- 	 DRE 	 OM 	 ØST- VEST- DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE 	 OSLO 	LAN- LAN- TRON -




	06. 00 D A GSNYT T ... 	 7 	 :
	VÆRMELDING .	 7 	 :
	'06.10 MORGENMELODI	 7 	 :
	
06.45 MORGENGYMNAS 	 6 	 :
	06.50 MORGENANDAKT	 6 	 :
	
07.00 VkRMELDING . 	 11 	 :
	
DAGSNYTT ... 	 11 	 :
	
MORGENMELOIE 	 10 	 :
07.15 	 D I STR IKTSPRO 	 9 	 :
	
07.25 SOM DAGENE G 	 7 	 :
07.30 	 DAGSNYTT ... 	 11 	 :
	AKTUELT ....	 11 	 :
	MORGfNMELODI	 10 	 :
07.55 	 ORD I DAG .. 	 10 	 :
	
08.00 VÆRMELDING . 	 17
	
DAGSNYTT ... 	 19 	 :
08.15 	 FAMILIEANDAK 	 9 	 :
	
08.30 DAGENS PROGR 	 6 	 :
08.35 	 HVERDAGEN .. 	 5 	 :
	08.40 MUSIKKBARNEH	 4 	 :
	09.00 NITIMEN ....	 35 	 :
10.00 	 DAGSNYTT ... 	 30
	
NYHETER PR S' 	 9 	 :
	
10.05 LØRDAGSNOVEL 	 6
	10.30 LØRDAGSKABAR	 4 	 ;
	
11.05 DEN VIDE VER 	 6 	 :
11.20 	 VÆRET TIL SJ 	 5 	 :
	
11.30 MUSIKALSKE P 	 9 	 :
12.00 	 DISTRIKTSPRO 	 - 15 	 :
	
12.30 UKESLUTT ... 	 27 	 :
	
VÆRMELDING . 	 21 	 :
	
13.30 RADIOTEATRET 	 6 	 :
	14.15 KULTURMAGASI 	 2 	 :
	
14.35 TRAFIKK OG M 	 28 	 :
15.15 	 RADIOSPORTEN 	 19 	 :
	
15.50 TANKER I TID 	 4 	 :
	
16.00 SKOLEKORPS I 	 5 	 t
	
16.25 KULINGVARSLE 	 4 	 .
	VÆRVARSLER F	 4
16.30 	 DAGSNYTT ... 	 10 	 :
	
ROGRAMOVERS 	 9 	 :
	
16.40 HVERDAGEN .. 	 5 	 :
16.45 	 FISKERIAKTUE 	 6 	 :
	
17.00 BARNETIMEN . 	 7 	 :
	
18.00 BREV FRA VAR 	 2 	 :
	
18.10 POLITISK KVA 	 4 	 :
18.25 	 DAGENS BOK . 	 4 	 :
	
18.30 VARMELDING . 	 9 	 :
	DAGSNYTT ...	 9 	 :
	AKTUELT ....	 7 	 :
19.00 ØNSKEDIKT. 	 2 	 :
	
19.30 NORD-RING RE 	 1 	 :
	
20.30 GAMMELDANS F 	 4 	 :
	
20.50 KARDEMOMME P 	 1 	 :
	
21.00 PR OPPFORDRI 	 2 	 :
	
22.00 VÆRMELDING . 	 6 	 :
	
22.10 DAGSNYTT ... 	 6 	 :
	
22.20 SELV I DEN B 	 2 	 :
	
22.35 LYDER OG LAT 	 4 	 :
	
23.05 RADIO AK TIV 	 7 	 :
23.35 	 GLADLATER. 	 10 	 :
	
24.00 DAGSNYTT ... 	 9 	 :
	
24.05 GLADL RTE R FO 	 7 	 :
	IKKE HØRT NO 	 26 	 :
	
TALLET På PE 	 81 	 23
3 	 1 	 4 	 2 	 4 	 2 	 1 	 4
3 	 1 	 3 	 2 	 4 	 2 	 1 	 4 	 1 	 6 	 5
4 	 4 	 5 	 2 	 6 	 2 	 1 	 7 	 2 	 6	 7
2 	 5 	 4 	 1	 5 	 - 	 1 	 5 	 2 	 2 	 10
3 	 5 	 8 	 4 	 6 	 2 	 2 	 6 	 5 	 2 	 8
9	 9 	 14 	 11 	 9 	 7 	 8 	 11 	 9 	 8 	 11
10 	 9 	 13 	 11 	 9 	 9 	 9 	 10 	 9 	 8 	 13
10 	 8 	 10 	 8 	 9 	 7 	 8 	 8 	 7 	 9 	 1 3
9 	 11 	 11	 8 	 10 	 4 	 6 	 9 	 7 	 12 	 11
8 	 8 	 10 	 7 	 8 	 4 	 6 	 8 	 6 	 8 	 10
10 	 12 	 12 	 10 	 11 	 4 	 7 	 9 	 11 	 11 	 13
10 	 12 	 11 	 10 	 10 	 4 	 7 	 9 	 10 	 11 	 13
10 	 12 	 10 	 10 	 10 	 4 	 7 	 9 	 11 	 11 	 1 1
7 	 12 	 11 	 9 	 9 	 4 	 7 	 9	 9 	 7 	 11
17 	 22 	 34 	 24 	 19 	 11 	 14 	 22 	 24 	 12 	 28
16 	 22 	 34 	 23 	 19. 	 11 	 13 	 21 	 24 	 12 	 28
6	 19 	 30 	 16 	 12 	 11 	 12 	 13 	 15 	 11 	 15
5 	 12 	 22 	 10 	 10 	 4 	 10 	 11 	 10 	 6 	 1 0
6 	 12 	 22 	 10 	 10 	 4 	 10 	 11 	 9 	 7 	 7
10 	 15 	 18 	 14 	 11 	 2 	 11 	 14 	 13 	 8 	 7
36 	 49 	 43 	 34 	 39 	 33 	 35 	 38 	 34 	 38 	 41
24 	 32 	 28 	 25 	 27 	 16 	 25 	 25 	 28 	 21 	 28
5 	 8 	 10 	 5 	 8 	 4 	 4 	 7 	 7 	 4 	 13
4 	 5 	 7 	 4 	 6 	 4 	 3 	 6 	 7 	 2 	 7
4 	 5 	 7	 4 	 5 	 4 	 3 	 5 	 4 	 4 	 5
3 	 5 	 4 	 4 	 4 	 2 	 3 	 4 	 2 	 4 	 7
4 	 7 	 3 	 5 	 3 	 2 	 3 	 3 	 2 	 4 	 8
9	 11 	 6 	 7 	 8 	 4 	 7 	 7 	 6 	 6 	 16
19 	 31 	 24 	 26 	 18 	 9 	 8 	 20 	 22	 22 	 30
21 	 34 	 27 	 27 	 25 	 16 	 18 	 25 	 25 	 27 	 33
16 	 28 	 26 	 23 	 20 	 11	 14 	 20 	 20 	 24 	 26
9 	 19 	 10 	 9 	 13 	 2 	 6 	 10 	 7 	 13 	 23
1 	 5 	 5 	 2 	 4 	 - 	 2 	 3 	 2 	 2 	 7
19 	 38 	 20 	 23 	 23 	 20 	 20 	 23 	 18 	 27 	 31
18 	 18 	 24 	 19 	 19 	 18 	 18 	 19 	 16 	 22 	 23
5 	 - 	 7 	 8 	 4 	 6 	 7 	 4 	 5 	 7 	 5 	 7
5 	 8 	 10 	 4 	 8 	 4 	 5 	 5 	 7 	 7 	 8
5	 7 	 8 	 5 	 6 	 4 	 4 	 3 	 5 	 9 	 10
5 	 7 	 8 	 5 	 6 	 4 	 4 	 3 	 5 	 9 	 8
P
9 	 16 	 19 	 13 	 11 	 4 	 7 	 10 	 12 	 15 	 13
5 	 14 	 17 	 11 	 8 	 4 	 4 	 9 	 10	 12 	 11
3 	 9 	 16 	 9 	 6 	 7 	 6 	 5	 9 	 6 	 10
2	 3 	 12 	 7 	 4 	 4 	 4 	 3 	 7 	 2	 11
6 	 9	 17 	 11 	 11 	 7	 6 	 9 	 15 	 7 	 18
3 	 3 	 12 	 4 	 5 	 4 	 4 	 7 	 4 	 1 	 5
3.
	 3 	 10 	 4 	 4 	 11 	 6 	 5	 4 	 2	 5
2	 3 	 9 	 2 	 4 	 7 	 4 	 5 	 3 	 2 	 3
10	 7 	 25 	 16 	 8 	 11 	 8 	 11 	 15 	 11 	 10
11 	 7 	 25 	 16 	 9 	 11 	 8 	 11 	 15 	 11 	 11
10 	 7 	 21 	 14 	 8 	 7 	 6 	 9 	 13 	 11 	 10
5 	 3 	 10 	 7 	 3 	 9 	 6 	 5 	 8 	 1 	 2
2	 - 	 2 	 1 	 1 	 4 	 3 	 1 	 2	 1 	 -
1 	 1 	 6 	 4 	 2 	 4 	 3 	 2 	 3 	 1 	 3
1 	 - 	 2	 1 	 1 	 2 	 1 	 - 	 2 	 1 	 -
1 	 - 	 2	 1 	 1 	 2	 1 	 -	 2	 1 	 2
3 	 3 	 4 	 5 	 2 	 4 	 2	 3 	 3 	 5 	 7
3 	 3 	 4	 5. 	 2 	 4 	 2	 3 	 3 	 5	 7
3 	 3 	 1 	 2 	 1 	 9 	 4 	 1 	 2 	 2	 3
5 	 7 	 3	 2 	 5 	 9 	 5 	 2 	 2	 6 	 8
9 	 11 	 4 	 5	 7 	 11 	 7 	 3 	 5 	 8 	 18
13 	 16 	 4	 6 	 11 	 13 	 10 	 4	 7 	 12 	 23
9 	 12 	 4 	 7 	 8 	 7 	 7 	 3 	 5	 12 	 20
10	 14 	 4	 5 	 9 	 11 	 8 	 3 	 5 	 13	 18
27 	 27 	 26 	 26 	 32 	 31 	 34 	 30 	 25	 34	 23
172 	 74 	 106 	 167 	 304 	 45 	 97 	 151 	 122 	 85 	 61
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TABELL 1. ANDELEN AV PERSONER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTRØK/LANDSDELS SOM
(FORTS) 	 HORTE FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I RADIO. PROSENT
KJØNN ALDER 	 UTDANNING
ALLE
	
MENN KVIN- 9- 	 15-79 AR 	 UNG- 	 GYM-
NER 	 14 	  DOM- 	 NAS•
AR ALLE 15- 25- 45- 65- SKOLE NIVA
24 	 44 64 79 NIVA _
AR AR AR AR
SØNDAG 	 3. 	 FEBRUAR
07.00 DAGSNYTT 	 4 5 2 - 4 - 2 8 9 5 3
VÆRMELDING 	 4 5 2 - 4 - 2 7 9 5 3
07.10 HELGEDAGSMORGEN 	 3 4 2 2 3 - 1 5 8 4 3
07.55 ORD 	 I 	 DAG 	 3 5 2 2 3 - 1 5 8 4 3
08.00 DAGSNYTT 	 8 10 6 1 9 1 4 14 * 19 9 9 .
08.05 KVARTERET 	 UTE 	 5 7 4 2 6 1 3 9 13 6 6 .
08.20 TIDLIG 	 EN 	 SØNDAG 	 MORGEN 	 11 13 10 2 13 1 8 19 25 13 14
09.00 VkRMELDING 	 20 21 1 9 4 22 2 10 37 47 24 19
DAGSNYTT 	 21 24 18 4 23 2 12 37 49 25 20
UKENS 	 PROGRAMMER 	 12 11 12 4 13 1 6 20 29 13 12
09.25 CLEMENTIN OG 	 AVOCADO. 	 LANDBRUKSHALVTIMEN 	 . 9 8 10 2 10 2 8 13 20 10 11
0 9. 55 MORGENKONSERTEN 	 9 6 11 2 10 3 8 10 20 9 12
10.55 HØGMESSE 	 17 11 24 2 19 3 12 23 46 22 12
12.00 MUSIKK 	 10 5 15 1 11 5 9 12 21 12 9
12.30 DAGSNYTT 	 18 14 21 1 20 9 15 24 37 21 18
VÆRMELDING 	 17 14 20 - 19 8 13 24 37 20 16
VÆRET 	TIL	 SJØS 	 8 5 11 - 9 3 7 9 20 9 9
12.45 SPANSKE 	 FOLKESANGER 	 4 2 7 1 4 3 3 4 9 4 5
13.00 OVER 	 TIL 	 - 	 RADIOSPORTEN 	 15 16 14 6 16 12 15 14 24 16 15
13.45 PROMENADEKONSERTEN 	 4 3 6 2 4 6 3 3 6 5 3
14.15 OVER 	 TIL 	 • RADIOSPORTEN 	 FORTSETTER 	 10 1 2 8 7 11 1 3 9 8 1 6 11 9
15.20 RADIOTEATRET. "DEN 	 DAGEN	 ANDERSEN 	 KUNNE 	 FLY" 5 5 6 6 5 11 3 3 6 4 7
16.00 BLANT 	 BLODTØRSTIGE 	 MARDYR 	 5 5 5 - 6 5 5 6 8 5 7
16.25 KULINGVARSLER 	 3 3 4 2 4 1 3 3 8 4 3
VÆRVARSLER 	 FOR 	 FISKEBANKENE 	 3 2 4 2 3 1 3 3 8 3 3
16.30 DAGSNYTT 	 9 10 8 2 10 5 9 8 21 10 10
RADIOSPORTEN 	 9 11 7 7 9 4 9 7 19 9 9
16.55 FRA 	 NATURENS 	 VERDEN 	 .... 	 3 1 4 - 3 3 2 1 8 2 6
17.00 HARDING-SPEL 	 I	 KINSARVIK 	 VED 	 SVEN 	 NYHUS 	 3 2 5 1 4 - 1 4 12 4 3
17.30 EN 	 SANN 	 LIVSKUNSTNER. 	 NOVELLE 	 AV 	 A. 	 TSJEKOV 2 1 4 - 3 - 1 3 8 3 3
17.45 MØTE 	 I 	 SJOMANNSMISJONEN, 	 BERGEN 	 6 3 8 1 6 - 3 8 19 7 6
18.30 VÆRMELDING 	 11 11 12 1 12 3 9 14 29 12 13
DAGSNYTT 	 12 12 12 2 13 4 10 14 28 1 3 14
AKTUELT 	 11 11 10 2 12 3 9 13 27 12 12
19.00 UNGDOMMENS RADIOAVIS     6 5 6 4 6 7 6 3 7 5 7
20.10 EUROJAll 	 • 	 I 	 KVEL D 	 FRA 	 BELGI A 	 1 1 2 - 2 1 3 - 3 1 3
20.40 NORSKE 	 KUNSTNERE 	 I 	 MELLOMKRIGSTIDEN 	 1 1 2 - 1 1 2 - 3 1 3
21.05 MELODIKRYSSORD. 	 VED 	 SØLVI 	 BRYDE 	 .. 	 3 2 3 1 3 4 2 3 3 3 2
21 . 50 LOKAL 	 SPORT    5 5 4 2 5 7 4 6 3 5 4
22.00 VÆRMELDING 	 6 7 5 - 7 4 7 9 7 7 6
22.10 DAGSNYTT 	 6 8 5 - 7 4 7 9 7 7 6
22.20 DET 	 ANGAR 	 OGSA 	 DEG 	 • 	 5 5 4 - 5 5 6 5 5 4 8
22.40 BEETHOVENKONSERT 	 2 2 2 - 2 1 2 3 3 1 5
23.50 PA 	 PIANOKRAKKEN. 	 EINAR	 IVERSEN 	 SPILLER 	 1 1 1 - 1 1 2 1 1 1 3
24.00 D AGSNYTT 	 1 2 1 - 2 - 2 2 3 1 4
IKKE 	 HØRT NOEN 	 PROGRAMMER 43 41 4 6 71 40 59 48 29 18 38 43
TALLET 	 PA 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 778 387 391 85 693 1 50 233 191 119 495 180
LANDSDELYRKE 	 $OSTEDSTRØK
INDU- JORD- 	 ANNET 	 SPREDT- TETT- 	 OSLO/ RES- SØR- - MORE
STRI, BRUKS-. ' INN- 	 HUS- ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG 	 NORD-
BYGGE- SKOG- 	 TEKTS- MO- 	 UTEN- 	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS- NORGE
OG AN- BRUKS- GIV- 	 DRE 	 OM 	 ØST- VEST- DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE 	 OSLO 	 LAN- LAN- TRON-
ARBEID FISKE- ARBEID 	 DET DET 	 DELAG
ARBEID
SØNDAG 3. FE
	07.00 DAGSNYTT ... 	 7 	 8
	VARMELDING .	 7 	 11
	
07.10 HELGEDAGSMOR 	 4 	 8
07.55 ORD I DAG .. 	 4 	 8
08.00 DAGSNYTT ... 	 8 	 16
08.05 KVARTERET UT 	 7 	 11
08.20 TIDLIG EN SO 	 13 	 14
09.00 VÆRMELDING . 	 23 	 22
DAGSNYTT ... 	 24 	 22
UKENS PROGRA 	 12 	 16
09.25 CLEMENTI N OG 	 6 	 24
09.55 MORGENKONSER 	 6 	 11
10.55 	 HØGMESSE ... 	 10 	 16
12.00 	 MUSIKK ..... 	 8 	 5
12.30 	 DAGSNYTT ... 	 1 9 	 14
	VkRMELDING .	 18 	 14
	VARET TIL SJ	 7 	 8
	12.45 SPANSKE FOLK 	 4 	 3
13.00 OVER TIL - R 	 23 	 8
13.45 PROMENADEKON 	 6 	 5
14.15 	 OVER TIL - R 	 17 	 5
15.20 RADIOTEATRET 	 5 	 -
16.00 BLANT BLODTO 	 8 	 3
16.25 KULINGVARSLE 	 5 	 -
VARVARSLER F 	 4 	 -
16.30 	 DAGSNYTT ... 	 11 	 8
RADIOSPORTEN 	 10 	 5
16.55 	 FRA NATURENS 	 1 	 -
17.00 HARDING-SPEL 	 2 	 5
17.3 0 EN SANN LIVS 	 - 	 3
17.45 MØTE I SJØMA 	 1 	 8
18.30 	 VÆRMELDING . 	 8 	 11
	DAGSNYTT ...	 8 	 11
AKTUELT .... 6 	 11
	
19.00 UNGDOMMENS R 	 3 	 8
20.10 EUROJAll - I 	 - 	 3
20.40 NORSKE KUNST 	 - 	 3
21.05 MELODIKRYSSO 	 3 	 5
21.50 LOKAL SPORT 	 5 	 16
22.00 VARMELDING .	 8 	 22
22.10 	 DAGSNYTT ... 	 8 	 22
22.20 DET ANG AR OG 	 3 	 11
22.40 BEETHOVENKON 	 1 	 3
23.50 På PIANOKRAK 	 - 	 -
	24.00 DAGSNYTT ... 	 - 	 -
	IKKE HØRT NO	 41 	 35
	
TALLET PR PE 	 120 	 37
3 4 5 6 3
3 4  4 6 3
2 4 3 5 2
2 2 5 5 2
8 7 9 9 7
6 5 4 6 4
12 14 13 12 11
19 26 25 25 17
20 26 25 27 17
11 13 15 16 9
9 12 10 13 6
10 10 10 10 8
14 34 25 23 15
10 15 13 10 10
1 7 28 21 18 18
15 28 20 17 17
7 14 12 7 9
4 6 6 3 5
1 5 13 17 12 17
3 5 4 4 4
8 8 12 10 11
5 3 7 4 6
6 4 4 4 6
2 5 4 3 4
2 5 4 3 4
8 10 12 10 9
7 8 12 9 9
3 4 5 3 2
3 3 7 5 2
3 4 4 3 2
6 8 10 7 5
12 14 16 14 9
13 14 16 15 10
12 11 16 14 9
6 4 8 7 4
2 2 1 1 1
2 - 1 1 1
3 3 2 2 2
5 3 3 5 4
7 5 4 8 6
8 5 4 8 6
6 3 5 5 4
3 2 1 1 2
2 1 2 0 1
3 2 1 1 1
44 37 39 37 47
266 1 09 163 259 447
4 	 3 	 3 	 4 	 5 	 5
4 	 3 	 3 	 4 	 5 	 5
6 	 3 	 3 	 3 	 4 	 2
7 	 3 	 3 	 3 	 5 	 2
10 	 8 	 7 	 6 	 9 	 13
10 	 6 	 5 	 4 	 5 	 9
17 	 16 	 12 	 9 	 11 	 919 	
23 	 18 	 20 	 22 	 20
21 	 25 	 20 	 20 	 20 	 20
14 	 14 	 11 	 10 	 9 	 15
14 	 12 	 8 	 10 	 5 	 12
	
14 	 11 	 6 	 6 	 13 	 10
	
8 	 8 	 17 	 16 	 23 	 28
	11 	 8 	 9 	 8 	 13 	 14
15 	 13 	 15 	 17 	 23 	 28
13 	 12 	 15 	 17 	 21 	 26
8 	 7 	 8 	 7 	 11 	 12
4 	 3 	 4 	 4 	 5 	 6
1314 	 17 	 13 	 13 	 17
1 	 3 	 5 	 6 	 3 	 3
7 	 9 	 12 	 10 	 7 	 14
4 	 7 	 4 	 7 	 6 	 3
6 	 6 	 4 	 4 	 6 	 6
1 	 2 	 2 	 3 	 4 	 1C
1 	 2 	 2 	 3 	 4 	 9
7 	 8 	 9 	 8 	 11 	 12
7 	 8 	 9 	 7 	 9 	 12
3 	 2 	 2 	 2 	 3 	 7
3 	 3 	 4 	 5 	 2 	 2
4 	 4 	 3 	 2 	 2 	 2
7 	 7 	 7 	 6 	 5 	 2
11 	 8 	 12 	 11 	 9 	 16
14 	 11 	 12 	 11 	 9 	 17
11 	 9 	 11 	 11 	 9 	 16
10 	 7 	 6 	 3 	 - 	 4 	 7
4 	 3 	 2 	 1 	 1
4 	 2 	 1 	 1 	 1
7 	 3 	 3 	 1 	 4
6 	 3 	 4 	 6 	 5
4 	 3 	 6 	 7 	 7
4 	 3 	 6 	 8 	 6
8 	 5 	 5 	 4 	 5
6 	 3 	 - 	 4 	 2. .
4 	 3 	 - 	 1 	 2
	
4 	 3 	 - 	 1, 	 4
	
44 	 45 	 45 	 44 	 40
	





TABELL 1. ANDELEN AV PERSONER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTROK/LANDSDELS SOM
(FORTS) 	 HØRTE FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I RADIO. PROSENT
ALDER 	 UTDANING
ALLE   -----------   
MENN KVIN-
NER
9- 	 15-79 AR 	 UNG - 	 GYM-
1 4 	  DOM- 	 NAS-
AR ALLE 15- 25- 45- 65- SKOLE- NIVR
24 	 44 64 79 NIVA
AR AR AR AR
MANDAG 	 4. 	 FEBRUAR
06.00 DAGSNYTT 	 8 11 6 - 10 2 10 18 3 11 5
VÆRMELDING 	 9 11 7 - 10 2 11 19 3 12 6
06.10 MORGENMELODIER 	 12 13 10 - 13 3 15 24 1 13 14
06.45 MORGENGYMNASTIKK 	 11 10 11 - 12 5 13 21 1 11 15
06.50 MORGENANDAKT 	 12 11 12 - 13 7 11 21 12 13 15
07.00 VÆRMELDING 	 24 22 26 7 26 14 26 36 25 25 31
DAGSNYTT 	 24 23 25 5 26 15 24 38 25 26 30
MORGENMELODIER 	 22 18 25 7 24 16 23 33 18 24 25
07.15 DISTRIKTSPROGRAM 	 25 21 28 14 26 19 25 33 25 26 28
07.25 SOM 	 DAGENE GAR    19 13 25 13 20 16 16 27 21 20 23
07.30 DAGSNYTT 	 28 23 32 21 28 24 27 33 30 28 30
AKTUELT 	 26 21 32 20 27 21 27 31 30 27 29
MORGENTRALL 	 24 17 31 21 25 15 23 30 30 25 26
07.55 ORD 	 I 	 DAG 	 19 12 25 9 20 •2 15 25 32 22 15
08.00 VÆRMELDING 	 28 17 37 9 30 11 25 35 56 33 22
DAGSNYTT 	 27 17 37 9 29 11 26 33 56 32 21
08.15 ANDAKT 	 19 8 30 9 21 4 16 24 48 24 12
08.30 DAGENS 	 PROGRAMMER 	 13 4 22 4 15 5 11 20 26 17 10
08.35 HOS 	 LEGEN 	 13 4 23 2 15 5 13 20 22 17 8
08.40 BARNETIMEN 	 FOR 	 DE 	 MINSTE 	 13 4 22 4 14 5 15 20 15 17 8
09.00 NITIMEN 	 30 18 42 5 33 14 35 43 38 35 30
10.00 DAGSNYTT 	 22 14 29 2 24 11 24 30 32 26 20
NYHETER 	 PA 	 SAMISK 	 6 3 10 2 7 2 7 9 10 8 3
10.05 NA 	 STREKKER 	 VI 	 OSS 	 9 3 15 2 10 3 10 13 14 12 4
10.10 SKOLERADIO. 	 ROMSONDEN 	 ZANDRA 	 6 2 10 - 6 3 10 6 7 8 3
10.35 AMERIKANSK KLAVERMUSIKK 	 3 1 5 4 1 5 4 5 5 1
10.45 MIN 	 ROMANSE. 	 PRESENTERT 	 AV 	 BJARNE 	 BUNTZ 	 4 1 6 - 4 2 5 4 5 5 3
11.00 SKOLERADIO. 	 HUSH 	 LITTLE BABY 	 4 2 6 4 1 7 4 4 5 1
11.20 VÆRET 	 TIL 	 SJØS 	 5 2 8 - 6 1 6 9 8 7 3
11.30 LETTE 	 FORMIDDAGSTONER 	 11 7 15 - 13 5 15 12 21 14 10
12.00 DISTRIKTSPROGRAM   23 14 31 25 7 24 28 48 28 18
12.20 MELDING 	 OM 	 FISKET 	 9 5 12 - 10 2 12 12 12 11 6
BØRSNOTERINGENE 	 7 4 11 - 8 2 9 12 8 9 6
12.30 DAGSNYTT 	 19 14 24 - 22 7 20 23 44 23 20
AKTUELT 	 17 11 23 - 19 6 19 20 36 20 18
PRESSERUNDEN 	 15 9 20 - 16 5 18 17 29 17 16
12.50 REISEN MOT CHOMOLONGMA 	 6 3 8 - 6 3 10 6 4 6 8
13.10 MIDDAGSKONSERT 	 6 3 9 - 6 2 9 4 12 7 7
13.40 "NATUREN 	ER	 DEN 	 BESTE 	 LEGE" 	 6 3 9 - 7 3 10 5 11 7 6
14.00 VÆRMELDING 	 12 8 16 2 13 6 14 10 29 15 10
DAGSNYTT 	 12 8 16 2 13 6 14 10 29 15 10
14.05 MIDDAGSSTUNDEN 	 12 6 18 - 13 6 11 13 30 15 10
14.30 HAR 	 DE 	 HØRT 	 DEN 	 FOR 	 14 9 20 11 15 12 17 11 22 16 11
15.30 ETTER 	 SKOLETID 	 15 12 18 27 13 23 16 5 11 15 8
15.50 MUSIKKBUSSEN 	 11 8 14 14 11 12 10 10 14 13 5
16.25 KULINGVARSLER    11 9 12 7 11 9 10 11 16 13 5
VARVARSLER 	 FOR 	 FISKEBANKENE 	 11 9 12 7 11 9 11 11 16 13 7
16.30 DAGSNYTT 	 . 	 22 20 24 7 24 16 22 25 36 26 21
AKTUELT 	 22 20 23 7 23 16 22 25 34 25 20
PROGRAMOVERSIKT 	 19 18 21 5 21 14 20 23 29 23 18
16.45 DISTRIKTSPROGRAM    34 28 39 5 37 27 35 36 55 40 31
17.40 ØNSKEKONSERTEN 	 40 30 49 20 42 32 42 43 53 43 4C
18.30 VÆRMELDING 	 27 24 30 4 30 13 27 33 51 31 28
DAGSNYTT 	 26 25 27 4 29 12 28 33 47 30 28
AKTUELT    22 19 26 4 25 9 25 28 38 24 27
19.00 EKKO - 	 RADIOENS 	 KVELDSMAGASIN 	 8 7 10 4 9 6 11 12 4 9 10
19.30 POP 	 SPESIAL 	 8 7 8 9 7 20 5 4 3 7 5
20.00 ISLAM GJENNOM 	 HISTORIEN 	 1 - 2 - 1 2 1 1 - 1 2
20.30 EUROPEISK 	 KONSERTSESONG 	 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1
21.30 VERDT 	 A 	 VITE. 	 POPULkRVIT. 	 SKAP. 	 MAGASIN 	 1 1 1 - 1 - 3 1 1 1 3
21.50 RADIOSPORTEN 	 ... 4 6 2 - 4 3 7 4 4 7
22.00 VERMELDING 	 4 4 5 - 5 2 8 6 1 4 7
22.10 DAGSNYTT 	 4 4 4 - 5 2 7 6 1 4 6
AKTUELT 	 3 3 3 - 3 1 4 5 1 3 3
22.30 DET 	 ANGAR 	 OGSA 	 DEG 	 2 3 0 - 2 3 2 1 - 1 3
23.00 EUROPEISK 	 KONSERTSESONG 	 FORTSETTER 	 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1
23.40 TRYGVE 	 BJORGO 	 LESER 	 EGNE 	 DIKT 	 1 2 1 - 1 1 1 2 1 1 1
23.50 MOT 	 MIDNATT 	 - 	 JOHN 	 FOX' 	 ORKESTER 	 1 1 1 - 1 1 1 2 1 -
24.00 DAGSNYTT 	 2 3 1 - 2 3 2 1 1 1 3
IKKE 	 HØRT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 20 24 17 39 18 26 18 14 14 19 14




INDU- JORD- 	 ANNET 	 SPREDT- TETT- 	 OSLO/ RES - SØR- MØRE
STRI. BRUKS-. INN- 	 HUS- ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG 	 NORD-
BYGGE- SKOG- 	 TEKTS- MØ- 	 UTEN- 	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS- NORGE
OG AN- BRUKS- GIV- 	 DRE 	 OM 	 ØST- VEST- DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE 	 OSLO 	 LAN- LAN- TRON-





06.00 DAGSNYTT ... 	 26
	
VkRMELDING . 	 26
	
06.10 MORGENMELODI 	 29
	
06.45 MORGENGYMNAS 	 13
	
06.50 MORGENANDAKT 	 13
	
07.00 VkRMELDING . 	 17
	DAGSNYTT ...	 1 7
	MORGENMELODI	 14
07.15 	 D I STR IKT SPRO 	 14
	07.25 SOM DAGENE G 	 10
07. - 30 	 DAGSNYTT ... 	 14
	AKTUELT .... 	 13
	MORGENTRALL	 13
	07.55 ORD I DAG .. 	 7
	
08.00 VARMELDING . 	 13
	
DAGSNYTT ••• 	 11
08.15 ANDAKT  	 9
	
08.30 DAGENS PROGR 	 9
0$.35 ` HOS LEGEN  	 9
0 8.40 	 BARNETIMEN .F 	 10
09..00 NITIMEN  	 27
10.00 DAGSNYTT  	 19
	
NYHETER PA S 	 1
	
10.05 NR STREKKER 	 3
10.10  SKOLERAD I0. 	 6
	10.35 AMERIKANSK K 	 3
	10.45 MIN ROMANSE. 	 1
11.00  SKOLERADIO. 	 3
	
1 1.20 VÆRET TIt SJ 	 3
	
11.30 LETTE FORMID 	 9
	12.00 D ISTR IKT SPRO 	 17
	12.20 MELDING OM F	 6
	
BØRSNOTER ING 	 7
	
12.30 DAGSNYTT ••• 	 10
	
AKTUELT .... 	 9
	
PRESSERUNDEN 	 9
	12.50 REISEN MOT C 	 4
	13.10 MI DDAGSKONSE 	 3
	
13.40 ''NATUREN ER 	 4
	
14.00 VÆRMELDING . 	 9
	
DAGSNYTT ... 	 9
	
14.05 MIDDAGSSTUND 	 7
	
14.30 HAR DE HØRT 	 9
	15.30 ETTER SKOLET	 11
	
15.50  MUSIKKBU S SEN 	 1 0
16. 25 	 KULINGVARSLE 	 13
	
VÆRVARSLER F	 16
	16.30 DAGSNYTT ... 	 24
	





17.40 ØNSKEKONSERT 	 37
	18.30 VkRMELDING .	 21
	DAGSNYTT ... 	 23
	
AKTUELT .... 	 16
	19.00 EKKO - RADIO	 10
19.30 POP SPESIAL 	 3
	20.00 ISLAM GJENNO	 -
	20.30  EUROPEISK K O 	 -
	
21.30 VERDT A VITE 	 1
	
21.50 RADIOSPORTEN 	 3
22.00 	 VIERMELDI NG . 	 1
22.1 0 	 DAGSNYTT ... 	 1
	AKTUELT .... 	 -
	
22.30 DET ANGAR OG 	 1
	23.00 EUROPEISK KO	 1
	
23. 40 TRYGVE BJØRG 	 1
23.50 MOT MIDNATT 	 1
	24.00 DAGSNYTT ... 	 4
	
IKKE' HORT NO 	 2 6
	TALLET PR PE 	 70
4 7 9 4 1 2 6 6 6 8 13 9 4
7 9 9. 3 13 7 8 7 8 13 10 6
7 14 12 2 14 10 1 3 10 11 15 13 4
4 1 6 12 5 11 0 	 10 15 9 8 . 13 17 6
7 15 1 2 13 14 11 13 7 11 15 21 4
29 31 26 22 26 23 23 19 21 27 32 27
29 32 23 23 26 23 23 19 20 28 33 24
14 30 26 19 24 21 19 1 8 18 25 30 20
18 34 24 25 25 26 21 19 21 '27 38 24
11 26 22 20 18 1 9 23 16 18 20 26 16
25 31 31 32 26 28 31 27 24 30 29 33
25 30 31 31 24 27 29 24 24 28 29 31
21 28 28 25 21 26 27 23 22 24 30 24
25 19 30 24 19 1 8 21 1 6 17 19 27 18
43 25 45 35 29 27 23 19 24 32 34 35
43 24 46 34 30 27 21 18 24 32 33 37
21 14 42 27 21 19 15 13 17 2 3 22 29
11 11 32 15 13 14 10 10 11 17 15 18
11 10 35 14 14 11 10 9 12 15 15 18
14 9 38 11 14 13 1 0 9 15 1 3 15 14
36 28 64 25 31 31 25 21 32 32 37 29
25 20 47 21 22 24 13 1 5 20 29 27 1 8
7 4 20 6 7 7 2 3 6 7 9 8 '
11 7 26 8 10 10 2 4 8 . 13 12 10
4 5 15 4 6 6 2 5 5 8 5 6
4 3 8 3 5 2 2 3 4 2 1 6
7 3 9 3 6 3 2 3 5 2 2 6
4 3 11 3 5 3  4 4 5 2 1 6
4 5 14 5 7 5 2 3 4 6 5 14
14 11 23 12 13 11 8 7 11 14 11 18
32 18 53 23 31 19 13 10 17 31 33 27
7 7 23 7 13 7 2 3 5 11 10 24
4 6 22 5 10 6 2 3 6 11 9 8
21 14 42 27 25 18 8 13 1 4 27 21 29
18 13 39 22 22 16 6 12 12 23 17 29
14 12 34 18 17 1 4 6 11 10 19 ` 16 24
4 4 15 5 7 5 6 7 4 5 4 12
7 4 15 7 7 5 4 7 4 6 5 .8
11 5 15 6 8 5 6 7 4 6 6 1 0
11 7 27 19 13 12 8 8 10 14 10 27
11 7 28 18 13 12 8 8 10 14 11 27.
21 6 28 19 14 11 13 9 10 16 9 20
11 12 2 6 16 1 8 13 13 13 10 1 9 1 2 22
4 11 15 20 15 15 15 16 11 17 13 20 '
7 10 11 16 12 12 6 12 7 14 15 12
7 9 1 2 15 14 10 4 9 3 .14 1 5 22
. 	 4 9 11 15 13 11 2 8 4 15 13- 22
18 20 27 30 23 23 10 17 17 26 24 37
18 21 24 28 22 23 8 15 18 26 23 35
18 1 9 23 22 20 21 6 11 17 23 21 33
43 33 41 39 38 33 19 18 33 38 39 49
50 37 58 41 44 39 29 2 9 44 37 41 53
39 27 36 31 30 ' 25 25 1 9 29 25 28 41
39 27 34 29 31 25 1 9 1 7 28 25 29 39
36 25 32 22 25 23 13 13 24 23 26 31
7 10 15 4 7 10 2 3 8 12 10 10
11 6 5 12 6 8 13 6 6 6 11 14
- 1 3 1 1 1 2 1 - 2 - 2
- 1 - 1 1 0 2 1 - 1 1 -
- 2 - 1 1 1 - - 1 1 2 2
11 5 3 2 5 3 4 3 5 2 2 10
7 7 7 1 7 3 2 2 5 5 2 10
7 7 4 1 6 3 2 2 4 4 2 10
7 5 3 1 3 3 2 2 3 2 1 8
- 2 - 2 1 2 - 1 3 1 1 2
- 1 1 1 1 1 - - - 2 - 2
4 1 1 1 1 1 - - - 3 1- 2
4 1 1 - 1 1 - - - 2 1 2
4 2 - 1 2 2 - - - 2 4 6
18 19 9 20 15 22 29 31 23 ` 18 11 1 2
28 188 74 102 178 293 48 107 157 124 82 49
32
TABELL 1. ANDELEN AV PERSONER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTROK/LANDSDELS SOM
(FORTS) 	 HØRTE FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I RADIO. PROSENT
KJØNN 	 ALDER UTDANNING
ALLE 	
	
MENN KVIN- 9- 	 15-79 AR 	 UNG- 	 GYM-
NER 	 14 	  DOM- 	 NAS-
AR ALLE 15- 25- 45- 65- SKOLE- NIVA
24 44 64 79 NIVA
AR AR AR AR
TIRSDAG 	 5. 	 FEBRUAR
06.00 DAGSNYTT 	 9 12 5 - 10 8 19 5 11 5
VERMELDING 	 9 12 5 - 10 3 8 18 5 11 5
06.10 MORGENMELODIER    13 17 9 - 15 3 15 27 3 14 18
06.45 MORGENGYMNASTIKK 	 11 10 12 13 5 14 23 - 10 23
06.50 MORGENANDAKT 	 12 11 13 - 14 3 11 22 15 11 21
07.00 VERMELDING    26 26 27 6 29 5 33 37 33 26 41
DAGSNYTT 	 27 26 28 6 30 8 33 38 33 27 43
MORGENMELODIER 	 25 22 27 3 28 8 32 33 30 24 39
07.15 DISTRIKTSPROGRAM 	 24 22 27 6 27 15 29 32 25 24 36
07.25 SOM 	 DAGENE GAR 	 ... 	 18 11 23 6 19 10 21 19 25 17 27
07.30 DAGSNYTT 	 23 16 30 9 25 21 29 22 30 23 30
AKTUELT 	 21 14 29 13 23 18 25 19 30 22 25
MORGENTRALL 	 21 10 30 22 20 15 21 19 28 20 23
07.55 ORD 	 I 	 DAG 	 ... 	 15 6 24 6 16 15 11 18 25 18 13
08.00 VERMELDING 	 23 12 34 9 25 15 18 26 48 29 14
DAGSNYTT 	 23 12 33 9 25 15 16 26 48 29 13
08.15 ANDAKT    17 6 27 6 18 8 8 19 45 20 13
08.30 DAGENS 	 PROGRAMMER 	 13 3 22 - 15 10 5 18 30 17 9
06.35 HVERDAGEN 	 13 3 23 3 15 8 8 18 28 17 9
08.40 BARNETIMEN 	 FOR 	 DE 	 MINSTE 	 14 4 23 3 16 10 10 21 23 18 9
09.00 NITIMEN    30 14 44 - 34 15 37 36 43 36 29
10.00 DAGSNYTT 	 18 10 26 - 21 15 18 23 28 22 18
NYHETER 	 PA 	 SAMISK 	 6 3 9 - 7 5 5 11 5 8 4
10.05 NR 	 STREKKER 	 VI 	 OSS 	 7 2 13 - 8 5 7 10 13 10 4
10.10 SKOLERADIO:	 NORSK 	 GRENSELAND 	 I 	 NORD 	 5 2 8 - 6 5 5 5 8 7 2
10.35 STAVANGER 	 RADIOORKESTER 	 4 1 6 4 3 - 7 8 5 2
11.00 SKOLERADIO:	 WHAT 	 AM 	 I 	 DOING 	 3 2 5 - 4 3 3 3 8 4 2
1 1 .1 5 EINAR 	 STEEN-NOKLEBERG 	 SPILLER 	 LISZT 	 3 1 5 - 4 3 3 3 8 4 4
11.20 VERET 	 TIL 	 SJØS 	 3 1 5 - 4 5 - 5 5 4 2
11.30 LETTE 	 FORMIDDAGSTONER 	 12 7 17 - 14 8 12 14 25 16 9
12.00 DISTRIKTSPROGRAM 	 18 10 26 - 21 8 19 19 40 23 14
12.20 MELDING OM FISKET 	 7 4 11 8 3 7 10 15 9 7
BØRSNOTERINGENE 	 7 3 11 - 8 5 5 10 15 9 7
12.30 DAGSNYTT 	 16 11 20 - 18 8 16 14 40 19 16
• AKTUELT 	 14 10 17 - 16 5 15 11 38 17 13
PRESSERUNDEN 	 12 6 17 - 13 5 14 10 28 15 9
LANDBRUKSAKTUELT 	 7 2 12 - 8 - 7 5 25 8 9
12.55 MIDDAGSKONSERT 	 4 1 8 5 - 3 5 13 5 5
13.20 STEINKJER-LYRIKEREN 	 E. 	 SOLSTAD 	 2 1 3 - 2 3 1 3 3 2 4
13.40 POR	 FAVOR 	 2 1 2 - 2 5 - 1 3 2 -
14.00 VÆRMELDING 	 9 6 11 - 10 5 11 4 23 10 9
DAGSNYTT 	 8 6 11 9 5 8 4 25 10 7
14.05 MIDDAGSSTUNDEN 	 11 3 17 3 12 5 10 8 28 11 14
14.30 RADIO 	 AKTIV 	 REVY 	 7 3 11 6 8 8 8 4 13 7 9
15.00 FOR 	 GULLPLATENS 	 TID: 	 JOSEPHINE 	 BAKER 	 10 6 14 9 10 10 12 5 15 10 13
15.30 ETTER 	SKOLETID 	 15 10 20 13 16 33 12 10 15 16 11
15.55 "GUD 	 OG 	 MOR 	 BESTEMMER" 	 ARILD 	 NYQUIST LESER 9 6 11 3 9 13 7 10 10 10 9
16.10 STA 	 PA. 	 FRA 	 HANDIKAP-OL 	 PA 	 GEILO 	 11 8 13 - 12 15 11 14 8 12 13
16.25 KULINGVARSLER    10 7 13 - 12 8 10 16 10 12 11
VÆRVARSLER 	 FOR 	 FISKEBANKENE 	 10 7 12 - 11 8 10 15 10 11 11
16.30 DAGSNYTT    21 18 23 - 24 21 21 25 30 23 25
AKTUELT 	 19 18 21 - 22 18 19 25 28 22 23
PROGRAMOVERSIKT 	 18 16 20 - 21 21 18 23 23 20 21
16.45 DISTRIKTSPROGRAM 	 29 22 36 3 33 18 32 32 53 36 23
17.40 HVERDAGEN 	 11 9 14 - 13 5 11 12 25 14 11
17.45 SALMER 	 OG 	 SANGER 	 VI 	 GJERNE 	 HØRER 	 12 7 17 - 14 5 8 12 38 16 9
18.15 PR 	 KIRKEBAKKEN 	 9 6 11 - 10 - 7 8 28 11 7
18.25 DAGENS 	 BOK 	 7 6 8 - 8 3 4 8 20 8 5
18.30 VERMELDING 	 19 19 18 - 21 3 18 21 48 23 16
DAGSNYTT    18 18 18 - 21 3 19 16 50 23 16
AKTUELT 	 16 14 17 - 18 - 18 14 43 19 16
19.00 EKKO 	 - RADIOENS 	 KVELDSMAGASIN 	 5 5 6 - 6 - 10 4 10 5 9
19.30 HEI. 	 DU	 SOM 	 ER 	 UNDER 	 15 	 AR 	 5 3 8 6 5 5 4 7 5 5 7
20.30 MUSIKK-AKTUELT   2 - 3 - 2 3 1 1 3 2 2
21.00 INNSYN. 	 SØKELYS 	 PA 	 ØKONOMI 	 OG 	 SAMFUNN .... 1 - 2 - 1 - 1 1 - 1 2
21.30 KANSKJE 	 PA NORSKTOPPEN 	 7 6 8 - 8 13 10 5 3 8 7
21.50 RADIOSPORTEN 	 4 5 3 - 4 3 10 3 - 4 7
22.00 VERMELDING 	 6 5 7 3 6 5 5 8 5 6 7
22.10 DAGSNYTT 	 5 6 5 3 6 5 4 10 3 5 7
AKTUELT 	 .... 4 4 3 3 4 5 3 5 - 3 5
22.30 GUNNAR 	 LARSEN 	 ALIAS 	 KOLLSKEGG 	 2 1 4 3 2 - 1 4 3 1 5
23.05 JAllKLUBBEN 	 3 3 2 3 3 3 3 4 - 2 4
24.00 DAGSNYTT 	 2 3 2 3 2 3 3 3 - 2 2
IKKE 	 HØRT NOEN 	 PROGRAMMER 25 31 18 47 21 31 23 18 15 22 23
TALLET 	 PA 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 257 125 132 32 225 39 73 73 40 166 56













07.55 ORD I DAG 	
08.00 VÆRMELDING 	
DAGSNYTT 	
08.15 ANDAKT  
08.30 DAGENS PROGR










11.20 VÆRET TIL SJ
11.30 LETTE FORMID
12.00 DISTRIKTSPRO















15.55  "GUD OG MOR







17.40 HVERDAGEN  
17.45 SALMER OG SA
18.15  PR KIRKEBAKK
18.25 DAGENS BOK .
18.3 0 VÆRM ELDING
DAGSNYTT 	
AKTUELT
 EKKO - RADIO
19.30 HEI. DU SOM
2 0.30 MUSIKK-AKTUE
21.00 INNSYN.  SØK









































































: 	 6 	 7 	 9 	 1 3
: 	 10 	 11 	 15 	 18
; 	 12 	 11 	 10 	 13
: 	 8 	 13 	 13 	 15
: 	 20 	 29 	 27 	 26
: 	 22 	 28 	 28 	 28
: 	 20 	 22 	 27 	 26
: 	 18 	 22 	 25 	 33
: 	 16 	 22 	 15 	 15
: 	 16 	 26 	 25 	 21
s 	 14 	 25 	 21 	 23
: 	 14 	 25 	 19 	 18
; 	 10 	 17 	 18 	 15
: 	 10 	 22 	 28 	 23
; 	 12 	 21 	 28 	 21
; 	 8	 16 	 22 	 1 0
: 	 8 	 13 	 21 	 5
: 	 6 	 13 	 22 	 8
: 	 8	 11 	 22	 15
: 	 22 	 33 	 31 	 31
: 	 16 	 20 	 21 	 15
: 	 4 	 9 	 7 	 3
: 	 4 	 11 	 7 	 5
; 	 4 	 7 	 7 	 -
; 	 2
	
7 	 4 ,
; 	 - 	 7 	 4
; 	 2 	 7 	 3
: 	 - 	 5 	 4 	 -
: 	 4 	 14 	 12 	 15
: 	 4 	 22 	 21 	 15
: 	 2 	 7 	 10 	 5
; 	 2 	 7	 12 	 3
: 	 6 	 14 	 22 	 10
: 	 4 	 13 	 18 	 10
: 	 4 	 8 	 18 	 8
: 	 2 	 8 	 10 	 3
: 	 6 	 3	 6 	 3. 	 2 	
3 	 1
: 	 - 	 1 	 3
: 	 8 	 7 	 9
: 	 8 	 5 	 7 	 8
: 	 8 	 12 	 9 	 10
: 	 4 	 5 	 10 	 10
: 	 4 	 8 	 15 	 13
: 	 10 	 13 	 22 	 13
	
10 	 4 	 13 	 10
: 	 10	 11 	 12 	 10
: 	 6 	 8 	 10 	 18
: 	 6 	 7 	 10 	 18
: 	 16 	 17 	 25 	 23
: 	 16 	 16 	 27 	 18
: 	 14 	 13 	 27 	 18
: 	 14 	 25 	 42 	 33
: 	 8 	 7 	 15 	 18
: 	 8 	 5 	 19 	 13
:	 6 	 5 	 13 	 8
: 	 4 	 5 	 12 	 3
	
14 	 13 	 22 	 23
: 	 12 	 13 	 21 	 26
: 	 12 	 11 	 19 	 18
: 	 4 	 1 	 12 	 5
: 	 8 	 3 	 7 	 3
: 	 2 	 - 	 3 	 3
	
2 	 _ 	 1 	 -
: 	 6 	 7 	 7 	 5
: 	 2 	 5 	 4 	 -
; 	 4 	 5 	 7	 -
	; 	 4	 5 	 6
	
; 	 2 	 4 	 3
	
: 	 4 	 1	 3
	
: 	 2 	 1 	 4
	
:	 - 	 1 	 3
	
: 	 39 	 24 	 22
	
21 	 51 	 76 	 67
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YRKE 	 BOSTEDSTRØK LAND SDEL     
INDU- JORD- 	 ANNET 	 SPREDT- TETT- 	 OSLO/ RES--SØR- MORE
STRI. BRUKS-. INN- 	 HUS-. ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG 	 NORD-
BYGGE- SKOG- 	 TEKTS- MO- 	 UTEN- 	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS- NORGE
OG AN- BRUKS- GIV- 	 D RE 	 OM 	 ØST-_ VEST-  DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE 	 OSLO 	 LAN- LAN- TRON-
ARBEID FISKE- ARBEID 	 DET DE T 	 DELAG
ARBEID
TIRSDAG 5.
: 5 8 2 12 7
5 8 2 12 7
: 14 13 2 16 11
: 21 15 - 10 1 1
: 19 15 9 14 11
: 34 28 24 29 25
; 36 28 24 30 26
: 34 2 8 18 28 2 3
: 35 26 16 26 25
: 23 26 11 17 17
: 26 33 27 2 3 25
: 23 31 24 20 23
: 1 9 33 24 20 22
: 13 36 20 14 16
: 17 44 36 28 23
: 16 41 36 27 22
: 10 36 31 19 17
: 9 31 22 13 14
: 6 38 20 15 1 3
; 9 41 18 14 15
: 24 69 29 33 29
: 15 44 22 20 18
: 6 13 7 7 7
: 6 18 11 8 8
; 4. 9 6 5
: 3 3 9 6 3
: 3 - 7 2 4
; 4 _ 7 2 3
3 3 4 5 3
: 12 15 22 16 11
: 16 31 29 26 16
: 5 15 11 12 5
: 5 15 11 10 6
: 12 28 31 20 15
9 26 29 17 13
: 6 23 22 15 11
: 2 15 16 10 6
1 8 1 1 6 3
: 1 3 2 5 -
1 3 2 3 1
: 3 21 1 8 14 5
: 3 1 5 20 12 6
s 4 23 20 16 7
; 5 15 9 8 7
: .10 1 8 11 13 9
: 13 18 22 17 14
: 10 10 13 6 10
: 12 13 13 13 9
: 1 4 10 1 1 1 0 1 0
; 13 1 0 11 10 9
: 26 18 27 19 23
: 23 15 27 17 21
: 22 13 22 17 19
: 31 31 40 34 29
: 1 0 18 1 3 15 9
: 10 1 8 20 14 11
: 5 10 13 9 8
: 4 5 9 10 5
: 15 15 24 26 15
: 1 5 15 27 24 15
: 15 10 24 16 1 5
: 7 5 2 5 5
: 4 1 3 2 3 5
: 3 - 2 1 1
2 - - - 1
11 8 7 5 7
4 5 2 5 3
; 3 10 9 9 3
4 8 9 6 5
: 4 3 4 3 3
3 3 4 2 2
4 3 2 2 3
: 4 - 2 1 3
: 24 15 22 22 25
'	 14 94 .3 9 4 5 86 150
: 	 6 	 7 	 9 	 13
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TABELL 2. ANDELEN AV PERSCNER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTRØK/LANDSDEL. SOM
SA FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I FJERNSYN. PROSENT
UTDANNING
-----------
























09.30 BARNE-TV.	 V.SATHER 	 LESER 	 "DA 	 JORDA 	 BLE 	 TIL" 4 4 4 13 3 1 5 2 4 2 5
09.40 MANEDSREVYEN 	 7 6 8 25 5 1 7 4 4 4 7
16.00 SPORT 	 I 	 DAG. 	 NM 	 PA 	 SKI. 	 5 	 KM 	 KVINNER 	 48 55 42 46 49 48 4 4 52 54 51 42
16.45 SPORT 	 I 	 DAG. 	 NORDISK 	 M. 	 I	 SKISKYTING 	 50 58 42 43 51 46 47 55 55 51 50
17.55 ETTERMIDDAGSNYTT 	 . 40 46 34 28 42 26 42 43 55 43 39
BARNE-TV. 	 HEI 	 PA 	 DEG. 	 APEKATT 	 35 29 41 65 31 20 43 25 31 32 30
18.10 BARNE-TV.	 MUMMITROLLET 	 33 28 38 68 29 20 36 24 29 29 29
18.20 LATTER-BITER 36 36 36 68 32 32 36 30 28 33 32
18.30 HALVSJU 	 51 49 53 78 47 56 52 39 44 50 41
19.30 DAGSREVYEN - 	 VkRMELDING 	 64 66 63 49 66 35 67 76 78 67 67
20.10 CALLEVADUVILLE. 	 MED 	 ERIK 	 BY E 	 70 69 71 75 70 38 72 78 83 70 72
21.10 ALBERT 	 OG 	 HERBERT. 	SVENSK	 KOMEDIESERIE 	 •••• 76 76 76 90 74 51 77 79 81 75 73
21.40 FEM 	 RETTE. 	 SPØRRELEK 	 MED 	 ODD 	 GRYTHE 	 70 68 73 79 69 44 70 77 79 70 69
22.20 KVELDSNYTT 	 49 49 48 21 53 29. 56 53 68 53 55
22.25 KUNSTLØP. 	 EM 	 FOR 	 KVINNER 	 47 43 51 43 4 8 31 48 5 2 59 48 50
IKKE 	 SETT NOEN 	 PROGRAMMER 9 8 10 1 10 17 1 1 6 10 10 1 0
TALLET 	 PA 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 566 275 291 68 498 34 177 159 78 359 135
SØNDAG 	 27. 	 JANUAR
13.00 SPORT 	 I 	 DAG. 	 NM 	 PA 	SKI.. 1 5 	 KM 	 MENN 	 56 60 53 62 56 57 53 56 58 5 9 45
14.15 SPORT 	 I 	 DAG. 	 NORDISK 	 M. 	 I	 SKISKYTING 	 58 63 54 66 5 7 51 56 60 61 61 47
15.15 KUNSTLØP.	 OPPVISNING FRA 	 EM 	 55 54 56 64 54 50 51 56 59 5 8 43
18.00 BARNE-TV.	 TOMMELITEN 	 30 28 33 57 27 20 31 24 32 29 21
18.10 KNØTTENE     38 36 41 68 35 34 40 28 34 36 30
18.35 "VAR 	 TRØSTIG 	 MITT 	 HJERTE" 	 - 	 EN 	 FOLKETONEM. 22 16 27 21 22 7 18 26 39 24 16
19.30 DAGSREVYEN - 	 VERMELDING 	 56 60 53 32 59 39 55 68 74 62 53
19.45 KROKODILLE-KLUBBEN. 	 VESTTYSK 	 FAMILIEFILM 50 51 49 73 47 45 44 46 58 50 38
20.30 SJAKK. 	 BERØMTE 	 PARTIER 	 ..... . 	 28 35 22' 51 25 25 23 28 26 2 7 19
20.40 MUSIKKEN 	 VAR 	 AV 	 GEIRR 	 TVEITT 	 26 	 - 25 28 22 27 20 23 30 37 31 16
21.15 SPORTSREVYEN    54 61 46 51 54 50 55 55 53 5 7 46
21.45 PORTRETT 	 AV KOMPONISTEN ALBAN BERG 	 15 15 15 2 16 9 13 17 30 16 18
22.45 KVELDSNYTT 	 22 23 21 1 25 10 22' 28 4 1 27 20
IKKE 	 SETT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 12 8 15 5 12 18 10 12 10 11 1 5
TALLET 	 PA 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 851 414 437 92 759 127 273 243 116 543 20 4
MANDAG 	 28. 	 JANUAR
09.05 BARNE-TV. 	 TOMMELITEN 	 2 0 5 6 2 1 4 1 2 2 1
09.35 SKOLEFJERNSYN. 	 FRA 	 SAMISK 	 MILJØ 	 1 0 2 2 1 1 2 1 - 2 -
10.05 SKOLEFJERNSYN. 	 LANDET 	 DER 	 DET 	 SKJEDDE 	 1 1 1 2 1 2 1 1 - 1 1
10.35 TRIM 	 FOR 	 ELDRE 	 ...    1 1 2 4 1 1 1 1 2 2 -
11. . 05 SKOLEFJERNSYN. 	 SMAPLUKK. 	 VED 	 E. 	 NERGAARD 2 1 2 6 1 1 1 1 2 2 -
11.35 SKOLEFJERNSYN. 	 SONGS 	 ALIVE 1 0 2 6 1 1 1 1 - 1 -
12.05 SKOLEFJERNSYN. 	 LYD OGSA 	 1 0 1 2 1 1 1 1 - 1 -
17.55 ETTERMIDDAGSNYTT 13 13 12 15 13 6 11 12 24 1 6 5
18.00 I 	 REPRISE: 	 FRA 	 SAMISK 	 MILJØ 	 11 10 11 23 9 5 10 7 18 12 4
18.10 I 	 REPRISE: 	 PER 	 AAEEL 	 LESER 	 "LILLE 	 AKE" 	 10 9 10 15 9 10 7 4 23 11 4
18.20 INTERNASJONAL 	 MUSIKK-KONKURRANSE 	 I 	 GENEVE 	 . 8 8 9 6 8 9 8 4 17 9 7
19.00 SPORTSRUNDEN   28 34 22 34 28 30 25 22 42 30 18
19.30 DAGSREVYEN 	 VÆRMELDING 	 58 57 59 43 60 41 57 64 80 64 50
20.10 HELLEMOFJORDEN 	 I 	 NORDLAND  	 40 44 36 23 42 21 37 50 61 45 35
20.40 MUSIKK I 	 SKOLEN 	  	 33 33 33 40 32 30 28 38 33 35 24
21.15 SNIPP. 	 SNAPP , 	SNUTE.	 AMERIK. 	 SPILLEFILM 	 58 37 60 40 60 76 58 56 55 62 52
23.00 KVELDSNYTT 	 33 36 30 9 35 25 37 41 35. 37 33
IKKE 	 SETT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 21 20 21 28 20 17 24 20 17 18 29
TALLET 	 PA PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 565 279 286 47 518 96 180 158 84 363 138
ALLE
KJØNN ALDER   
3 5     
YRKE
	
B OS TED S TRØK 	 LANDSDEL
-------... -... --------- ...... --
INDU- JORD- 	 ANNET 	 SPREDT- TETT- 	 OSLO/ 	RES- SØR-- MØRE
STRI. BRUKS-. INN- 	 HUS- ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG 	 NORD-
BYGGE- SKOG- 	 TEKTS- MO- 	 UTEN- 	 HUS 	 AV 	DET/ ROMS- NORGE
OG AN- BRUKS- GIV- 	 DRE 	 OM 	 ØST- V EST- DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE 	 OSLO 	 LAN- LAN- TRØN-




0 9 . 3 0 BARNE -TV. V. 	 1 	 - 	 3 	 7 	 2 	 5 	 4 	 2 	 2 	 4 	 5 	 6	 3
	
09.40 MANEDSREVYEN 	 1 	 - 	 6	 11 	 4 	 8 	 7 	 5 	 5 	 6 	 9 	 10 	 3
	
16.00 SPORT I DAG. 	 59 	 57 	 44 	 51 	 45 	 55 	 46 	 40 	 41 	 48 	 46 	 61 	 48
	
16.45 SPORT I DAG . 	 61 	57	 49 	 48 	 48 	 53 	 49 	 44 	 48 	 52 	 47 	 54 	 47
	
1 7 .55 ETTERMIDDAGS 	 53 	 57 	 39 	 36 	 40 	 48 	 36	 40 	 39 	 38 	 38 	 46 	 4 4
	
18.00 BARNE-TV. H 	 26 	 26 	 34 	 37 	 31 	 37 	 35 	 34 	 31 	 30 	 36 	 41 	 45
	
18.10 BARNE-TV. M 	 20 	 23 	 33 	 32	 30 	 36 	 33 	 27 	 29 	 27 	 35 	 38 	 47
	18.20 LATTER-BITER 	41	 20 	 33 	 35 	 31 	 40 	 35 	 32 	 34 	 27 	 42 	 44 	 42
	
18.30 HALVSJU .... 	 45 	 34 	 50 	 47 	 51 	 52 	 53 	 39 	 44 	 49 	 50 	 57 	 58
	
19.30 DAGSREVYEN - 	 64 	 80 	 68 	 77 	 55 	 65 	 64 	 66 	 67 	 62 	 63 	 64 	 68 '
	20.10 C ALLE VADUVIL 	 73 	 71 	 72 	 81 	 56 	 72 	 70	 68 	 74 	 72 	 62 	 74 	 73
	
21.10 ALBERT OG HE 	 77 	 77 	 74 	 81 	 66 	 78 	 76 	 71 	 77 	 77 	 71 	 80 	 79
21.40 FEM RETTE. 	 70 	 77 	 69 	 83 	 59 	 73 	 70 	 68 	 73 	 69 	 64 	 76 	 76
	
22.20 KVELDSNYTT .	 57 	 54 	 53 	 59 	 44 	 47 	 50 	 48 	 51 	 45 	 48 	 49 	 55
	
22.25 KUNSTLØP, E M 	 54 	 46 	 47 	 57 	 41 	 46 	 49 	 42 	 46 	 44 	 47 	 53 	 50
	
IKKE` SETT NO 	 9	 - 	 9 	 7 	 17 	 6 	 9 	 15 	 10 	 10 	 10 	 3 	 11
	
TALLET PA PE 	 74 	 35 	 203 	 81 	 108 	 1 86 	 318 	 62 	 115 	 156 	 137 	 94 	 62
SØNDAG 27.
	13.00 SPORT I DAG. 	 64 	 55 	 53 	 58 	 52 	 62 	 54 	 48 	 54 	 57 	 53 	 59 	 64
14.15 	 SPORT I DAG. 	 66 	 65 	 53 	 59 	 55 	 64 	 56 	 50 	 51 	 60 	 54 	 64 	 66
1 5.15 	 KUNSTLØP. 0 	 60 	 59 	 50 	 59 	 53 	 61 	 5 4 	 40 	 47 	 56 	 56 	 58 	 59
18.00 	 BARN E -TV. T 	 2 9 	 22 	 24 	 40 	 26 	 37 	 28	 20 	 22 	 25 	 31 	 42 	 40 ,.
	18.1 0 K NØTT ENE ... 	 37 	 22 	 32 	 44 	 35 	 4 2 	 38 	 2 8 	 30 	 32 	 41	 50 	 44
18.35 	 "VIER TROSTIG 	 21 	 14 	 16 	 33 	 25 	 27 	 19 	 2 2 	 19 	 19 	 23 	 21 	 32
	
19.30 DAGSREVYEN - 	 67 	 65 	 56 	 64 	 54 	 61 	 53 	 58 	 58 	 61 	 52 	 51 	 62
	
19.45 KROKODILLE-K 	 52 	 51 	 42 	 51 	 46 	 55 	 48 	 41	 43 	 48 	 47 	 60 	 54
20.30 SJAKK. 	 BERO 	32	 35 	 22 	 22 	 24 	 36 	 26 	 16 	 21 	 24 	 28 	 37 	 40 '
	20.40 MUSIKKEN VAR 	 32 	 37 	 20 	 34 	 29 	 32 	 25 	 20 	 19 	 25 	 28 	 26 	 43
21.15 	 SPORTSREVYEN 	 64 	 63 	 50 	 54 	 52 	 57 	 53 	 48 	 49 	 56 	 52 	 54 	 61
21.45 	 PORTRETT AV 	 11 	 20 	 16 	 20 	 16 	 15 	 14 	 21 	 20 	 9 	 13 	 12 	 26
	
22.45 KVELDSNYTT . 	 19 	 35 	 25 	 29 	 23 	 20 	 24 	 23 	 23 	 20 	 17 	 20 	 43
	
 IKKE SETT NO 	 6 	 4 	 14 	 13 	 16 	 9 	 11 	 22 	 15 	 8 	 14 	 10 	 10
	TALLE T PA PE 	 11 9 	 51 	 310 	 123 	 153 	 286 	 473 	 92 	 171 	 234 	 215 	 144 	 87
MANDAG 28. J
09.05 BARNE-TV. T 	 - 	 - 	 1 	 9 	 2 	 2 	 3 	 - 	 1 	 2 	 2 	 5 	 3
09.35 	 SKOLE FJ E RNSY 	 - 	 - 	 0 	 7 	 - 	 2 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1	 3
10.05 	 SKOLEFJERNSY 	 1 	 - 	 0 	 4 	 1 	 2 	 1 	 - 	 - 	 1 	 2 	 1	 2 .
®1 0.35 TRIM  FOR ELD 	 - 	 - 	 0 	 3 	 3 	 2 	 1 	 - 	 - 	 1 	 3 	 2 	 -
11.05 SKOLEFJERNSY 	 - 	 - 	 1 	 3 	 2 	 2 	 2 	 - 	 - 	 1 	 3 	 2 	 2
11.35 	 SKOLEFJERNSY 	 - 	 - 	 - 	 4 	 - 	 2 	 1 	 - 	 - 	 1 	 1 	 2 	 2
12.05 	 S KOLEFJERNSY 	 - 	 - 	 0	 4 	 - 	 2	 0	 - 	 - 	 1	 1 	 1 	 2
17.55 	 ETTERMIDDAGS 	 16 	 16 	 8 	 22 	 13 	 14 	 13 	 10 	 10 	 13 	 8 	 14 	 26
18.00 	 1 REPRISE : 	 1 3 	 13 	 5	 16 	 11	 6 	 8	 4 	 8 	 11 	 9 	 11 	 19
18.10 	 I REPRISE: 	 9 	 10 	 5 	 16 	 1 4 	 16 	 8 	 2 	 7 	 11 	 7 	 12 	 16
18.20 INTERNASJONA 	 8 	 10 	 5 	 15 	 10 	 11 	 7 	 6 	 8 	 8 	 6 	 7 	 19
1 9.00 SPORTSRUNDEN 	 34 	 29 	 16 	 39 	 32 	 32 	 28 	 12 	 18 	 28 	 31 	 30 	 36
19. 3 0 ' D A GSREVYE N - 	 61 	 6 5 	 55 	 76 	 56 	 59 	 6 1 	41	 5 2 	 6 2 	 59 	 56 	 60
20.1 0 HELLEMOFJ ORD 	 43 	 52 	 37 	 50 	 43 	 46 	 39 	 24 	 35 	 37 	 40 	 40 	 59
20.40 MUSIKK I SKO 	 33 	 32 	 30 	 41 	 30 	 41 	 31 	 14 	 25 	 35 	 32 	 37 	 38
21.1 5 SNIPP, SNAPP 	 54 	 55 	 60 	 72 	 55 	 59 	 60 	 45 	 50 	 59 	 59 	 58 	 71
23.00 KVELDSNYTT . 	 31 	 42 	 38 	 42 	 30 	 31 	 35 	 31 	 34 	 29 	 29 	 32 	 55
IKKE SE T T NO 	 22 	 26 	 22 	14 	22	 20 	 18 	 39	 30 	 16 	 21 	 21 	 19
TALLET PA PE 	 90 	 31 	 206 	 7 4 	105	 194 	 320 	 51 	 105 	 160 	 145 	 97 	 " 	 58
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TABELL 2. ANDELEN AV PERSONER I GRUPPER FOR KJaNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTRØK/LANDSDEL. SOM
(FORTS) 	 SA FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I FJERNSYN. PROSENT
ALDER 	 UTDANNING
ALLE






15-79 	 A R
15- 	 25-















17.55 ETTERMIDDAGSNYTT 	 .    17 18 16 22 16 9 15 18 24 19 10
18.00 BARNE-TV. 	 BUSTEN 	 OG 	 BESTEFAR, 	 TEGNEFILM 	 20 18 22 47 16 10 27 10 16 1E 13
18.10 BARNE-TV. 	 KATTUNGEN 	 SOM 	 HET 	 VOV 	 23 20 26 52 19 15 29 14 15 20 17
18.20 FLIMRA. 	 PETERS 	 BABY, 	 SVENSK 	 FILMSERIE 	 36 30 41 62 32 45 36 25 24 33 28
19.05 POR 	 FAVOR. 	 BEGYNNERKURS 	 I 	 SPANSK 	 17 18 15 38 14 24 12 12 12 16 8
19.30 DAGSREVYEN - 	 VÆRMELDING 	 58 60 57 38 61 38 59 68 78 63 56
20.10 "GUD 	 SKAPTE 	 SKOGEN 	 FOR 	 INDIANERNE" 	 47 48 46 47 47 33 40 54 62 50 37
21.00 TRAFIKKTIPS 	 42 44 39 45 41 36 38 45 48 42 35
21.05 FJERNSYNSTEATRET. 	 TOREADORVALSEN 43 42 44 33 44 45 38 49 46 45 41
22.50 KVELDSNYTT 	 26 26 25 7 28 12 25 37 36 31 23
IKKE	 SETT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 17 17 18 9 18 23 18 18 14 17 24 _
TALLET 	 PR 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 543 266 277 58 485 100 154 146 85 349 123
ONSDAG 	 30. 	 JANUAR
09.05 BARNE-TV 	 2 1 3 6 1 1 3 - 0 3
09.35 SKOLEFJERNSYN. 	 NORDISKE 	 BARNEBOKFORFATTERE 1 - 1 3 0 - 1 - - C 2
10.05 SKOLEFJERNSYN. 	 SMRPLUKK. 	 VED	 E. 	 NERGAARD 1 1 1 4 1 3 1 - - 1 2
11.05 SKOLEFJERNSYN. 	 DONAU 	 . 	 1 1 1 3 1 3 - - 1
11.35 SKOLEFJERNSYN. 	 LANDET 	 DER 	 DET	 SKJEDDE 	 1 1 0 3 0 1 - - - 1 -
12.05 SKOLEFJERNSYN. 	 ALUMINIUM 	 0 0 - 1 - - - - - -
12.35 SKOLEFJERNSYN. 	 MENNESKET 	 OG 	 RELIGIONENE 	 •• 1 0 1 - 1 - 1 1 1 1
17.00 I 	 REPRISE: 	 MØTE 	 MED 	 NORSKE 	 DIALEKTER 	 2 3 2 6 2 1 3 2 2
17.55 ETTERMIDDAGSNYTT 	 .    12 12 12 15 11 4 14 12 13 13 9
18.00 BARNE-TV. 	 KVA 	 ER 	 DET 	 SOM 	 LAT 	 18 16 21 53 13 6 20 11 13 14 12
18.15 BARNE-TV. 	 EMILIA. 	 FINSK 	 TEGNEFILMSERIE 	 22 20 24 68 15 13 22 11 13 16 14
18.30 PIPPI 	 LANGSTRØMPE 	 39 37 41 81 33 32 40 31 27 35 28
18.55 PATTEDYRA. 	 JORDA 	 VI 	 BUR 	 PA, 	 TEGNEFILM 	 27 28 26 62 22 19 24 22 24 24 16
19.10 TRO 	 OG 	 LIV 	 ...    14 15 13 10 14 3 10 20 27 17 9
19.30 DAGSREVYEN - 	 VÆRMELDING 	 54 56 52 34 57 29 57 68 75 59 56
20.10 HUSKER 	 DU 	 62 59 64 54 63 38 61 74 77 67 52
21.10 SJAKK. 	 BERØMTE 	 PARTIER 35 39 32 44 34 33 31 39 32 34 31
21.15 HER 	 HAR 	 DERE 	 MEG 	 IGJEN. 	 UNDERH. 	 SERIE 	 • 	 52 54 51 51 52 55 53 56 41 54 49
21.40 LØYPE. 	 SKIINSTRUKSJON 	 41 45 38 40 41 38 43 47 33 43 36
21.45 DET 	 NYE 	 TYSKLAND, 	 DET 	 ØKONOMISKE 	 UNDERET 	 29 31 27 4 33 14 35 43 33 34 32
22.45 KVELDSNYTT 	 21 22 20 - 24 8 27 29 28 25 23
IKKE 	 SETT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 17 16 18 7 19 27 20 14 13 17 22
TALLET 	 PR 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 520 251 269 68 452 97 143 137 75 327 116
TORSDAG 	 31. 	 JANUAR
09.05 BARNE-TV. 	 KVA 	 ER 	 DET 	 SOM 	 LAT. 	 3 1 4 3 3 1 5 2 2 3 3
09.20 BARNE -TV. 	 EMILIA. 	 FINSK 	 TEGNEFILMSERIE 	 • 2 1 4 3 2 1 5 2 1 2 3
09.35 SKOLEFJERNSYN. 	 FRA 	 SAMISK 	 MILJØ 	 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1
10.05 SKOLEFJERNSYN. 	 LYD 	 OGSA 	 1 C 1 1 1 1 0 1 1 1 1
11.35 SKOLEFJERNSYN. 	 NORDISKE 	 BARNEBOKFORFATTERE 1 0 1 1 1 1 - 1 2 1 1
12.05 SKOLEFJERNSYN. 	 SONGS 	ALIVE  1 0 1 - 1 1 1 1 2 1 1
12.35 SKOLEFJERNSYN. 	 StfiAPLUKK. 	 VED 	 E. 	 NERGAARD 1 1 1 - 1 - - 2 1 1 -
17.55 ETTERMIDDAGSNYTT 	 . 	 13 13 13 13 13 4 15 13 22 15 9
18.00 BARNE -TV. 	 S A 	 RART 24 19 2-9 44 21 13 29 18 22 22 1 7
18.30 KATEDRALENES 	 STORHETSTID 	 18 16 20 14 18 10 18 21 26 19 16
19.20 LØYPE. 	 SKIINSTRUKSJON 	 33 32 34 47 31 23 32 31 	 ' 39 32 27
19.30 DAGSREVYEN - 	 VÆRMELDING   5 9 61 58 39 62 38 63 72 78 65 58
20.10 P R 	 SPARKET    57 56 5 8 53 58 42 52 70 71 60 53
21.00 SPORTSHJORNET 	 45 51 39 43 45 35 42 52 52 47 40
21.15 KRISTUS 	 KOM 	 IKKE 	 LENGER 	 ENN	 TIL 	 EBOLI 	 29 29 29 20 30 16 30 37 38 31 29
22.20 JAll 	 MED 	 BILL 	 EVANS    10 12 9 2 11 7 12 13 14 13 9
22.50 KVELDSNYTT 	 17 19 1 5 1 19 6 20 27 24 20 20
I KKE 	 SETT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 22 21 23 1 3 24 36 24 19 15 22 27
TALLET 	 PR 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 765 367 398 99 666 154 212 181 119 458 184
KJaNN
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BOSTE DSTR® K 	 LANDSDEL
INDU- 	 JORD- 	 ANNET 	SPREDT- TETT-	 OSLO/ 	 r:ES- SOP - MORE
STRI , 	 BRUKS-, INN- 	 HUS- ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS - T ,,, r LAN- OG 	 NORD -
BYGGE- SKOG- 	 TEKTS- MO- 	 UTEN- 	 HUS 	 ,,v 	 DET/ 	 ROMS- NORGE
OG AN- BRUKS- GIV- 	 DRE 	 OM 	 ,"ST - VEST - DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE 	 OSLO 	 L^" - L AN- TRON - `
ARBEID FISKE- 	 ARBEID 	 DET DET 	 DELAG
ARBEID
TIRSDAG 29.
17.55 	 ETTERMIDDAGS 	 20 	11	 13 	 25 	 17 	 1 4 	19	 14 	 15 	 14 	 14 	 19	 32
18.00 BARNE-TV. 	 B 	 19 	 7 	 15 	 33 	 1 3 	 20 	 21 	 12 	 19 	 16 	 21 	 22 , 25
18.10 	 BARNE-TV. 	 K 	 22 	 15 	 17 	 38 	 14 	 2 3 	 23 	 21 	 25 	 1 7 	 26 	 26 	 23
18.20 FLIMRA. 	 PET 	 31	 26 	 29 	 48 	 29 	 32 	 39 	 23 	 29 	 27 	 44 	 44 	 40
19.05 	 POR FAVOR. 	 14 	 7 	 11 	 21 	 16 	 17 	 17 	 14 	 15 	 10	 24 	 13 	 20
	19.30 DAGSREVYEN -	 58 	 70 	 61 	 74 	 55 	 59 	 59 	 53 	 63 	 55 	 56 	 59 	 63
	20.10 "GUD SKAPTE 	 52 	 37 	 41 	 62 	 48 	 46 	 50 	 28 	 46 	 45 	 49	 51 	 52
	21.00 TRAFIKKTIPS	 49 	 33 	 35 	 52 	 40	 42 	 43 	 30 	 32 	 43 	 48 	 38 	 43
21.05 	 FJERNSYNSTEA 	 46 	 30 	 45 	 46 	 42 	 43 	 45 	 28 	 34 	 40 	 45 	 47 	 53
	22.50 KVELDSNYTT . 	 30 	 30 	 30 	 34 	 22 	 29 	 24 	 23 	 23 	 25 	 26 	 23 	 37
	IKKE SETT NO 	22	 22 	 17 	 11 	 20 	 17 	 16 	 26 	 21 	 19 	17	 13 	 1 5 _
	TALLET På PE	 83 	 27 	 184 	 61 	 125 	 185 	 315 	 43 	 96 	 166 	 131 	 90	 60
ON SDAG 30.
09.05 BARNE-TV ... 	 - 	 - 	 2 	 4 	 - 	 2 	 1 	 4 	 3 	 2
09.35 	 SKOLEFJERNSY 	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 1 	 0 	 2 	 1 	 1
10.05 	 SKOLEFJERNSY 	 1 	 - 	 2 	 - 	 - 	 1 	 1 	 2 	 1 	 2 	 	 1	 -
11.05	 SKOLEFJERNSY 	 1 	 - 	 1 	 - 	 1 	 1 	 1 	 - 	 ' 	 1 	 ' 	 1 	-
11.35	 SKOLEFJERNSY 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 1 	 - 	 - 	 1 	 + 	 1 	 -
12.05 SKOLEFJERNSY 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 0 	 - 	 - 	 1 	 - 	
12.35 	 SKOLEFJERNSY 	 1 	 - 	 1	 2 	 - 	 -' 	 1 	 - 	 - 	 - 	i	 3
17.00 	 I REPRISE: 	 4 	 - 	 2 	 4 	 - 	 2 	 3 	 - 	 - 	 3	 2 	 3 	 6
17.55 	 ETTERMIDDAGS 	 12 	 6 	 13 	 1 4 	 9 	10 	 1 4 	 7 	 7 	 10 	 12 	 14 	 24
18.00 BARNE-TV. 	 K 	 8 	 9 	 1 4 	 2 6 	 12 	 15 	 22 	 9 	 16 	 16 	 19	 18 	 27
18.15 	 BARNE -TV. 	 E	 12 	 12 	 1 6 	 24	 17 	 18 	 26 	 16 	 19 	 20 	 21 	 27 	 31
18.30 PIPPI LANGST 	 32 	 15 	 34 	 44 	 35 	 36 	 43 	 27 	 30 	 33 	 t►C 	 51 	 41
18.55 	 PATTEDYRA. 	 23 	 9 	 20 	 28 	 28 	 2 7 	 29 	 18 	 20 	 25 	 33 	28	 31
19.10 	 TRO OG LIV . 	 15 	 3 	 1 3 	 1 4 	 22 	 13 	 15 	 7 	 11 	 13 	 17 	 13 	 18
1 9.30 DAGSREVYEN - 	 65 	 58 	 53 	 68 	 5 7 	 48 	 58 	 53 	 53 	 54 	 53 	 54 	 59
20.10 HUSKER DU .. 	 69 	 70 	 58 	 7 4 	 61 	 6 3 	 6 3 	 47 	 52 	 58 	 67 	 65 	 71
21.10 	 SJAKK. BERO 	 41 	 30 	 33 	 40 	 28 	 33 	 36 	 38	 3225 	 4s: 	 37 	 39
21.15 	 HER HAR DERE 	 61	 48 	 51 	 60 	 50 	 50 	 56	 40 _ 	 41 	 47 	 c3 	 58	 55
21.40 LØYPE. 	 SKII 	 52 	 42 	 40 	 3 8& 	 38 	 40 	 43 	 36 	 34 	 35 	 5C:	 49 	 41
21.45 	 DET NYE TYSK 	 41 	 27 	 3 6 	 34	 23 	 23 	 32 	 31 	 24	 22	 32'	 40	 37
22.45 	 K VE LD S N Y T T . 	 31 	 9 	 27 	 30 	17	 15 	 24 	 20	 20 	 %^ 	 22 	 35
IKKE SETT NO 	 13 	 27 	 21 	 6	 16 	2 2 	 14 	 16 	 18 	 1 c 	 16 	 13 	 22
TALLET PE PE 	 75 	 33 	 182 	 50 	 1 09 	 175 	 300 	 45	 94 	 i6^^ 	 1` 	 78 	 c1
YRKE
TORSDAG 31.
09.05 	 BARNE -TV, 	 K 	 - 	1 0 	 1	 1 0 	 2 	 3 	 3 	 3 	 z 	 c 	
f 	 5 	 2
09.20 ' BARNE-TV. 	 E 	 - 	12	 1 	 8 	 1	 3 	 2 	 - 	 2 	 4	 1
09.35 	 SKOLEFJERNSY 	 - 	7	 0 	 2 	 2 	 2 	 1	 - 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2
10.05 	 SKOLEFJERNSY 	 - 	2	 - 	 2 	 1 	 1 	 1 	 - 	 1 	i	 2
11: 35 	 S K OL EFJERN SY 	 - 	 2 	 - 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1	 1 	 ' 	 -
12.05 	 SKOLEFJERNSY 	 - 	 - 	 - 	3	 2 	 1 	 1 	 ' 	 1	 '	 1	 2
12.35 	 SKOLEFJERNSY 	 - 	 2 	 - 	 - 	 2 	 1 	 0	 - 	 - 	 G 	 - 	 2 	 i
17.55 	 ETTERMIDDAGS 	 1 3 	 17 	 8 	 25 	 1 6 	 14 	 13 	 13 	 10	 9 	 11 	 17 	 33
18.00 	 BARNE-TV. 	 S 	 19 	 15 	 17 	 36 	 21 	 26 	 25 	 11 	 17 	 70 	 23 	 33 	 37
18.30 	 KATEDRALENES 	 18 	 12 	 13 	 32 	 21 	 20' 	 17 	 18 - 	 14 	 15 	 1v 	 19 	 35
19.20 	 LØYPE. 	 SKII 	 32 	 32 	 22 	 46 	 37 	 38 	 3 1 	 32 	 29	 31 	 31 	 40 	 43
	19.30 DAGSREVYEN -	 63 	 7 3 	 58 	 76 	 61	 63 	 58 	 55	 57	 57 	 >^ 	 63 	 70
	20.10 PA SPARKET .	 60 	 59 	 5 3 	 67 	 62 	 60 	 56 	 54 	 50 	 56 	 56 	 61 	 72
21.00 	 SPORTSHJØRNE 	 48 	 39 	 41 	 47 	 52 	 45 	 45 	 46 	 43 	 40 	 `►:: 	 43 	 59
21.15 	 KRISTUS KOM 	 34 	 34 	 26 	 37 	 31 	 29 	 28 	 31 	 26 	 22 	 74	 30 	 40
	22.20 J All MED BIL 	 1 5 	 1 5 	 9 	 1 6 	 12 	 11 	 10 	 10 	 10	 : 	 ~-,	 6 	 22
22.50	 KVELDSNYTT . 	 26 	 22 	 18 	 22 	 1 6 	 13 	 19 	 21 	 17 	 12 	 1t 	 18 	 32
	IKKE SETT NO	 23 	15	 2 9 	 16 	 21 	 18 	 23 	 31 	 2 ,: 	 13 	 14 28 	 24- 	 _
	TALLET PA PE	 96 	 41 	 273 	 87 	 159 	 264 	 430 ,	71 •	 146 	 27 	
,<,^ 	 1 20 	 81
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TABELL 2. ANDELEN AV PERSONER I GRUPPER FOR KJ'NN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTRØK/LANDSDELS SOM
(FORTS) 	 SA FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I FJERNSYN. PROSENT
KJØNN ALDER 	 UTDANNING
ALLE
MENN KVIN- 9- 	 15-79 AR 	 UNG- 	 GYM-
NER 	14 - 	  DOM- 	 NAS-
AR ALLE 15- 25- 45- 65- SKOLE- NIVA
24 	 44 64 79 NIVA
AR AR AR AR
FREDAG 	 1. 	 FEBRUAR
10.05 SKOLEFJERNSYN. 	 LANDET 	 DER 	 DET 	 SKJEDDE 	 .• 	 1 0 2 - 2 - 3 1 2 2 2
10.35 TRIM 	 FOR 	 ELDRE 	 ... 	 2 1 3 - 2 1 2 2 o 3 2
11.05 SKOLEFJERNSYN. 	 SONGS 	 ALIVE 	 2 2 3 3 2 4 2 1 2 3 2
11.35 SKOLEFJERNSYN.' 	 LYD 	 OGSA 	 1 0 2 - 1 - 2 1 2 2 1
12.05 SKOLEFJERNSYN. 	 FRA SAMISK 	 MILJØ 	 1 1 2 2 1 3 - 2 2 -
17.55 ETTERMIDDAGSNYTT 16 16 15 17 15 9 18 12 24 19 8
18.00 BARNE-TV. 	 KOM 	 SKAL VI 	 LESE 	 22 17 27 33 20 13 29 16 22 24 13
18.10 BARNE-TV. 	 VI 	 SER 	 PR 	 DYR 	 MED 	 A. 	 C. 	 VESTLY 	 . 25 18 31 39 23 18 31 18 20 26 16
18.20 I 	 REPRISE: 	 SONGS 	 ALIVE 	 16 12 19 21 15 16 19 11 10 16 11
18.35 EVENTYR 	 VED 	 SENGETID 	 AV 	 JOHAN 	 BORGEN 	 16 10 21 21 15 10 18 14 17 17
18.40 INTERNASJONAL 	 MUSIKK-KONKURRANSE 	 I 	 GENEVE 	 . 14 13 15 17 13 7 12 19 17 14 11
19.30 DAGSREVYEN - 	 VÆRMELDING 	 56 57 55 35 60 30 60 75 73 62 58
20.10 CHRISTINA 	 - 	 EI 	 DRONNING 	 - 	 FOR 	 VEGEN 	 TIL 	 ROM 31 28 33 36 30 14 22 38 4? 32 25
21.00 NORGE 	 RUNDT. 	 DISTRIKTENES 	 MAGASIN 	 57 58 57 44 60 41 57 74 66 62 55
21.35 SJØBJØRN. 	 BRIT. 	 NATURFILM 	 FRA 	 ANTARKTIS 55 55 55 52 56 42 55 66 58 58 51
22.00 DETEK-TIMEN. 	 DERRICK 	 58 63 53 58 58 55 67 58 47 53 68
23.00 KVELDSNYTT 	 34 37 31 8 38 16 45 43 45 37 44
IKKE 	 SETT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 16 16 17 12 17 29 15 12 11 16 19
TALLET 	 PA 	 PERSONER 	 SOM SVARTE 508 242 266 66 442 104 139 116 63 301 122
LØRDAG 	 2. 	 FEBRUAR
09.30 BARNE-TV. 	 KOM 	 SKAL 	 VI 	 LESE 	 4 4 5 11 3 5 3 2 3 4 2
09.40 BARNE-TV. 	 VI 	 SER 	 P8 	 DYR 	 MED 	 A. 	 C. 	 VESTLY 	 . 5 5 5 15 4 3 4 3 3 4 2
09.55 POR 	 FAVOR. 	 BEGYNNERKURS 	 I 	 SPANSK 2 2 3 11 1 - 2 2 - 1 1
17.00 SPORT 	 I 	 DAG. 	 NM 	 PA 	 SKØYTER 	 45 55 35 39 45 45 41 42 56 48 42
17.55 ETTERMIDDAGSNYTT 37 42 32 33 38 31 35 37 50 40 32
18.00 BARNE-TV. 	 EVENTYRFUGLEN 	 HERLOPIN 	 35 31 39 69 30 25 33 29 33 34 24
18.10 BARNE-TV. 	 MUMMITROLLET 	 32 26 38 72 27 26 27 25 28 30 21
18.20 LATTER-BITER 	 42 41 43 72 38 44 40 32 40 40 33
18.30 HALVSJU 	 50 46 54 80 45 56 47 41 40 48 36
19.30 DAGSREVYEN - 	 VÆRMELDING 	 66 67 64 43 69 48 64 80 81 72 61
20.10 MUSIKKSPILL. 	 VED 	 HARALD 	 TUSBERG 	 64 59 68 62 64 47 59 76 73 66 57
21.05 ALBERT 	 OG 	 HERBERT, 	 SVENSK 	 KOMEDIESERIE 	 79 77 82 97 77 64 74 35 85 79 74
21.35 FEM 	 RETTE. 	 SPØRRELEK 	 MED 	 ODD 	 GRYTHE 	 72 69 75 93 69 56 61 80 31 73 63
22.20 SKJØNNEREN. 	 ETTER 	 NOVELLE 	 AV 	 ROALD 	 DAHL 	 45 46 44 46 45 45 51 43 37 41 5'5
22.45 KVELDSNYTT 	 . 	 34 °38 30 11 37 26 43 40 33 36 41
IKKE 	 SETT	 NOEN 	 PROGRAMMER 11 10 12 2 13 17 14 11 8 13 12
TALLET PA 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 516 259 257 61 455 87 1'9 123 86 325 117
SØNDAG 	 3. 	 FEBRUAR
13.00 SPORT 	 I 	 DAG. 	 NM 	 På 	 SKI 	 57 60 53 51 57 57 53 61 62 61 46
SPORT 	 I 	 DAG. 	 NM 	 PA 	 SKØYTER 	 59 63 55 52 60 62 54 64 61 63 51
18.00 BARNE-TV. 	 GREVLING PA 	 TUR 	 32 29 36 49 30 19 37 31 29 32 28
18.05 BARNE-TV. 	 DEN 	 TAKKNEMLIGE 	 TRANA 	 31 27 35 52 28 20 35 29 24 25 23
18.15 APER 	 I	 AFRIKA. 	 EN 	 FILM	 AV 	 S. 	 M. 	 FJELDSTAD 47 46 48 60 46 39 49 50 40 45 46
18.40 LØYPE. 	 SKIKURS 38 37 39 56 36 33 36 40 33 38 31
18.45 "UP 	 WITH 	 PEOPLE" 	 FRA 	 GRIEGHALLEN 	 36 35 40 46 37 36 35 38 38 37 36
19.30 DAGSREVYEN - 	 VÆRMELDING 	 60 62 57 34 63 45 58 73 76 64 59
19.45 KROKODILLE-KLUBBEN. 	 VESTTYSK 	 FAMILIEFILM 	 . 56 55 57 74 54 53 49 57 59 55 50
20.30 MED 	 M/TR	 "VADSØJENTA" 	 I 	 BARENTSHAVET 	 38 42 35 31 39 25 39 42 53 41 33
20.45 HISTORISKE 	 SPOR 	 I 	 ALTA 	 35 39 30 27 35 27 30 42 46 37 31
21.15 SPORTSREVYEN 	 53 62 43 33 55 55 55 52 58 56 51
21.45 PAUL 	 TAYLOR 	 OG 	 HANS 	 AMER. 	 BALLETTENSEMBLE 	 . 24 23 25 1 27 19 21 33 39 26 3C
22.35 KVELDSNYTT 	 18 18 18 - 20 8 18 23 33 19 23
IKKE	 SETT NOEN 	 PROGRAMMER 10 8 12 5 11 13 14 6 10 10 13
TALLET 	 PR 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 778 387 391 85 693 150 233 191 119 495 180
YRKE BOSTED S TRØK 	 L AN DSDE L
39
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INDU- JORD- 	 ANNET 	 SPREDT- TETT- 	 OSLO/ RES- SOR- MORE
STRI , BRUKS-. INN- 	 HUS- A ND R E BYGD 	 BY G D OSLO AKE R S- TEN LAN- OG
BYGG E- S KOG- 	 T EKT S- MO- 	 TEN-	 HUS 	 AV 	 D ET/ ROMS--
OG AN- BRUKS- GI V- 	 DRE 	 OM 	 ØST- VES T - DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE 	 OSLO 	 LAN - LAN- TRoN-
ARBEID FISKE- ARBEID 	 DET D ET 	 DELAG
ARBEID
FR E DAG 1. FE
	10 .05	 SKOLEFJERNSY 	 - 	 : 	 i 	 6 	 2 	 1 	 2
	 0. 3 5 	 TRI M F OR ELD 	 - 	 • 	 1 	 8 	 3	 2 	 3
11.05 SKOLEFJERNSY 	 - 	 : 	 2 	 6 	 3 	 1 	 3
11.35 	 SKOLEFJERNSY 	 - 	 : 	 1 	 5 	 2 	 1 	 2
12.05 	 SKOLEFJERNSY 	 - 	 : 	 - 	 5 	 2 	 	 1
17.55 	 ETTER MIDDAGS 	 12 	 : 	 10 	 23	 20 	 16 	 15
18.00 BARNE -TV . K 	 2 0 	 : 	 14 	 35 	 2 2 	 21 	 25
18.1 0 BARNE -TV. V 	 20 	 : 	 17 	 39	 22 	 25 	 26
18.2 0 	 I REPR I SE: 	 1 2 	 : 	 10 	 24 	 16 	 1 9 	 14
18.35 EVENT YR VED 	 17	 : 	 9 	 2 9 	 11 	 20 	 14
18.40 	 I NTER N ASJ ONA 	 15 	 : 	 9 	 24	12	 16 	 14
1 9.30 DAGSREVYEN - 	 75 	 : 	 55 	 70 	 53 	 57 	 57
20.10 CHRISTINA - 	 32 	 22 	 39 	 30 	 34 	 27
21.00 NORGE RUNDT. 	 68 	 : 	 56 	 70 	 53 	 58 	 58
21.35 	 SJOBJØRN. B 	 68 	 : 	 55 	 62 	 46 	 53 	 56
22.00 DETEK -T IMEN. 	 5 9 	 : 	 60 	 64 	 50 	 53 	 59
23 .00 KVELDSNYTT . 	 44 	 : 	 40 	 38 	 30 	 29 	 36
IKKE SET T NO 	 8 	 : 	 20 	11	 17 	 1 4 	16
TALLET P A PE 	 59 	 20 	 176 	 66 	 11 5 	 180 	 280
LØRDAG 2. FE
09.3 0 BARNE -TV. K 	 4 	 : 	 1 	 5 	 7 	 1 	 6
09.40 B A RNE-TV. V 	 5 	 : 	 2 	 4 	 6 	 3 	 6
09 .5 5 	 POR F AVO R. 	 2 	 ; 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3
17.00 SPORT I DAG. 	 52 	 : 	 40 	 50 	 49 	 40 	 4 8
1 7 .55 ET T E R MIDDAGS 	 4 3 	 : 	 33 	 49 	 38 	 38 	 37
18.00 BARNE-TV, E 	 3 0 	 : 	 27 	 51 	 30 	 37 	 36
18.10 BARNE-TV. M 	 25 	 : 	 23 	 47 	 28 	 32 	 34
18.20 LATTER -B ITER 	 37 	 ; 	 35 	 51 	 41 	 41 	 45
18.30 HALVSJU .... 	 40 	 : 	 46 	 59 	 46 	 47 	 53
19.30 DAGSREVYEN - 	 70 	 : 	 63 	 80 	 63 	 65 	 67
20.10 M USI K KS PI L L. 	 6 7 	 : 	 60 	 74 	 63 	 6 0 	 66
21.05 ALBERT OG HE 	 80 	 : 	 73 	 85 	 8 2 	 81 	 80
21.35 	 FEM RETT E. 	 73 	 : 	 66 	 78 	 71 	 73 	 73
22.20 SKJØNNEREN. 	 43 	 : 	 51 	 42 	 38 	 40 	 48
22.45 KVELDSNYTT . 	 41 	 : 	 40 	 36 	 2 6 	 29 	 35
IKKE SETT NO 	 12 	 : 	 14 	8 	11	 12 	 10
TALLET PR PE 	 81 	 ° 23 	 172 	 74 	 106 	 167 	 304
2 2 1 1
4 ' 2 3 -
" ' 1 '
- ' 3 -
15 12 10 15
10 13 1 8 24
17 18 21 25
1 5 1 2 1 4 15
8 10 1 3 19
6 11 12 13
50 57 58 53
35 30 25 27
54 53 64 57
58 56 59 5 5
67 67 59 60
42 40 29 34
21 19 1 4 1 9
48 99 148 119
2 	 1 	 3 4
4 2 4 4
- - 1 3
44 46 47 37
3 6 3 9 33 34
2 2 30 32 30
22 28 30 26
27 37 4 1 37
38 45 47 41
60 60 63 67
60 62 66 60
71 74 81 76
64 66 68 70
49 45 32 49
42 36 23 37
20 15 12 13







































	13.00 SPORT I DAG.	 68 	 62 	 51 	 67 	 53 	 58 	 57 	 50
	SPORT I DAG. 	 69 	 6 2 	 54 	 67 	 56 	 61 	 59 	 50
	1 8.00 BARNE-TV. G 	 38 	 16 	 24 	 54 	 25 	 36 	 33 	 17
	18.05 BARN E - TV . D 	 33 	 14 	 23 	 50 	 2 4 	 31 	 3 2 	 1 9
18.15 	 A PE R I A FRIK 	 52 	 38 	 44 	 55 	 40 	 47 	 49 	 3 3
18.40 LØYPE. 	 SKIK 	 38 	 32 	 35 	 45 	 34 	 41 	 39 	 28
	18.45 "UP WITH PEO	 39 	 22 	 36 	 46	 35 	 36 	 40 	 26
	19.30 DAGSREVYEN -	 64 	 70 	 62 	 71 	 54 	 61 	 59 	 5 6
	19.45 KROKODILLE-K	 60 	 51 	 44 	 69 	 54 	 57 	 57 	 47
	20.30 MED M/TR " VA 	46	 51 	 33 	 50 	 33 	 45 	 37 	 25
	20.45 HISTORISKE S	 45 	 41 	 29 	 42	 34 	 38 	 34 	 2 8
21.15 	 SPORTSREVYEN 	 63 	 51 	 54 	 54 	 51 	 51 	 53 	 53
	21 .45 PAUL TAYLOR 	 25 	 22 	 27 	 27 	 29 	 22 	 25 	 28
22.35 	 KVEL DS NY T T . 	 2 1 	 11 	 21 	 23 	 18 	 15 	 19	 19
	IKKE SETT NO	 4 	 8 	 13 	 11 	 12 	 10 	 9
	TALLET Pa PE	 120 	 37 	 266 	 109 	 163 	 259 	 447
54 	 64 	 43 	 56 	 70
58 	 64 	 4 6 	 5 9 	 73
24 	 31 	 27 	 43 	 48
2 4 	 28 	 2 6 	 39 . 	 47
38 	 50 	 41 	 49 	 66
3 1 	 38 	 30 	 4 5 	 5 7
35 	 34 	 4 0 	 35 	 49
56 	 5 9 	 5 5 	 63 	 72
54 	 53 	 53 	 61 	 6 6
29 	 29 	 40 	 47 	 65
29 	 28 	 32 	 38 	 64
59 	 53 	 42 	 53 	 59
31 	 20 	 21 	 28 	 26
2 0 	 13 	 16 	 2 2 	 22
17 	 12 	 9 	 1 4 	 8 	 3
72 	 153 	 232 	 179 	 128 	 86
40
TABELL 2. ANDELEN AV PERSONER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTROK/LANDSDEL. SOM




MENN KVIN- 9- 	 15-79 AR 	 UNG- 	 GYM-
NER 	 14 	  DOM- 	 NAS-
AR ALLE 15- 25- 45- 65- SKOLE- NIVA
24 44 64 79 NIVA
RR RR AR RR
MANDAG 4. FEBRUAR
09.05 BARNE-TV. GREVLING PR TUR  	 4 	 2 	 6 	 5 	 4 	 2 	 7 	 1 	 4 	 4
09.10 BARNE-TV. DEN TAKKNEMLIGE TRANA 	 4 	 2 	 6 	 5 	 4 	 2 	 7 	 1 	 3 	 4
09.35 	 SKOLEFJERNSYN. 	 EN RETTFERDIGERE VERDEN 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 1 	 3 	 1 	 3 	 3
10.05 	 SKOLEFJERNSYN. 	 NORDISKE BARNEBOKFORFATTERE 	 1 	 0 	 1 	 - 	 1 	 1 	 1 	 1 	 - 	 1
10.35 	 TRIM FOR ELDRE .....  	 1 	 1 	 2 	 - 	 2 	 2 	 1 	 - 	 5 	 2 	 -
11.05 	 SKOLEFJERNSYN. 	 SMRPLUKK. 	 VED E. NERGAARD 	 1 	 1 	 1 	 - 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1
11.35 	 SKOLEFJERNSYN. 	 SONGS ALIVE  	 1 	 1 	 1 	 - 	 1 	 1 	 1 	 - 	 3 	 1
12.05 SKOLEFJERNSYN. 	 ELEVER FRA AVEROYA SKOLE  	 1 	 0 	 1 	 - 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
12.35 	 SKOLEFJERNSYN. 	 FRA SAMISK MILJØ .  	 1 	 1 	 0 	 - 	 1 	 1 	 - 	 1 	 1 	 1
17.55 	 ETTERMIDDAGSNYTT 	 13 	 14 	 11 	 11 	 13 	 8 	 15 	 12 	 18 	 15
18.00 	 I REPRISE: 	 FRA SAMISK MILJØ  	 12 	 13 	 10 	 14 	 11 	 6 	 13 	 10 	 18 	 13 	 6
18.10 	 I REPRISE: 	 PER AABEL LESER "TORVMYR"  	 12 	 13 	 11 	 13 	 11	 5 	 12 	 11 	 19 	 13 	 8
18.25 	 I REPRISE: 	 NORGE RUNDT  	 23 	 26 	 20 	 29 	 22 	 19 20 	 21	 36 	 25 	 13
19.00 SPORTSRUNDEN  	 34 	 43 	 25 	 45 	 33 28 33 33 37 	 34 	 2E
19.30 DAGSREVYEN - VÆRMELDING  	 63 	 64 	 62 	 36 	 66 36 67 77 84 	 69 	 61
20.10 MUSIKK I SKOLEN 	  37 	 37 	 37 	 32 	 38 25 33 43 56 	 40 	 34
20.40 TRAFIKKTIPS 	  ... 	 42 	 48 	 36 	 32 	 43 	 35 44 	 41 	 56 	 46 	 36
20.45 POLEN - APENHET ELLER KAOS  	 33 	 39 	 28 	 7 	 36 34 32 	 39 42 	 38 	 32
21.05 DEN SOMMEREN JEG FYLTE 15. NORSK SP. FILM 	 66 	 68 	 64 	 43 	 68 80 70 62 60 	 70 	 61
22.40 KVELDSNYTT 	 . 	 34 	 37 	 30 	 4 	 37 34 40 	 36 34 	 38 	 33
IKKE SETT NOEN PROGRAMMER 	 15 	 13 	 18	 18 	 15 	 15 	 14 	 17 	 14 	 14 	 18
TALLET PR PERSONER SOM SVARTE 	 519 253 	 266 	 56 463 102 147 141 	 73 	 336 119
TIRSDAG 5. FEBRUAR
17.55	 ETTERMIDDAGSNYTT .  	 19 	 19 	 19 	 19 	 19 	 10 	 21 	 15 	 33 	 20 	 16
18.00 	 BARNE -TV. 	 LEKESTUE .  	 25 	 21 	 29 	 44 	 22 	 21 	 30 	 12 	 28 	 22 	 21
18.30 	 I REPRISE: HAVØRN. 	 FILM FRA NORD NORGE  	25	 26 	 24 	 31 	 24 	 28 23 	 16 38 	 27 	 14
19.00 SJAKK. 	 BERØMTE PARTIER  	 1 4 	 22 	 7 	 16 	 14 	 18 	 18 	 5 	 18 	 14 	 9
19.10 	 POR FAVOR. 	 BEGYNNERKURS I SPANSK  	 13 	 14 	 11 	 16 	 12 	 10 	 16 	 7 	 18 	 12 	 13
19.30 DAGSREVYEN - VÆRMELDING  	 60 	 61 	 60	 41 	 63 31 	 60 74 80 	 64 	 63
20.10 HVOR SKAL VI HANDLE  	 44 	 36	 51 	 31 	 45 	 26 34 	 53 70 	 46 	 45
20.50 	 FJERNSYNSTEATRET .  	 40 	 45 	 36 	 25 	 43 46 38 	 44 	 45 	 43 	 45 `
22.20 	 TRIO FOR TO  	 10 	 10 	 11 	 6 	 11 	 5 	 11	 12 	 13 	 10 	 14
22.50 	 KVELDSNYTT  	 11 	 14 	 8 	 - 	 12 	 10 	 11 	 12 	 15 	 11 	 13
-IKKE SETT NOEN PROGRAMMER 	 22 	 24 	 20 	 28 	 21 	 33 23 	 16 15 	 21 	 20




INDU- JORD- 	 SPREDT-
STRI A, 	BRUKS -, I%N - 	HUS- ANDRE BYGD
BYGGE- SKOG- 	 TEKTS- MO-
OG AN- BRUKS- GIV- 	 DRE
LEGGS- OG 	 ENDE
ARBEID FIS'KE- 	 ARBEID
AR3EIC
TE TT- 	 OSLO/ RES- SØR- MØRE
BYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG 	 NORD -
UTEN- 	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS- NORGE
OM 	 ØST- VEST- DAL/
OSLO 	 LAN- LAN- TRON-
DET DET 	 DELAG
MAND AG 	 4. 	 FE
09.05 BA R NE- T V. 	 G 3 - 3 . 	 12 1 3 5 2 4 4 6 1 6
09.10 BARNE- TV. 	 D 3 - 3 11 1 3 5 2 4 4 6 1 4
09.35 SKOLEFJERNSY 4 - 1 5 1 2 2 2 2 3 1 2 2
10.05 SKOLEFJERNSY 1 - 1 1 - 2 0 - - 2 - 1
10.35 TRIM	 FOR 	 ELD 1 - 1 1 4 1 1 2 1 3 1 1 -
11.05 SKOLEFJERNSY 1 - 1 1 1 1 0 2 1 - 1 2 -
11.35 SKOLEFJERNSY 1 - 1 3 1 1 1 2 1 1 - 1 2
12.05 SKOLEFJ ERNSY 1 - 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 2
12.35 SKOLEFJERNSY 1 4 - 1 - 1 1 - - - - 1 4
17.55 ETTERMIDDAGS 16 14 11 14 15 14 12 13 13 6 17 10 27
18.00 I 	 REPRISE: 13 4 9 12 17 12 12 6 7 6 13 17 24
18.1 0 I 	 REPRISE: 1 1 11 1 0 12 14 12 1 2 8 7 8 13 1 5 22
18.25 I 	 REPR ISE: 26 11 18 26 27 24 2 4 13 16 20 27 26 37
19.00 SPORTSRUNDEN 43 29 29 28 33 37 32 31 32 32 31 37 47
1 9 .3 0 DAGSREVY E N - 6 4 68 6 7 74 58 61 66 50 57 63 66 59 73
20.10 MUSIKK 	 I 	 SKO 36 36 3 5 43 43 37 39 27 27 ° 	 33 47 41 41
20.40 TRAFIKKTI PS 41 36 43 43 49 44 4 3 23 30 39 49 44 55
20.45 POLEN - 	 APEN 40 29 36 3 1 41 34 3 4 2 5 2 8 24 43 41 35
21.05 DEN 	 SOMMEREN 74 4 3 69 72 67 67 65 67 71 59 66 68 67
22.40 KVELD SNYTT 	 . 40 14 40 4 3 31 29 38 2 7 32 2 9 36 3 7 43
IKKE 	 SETT 	 NO 14 21 15 14 15 16 1 5 15 11 18 16 16 1 2
TALLET På PE 70 28 1 88 74 1 02 178 293 48 107 157 124 82 49
TIRS DAG 	 5.
1 7.5 . 5 ETTERMiIDDAGS 10 : 19 1 5 31 23 17 s 12 18 24 21
18.00 BARNE-TV. 	 L 19 : 21 31 24 24 27 : 20 17 25 41 :
18.30 I 	 REPRISE: 23 : 21 26 36 26 29 : 12 22 30 33
19.00 SJAKK. 	 BERO 23 : 13 5 22 10 , 17 ; 6 12 16 23
19.10 POR 	 FAVOR. 13 : 12 13 20 12 15 ; 4 14 12 21 :
1 9.30 DAGSRE VYEN - 68 : 6 5 62 60 58 63 : 57 57 63 74
20.10 HVOR 	 SKAL 	 VI 35 : 44 59 49 44 44 ; 39 41 43 62
20.50 FJERNSYNSTEA 55 :' 45 31 44 42 41 : 35 42 48 41 :
g2 2.20 TRIO 	 FOR 	 TO 6 : 11 15 11 8 11 ; 1 0 5 1 2 18 :
22.50 KVELDSNYTT 	 . 13 :' 12 6 16 8 11 •. 12 4 9 21 .'
IKKE 	SETT	 NO 23 : 19 18 20 28 1 8 : 22 29 18 13
TALLET På 	 PE 31 14 94 39 45 86 150 21 51 76 67 39 24
---------------------------- 	 ._ ..._
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TABELL 	 3. 	 ANDELEN 	 AV 	 PERSONER 	 SOM 	 HØRTE, 	 HELT 	 ELLER 	 DELVIS,
SOM 	 BEGYNTE 	 ELLER 	 SLUTTET 	 A 	 LYTTE 	 VED 	 PROGRAMMETS
FORSKJELLIGE 	 PROGRAMPOSTER 	 I 	 RADIO 	 OG
BEGYNNELSE. 	 PROSENT
HØRTE HØRTE HØRTE BEGYNTE 	 A SLUTTET 	 A
PRO- HELE DELER 	 AV LYTTE LYTTE
GRAMMET PRO- PRO- VED 	 PRO- VED 	 PRO-
I 	 ALT GRAMMET GRAMMET GRAMMETS GRAMMETS
BEGYNNELSE BEGYNNELSE
LORDAG 	 26. 	 JANUAR
06.00 DAGSNYTT 	 4 4 0
VÆRMELDING 	 4 4 0 -
06.10 MORGENMELODIER 	 4 3 1 0
06.45 MORGENGYMNASTIKK 	 4 3 1 1
06.50 MORGENANDAKT 	 7 6 1 3 -
07.00 VARMELDINZ 	 14 13 1 7 1
DAGSNYTT 	 14 13 1 1 1
MORGENMELODIER 	 11 9 2 1 3
07.1 5 DISTRIKTSPROGRAM 	 12 10 2 2 1
07.25 SOM 	 DAGENE GAR 	 11 9 2 1 3
07.30 DAGSNYTT 	 16 1 5 2 7 1
AKTUELT 	 . 	 15 13 2 0 2
MORGENMELODIER    15 11 4 1 1
07.55 ORD 	 I	 DAG    13 10
4
2 3
08.00 VARMELDING 	 24 21 3 11 -
DAGSNYTT 	 25 20 4 0 0
08.15 FAMILIEANDAKT 	 15 11 4 0 10
08.30 D AGENS	 PROGRAMMER 	 11 7 4 1 5
08.35 HVERDAGEN 	 10 6 4 2 2
08.40 MUSIKKBARNEHAGEN 	 14 9 5 6 2
09.00 NITIMEN 	 38 28 10 26 2
10.00 DAGSNYTT 	 25 21 4 2 15
NYHETER 	 PA 	 SAMISK 	 6 2 4 0 19
10.05 RADIOTEATRET. 	 "RASKOLNIKOV" 	 8 5 4 6 3
10.40 CAFE- ENSEMBLET 	 4 2 2 1 5
11.05 DEN 	 VIDE 	 VERDEN 	 5 3 2 2 1
11.20 VÆRET 	 TIL 	 SJØS 	 5 3 2 2 2
11.30 MUSIKALSKE 	 PERLER 	 8 5 3 5 2
12.00 DISTRIKTSPROGRAM 	 20 17 3 13 1
12.30 UKESLUTT 	 25 17 8 10 5
VÆRMELDING 	 21 18 3 2 6
13.30 RADIOSPORTEN 	 21 12 9 8 8
15.00 TRAFIKK 	 OG 	 MllSIKK    27 18 9 14 8
15.50 TANKER 	 I 	 TIDEN. 	 EBBA 	 HASLUN D 	 KASERER 	 6 4 2 0 21
16.00 JANITSJARMUSIKK. 	 VED 	 JAN 	 ERIKSEN 	 5 3 2 2 4
16.25 KULINGVARSLER   5 4 2 3 2 '
VÆRVARSLER 	 FOR 	 FISKEBANKENE 	 5 4 2 0 1
16.30 DAGSNYTT 	 12 10 1 7 1
16.40 HVERDAGEN 	 5 4 2 0 6
16.45 FISKERIAKTUELT  	 . 	 2 2 1 0 3
17.00 BARNETIMEN 	 9 6 3 8 1
18.00 BREV 	 FRA 	 VAR 	 KORRESPONDENT 	 I 	 NEW 	 YORK 	 .6 5 1 4 7
18.10 POLITISK 	 KVARTER 	 4 3 1 1 3
18.25 DAGENS BOK 	 4 3 1 ' 1 2
18.30 VÆRMELDING 	 11 10 1 8 1
DAGSNYTT 	 11 10 0 1 0
A KTUELT 	 1 0 9 1 - 1
19.00 SPOR 	 I 	 ORD. 	 LITTERÆR 	 GJETTELEK 	 3 2 1 0 7
19.30 IRVING 	 BERLIN. 	 VED 	 ROLF 	 KIRKVAAG 	 1 1 0 0 2
20.00 KJINKA 	 BAZARA. 	 TREKKSPILLMUSIKK 	 1 1 0 1 1
20.30 MED 	 EINE 	 HANDA 	 I 	 MANESKALKEN 	 1 1 - 1 1
20.40 GAMMELDANS MED 	 G. 	 HAUKNES' 	 KVARTETT 	 2 2 0 2 0
21 .00 FOR 	 OPERAVENNER 	 .   1 0 0 0 2
22.00 VARMELDING 	 4 4 0 4 -
22.10 DAGSNYTT 	 5 5 0 1 -
22.20 20 	 SPØRSMAL. 	 PROGRAMMLEDER: 	 ROLF 	 KIRKVAAG 8 7 2 5 2
22.40 NORD- RING-MELODIKARUSELL 	 4 3 1 1 5
23.15 DETTE 	MA	 VI 	 FEIRE. 	 VED 	 K. 	 HEGSETH 	 6 4 1 3 2
23.50 SKANDINAVISK 	 MUSIKKBAR 	 7 5 3 3 2
24.00 DAGSNYTT  7 6 1 1 2
24.05 SKANDINAVISK 	 MUSIKKBAR 	 FORTSETTER 	 6 4 2 1 2
IKKE 	 HØRT NOEN 	 PROGRAMMER 29 29 29 29 29
TALLET P$ PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 566 566 566 566 ` 566
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TABELL 3. ANDELEN AV PERSONER SOM HØRTE, HELT ELLER DELVIS, FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I RADIO OG










HØRTE 	 BEGYNTE A SLUTTET f
DELER AV LYTTE 	 LYTTE
PRO- 	 V ED PRO- 	 VE D PRO-
GRAMMET 	 GRAMMETS 	 GRAMMETS
BEGYNNELSE BE GYNNE L SE
07.00 DAGSNYT T ....
VÆRMELDING  . ... . ^
07.10 	 H ELG E DA GSMO R GEN ................... ........
07.55 	 ORD I DAG ................... .... 	
08.00 	 DAGSNYTT ......... ........... ..... ......
0 8.05 KV ARTER ET UTE 	
08.20 	 TIDLIG EN SØNDAG MORGEN ..................,.
09.00 	 V ARMELD I NG ....:...... ... .......... ........
DAGSNY TT .. ............ .....
UKENS PROGRAMMER ....,.... .....
09.25 SI S TE NYTT OM LAKSEFISK. 	 VED S.
09.55 MORGENKONSERTEN 	 ...........
10.55 	 HOGM E SSE ................. .....
12.00 MU SIK FO R FIINE G AMLE GA MBE R ........ ......
1 2 . 30 	 DAGSN Y TT ..... ........... ......
VARMELDING ............... 	
VARET TIL SJØS .:.... ......... ....... .... ..
12.45 	 RADIOSPORTEN ................
14.10 	 MUSIKKPARADEN ........................ .....
14.40 NORSKE KUNSTNERE I M ELLOMKRIGSTIDEN
15.00 	 DAGSNYTT ................ . 	  ..
15.05 	 EVERGREENS. 	 A. JOHANSENS ENSEMBLE .SPILLER
15.20 	 HAV OG HAVN ...............................
16.00 	 FAMILIETREFF I STORE STUDIO ......... ......
16.25 	 KULINGVARSLER .................... . 	
VARVARSLER FOR  F IS KEBANKENE
16.30 DAGS NYTT 	
R ADIOSPORTEN ........................... ...
1 6 .55 	 FRA NATURENS VERDEN .......................
17.00 MØTE MED ROMSDALS SPELEMANNSLAG ...........
1 7 .30 R AD I OTEAT R ET: 	 "WOL FGA NG AMAD EU S MOZART" ..
18.30 	 VARMELDING ................................
DAGSNYTT ......
AK T U EL T ......... ...............
19.00 	 UNGDOMMENS RÅDIOAVIS ........:.. ......
2 0.00 	 APENT HUS 	  .................
20.30 PØ ARE OG SAMVITTIGHET 	  .................
21 .50 	 LOKA L S PO R T 	  ................. 	
22.00 VARMELDING 	
22.10 	 DAGSNYTT .......................
2 2 .20 DET ANGAR OG SF DEG
2 2 . 40 KVELDSKONSERT 	
23.20 "JEG HAR DET P R TUNGA..." MED ØYSTEIN SUNDE
24.00 	 DAGSNYTT 	 ....................... ....
I KKE HORT NOEN PROGRAM M ER
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TABELL 	 3. 	 ANDELEN 	 AV 	 PERSONER 	 SOM 	 HORTE. 	 HELT 	 ELLER	 DELVIS,
(FORTS) 	 SOM 	 BEGYNTE 	 ELLER 	 SLUTTET 	 A 	 LYTTE	 VED 	 PROGRAMMETS
FORSKJELLIGE 	 PROGRAMPOSTER 	 I 	 RADIO 	 OG
BEGYNNELSE. 	 PROSENT
HØRTE HØRTE HØRTE BEGYNTE 	 A SLUTTET 	 A
PRO- HELE DELER 	 AV LYTTE LYTTE
GRAMMET PRO- PRO° VED 	 PRO- VED 	 PRO-
I 	 ALT GRAMMET GRAMMET GRAMMETS GRAMMETS
BEGYNNELSE BEGYNNELSE
MANDAG 	 28. 	 JANUAR
06.00 DAGSNYTT 	 12 11 1 12 -
VÆRMEIDING 	 12 10 1 0 1
06. 10 MORGENMELODIER 	 11 7 4 2 3
06.45 MORGENGYMNASTIKK 	 9 5 3 3 5
06.50 MORGENANDAKT 	 10 7 3 3 2
07.00 VÆRMELDING 	 24 21 3 14 1
DAGSNYTT 	 25 22 3 1 0
MORGENMELODIER 	 22 17 5 1 4
07.15 DISTRIKTSPROGRAM 	 ..... 	 25 21 4 5 3
07.25 SOM 	 DAGENE 	 GAR 	 ...... 	 19 13 6 1 7
07.30 DAGSNYTT 	 29 24 5 12 1
AKTUELT 	 27 22 5 0 2
MORGENMELODIER 	 25 1 9 7 1 4
07.55 ORD 	 I 	 DAG 	 17 12 5 0 8
08.00 VÆRMELD ING 	 29 25 4 14 2
DAGSNYTT  	 . 27 24 4 1 2
08.15 ANDAKT 	 17 13 4 1 1 2
08.30 DAGENS 	 PROGRAMMER 	 14 8 6 1 4
08.35 HOS 	 LEGEN 	 12 8 4 1 2
08.40 BARNETIMEN 	 FOR 	 DE 	 MINSTE' 	 15 9 6 5 2
09.00 NITIMEN    33 23 10 20 2
10.00 DAGSNYTT 	 25 21 4 2 10
NYHETER 	 PA 	SAMISK 	 6 3 3 C 19
10.05 NA	 STREKKER 	 VI 	 OSS 	 8 6 2 3 1
10.10 SKOLERADIO: 	 ROMSONDEN 	 ZANDRA 	 5 3 2 2 5
10.35 SONATE 	FOR	 FLØYTE 	 OG 	 KLAVER 	 3 1 2 - 2
11.00 SKOLERADIO 	 3 1 2 1 1
11.20 VÆRET 	 TIL 	SJØS 	 5 3 2 3 1
11 .30 LETTE 	 FORMIDDAGSTONER 	 13 10 4 9 1
12.00 DISTRIKTSPROGRAM  22 19 3 11 2
12.20 MELDING 	 OM	 FISKET 	 10 5 5 0 12
BØRSNOTERINGENE 	 I 	 DAG 	 8 4 4 1 2
12.30 DAGSNYTT   2 2 1 9 3 14 0
AKTUELT 	 20 17 3 - 2
PRESSERUNDEN 	 16 14 3 -- 3
12.50 REISEN MOT CHOMOLONGMA   8 5 3 1 9
13.10 MIDDAGSKONSERT    5 2 3 1 4
13.45 KAFFEPAUSE 	 MED 	 AMBULANSEFLYGEREN 	 . 6 4 2 2 1
14.00 VÆRME L D ING    12 10 2 6 1
DAGSNYTT    11 e 10 2 - 1
14.05 MIDDAGSSTUNDEN    10 7 3 3 4
14.30 HAR 	 DE 	 HORT 	 DEN 	 FØR 	 18 10 7 11 3
15.30 ETTER 	 SKOLETID 	 16 12 5 7 9
15.55 MUSIKKBUSSEN 	 11 6 5 3 8
16.25 KULINGVARSLER 	 8 5 3 2 5
VÆRVARSLER 	 FOR 	 FISKEBANKENE 	 8 5 3 0 0
16.30 DAGSNYTT 	 . 	 22 19 3 1 5 1
AKTUELT 	 21 17 4 1 2
16.45 DISTRIKTSPROGRAM 	 33 27 7 15 2
17.40 ØNSKEKONSERTEN 	 40 30 10 16 9
18.30 VÆRMELDING 	 26 24 2 5 19
DAGSNYTT    26 24 2 1 1
AKTUELT 	 23 21 2 0 3
19.00 EKKO - 	 RADIOENS	KVELDSMAGASIN 	 10 7 2 0 14
19.30 POP 	 SPESIAL     7 7 1 4 7
20.10 ISLAM 	 GJENNOM 	 HISTORIEN 	 3 2 1 1 5
20.30 SYMFONIKONSERTEN 	 3 2 1 1 1
21.30 KRISE 	 I 	 AMERIKANSK 	 FAGBEVEGELSE 	 2 1 1 1 1
21.50 RADIOSPORTEN 	 6 5 1 4 1
22.00 VÆRMELDING 	 8 7 1 4 2
22 .10 DAGSNYTT 	 .......................... 	 8 7 1 1 1
AKTUELT 	 ' 6 5 1 - 2
22.30 DIT 	 ANGAR 	 OGS A 	 DEG 	 4 3 1 1 3
22.5 0 TONER 	 FRA 	 20- 	 OG 	 30-TALLET 	 3 2 1 1 2
23.20 BRIDGE. 	 VED 	 ARILD 	 FELDBORG 	 . 	 2 2 0 1 1
24.00 DAGSNYTT    3 2 0 1 0
IKKE 	 HORT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 18 18 18 18 18
TALLET 	 PA	 PERSONER	 SOM 	 SVARTE 565 565 565 565 565
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TABELL 3. ANDELEN AV PERSONER oom*wnTs, HELT ELLER osLvzs^ FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I RADIO OG
(FORTS) 	 SOM BEGYNTE ELLER SLUTTET x LYTTE VED PROGRAMMETS evovwmeLos.|pnuoewr
nmnTc'HORTE
PRO- 	 ` 'HELE 	 DELER AV LvT 	 LYTTE
rsmAnmc 	
- 	 ' 	 VED PRO- 	 oPRO-
I  ALT 	 sRAnnur~^sn*MmcT`^'	 - BEGYNNELSE BEGYNNELSE
TIRSDAG 29. JANUAR
06.00 DAGSNYTT , 	_ 	
 vxxMsmzwm ...,. .... ~.. ........ .....~ 	
06 ,1 0 	nonsewncmozen ...... . ..... ,..,. . ..... ... 	
06~45 MORGENGYMNASTIKK ,.,...~..~ .,. 	
06 .50 	 MORGENANDAKT ........ .. .......... 	
07~00 v*nwcLozws   	 ~.,,....^......,
DAGSNYTT .. 	 ................. .... 	
monscwmsmvzun ...,..... .........	..  	
5'»ztrxzxTopnoonx:,,,..~. .~,..,, , . ..... ~ 	
0 7.25 o»m»AGswe GAR ....,,° 	
	o/^:m`»^ouwvTr ~^,^^,,^^^^^^.^^^^^,^^^^.,^^.^~^^ 	
AKTUELT ^^^^.^^,,,^~,^^^^
or.»s ORD I DAG ..,, ......,........~
DAGSNYTT ,,,~,,,~,,,,.............. 	
08 .1$ 	 ANDAKT ... ... ..~.... ... ........... ..~.~ 	
08.30 	 DAGENS PROGRAMMER ........... .."....... 
08 .35 	 HVERDAGEN 	 ,,.........,,.,.,......,,.,.
08,40 BARNETIMEN FOR DE MINSTE ~,.~,,.^,.,,,. ,,.
09.00 NITIMEN ~
10.00 DAGSNYTT ~,,,,,,,,,,,,,',,,~~,,,,~,,~, ,,,
NYHETER PR SAMISK ..~...~...,.~....~
10.05 	 NA STREKKER VI OSS ......., 	
10.10 SKOLERADIO: 	 HER VED von SKOLE ,.,.....,...
1o.30` STAVANGER RADIOORKESTER ..,.,~..,,...~.,...
11.00 SKOLERADIO: DIE nsocmoauoasn»omurmzsw  .,
11.15' SANGGRUPPEN SWINGLE SYNGER ,......,........
11~20 VARET TIL SJØS .  .........
11,30 	 LETTE FORMIDDAGSTONER~,~...~.. ,. 	
12.00 DISTRIKTSPROGRAM '~~,.,..~., ...., 	
12.20 MELDING OM FISKET ,,,..,.......~-..,~....,.
BØRSNOTERINGENE I »«a ,,...,.....,._..
xa~so DAGSNYTT ,~,,,~,~~,,,,,,.,~,~~,,,,, 	
AKTUELT ,............,,,............., 	 ,...
PRESSERUNDEN ,,.,... ,.... ........ ..........
LANDBRUKSAKTUELT 	
xz,s» HEIMREIS SOM VASKA SEG. J. HOVDA xxosnsn 	
13 .10 	 MIDDAGSKONSERT ,,,, ... ....... ...,,,.~. ... ~
13~40 	 pox FAVOR ,,,,,~,~.,,..,,. ............ 	
14.00 v*nMsLozws ....,.... ........ ._,.....
DAGSNYTT 	 ^.......
MIDDAGSSTUNDEN ................ ....... .. ...
IRVING BERLIN. 	 VED ROLF KIRKVAAG 	
KJENTE NAVN FRA GAMMELDANSEN .,...,, 	
ETTER SKOLETID 	
DE FIRE VARSLENE. 	 KATJA MEDBØE LESER .....
nrm PR. IDRETTSMAGASIN vcou. FREILEM ....
xuLzwsvAnoLsn ............................
v*ovAooLsn FOR pzuxcoAwxsws  ,..~.~.~....
DAGSNYTT ~.,,,,., ..... ........... .~ ..... ...
AKTUELT ..,. . 	 .,.... .•.......
DISTRIKTSPROGRAM .. 	 .....~......
HVERDAGEN 	 ..,.. ..,....,~ ..~.
SALMER usuxwscx VI GJERNE nmnso ...,. ....,
PA xIoxsmAwxsw. nso»xrwo: K. x HUNSAGER
DAGENS BOK 	  .....^.^.^...".^.........
vanMsLozws ........... 	  ........ ., ... .
»Amsm,n ,.,.... ,,.~.... . ... ..~............
AKTUELT 	
EKKO - RADIOENS uvsmoMAsxazw .,.... ... ...,
*EI~ DU son co UNDER 15 An .......... .... .
MUSIKK-AKTUELT 	 .	 .......,....~
ALDER, YRKESERFARING ELLER KARAKTERER .,.,.




AKTUELT •    .....~...^^
VAR VERDEN I 70-xncws .............. .. ... ..
SWINGMUSIKK FRA msovs'xnsws 	
RADIOTEATRET. 	 "HEVNEN" AV ANDREW SACHS ., 	
DAGSNYTT 	
IKKE wwnr NOEN PROGRAMMER
rALLer'Pn PERSONER SOM SVARTE
9 8
' ' 	 ` 1 '^^' 	 ' 	 9  ' ' 	 ' ^`` -
9 8 	 ^ ' '^l 	 / ', ^ 	 0 - 0
10 ` 6 `^ ^ 	 4  ^ `^' 	 3 2
9 ' ~ '6 ~^ ^ 	 ^ ` ' 	 '-3 ` . - 	 4 "'-
11 8 3 3 1
23 19 4 12 1
24 20 4 1 0
21 15 6 1 3
24 19 6 6 2
26 18 7 10 2
22 15 7 3
21 12 9 2 3
16 10 6 1 6
26 19 7 12 2
25 19 6 1 2
16 10 6 1 10
11 6 5 1 6
12 6 5 2 2
13 6 7 4 3
31 22 9 20 2
19 17 2 1 12
5 2 3 0 14
7 3 4 3 1
5 3 2 1 3
4 1 3 1 1
4 2 2 1 1
6 3 3 3 1
13 8 6 8 0
24 19 5 12 1
10 6 4 1 14
9 5 4 0 1
18 16 2 10 1
17 14 3 1 2
15 12 3 0 2
7 4 3 0 8
4 3 1 1 4
5 2 3 2 1
3 1 2 1 2
9 8 1 6 1
9 8 1 1 -
10 7 3 3 3
8 5 3 3 4
8 5 3 3 3
13 9 4 3 9
5 5 2 6
9 5 4 3 4
9 5 4 1 1
22 19 3 13 0
21 17 4 0 1
30 23 7 11 2
12 6 6 1 19
15 9 6 6 3
7 4 3 1 9
6 4 2 1 2
17 15 3 12 1
18 16 2 1 0
16 14 2 2
9 6 3 2 9
6 4 2 3 6
2 1 1 0 5
1 1 1 1 1
7 5 3 6 0
6 5 1 2 3
7 6 1 3 1
7 7 1 1 1
6 5 1 - 1
2 1 1 0 4
3 1 1 2 1
2 1 1 1 1
1 1 0 0
1
21 21 21 21 21






























TABELL 	 3. 	 ANDELEN AV 	 PERSONER 	 SOM 	 HØRTE , 	HELT	 ELLER 	 DELVIS.
(FORTS) 	 SOM 	 BEGYNTE 	 ELLER 	 SLUTTET 	 A 	 LYTTE	 VED 	 PROGRAMMETS
FORSKJELLIGE 	 PROGRAMPOSTER 	 I 	 RADIO 	 OG
BEGYNNELSE. 	 PROSENT
HORTE HØRTE HORTE BEGYNTE 	 A SLUTTET 	 A
PRO- HELE DELER 	 AV LYTTE LYTTE
GRAMMET PRO- PRO- VED 	 PRO- VED 	 PRO-
I 	 ALT GRAMMET GRAMMET GRAMMETS GRAMMETS
BEGYNNELSE BEGYNNELSE
ONSDAG 	 30. 	 JANUAR
06.00 DAGSNYTT 	 8 7 1 8 -
VÆRMELDING 	 7 7 0 - 1
06.10 MORGENMELODIER 	 7 4 3 2 2
06.45 MORGENGYMNASTIKK   8 4 4 3 2
06.50 MORGENANDAKT 	 9 6 3 3 1
07.00 VÆRMELDING 	 20 17 4 13 2
DAGSNYTT 	 21 1 7 4 2 1
MORGENMELODIER 	 19 14 6 1 3
07.15 DISTRIKTSPROGRAM    20 15 5 4 3
07.25 SOM DAGENE GAR    16 11 5 1 5
07.30 DAGSNYTT 	 23 18 5 9 2
AKTUELT 	 21 16 5 0 3
MORGENTRALL 	 20 13 7 2 3
07.55 ORD 	 I 	 DAG 	 15 9 6 2 6
08.00 VÆRMELDN G 	 24 18 6 1 1 2
DAGSNYTT 	 25 18 7 2 1
08.15 AN DAKT 	 15 9 6 1 10
08.30 DAGENS 	 PROGRAMMER 	 . 	 ..., 11 7 4 1 4
08.35 HVERDAGEN     11 7 5 1 1
08.40 BARNETIMEN 	 FOR 	 DE 	 MINSTE 	 12 7 5 3 2
09.00 NITIMEN 	 27 17 10 18 2
10.00 DAGSNYTT 	 19 15 4 1 10
NYHETER 	 PR 	 SAMISK 	 4 1 3 0 15
10.05 N$ 	 STREKKER 	 VI 	 OSS 	 5 3 3 2 0
10.10 SKOLERAD IO: 	 NORSK GRENSELAND 	 I NORD 	 4 2 2 1 3
10.35 HAND 	 0. 	 GOMNÆS 	 - 	 BYGDEMUSIKER 	 FRA 	 MODUM 	 3 1 1 1 2
11.00 SKOLERAD IO: 	 NYTTIGE 	 SAMFUNNSBORGARAR 	 3 2 1 1 1
11.20 VARET 	TIL	 SJØS 	 3 1 1 1 1
11.30 LETTE 	 FORMIDDAGSTONER    11 7 5 9 0
12.00 DISTRIKTSPROGRAM 	 21 16 5 11 1
12.20 MELDING 	 OM 	 FISKET   7 4 3 - 14
BØRSNOTERINGENE 	 I 	 DAG 	 6 3 3 0 1
12.30 DAGSNYTT   ......... 15 13 2 10 1
AK TUELT 	 . 	  . 	 14 13 1 - 1
PRESSERUNDEN 	 12 10 2 0 3
12.50 USIKKER 	 FRAMTID 	 FOR 	 FISKERINÆRINGA 	 5 3 2 1 8
13.10 MIDDAGSKONSERT 	 . 	 5 3 2 3 2
13.35 NOVELLE 	 SOM BRUKSKUNST 	 3 1 2 1 3
14.00 VÆRMELDING 	 8 7 1 6 1
DAGSNYTT 	 8 7 1 0 0
14.05 MIDDAGSSTUNDEN 	 10 7 3 3 2
14.30 PR 	 DIREKTEN. 	 OLGA 	 MEYER 	 INTERVJUER 	 8 5 3 2 3
14.50 ETTERMIDDAGSKONSERT    5 2 3 1 4
15.30 ETTER 	 SKOLETID 	 . 	 1 6 10 6 	 . 13 1
15.55 DE 	 FIRE 	 VARSLENE. 	 KATJA 	 MEDBOE 	 LESER 	 10 7 4 3 9
16.10 KOM. 	 LA 	 OSS 	 SYNGE 	 10 5 5 3 4
16.25 KULINGVARSLER    9 5 4 3 4
VÆRVARSLER 	 FOR 	 FISKEBANKENE 	 9 5 4 0 0
16.30 DAGSNYTT 	 21 17 3 12 0
AKTUELT    21 17 4 1 1
16.45 DISTRIKTSPROGRAM 	 ...... 	  .. 29 22 7 10 2
17.40 HVERDAGEN     10 6 5 0 18
17.45 UNGDOMMENS 	 RADIOAVIS 	 8 5 3 2 4
18.25 DAGENS 	 BOK 	 . 	 6 3 3 1 3
18.30 VÆRMELDING 	 • 	 14 13 2 10 1
DAGSNYTT 	 16 14 2 1 -
AKTUELT 	 15 13 2 0 1
19.00 EKKO 	 - RADIOENS 	 KVELDSMAGASIN 	 6 4 2 1 10
19.30 MUSIKK LANDET 	 RUNDT 	 1 1 1 1 5
20.10 FORAN 	 LONNSOPPGJORET 	 2 1 1 1 1
21.00 BRITISK 	 OG 	 SVENSK 	 FOLKEMUSIKK 	 1 0 1 -- 1
21.1 5 DEN 	 VIDE 	 VERDEN 	 .. 	 1 1 1 0 -
21.30 RADIOSPORTEN 	 3 2 1 3 0
22.00 VÆRMELDING 	 6 5 1 4 1
22.10 DAGSNYTT 	 6 6 0 0 0
AKTUELT 	 5 4 1 - 1
22.30 DET 	 ANGAR 	 OGSA 	 DEG 	 4 4 1 3 4
22.50 FIOLINKONSERT 	 . 2 1 0 1 4
23.20 GRAMMOFORUM 	 3 2 0 2 1
24.00 DAGSNYTT   2 2 - 1 1
IKKE 	 HØRT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 27 27 27 27 27
TALLET PA 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 520 520 520 520 520
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TABELL 3. A NDELEN AV PERSONER SOM HORTE, HELT ELLER DELVIS. FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I RADIO OG
















GR A MME T S







06.00 	 DAGSNYTT ......
VÆRMELDING .: 	
06.10 MO RGE NME LOD IER 	
06.45 MORGENGYMNASTIKK 	
06.50 	 MORGENANDAKT ..........................
07.00 VÆRM EL D I N G 	
D AGS NYTT 	
MORG E NMEL O D I ER
07.15 	 DISTRIKTSPROGRAM ........... ... .....
0 7.25 	 SOM DAGENE GAR ................ .....
07.30 DAGSNYTT
A KT UEL T . ...................................
MORGENMELODIER
07.55 	 OR D I DAG .......... ..




08.35 	 HVERDAGEN ........... . 	
08.40 BARNETIMEN FOR DE MINSTE
16.45
17. 4 0
17.45 APEN MIKROFON - FORBRUKEREN HAR ORDET .. ...
18.10 	 TREK KSP ILL ........-...
18.25 	 DAGENS BOK ................................
18.30 	 VARMELDI NG ........, 	
DAGSNYTT 	
AKTUELT ...... 	
19.00 	 EKKO - RADIOENS KVELDSMAGASIN ........ ....•
19.30 KRINGKASTINGSORK. SPILLER I STORE STUDIO ..
20.35 NORSK SKOLE FOR NORDMENN PA GRAN CANARI ...
20 .50 	 KAMMERJAll ................................
21.00 	 NYTT HAP FOR NARKOMANE ... .................
21 .30 	 POR FAVOR. ................. ...... 	
21.50 	 RADIOSPORTEN ............., 	
22 .00 	 VkRMELDING ..................
22.10 D AGSN YTT 	
AKTUELT ....................... 	
22.30 DET ANGAR OG S R DEG ... . 	
22 .50 	 SONATE A V CESAR F RANCK .... 	
23.20 REVYPARADEN. VED SVEIN BYHRING 	
24.00 DAGSNYTT ., . 	
IKKE HØRT NOEN PROGRAMMER
TALLET PA PERSONER SOM SVARTE
09.00 	 NITIMEN ................








1 2 .2 0
1 2 .30
1 0.00 DA G SNYTT ............
NYHETER PR SAMISK 	  ..... ............
NÅ STREKKER VI OSS ........................
SKOLERAD I0: LANGS "D EN BLA VEGEN"
TRONDHEIM KAMMERORKES TE R ..................
S KO LER ADI O: LY D OG LAT ...................
POLONESE AV BEETHOVEN 	
V A RET TIL SJ ØS	 ....................
LETTE F ORM ID DAG S T ON E R ...
DISTRIKTSPROGRAM ..........................
MELDING OM FISKET .........................
BØRSNOTERINGENE L DAG
DAGSNYTT ....... ._......... ...
AKTUE LT ...................................
PRESS ERUNDEN
EIT ALTERNATIV TIL K. GJODSEL OG KJ. MIDDEL
SINFONI A CONCERTANTE AV MOZAR T ............
TO GRØNNE BLAD OG EN KONGLE . .. 	 ✓......
VkRMELDING 	 ..................
DAGSNYTT ............ .•. 	
M IDDAGSS TUND EN .............. ..............
MUSIKK I EN MIDDAGSTIME ..... •....... -	
ETTE R SKOLETID 	
MIRAKLET. NOVELLE AV VIGDIS STOKKELIEN 	
STUDIOKORfT UNDERHOLDER'.. 	
KULINGVARSLER ... 	
VÆRVARSLER. FOR FISKEBANKENE 	
DAGSNYTT ..............•.....• 	
A KTUELT ............








	9 	 8 	 0 	 9
	8 	 8	 1 	 1
	1 	 5 	 5 	 3 	 2
	 	 4 	 4 	 3 	 4
	 1 	 6 	 4 	 •3
	 1
	2 3 	 19 	 4 	 1 4 	 1
	 3 	 19 	 4 	 1 	 1
	 2 	 14 	 8 	 1 	 3
	 	 16 	 6 	 5 	 4
	1 9 	 12 	 7 	
2.. 	
	25 	 20 	 5 	 8 	 2
	 4 	 18 	 6 	 0 	 2 :
	 	 16 	 8 	 3 	 2
	18 	 12 	 6 	 2 	 8
	2 8 	 21 	 6 	 12 	 2
	 7 	 21 	 6 	 1 	 1
	 9 	 12 	 7 	 1 	 9
	1 	 7 	 6 	 1 	 7
	 	 7	 6 	 1 	 1
	 	 7	 6 	 3 	 2
	29 	 19 	 10 	 18 	 2
	 1 	 17 	 4 	 2 	 10
	6 	 3 	 3 	 0 	 15
	7 	 4 	 3 	 2	 1
	4 	 2 	 3 	 1 	 4
	 	 1 	 3 	 1 	 2
	 	 1 	 2 	 1 	 1
	4 	 1 	 2 	 1 	 1
	5 	 2 	 3	 3 	 1
	1 	 7 	 6 	 9 	 0
	2 	 17 	 4 	 9 	 2
	9 	 4 	 5 	 1 	 12
	 	 3 	 5 	 1 	 1
	2 	 17 	 3 	 11 	 0
	19 	 16 	 3 	 0 	 1
	 5 	 11 	 3. 	 - 	 4
	
5	 2 	 3 	 0 	 10
	3 	 1 	 2 	 1 	 3
	 	 2 	 2 	 1 	 1
	10 	 9 	 2 	 7	 0
	 1 	 10 	 2 	 1 	 0
	 2 	 8 	 4 	 3 	 2
	10 	 5 	 5 	 2 	 4
	 7 	 11 	 6 	 10 	 3
	 	 6 	 4 	 2 	 9
	8 	 4 	 5 	 2 	 4
	10 	 5 	 5 	 4 	 2
	 	 5	 5 	 0 	 0
	22 	 18 	 4 	 13 	 0
	 1 	 18 	 4	 - 	 1
	 9 	 22 	 7 	 10 	 2
	1 	 7 	 3 	 0 	 19
	7 	 4 	 3 	 1 	 5
	 	 5 	 2	 4 	 4
	5 	 3 	 2 	 1 	 3
	17 	 16 	 1 	 12 	 0
	 	 16 	 1 	 0 	 0
	 6 	 15 	 1 	 0 	 2
	7 	 5 	 2 	 0 	 9
	2 	 1 	 1 	 0 	 6
	1 	 1 	 0 	 1 	 1
	 	 1 	 0 	 - 	 1
	2 	 2 	 1 	 2
	1 	 1 	 0 	 0
	4 	 3 	 1 	 3 	 1
	7 	 6 	 1 	 5	 1
	8 	 7	 1 	 1 	 0
	 	 6 	 1 	 - 	 1
	6 	 5 	 1 	 ?' 	 3
	2 	 1 	 1 	 0 	 5
	3 	 2 	 1 	 2 	 1
	 	 2 	 0 	 1 	 1
	
24 	 24 	 24 	 24 	 24













TABELL 	 3. 	 ANDELEN 	 AV	 PERSONER 	 SOM 	 HORTE , 	HELT	 ELLER 	DELVIS,
(FORTS) 	 SOM BEGYNTE 	 ELLER 	 SLUTTET 	 A 	 LYTTE 	 VED 	 PROGRAMMETS
FORSKJELLIGE 	 PROGRAMPOSTER 	 I 	 RADIO 	 OG
BEGYNNELSE. 	 PROSENT
HORTE HORTE HØRTE BEGYNTE 	 R SLUTTET A
PRO- HELE DELER 	 AV LYTTE LYTTE
GRAMMET PRO- PRO- VED 	 PRO- VED PRO-
I 	 ALT GRAMMET GRAMMET GRAMMETS GRAMMETS
BEGYNNELSE BEGYNNELSE
FREDAG 	 1. 	 FEBRUAR
06.00 DAGSNYTT 	 9 8 1
VkRMELDING 	 8 8 1
06.10 MORGENME LODI ER    8 5 4 2 1
06.40 LANDBRUKSAKTUELT 	 7 4 3 2 3
06.45 MORGENGYMNASTIKK 	 8 4 4 2 2
06.50 MORGENANDAKT 	 10 7 3 3 2
07.00 VkRMELDING 	 21 16 5 12 1
DAGSNYTT 	 21 17 5 1 1
MORGENMELODIER 	 18 14 5 0 3
07.15 DISTRIKTSPROGRAM  22 17 5 6 3
07.25 SOM 	 DAGENE GAR 	 17 12 5 2 7
07.30 DAGSNYTT   25 19 6 8 1
AKTUELT 	 22 17 6 0 3
MORGENMELODIER 	 21 13 8 2 3
07.55 ORD 	 I 	 DAG 	 15 10 5 1 6
08.00 VÆRMELDING 	 .    24 19 5 1 0 1
DAGSNYTT 	 23 18 5 1 2
08.15 ANDAKT 	 17 11 5 2 8
08.30 DAGENS PROGRAMMER    11 7 5 1 6
08.35 HVERDAGEN • 	 11 7 5 1 1
08.40 BARNETIM EN 	 FOR 	 DE 	 MINSTE 	 12 6 6 3 2
09.00 N ITIMEN     26 17 9 15 1
10.00 DAGSNYTT 	 ...... 	 19 15 4 1 9
NYHETER 	 PA 	 SAMISK 	 6 3 3 - 13
10.05 NA 	 STREKKER 	 VI 	 OSS    7 4 3 3 2 '
10.10 SKOLERADIO: 	 IM 	 BLICKPUNKT 	 4 2 2 1 4
10.20 SKOLERADIO:	 WHATS 	 IN 	 THE 	 NEWS 	 4 2 2 1 1
10.30 SOLISTKONSERT 	 3 2 2 1 2
11.00 SKOLERADIO: 	 LONDON'S 	 UNDERGROUND 	 3 2 1 1 1
11.10 "O M 	KJÆRLIGHET" 	 3 2 1 0 1
11.20 VÆRET 	 TIL 	 SJØS 	 . 	 ... 	 5 3 2 2 0
11.30 LETTE 	 FORMIDDAGSTONER 	 13 9 4 9 0
12.00 DISTRIKTSPROGRAM 	 22 18 4 1 0 1
12.20 MELDING 	 OM FISKET 	 10 5 5 0 13
BØRSNOTE RINGENE 	 I 	 DAG 	 9 4 6 0 1
12.30 DAGSNYTT 	 22 18 3 13 0
AKTUELT    19 16 3 - 3
PRESSERUNDEN 	 17 13 4 - 2
12.50 TID 	 FOR 	 BARN. 	 VED 	 SOLVEIG 	 BOHLE 	 6 3 4 1 11
13.20 FRA 	 SVEIVEGRAMMOFONENS 	 DAGER 	 8 5 4 4 2
14.00 VÆRMELDING 	 12 9 3 5 2
DAGSNYTT 	 ... 	 12 9 3 0 -
14.05 MIDDAGSSTUNDEN  1 2 9 3 3 3
14.30 ETTERMIDDAGSKONSERT     9 5 4 3 6
15.00 MIN TONE 	 - MIN 	 GLEDE 	 OG 	 LYST. 	 ALEX 	 9 6 3 4 4
15.30 ETTER 	SKOLETID 	 19 12 7 12 1
15.55 SKATTEN. 	 NOVELLE 	 AV 	 VIGDIS 	 STOKKELIEN 	 10 6 5 1 10
16.10 MUSIKALSK 	 COCKTAILKVART 	 VED 	 R. 	 KIRKVAAG 	 12 8 4 5 3
16.25 KULINGVARSLER 	 10 7 3 3 5
VÆRVARSLER 	 FOR 	 FISKEBANKENE 	 10 7 3 1 1
16.30 DAGSNYTT 	 . 	 21 °. 19 2 11 0
AKTUELT    20 17 3 - 1
16.45 DISTRIKTSPROGRAM 	 . 	 30 23 6 11 2
17 .40 HVERDAGEN 	 ..................... ............. 15 11 5 0 14
17.45 NORSKTOPPEN 	 . 	 25 19 7 14 4
18.25 DAGENS BOK 	 8 5 3 1 18
18.30 VÆRMELDING 	 ................. 19 17 2 11 1
DAGSNYTT 	 .................................. 19 17 2 1 1
AKTUELT    17 15 1 - 2
19.00 EKKO 	 - RADIOENS 	 KVELDSMAGASIN 	 .... 	 8 6 2 1 10
19.30 RADIOTEATRET. 	 "RASY.OLNIKOV" 	 3 2 1 1 7
20.05 SKRU 	 PA 	 MUSIKKEN 	 .   2 2 0 2 2
20.35 MILJØRAPPORT. 	 REDAKTØR: 	 KETIL 	 GRAVI R 	 1 1 0 0 2
20.50 VISER 	 I 	 VINTERKVELDEN 	 1 1 0 1 1
21.20 "TRABAJA 	 Y 	 LUCHA" 	 - 	 ARBEID 	OG	 SLASS. 	 1 1 0 0 1
21.50 RADIOSPORTEN 	 2 2 1 2 0
22.00 VÆRMELDING    4 4 1 3 1
22.10 DAGSNYTT 	 S 5 1 1 0
AKTUELT 	 4 4 0 - 1
22.30 PR SMEDHOLMEN. 	 OM 	 GAMLE 	 BATER 	 1 1 1 1 4
22.45 KRAKE 	 SØKER 	 MAKE. 	 VED 	 GUNNAR 	 HAUGAN 	 14 7 6 12 -
24.00 DAGSNYTT 	 .. 	 9 8 1 1 5
24.05 KRAKE 	 SØKER 	 MAKE 	 F6RTSETTER 	 11 7 4 2 1
IKKE 	 HORT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 22 22 22 22 22
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TABELL 3. ANDELEN AV PERSONE R SOM HØRTE, HELT ELLER DELVIS, FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I RADIO OG
( FORTS) 	 SOM BEGYNTE ELLER SLUTTET A LYTTE VED PROGRAMMETS BEGYNNELSE. PROSENT
HØRTE 	 HØRTE
P RO- 	 HELE
GRAMMET 	 PRO-
I AL T 	 GRAMMET
LØRDAG 2. FEBRUAR
HØRTE 	 BEGYNTE R SLUTTET A
DELER AV LYTTE 	 LYTTE
PRO- 	 VED PRO- 	 VED PRO-
GR AMMET 	 GRAMMETS 	 GRAMMETS
B E G YN N ELSE B E G YN NEL S E
DAG S N Y T T .. ..... ......................... ..
V k RME L DING ................................
MORGENMELODI ER .
MORGENGYMNAST IKK
M ORGE NANDAKT  
VARMELDI NG ..
DAGSNYTT  
MORGENMELOI ER  
D ISTRIKTSPROGRAM
SO M DAGENE GAR ............................
D A GSNY TT .............................. ....
A KTUE L T .......... 	
M O RGENME LODI ER .. .... ... .....
O RD I DAG ..... ...........
VkRMELDING
DAGSNY TT 	 ,. .
FAMILIEANDAKT .............................
DAGENS PROGRAMM ER ........ ...... 	
HVERDAGEN .......... .. ..... ......... 
MUSIKKBARNEHAGEN 	
NITIMEN 	
D A GSN YTT ........................ ..... 	
NYHETER PR SAMISK 	.. 	
LORDAGSNOVELLEN. FOTOGRAFIET AV S. HOLMAS
LØRDAGSKABARET. VED PETER WOLLNICK
DEN V I DE VER D EN .. 	
V ARETTIL SJO S 	
MUSIKALSKE PERLER  	 ..................
DISTRIKTSPROGRAM ................. ...... ...
U K ES L UTT .................
VÆRMELDING .................
RADIOTEATRET, 	 "RASKOLNIKOV" .... .. .••••• ••
K ULTUR MAG A SIN ET . VED L IV HAAVIK
TRAFIKK OG MUSIKK .......... 0 . . . . 0 0 . . .......  . 0
RA D IOSPORTEN .......... ...
T ANKE R I TI DEN ..................
SKOLEKORPS I OSLO KONSERTHUS °
KULINGVA R SLE R 	
VARVARSLER FOR FISKEBANKENE 	
16.30 	 DAGSNYTT .............................. ....
PROGRAMOVERSIKT ..................... ......
1 6.40 HVERDAGEN 	
16 .45 	 FISKERIAKTUELT ............................
17.00 	 BARNETIMEN ........ .... .............`.......
18.00 BREV FRA VAR KORRESPONDENT I PEKING .......
18.10 	 POLITISK KVARTER 	 .. ......... ....
18 .25 	 DAGENS BOK ............................. ...
18.30 	 VÆRMELDING ................................
D AGSNYTT .. .. 	  . 	 ... ....... ..._..
AKTUELT 	
19.00 ØNSKEDIKT. PROGRAMMLEDER ERLING LÆGREID 	
19.30 NORD-RING RENDEZ-VOUS 	
20.30 GA MMELDANS F RA VA LDRES .... 	  ..
20.50 K ARDEMOMM E PR SR I LAN KA ....
21.00 	 PR OPPFORDRING 'SPILLER VI .................
22.00 	 VIERMELDING ................................
22 .10 	 DAGSNYTT ............................... ...
22.20 	 SELV I DEN BESTE FAMILIE ................ ..
22.35 LYDER OG LATER .
2 3.05 R ADIO A KTIV REVY
23.35 GLADIATER. VED S. BRYDE OG E. HEYERDAHL ..
24.00 DAGSNYTT
24.05 GLADL ATE R FORTSETTER ......................
IKKE HØR T NOEN PROGRAMMER
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TABELL 	 3. 	 ANDELEN AV 	 PERSONER 	 SOM 	 HØRTE , 	HELT	 ELLER 	 DELVIS,
(FORTS) 	 SOM 	 BEGYNTE 	 ELLER 	 SLUTTET 	 A 	 LYTTE 	 VED 	 PROGRAMMETS
FORSKJELLIGE 	 PROGRAMPOSTER 	 I 	 RADIO 	 OG
BEGYNNELSE. 	 PROSENT
HØRTE HORTE HØRTE BEGYNTE 	 A SLUTTET 	 A
PRO- HELE DELER 	 AV LY TTE( L YTT E
G R A r•5 m E T DpO- PRO- VED 	 PRO- VED 	 PRO-
I 	 ALT ORAMMET GRAMMET GRAMMETS GRAMMETS
BEGYNNELSE BEGYNNELSE
SØNDAG 	 3. 	 FEBRUAR
07.00 DAGSNYTT 	 4 4 0 4 -
VkRMELDING    4 4 0 0 0
07 .10 HELGEDAGSMORGEN 	 3 2 1 1 2
07.55 ORD 	 I 	 DAG    3 2 1 1 1
08.00 DAGSNYTT 	 8 7 1 5 0
08.05 KVARTERET 	 UTE 	 .... 	 5 4 1 1 3
08.20 TIDLIG 	 EN 	 SØNDAG 	 MORGEN 	 11 8 3 7 1
09.00 VkRMELDING 	 20 18 2 11 2
DAGSNYTT 	 21 19 2 1 0
UKENS 	 PROGRAMMER 	 12 8 3 0 10
09.2 5 CLEMENTIN OG 	 AVOCADO. 	 LANDBRUKSHALVTIMEN 	 . 9 6 4 3 5
09 .55 MORGENKONSERTEN 	 9 6 3 4 4
10.55 HØGMESSE 	 17 14 3 11 3
12.00 MUS I KK    10 5 5 3 10
12.30 DAGSNYTT 	 18 14 4 9 1
VkRMELDI NG 	 17 13 4 0 1
VARET 	 TIL 	 SJØS 	 ..... 	 8 5 3 0 9
1 2.4 5 SPANSKE 	 FOLKESANGER 	 4 2 2 1 5
13.00 OVER 	 TIL 	 - RADIOSPORTEN 	 . 1 5 8 7 12 2
13.45 PROMENADEKONSERTEN 	 4 1 3 1 11
14.15 OVER 	 TIL 	 - RADIOSPORTEN 	 FORTSETTER 	 10 6 4 7 1
15.20 RADIOTEATRET."DEN 	 DAGEN 	 ANDERSEN 	 KUNNE 	 FLY" 5 3 2 2 7
16.00 BLANT 	 BLODTORSTIGE 	 MARDYR 	 5 3 2 3 3
16.25 KULINGVARSLER 	 3 3 1 2 3
VARVAR SLER	 F OR 	 FISKEBANKENE 	 3 3 0 0 0
16.30 DAGSNYTT 	 9 v 1 6 0
RADIOSPORTEN 	 9 7 2 1 2
16.55 FRA 	 NATURENS 	 VERDEN 	 3 2 1 1 7
17.00 HARDING-SPEL 	 I 	 KINSARVIK 	 VED 	 SVEN 	 NYHUS 	 3 2 1 2 1
17.30 EN	 SANN 	 LIVSKUNSTNER. 	 NOVELLE 	 AV 	 A. 	 TSJEKOV 2 1 1 1 2
17.45 MØTE I 	 SJ ØMANN S MI SJON EN. 	 BERGEN 	 6 3 2 4 1
18.30 VÆRMELDING 	 11 10 1 7 2
DAGSNYTT 	 ... 	 12 10 1 1 0
AKTUELT 	 11 9 1 - 1
19.00 UNGDOMMENS RADIOAVIS 	 6 3 3 2 7
20.10 EUROJAll 	 - I 	 KVELD 	 FRA 	 BELGIA 	 1 1 0 0 4
20.40 NORSKE 	 KUNSTNERE 	 I 	 MELLOMKRIGSTIDEN 	 1 1 1 0 1
21.05 MELODIKRYSSORD. 	 VED 	 SØLVI 	 BRYDE 	 3 2 1 2 0
21.50 LOKAL 	 S POR T 	 ......... 	 5 4 1 3 1
22. 00 VIFRM EL DING 	a 6 6 1 3 1
22.10 DAGSNYTT 	 E 6 0 1 1
22.20 DET 	 ANG A R 	 OGSA 	 DEG 	 5 4 1 2 4
22.40 BEETHOVENKONSE RT    2 ; 1 1 4
23.50 PA 	PIANOKRAKKEN.	 EINAR 	 IVERSEN 	 SPILLER 	 1 1 0 0 1
24.00 DAGSNYTT 	 1 1 - 1 C
IKKE 	 HØRT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 43 43 43 43 43




TABELL 3. ANDELEN AV PERSONER SOM NOmE. HELT sus*»ELVzS.FORSKJELLIGE 	 wzRADIO OG ^
( FORTS ) ` unr|mss'mTcuu»ELLER 	 uLvrTn VED PROGRAMMETS mem .YmmcLmm.p»osswr '
HØRTE 	'	 HØ RTEPRO- 	-`*e	 - LYTTE
GRAMMET 	 PRO- 	 PRO- 	 VED PRO-  ` 
I AL T`^` GRAMMET 	 GRAMMET 	 GRAMMETS 	 GRAMMETS
BEGYNNELSE BEGYNNELSE---... .... _~'~~---~-~~~~^-~ ....^___~~~~-_^~__-~~-`
MANDAG 4. FEBRUAR
vAwmaL»zwa_'  ^ 
06.10 MORGENMELODIER ...
o^~»o'mopsE^mwoAKT 	
07.00 v*«MmLnzwm .~ 	
DAGSNYTT 	
^-	 n»nmswnsL«»zsm^^..~~..", '..,,,,,,,,~.,.,,,




o/~ss' »n» I o«w ^.~._-.,~.~.,_,..,,......_.....
08~00 vxnmmLoxwa ^.^~^^,^^^^^^.
DAGSNYTT ~~..~.^.,~..
08,15, ` ANDAKT .,....... ~....,..,.....,.,...
08.30 DAGENS pnoso^MM sn^~,,^,,.^=,,~,~,,.,,°^,,,
HOS ^ LEGEN ,,.~.,,,.,._. ~,,,^,.,^
BARNETIMEN FOR DE MINSTE
NITIMEN.. 	 .~. ~, ~.. ^ ..^.~~.....	 ~... 	 . ~ 	 ._ ~	 ..,	 .....»xssw'rT ^..~..^^.~.^~^^^^~~^^..."..~~_~...
NYHETER PA SAMISK 	
1 	 5 NA STREKKER VI OSS
10.10 u^n^sn^nxn.^nomoVwoswz^wooA'..........
10.35 AMERIKANSK KLAVERMUSIKK
10.45 MIN ROMANSE. 	 PRESENTERT AV BJARNE BUNTZ • •
11.00 SKOLERADIO. HUSH LITTLE BABY






A K T UEL T .~~~~°
PRESSERUNDEN ............... ..^,.^~,..~_.
12.50 REISEN moT'momoLpwmm« .....,~....~,.~.~..
1 3.xoxowucnr,,°~~~~.. , ~^~,...~.~.,. , ...
13.40 "NATUREN ER DEN BESTE
1^.Vo^'\mmmELuzwa ,.,...~._..... ....... .,,
»^nuw,rr.'.`	 ...~......~,.
14°05 -`mm»Asmurumoaw
14.30 n»nuEownr DEN FOR
15,50^`muuzu«ououcw~^^.^^~^^~^^^^~.^^^^_^~,,^^^
16.25 xm~zwsvxosLcx ................ .^....~... ~..
16~30 -
'»Asowvn ~,,,,,~,,,,,,,.~~,~,,~,,,... ,..,..






19.00 EKKO - RADIOENS KVELDSMAGASIN
19.30 POP opsozm_',,.,~~.~..~.,,,~,,°,..^,,.~..,
20.00 ISLAM GJENNOM HISTORIEN =,.,,, ~ ^~° ~...... .
20~30 EUROPEISK KONSERTSESONG ........ ..... ,..
zv~so'vennrcxVITE. popuLAnvzT. SKAP. MAGASIN .,
21~50 RADIOSPORTEN
22 . 10 DAGSNYTT _~,,,,,,..,....°,,~.~,.~.,,,,~...-^	 Axruso^.~......,,'......°^.~~, .^. ..... ~~...^~~............,~~
23.00 EUROPEISK KONSERTSESONG FORTSETTER
23.40 TRYGVE BJORGO LESER EGNE DIKT
23~50 MOT MIDNATT - JOHN FOX' ORKESTER
24^00 DAGSNYTT ^,^,,~~.~.^,^^^^_.~^~,~ °,
IKKE HORT NOEN PROGRAMMER
TALLET PA PERSONER SOM SVARTE
8 	 7 	 1 	 8 	 -
12 	 7 	 5 	 4 	 2
11 	 6 	 4 	 3 	 4
24 	 19 	 5 	 13 	 1
24 	 20 	 4 	 1 	 1
25 	 19 	 6 	 5 	 2
19 	 13 	 6 	 2 	 7
28 	 20 	 7 	 10 	 2
26 	 19 	 7 	 - 	 1
24 	 16 	 8 	 1 	 3
19 	 12 	 7 	 1 	 7
28 	 21	 7 	 12 	 3
27 	 21	 7 	 1 	 1
19 	 13 	 7 	 1 	 9
13 	 8 	 6	 1 	 7
13 	 9 	 4 	 1 	 2
13 	 8 	 5 	 3 	 3
30 	 20 	 10 	 18 	 1
2218 	 4 	 1 	 10
s 	 3 	 `'	 p16 '
9 ^/^^'^ 	 6 ^ - r^^'./*. 	 / ^^~x^^ '^^» ^1 -`'
o-'^^' ` ,''^ 2 	 '^'^^'`3" 	 ^^ 	 ^' 1 	 ^ 	 ^ ^ ^`'+ ' -^
4 	 2 	 2 	 1 	 1
4 	2	 2 	 1 	 1
5	 3 	 2 	 3 	 1
11 	 7 	 4 	 7 	 1
23 	 18 	 4 	 12 	 1
7	 3 	 4 	 1 	 2
19 	 16 	 4 	 12 	 -
15 	 11	 4 	 2
6 	 3 	 3 	 0	 9
6 	 3 	 3 	 2 	 2
6 	 4 	 3 	 2	 2
`	 ^ 12 	 11 	 2^- 	 'o ^`^ 	 ^^  
12 ~ 	11	 ~ " 	 ^ ^ ' ^ ` 	 '` ^- ^' ^  3
14 	 11^ ^'^ 
	 ' 	.' -^3 '
15 ^ 	 ^/ ` 10 	 4 ' , ^	 - 	 7
11 	 6- ^'^ '^^'^' 
` ^ ~^^^`i; ^^,- '^'^- ^	 ~ 
11 '- 	 ' 	
6 	^ ^ 'l 	 s' 	 `` '` 	 ' ^^ 	 ° 	' 	3
11 	 ' 	 ' ' '64 	 ~/' 	 ^ 	 1 '
2z` - '	 '.^17
' '	 ^ ^^ - ^»  	 ^ 	 13 	 ^ 	 ^ 1 '
22 	 ^^ ^ 	 '^1a'^, ^ ^ ` 	 ' '5' 	 ^ 	 ~ ' ^ ` 1 	 ''-1
19 	 '^ ^ 14 	 s . '' ^ ` 	 '()/ ^-' 	 '^ ` ^a
34 	 27 ` 	 '
` ,'^ 7 ,^ `^^` ^',x6 	 ^r ,,`2
40 ~ 	 ^ ` 	 31 ` ^ '^^ ~^ ~- 9 -` 	 ^ - / - r^ 	 ^ 	 ^ ^ ^  8
27 ^^-' ^2z ', ^ ;^~^ 	 ~' - |s ' 	 18
26 	 / ^`z3 	 '- ^'^ ^ 	 ^ ^^ ' ' 1 ^` ^ '^ ' ^^`




^^r`^ ~. ^,s'^-u	 6^^^ 	 ^^, i^ 5 ^r^^^" . 6
1 	 '^` 	 o^^r^^ ^1 `^^	 .-	 ' /o^ ^ `' '-^r
1 	 ` 	 '~ 	 0 	 ^ -0' ^	 ` `- ^ 0 ^^- 	 '^ ^ ` 1 ^
1 '^^^-' 1-"' ^^^^ o
s 	 1 	
^^>^ ' '^^o
4 	 -^ ' ' `	 `'^ -^ , '^^ 	^	 ^ ^ `' ^^^' '^ 	 ^ ^^u
4 	 ^-
	 ' 	 ' ~`-a 	 1
4 	 ` ^ 	 3 	 ' 	 ^ 	 .	 ~ 	 - 	 '~ 0
3. 	 2:,^ 	 ` 	 ^` ` - - «_ ' 	 ,,/
a`^^' 1^^^^~^^^o' !,^^`^,' ^^	 ;c
1 ° ' 	 ^ q^ 	 ' ^ 	 ^ 	 '^ 1
1 	 ' '/ 1 '^ ^^ `^ 1 	 ` '	
' --o .^	 ^'_
1 	 '`^ - '1^ - ^ 	 '^'-o 	 ^^ ^_^ `^^ ^ '^o
 2 
	
2^'^^ o. 	 '	 1^ 	 ^--o
20 	 ^' 	 -zo` ^ ^' 	 ^^2o^ 
	
^^` 
^. 	 20 -' ' 	 ' ' 	 20 ^
519 	 ` 	 519 	 519'
	 519° 	 519 ^
~....~... . ..,..... .. .. ..


















TABELL 3. ANDELLN AV PERSONER SOM H©R1 , HELE tLLER DELVIS, FURSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I RADIO OG
(FORTS) 	 SOM BEGYNTE ELLER SLUTTET R LYTTE VED PROGRAMMETS BEGYNNELSE. PROSENT
HØRTE 	 BEGYNTE A SLUTTET R
DELER AV LYTTE 	 LYTTE
PRO- 	 VED PRO- 	 VED PRO-
GRAMMET 	 GRAMMETS 	 GRAMMETS
BEGYNNELSE BEGYNNELSE
TIRSDAG 	 5. 	 FEBRUAR
06.00 DAGSNYTT    9 8 1 9
VÆRMELDING 	 9 8 1 0
06.10 MORGENMELODIER 	 13 8 5 5
06.45 MORGENGYMNASTIKK 	 11 7 4 4
06.50 MORGENANDAKT 	 12 9 3 2
07.00 VÆRMELDING 	 26 23 3 1 5
DAGSNYTT 	 27 23 4 1
MORGENME LODI ER 	 25 18 6 1
07.15 DISTRIKTSPROGRAM 	 . 	 24 18 6 4
07.25 SOM 	 D AGENE 	GAR 	 18 1 2 6 1
07.30 DAGSNYTT    23 20 4 8
AKTUELT   ...:. 	 21 17 5 0
MORGENTRALL 	 . 	 21 Q 	 14 6 2
07.55 ORD 	 I 	 DAG    1 5 11 5 1
08.00 VkRMELDING 	 23 17 6 10
DAGSNYTT 	 23 17 6 0
08.15 ANDAKT 	 17 13 4 2
08.30 DAGENS 	 PROGRAMMER 	 13 8 5 1
08.35 HVERDAGEN 	 13 9 4 2
08.40 BARNETIMEN 	 FOR 	 DE 	 MINSTE 	 14 8 6 3
09.00 NITIMEN 	 30 19 11 18
10.00 DAGSNYTT 	 1 8 14 4 1
NYHETER 	 PR 	 SAMISK 	 6 4 2 -
10.05 NR 	 STREKKER 	 VI 	 OSS 	 7 5 3 3
10.10 SKOLERADIO: 	 NORSK 	 GRENSELAND 	 I 	 NORD 	 5 2 4 1
10.35 S TAVANGER 	 RADIOORKESTER 	 4 0 3 0
11.00 SKOLERADIO: 	 WHAT 	 AM 	 I 	 DOING 	 3 1 2 1
11.15 EINAR 	 STEEN-NØKLEBERG 	 SPILLER 	 LISZT 	 3 1 2 1
11.20 VÆRET 	 TIL 	 SJØS    3 0 3 1
11.30 LETTE 	 FORMIDDAGSTONER 	 12 9 4 9
12.00 DISTRIKTSPROGRAM 	 18 15 4 8
12. 2 0 MELDING OM FISKET 	 7 4 4 -
B2RSNOTER INGENE 	 7 4 4 0
12.30 DAGSNYTT 	 16 1 3 3 9
AKTUELT 	 14 12 2 -
PRESSERUNDEN 	 12 9 2 -
LANDBRUKSAKTUELT 	 7 5 3 0
1 2 . 55 MIDDAGSKONSERT 	 ..... 	 4 2 3 1
13.20 STEINKJER-LYRIKEREN 	 E. 	 SOLSTAD 	 . 2 1 1 0
13.40 POR 	 FAVOR 	 2 1 1 0
14.00 VkRMELDI NG 	 9 8 1 7
DAGSNYTT 	 ... 	 . 	 8 7 1 0
14.05 MIDDAGSSTUNDEN 	 11 8 2 4
14.30 RADIO 	 AKTIV 	 REVY 	 7 4 3 3
1 5.00 "TID:FØR 	 GULLPLATENS 	 JOSEPHINE 	 BAKER 	 10 5 5 4
15.30 ETTER 	 SKOLETID 	 15 10 5 7
15.55 "GUD 	 OG 	 MOR 	 BESTEMMER" 	 ARILD NY©UIST LESER 9 5 4 2
16.10 STA 	 PR. 	 FRA 	 HANDIKAP-OL 	 PR 	 GEILO 	 11 6 4 4
16.25 KULINGVARSLER 	 .. 	 10 6 4 2
VkRVARSLER 	 FOR 	 FISKEBANKENE 	 ............... 10 6 4 -
16.30 DAGSNYTT 	 21 16 4 12
AKTUELT 	 ........................ . .......... 19 16 4 0
PROGRAMOVERSIKT    18 14 5 0
16.45 DISTRIKTSPROGRAM 	 29 22 7 14
17.40 HVERDAGEN 	 11 9 3 1
17.45 SALMER 	 OG 	 SANGER 	 VI 	 GJERNE 	 HØRER 	 12 9 3 5
18 .1 5 P R 	 K IRKE BAKK EN 	 . 	 9 5 4 0
18.25 DAGENS 	 BOK 	 7 4 3 1
18.30 VkRMELDI NG 	 19 17 2 12
DAGSNYTT 	 18 17 2 1
AKTUELT 	 16 13 2 -
1 9.00 EKKO 	 - RADI OE NS 	 KVELDSMAGASI N    5 3 2 -
19.30 HEI. 	 DU 	 SOM 	 ER 	 UNDER 	 15 	 AR 	 5 3 2 3
20.30 MUSIKK-AKTUELT 	 2 1 1 1
21.00 I NNSYN. 	 SØKELYS 	 PA 	 ØKONOMI 	 OG 	 SAMFUNN .... 1 0 0
21.30 KANSKJE 	 PA NORSKTOPPEN 	 7 4 2 6
21.50 RADIOSPORTEN 	 4 3 1 1
22.00 VÆRMELDING 	 6 5 1 4
22.10 DAGSNYTT 	 5 4 2 1
AKTUELT 	 4 2 1 -
22.30 GUNNAR 	 LARSEN 	 ALIAS 	 KOLLSKEGG 	 ..... ........ 2 1 1 1
23.05 JAllKLUBBEN 	 3 2 1 1
24.00 DAGSNYTT 	 2 2 1 1
IKKE 	 HØRT 	 NOEN	 PROGRAMMER 25 25 25 25














































































4. ANDELEN AV PERSONER SOM SA. HELT ELLER DELVIS. FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER  I
SOM BEGYNTE ELLER SLUTTET A SE FJERNSYN VED PROGRAMMETS BEGYNNE LSE. PROSENT
FJERNSYNET OG
S A 	 B EGYNT E A SL UTTE T A
D E LE R AV  SE 	 SE
PRO- 	 VED PRO- 	 VED PRO-
GR AMMET 	 GRAMMETS	 GRAMMETS














09.30 BARNE-TV. V. SIETHER LESER "DA JORDA BLE TIL"
09.40 	 MRNEDSREVYEN :........... .......... .. 	
16.00 SPORT I DAG. 	 NM PA SKI. 5 KM KVINNER 	
16.45 SPORT I DAG. 	 NORDISK M. I SKISKYTING 	
1 7 .55 E TTER MIDDAGSNY TT 	
18.00 BARNE-TV. HEI PA DEG. APEKATT 	
18.10 BARNE-TV. MUMMITROLLET .... .
18. 20 LAT TE R-BITER 	
18.30 HALVSJU ... 	
19:30 DAGSREVYEN - VkRMELDI NG .... ..,
20 .10
	
CALLEVA D UVILLE. 	 MED ERI K BYE .............
21. 10 A LB E RT OG HERBE R T. SVENS K KOM E DIES E R I E
21 .40 FEM RETTE. SPORRELEK M ED ODD GRYTHE ......
22.20 	 KVELDSNYTT .....,..........................
22.25 KUNSTLOP. EM FOR KVINNER .....
IKKE SETT NOEN PROGRAMMER


















SO ND AG 2 7 . JANUAR
13.00 SPORT I' DAG. 	 NM PA SKI , 15 KM MENN  	 56
14.15 SPORT I DAG. 	 NORDISK M. I SKISKYTING  	 58
15.15 KUNSTLOP. OPPVISNING FRA EM  	 55
18.00 BARNE-TV. TOMMELITEN,  	 30
18.10 	 KNOTTENE . .........  	 38
18.35 "VAR TROSTIG MITT HJERTE" - EN FOLKETONfM. 	 22
19.30 DAGSREVYEN - VÆRMELDING  	 56
19.45 KROKODILLE-KLUBBEN. VESTTYSK FAMILIEFILM  	 50
20.30 SJAKK. BEROMTE PARTIER  	 28
20.40 MUSIKKEN VAR AV GEIRR TVEITT  	 26
21.15 SPORTSREVYEN  	 54
21.45 PORTRETT AV KOMPONISTEN ALBAN BERG  	 1 5
22.45 KVELDSNYTT  	 22
IKKE SETT NOEN PROGRAMMER 	 12
TALLET PA PERSONER SOM SVARTE 	 851
4 	 1 	 4 	 -
5 	 2 	 3 	 0
37 	 11 	43	 2
3 7 	 1 3 	 6	 5
3 7 	 3 	 5 	 1 5
28 	 7 	 12 	 17
26 	 7 	 4 	 6
30. 	 7 	 10	 6
3 7 	 1 4 	 19	 4
55 	 9 	 25 	 12
55 	 15 	 1 2 	 5
73 	 3 	 10 	 4
65 	 6 	 3 	 8
46 	 2 	 2 	 2 4
34 	 13 	 8 	 9
9 	 9 	 9 	 9
566 	 566 	 5 66 	 566
	40 	 16 	 56 	 -
	 1 	 17 	 6 	 5
	
35 	 20 	 8 	 11
	
24 	 7 	 8 	 33
	
30 	 8 	 10 	 2
	13 	 9	 5 	 2 2
	5 2 	 5 	 3 8 	 3
	
4 0 	 1 0 	 1 1 	 18
	
22 	 7 	 2 	 24
	
14 	 1 2 	 10 	 12 .
	44 	 9 	 32 	 5
	
8 	 7 	 2 	 41
	
21 	 1 	 12 	 4
	
12 	 12 	 1 2 	 12
	8 51 	 8 51 	 851 	 851
MANDAG 28. JANUAR
09.05 BARNE-TV. TOMMELITEN 	 2
09.35 SKOLEFJERNSYN. 	 FRA SAMISK MILJO  	 1
10.05 SKOLEFJERNSYN. 	 LANDET DER DET SKJEDDE  	 1
10.35 TRIM FOR ELDRE  	 1
11.05 	 S KOLEFJE R N S YN . 	 S MA P LUK K . 	 VED E . NE RGAARD 	 2
11.35 	 SKOLEFJERNSYN. 	 SONGS ALIVE  	 1
12.05 	 SKOL E FJ E RNSYN. 	 LYD OGSA .. 	 1
17.55 	 ETTERMIDDAGSNYTT 	  ........... 	 13
18. 00 	 I REPRISE: 	 FRA SAMISK MILJO .............. 	 11
18.10 I REPRISE: PER AABEL LESER "LILLE AKE" ... 	 10
18.20 I NTERNASJONAL MUSIKK-KONKURRANSE I GENEVE . 	 8
19.00 	 SPORTSRUNDEN .......... .................... 	 28
19.30 	 DAGSREVYEN - VkRMELDING .... : ............... 	 58
20.10 HELLEMOFJORDEN I NORDLAND 	 :..... 	 40
20.40 	 MUSIKK I SKOLEN ........................... 	 33
21.15 SNIPP. SNAPP. SNUTE. 	 AMERIK. SPILLEFILM .. 	 58
23.00 	 KVELDSNYTT ......................... 	 33
IKKE S E TT NO EN PROGRAMMER
	
21
TALLET P A PERSONER SOM SVARTE
	
56 5
	2 	 0 	 2 	 -
	1 	 0 	 1 	 2
	 	 '0 	 0 	 0
	
1 	 0 	 1 	 0
	
1 	 0 	 0 	 0
	1 	 - 	 0	 1
	 	 0 	 0 	 0
	
1 2 	 1 	 1 2 	 0
,
	7 	 3 	 4 	 6
	
6 	 4 	 3 	 4
	5 	 4 	 3 	 4
	
22 	 6 	 21 	 1
	
5 2 	 7 	 3 2	 2
	
32 	8	 3 	 21
	
22 	 1 1 	 6 	 13
	
41 	 17 	 31 	 5
	31 	 2	 3 	 28
	
21 	 2 1 	 21 	 21





TIRSDAG 	 29. 	 JANUAR
ETTERMIDDAGSNYTT 	
BARNE-TV. 	 BUSTEN 	 OG 	 BESTEFARS 	 TEGNEFILM 	
BARNE-TV. 	 KATTUNGEN 	 SOM 	 HET 	 VOV 	









19.05 POR 	 FAVOR. 	 BEGYNNERKURS 	 I 	 SPANSK 	 17 8
19.30 DAGSREVYEN - 	 VÆRMELDING    58 50
20.10 "GUD SKAPTE 	 SKOGEN FOR 	 INDIANERNE" 	 47 31
21.00 TRAFIKKTIPS 	 42 37
21.05 FJERNSYNSTEATRET. 	 TOREADORVALSEN 	 43 26
22.50 KVELDSNYTT 	 ........   26 25
IKKE 	 SETT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 17 17
TALLET 	 P3	 PERSONER	 SOM 	 SVARTE 543 5 43
ONSDAG 	 30. 	 JANUAR
09.05 BARNE-TV 	 ...    2 2
09.35 SKOLEFJERNSYN. 	 NORDISKE 	 BARNEBOKFORFATTERE 1 1
10.05 SKOLEFJERNSYN. 	 SMAPLUKK. 	 VED 	 E. 	 NERGAARD 1 1
11.05 SKOLEFJERNSYN. 	 DONAU    1 1
11.35 SKOLEFJERNSYN. 	 -LANDET 	 DER 	 DET	 SKJEDDE 	 1 1
12.05 SKOLEFJERNSYN. 	 ALUMINIUM 	 0 0
12.35 SKOLEFJERNSYN. 	 MENNESKET 	 OG 	 RELIGIONENE 	 .. 1 0
17.00 I 	 REPRISE 	 MOT E 	 MED 	 NORSKE 	 DIALEKTER 	 2 1
17.55 ETTERMIDDAGSNYT T 	 12 11
18.00 BARNE-TV. 	 KVA 	 ER 	 DET 	 SOM 	 LkT 	 18 1 4
18.15 BARNE-TV.	 EMIL IA. 	 FINSK 	 TEGNEFILMSERIE 	 22 17
18.30 PIPPI 	 LANGSTROMPE 39 33
18.55 PATTEDYRA. 	 JORDA 	 VI 	 BUR 	 PAG 	 TEGNEFILM 	 27 18
19.10 TRO 	 OG LIV 	 14 10
19.30 DAGSREVYEN - 	 VÆRMELDING 	 54 45
20.10 HUSKER 	 DU 	 ..... ....... . ...... ...`.. 	 62 49
21.10 SJAKK. 	 BERØMTE 	 PARTIER 	 35 26
21.15 HER 	 HAR DERE 	 MEG 	 IGJEN. 	 UNDERH. 	 SERIE 	 5 2 46
21.40 LOYPE. 	 SKIINSTRUKSJON 	 41 37
21.45 DET 	 NYE 	 TYSKLANDS 	 DET 	 ØKONOMISKE 	 UNDERET 	 29 17
22.45 KVELDSNYTT    21 20
IKKE 	 SETT NOEN 	 PROGRAMMER 17 17
TALLET 	 PA 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 520  520
TORSDAG 	 31. 	 JANUAR
09.05 BARNE-TV.	 KVA 	 ER 	 DET 	 SOM 	 LÆT . 	 3 2
09.20 BARNE-TV. 	 EMILIA. 	 FINSK 	 TEGNEFILMSERIE 	 2 2
09.35 SKOLEFJERNSYN. 	 FRA 	 SAMISK 	 MILJØ 	 .. 	 1 1
10.05 SKOLEFJERNSYN. 	 LYD 	 OGSA 	 1 1
11.35 SKOLEFJERNSYN. 	 NORDISKE 	 BARNEBOKFORFATTERE 1 1
12.05 SKOLEFJERNSYN. 	 SONGS 	 ALIVE 	 1 y 	 1
12.35 SKOLEFJERNSYN. 	 SMAPLUKK. 	 VED 	 E. 	 NERGAARD 1 1
17.55 ETTERMIDDAGSNYTT 	 13 12
18.00 BARNE-TV. 	 SA 	 RART 	 24 19
18.30 KATEDRALENES 	 STORHETSTID 	 ... .. 	 18 10
19.20 LØYPE. 	 SKIINSTRUKSJON 	 33 27
19.30 DAGSREVYEN - 	 VARMELDING 	 59 50
20.10 PA 	 SPARKET 	 57 4 6
21.00 SPORTSHJ ORNET 45 39
21.15 KRISTUS 	 KOM 	 IKKE 	 LENGER 	 ENN 	 TIL 	 EBOLI 	 29 18
22.20 JAll 	 MED 	 BILL 	 EVANS 	 1 0 5
22.50 KVELDSNYTT 	 17 1 6
IKKE 	 SETT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 22 2 2




































































































































TABELL 4. ANDELEN AV PERSONER SOM SAS HELT ELLER DELVISA FORSKJELLIGE PROGRAMPOSTER I FJERNSYNET OG









SA 	 BEGYNTE A SLUTTET A
DELER AV SE 	 SE
PRO- 	 VED PRO- 	 VED PRO-
GRAMMET 	 GRAMMETS 	 GRAMMETS
BEGYNNELSE BEGYNNELSE
55
TABELL 4. ANDELEN AV PERSONER SOM SA. HELT ELLER DELVIS, FOR SKJ ELLIGE PROGRAMPOSTER I FJERNSYNET OG .















VED PR O- 	 VE D PRO-
GR AMMETS 	 GRAMMETS
BEGY NNE L S E B E G Y NNE LSE
FREDAG 1. FE B RUA R
10.05 	 SKOLEFJERNSYN. 	 LANDET DER DET SKJEDDE .... 	 1 	 1
10.35 	 TRIM FOR ELDRE ............................ 	 2 	 2
11.05 	 SK-0LEFJERNSYN. 	 SONGS ALIVE ............... 	 - 2 	 2
11.35 	 SKOLEFJ E RNSYN. 	 LYD OGSR .................. 	 1 	 1 '
12.05 	 SKOLEFJERNSYN. 	FRA SAMISK MILJØ .......... 	 1 	 1
17.55 	 ETTERMIDDAGSNYTT ........... 	  ......... 	 1 6 	 13
18.00 	 BARNE-TV. 	 KOM SKAL VI LES E ............... 	 22 	 16
18.10 BARNE-TV. VI SER P A DYR MED A. C. VESTLY . 	 25 	 19
18.20 	 I REPRISE: 	 SONGS ALIV E. .... . ...:.... ... ... 	 16 	 10
1 8 . 3 5 EV E NT Y R V ED SENGE T I D AV J OHA N BORGEN ...... 	 16 	 11
18.40 I NTERNASJONAL MUSIKK-KONKURRANSE I GENE VE . 	 14 	 7
19. 30 	 DAGSREVYEN - VARMELDLNG ................... 	 56 	 46
20.10 CHRISTINA - EI DRONNING - FOR VEGEN TIL ROM 	 31 	 17
21.00 	 NORGE RUNDT. 	 DISTRIKTENES ' MAGASIN ......... 	 57 	 46
21.35 	 SJØBJØRN. BRIT. NATURFILM FRA ANTARKTIS .. 	 55 	 48
22.00 	 DETEK -TI MEN. 	DERRICK . . 	  ... 	 58 	 51
23 .00 	 KVELDSNYTT ............ .................... 	 34 	 31
IKKE SETT NOEN PROGRAMMER 	 16 	 16
TALLE T PA P ER SO N ER SO M S V AR T E 	 508 " 	 5 0 8 '
LØRDAG 2. FEBRUAR
09. 3 0 B A R NE -TV. KOM SK AL VI LESE  	 4
09.40 BARNE - TV. VI SER P A DYR MED A. C. VESTLY  	 5 	 4
09.55 POR FAVOR. BEGYNNERKURS I SPANSK 	 .. 	 2
17.00 	 SPORT I DAG. 	 NM PA S KØYTER ............... 	 45 	 35
17.55 	 ETTERMIDDAGSNYTT ............. ............. 	 37 	 34
18. 00 BARNE- T V. 	 EVENTY R FU G L E N HERLOPI N .......... 	 35 	 28
18.10 	 BARNE-TV. 	 MUMMITROLLET ................... 	 32 ' 	 26
18.20 	 LATTER-BITER .. ... ...... .... ............... 	 42 	 35
18.30 	 HALVSJU ................................... 	 50 	 36
19.30 	 DA GSR E V Y EN - VARMELDING .........:......... 	 66 	 57
20.10 MUSIKKSPILL. VED HARALD TUSBERG . 	 64 	 51
21.05 ALBERT OG HERBERT , SVENSK KOMEDIESERIE .... 	 79	 77 .
21.35 FEM RETTE. SPØRRELEK MED ODD GRYTHE  	 72 	 66
22.20 SKJØNNEREN. ETTER NO VELL E AV ROALD DAHL  	 45 	 39
22.45 	 KVELDSNYTT ......... . 	  ............... 	 34 	 31
IK K E SE T T NO E N P RO GR AM M E R 	 1 1 	 1 1
































13.00 SPORT I DAG. 	 NM PR SKI 	
SPORT I DAG. 	 N M PR SKØYTER 	
18.00 BARNE-TV. GREVLING PR TUR 	
18.05 BARNE-TV. DEN TAKKNEMLIGE TRANA .........,
18.15 APER I AFRIKA. 'EN FILM AV S. M. FJELDSTAD
18.40 LØYPE. SKIKURS 	
18.45 "UP WITH PEOPLE" FRA GRIEGHALLEN 	
19.30 DAGSREVYEN - VARMELDING 	
19.45 KROKODILLE-KLUBBEN. VESTTYSK FAMILIEFILM
20.30 MED M/TR "VADSØJENTA" I BARENTSHAVET 	
20.45 HISTORISKE SPOR I ALTA 	
21 .15 SPORTSREVYEN 	
21 .45 PAUL TAY LOR OG HANS AMER. BALLETTENSEMBLE
22.35 KVELDSNYTT .................................
IKKE SETT NOEN PROGRAMMER
TALLET Pa PERSONER SOM SVARTE
	57 	 40





















































TABELL 	 4. 	 ANDELEN 	 AV 	 PERSONER 	 SOM 	 SA, 	 HELT 	 ELLER 	 DELVIS, 	 FORSKJELLIGE 	 PROGRAMPOSTER 	 I 	 FJERNSYNET 	 OG
(FORTS) 	 SOM 	 BEGYNTE 	 ELLER 	 SLUTTET 	 A 	 SE 	 FJERNSYN 	 VED 	 PROGRAMMETS 	 BEGYNNELSE. 	 PROSENT
SA SA SA BEGYNTE 	 A SLUTTET 	 A
PRO- HELE DELER	 AV SE SE
GRAMMET PRO- PRO- VED 	PRO- VED 	 PRO-
I 	 ALT GRAMMET GRAMMET GRAMMETS GRAMMETS
BEGYNNELSE BEGYNNELSE
MANDAG 	 4. 	 FEBRUAR
09.05 BARNE-TV. 	 GREVLING 	 PA 	 TUR 	 4 3 1 4 -
09.10 BARNE-TV. 	 DEN 	 TAKKNEMLIGE 	 TRANA 	 4 3 0 - 0
09.35 SKOLEFJERNSYN. 	 EN 	 RETTFERDIGERE 	 VERDEN 	 2 1 1 1 3
10.05 SKOLEFJERNSYN. 	 NORDISKE 	 BARNEBOKFORFATTERE 1 1 0 0 1
10.35 TRIM 	 FOR 	 ELDRE 	 1 1 0 1 1
11.05 SKOLEFJERNSYN. 	 SMAPLUKK. 	 VED 	 E. 	 NERGAARD 1 0 1 0 1
11.35 SKOLEFJERNSYN. 	 SONGS 	 ALIVE 	 1 1 0 1 0
12.05 SKOLEFJERNSYN. 	 ELEVER 	 FRA 	 AVEROYA 	 SKOLE 	 1 0 0 - 0
12.35 SKOLEFJERNSYN. 	 FRA 	 SAMISK MILJO 1 0 0 0 0
17.55 . ETTERMIDDAGSNYTT 	 13 11 2 12 0
18.00 I 	 REPRISE: 	 FRA 	 SAMISK 	 MILJO 	 12 9 3 5 6
18.10 I 	 REPRISE: 	 PER 	 AABEL 	 LESER 	 "TORVMYR" 	 12 8 3 2 2
18.25 I 	 REPRISE: 	 NORGE 	 RUNDT 	 23 19 4 13 2
19.00 SPORTSRUNDEN 	 34 30 4 15 4
19.30 DAGSREVYEN - 	 VÆRMELDING 	 63 55 8 33 4
20.10 MUSIKK 	 I 	 SKOLEN 	 37 24 13 3 28
20.40 TRAFIKKTIPS    42 37 5 . 	 11 7
20.45 POLEN - 	 APENHET 	 ELLER 	 KAOS 	 33 22 11 5 14
21.05 DEN 	 SOMMEREN 	 JEG 	 FYLTE 	 15. 	 NORSK 	 SP. 	 FILM 66 54 12 36 3
22.40 KVELDSNYTT    34 31 3 1 33
IKKE 	 SETT 	 NOEN 	 PROGRAMMER 15 15 15 	 , 15 15
TALLET 	 PA 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 519 519 519 519 519
TIRSDAG 	 5. 	 FEBRUAR
17.55 ETTERMIDDAGSNYTT 	 19 16 3 19
18.00 BARNE-TV. 	 LEKESTUE 	 25 19 5 10 4
18.30 I 	 REPRISE: 	 HAVORN. 	 FILM 	 FRA 	 NORD 	 NORGE 	 25 21 4 8 8
19.00 SJAKK. 	 BEROMTE 	 PARTIER 	 14 11 4 2 13
19.10 POR 	 FAVOR. 	 BEGYNNERKURS 	 I 	 SPANSK 	 13 6 7 5 6
19.30 DAGSREVYEN - 	 VÆRMELDING 	 60 51 9 48 1
20.10 HVOR 	 SKAL 	 VI 	 HANDLE 	 44 34 9 4 21
20.50 FJERNSYNSTEATRET 	 40 26 14 13 16
22.20 TRIO 	 FOR 	 TO 	 10 6 4 1 32
22.50 KVELDSNYTT 	 11 10 0 4 4
IKKE 	 SETT NOEN 	 PROGRAMMER 22 22 22 22 22





















25 	 81 	 41 	 64 101 122 	 82 	 79
	24 	 74 	 34 	 54 	 95.121 	 76 	 71
	 	 11 	 1 	 5 	 18 	 19 	 1 1 	 10
	1 	 8 	 2 	 5 	 12 	 12 	 8 	 8
	4 	 20 	 6 	 14 	 26 37 	 22 	 15
	 2 	 15 	 11 	 13 	 14 	 24 	 15 	 14
	3 	 9 	 6 	 6 	 10 16 	 9 	 10
	2 	 11 	 7 	 10 	 12 	 12 	 10 	 13
	- 	 2 	 1	 2	 3 	 2 	 2 	 2
	0 	 5 	 4 	 9 	 4 	 1 	 5 	 6
	 	 1 	 3 	 1 	 1 	 — 	 1 	 2
	207 	 194	 159 	 184 	 205 233 	 202 	 154
	 3 	 189 	 157 	 177 	 200 230 	 203 149
	4 	 5 	 1 	 7 	 6 	 3 	 5 	 4
	92 	 759 	 127 	 273 	 243 116 	 543 204
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TABELL 5. GJENNOMSNITTLIG TID FOR PERSONER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTRØK/
LANDSDEL, SOM BLE BRUKT TIL A SE FJERNSYN OG LYTTE TIL RADIO I TIDEN 26. JANUAR • 5.
FEBRUAR 1980. MINUTTER
ALDER 	 UTDANNING
	ALLE     -----------
MENN KVIN— 9- 	 15•79 FR 	 UNG- 	 GYM-
NER 	 14 --• 	  DOM- 	 NAS•
AR ALLE 15• 25• 45• 65• SKOLE- NIVA
24 44 64 79 NIVR
RR AR AR øR
KJØNN
LØRDAG 	 26. 	 JANUAR
RADIO 	 OG 	 FJERNSYN 	 342 341 343 297 348 222 346 374 435
RADIO 	 119 1 10 128 58 128 7 0 122 141 178
RIKSPROGRAMMET 	 OG LOKALPROGRAMMET 	 11 2 103 122 56 120 60 110 136 175
KL. 	 0600-0859 ..................................... 19 16 21 5 21 5 15 26 39
" 	 0900•0959 ..................................... 20 1 7 23 12" 21 11 22 24 22
.^ 1000 •1259.... OOOOOO ............. OO O 	 O 	....... 12 10 15 3 14 6 1 3 16 18
1300•1559....................... . 	 .... 39 38 40 16 42 27 39 46 56
1600•1859....... .... 12 11 13 17 11 6 9 11 19
"	 1900•2229 	 4 4 5 1 5 1 2 5 13
" 	 2230-2400 ..................................... 7 8 6 0 8 3 10 8 7
SVERIGES 	 MELODIRADLO....... 	 6 7 5 1 6 8 10 4 3
ANDRE 	 U TENLANDSKE RADIOSTASJONER. 	 1 1 1 1 1 3 1 1 0
FJERNSYN   223 231 2 15 240 220 152 224 234 257
NORSK 	 FJERNSYN 	 218 224 212 234 216 152 218 230 253
SVENSK 	 FJERNSYN 	 4 7 2 6 4 0 6 4 4
TALLET 	 PA 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE. .4 . • .... . .. o• . • . • . . . 566 275 291 68 498 84 177 159 78
SØNDAG 	 27. 	 JANUAR
RADIO 	 OG 	 FJERNSYN . ................................ 270 272 268
RADIO 	  . . ............ . ....................... 75 70 80
RIKSPROGRAMMET 	 OG LOKALPROGRAMMET 	 69 64 74
KL. 	 0600-0859 	 10 8 11
"	 0900-0959 	 7 8 6
"^ 	1000 •1 259...... .. ... ........ ........... ... 	 18 13 23
" 	1300•1559   14 16 13
"	 1 600•1859 	  ............... 8 8 9
"	 1900•2229. ...... . . . .. .. .. . .. . ................. 10 10 1 0
" 	 2230-2400   2 1 2
SVERIGES 	 MELODIRADIO   5 5 5
ANDRE UTENLANDSKE RADIOSTASJONER 	 1 1 1
F J ERNSYN ............... ..  	 195 202 189
NORSK 	 FJ ERNSYN   191 196 1 85
SVENSK 	 FJERNSYN 	 5 6 3
TALLET 	 PR 	 PERSONER 	 SOM 	 SVART E.... 	 851 414 437
59        
YRKE 5aSTE DST ROK 	 LANDSDEL     
INDU— JORD— 	 ANNET 	 SPD. EDT- TETT— 	 OSLO/ RES- SØR- MORE
ST R IA, BRUKS—. INN— 	 HUS - A NDRE BYGD 	 BYGD OSLO AK ER S- TEN LAN- OG 	 NORD-
BYGGE— SKOG— 	 T E KTS— MO— 	 UTE N- 	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS— NORGE
OG AN— BRUKS— GIV— 	 DRE 	 OM 	 ØST- VEST— DAL/
LEGGS— OG 	 E NDE 	 OSLO 	 LAN- LAN- TRON-
ARBEID FISKE— ARBEID 	 DET DET 	 DELAG
ARBEID
L ØR DAG 26 . JANU AR
	RADIO OG FJERNSYN.. 	 372 	 380 	 331 	 399 	 321 	 354 	 339 321 	 326 	 340 314 	 359 413
	
RADIO.. ......... ... 	 132 	 159 	 112 	 159 	 121 	 124 	 117 	 114 	 108 	 116 	 108 	 116 	 179
	
RIKSPROGRAMMET OG L 	 123 	 158 	 99 	 155 	 119 	 122 	 109 104 	 93 	 104 	 107 	 115 	 179
	
KL. 0600-0859 	 ..
	
21	 21 	 16 	 29 	 24 	 20 	 18 	 18 	 14 	 19 	 18 	 16 	 32
	" 0900-0959 	 . 	 19 	 25 	 20 	 27 	 18 	 21 	 19 	 20 	 19 	 21 	 15 	 19 	 29
" 	 1000-1259...... 	 13 	 16 	 10 	 19 	 15 	 13 	 12 	 13 	 9 	 9 	 14 	 15 	 20
	
1 300 - 1 559...... 	 47 	 73 	 34 	 54 	 34 	 •43	 3.8 	 . 32 	 31 	 39 	 40 	 39 	 51
" 	 1600-1859 	 8 	 16 	 9 	 13 	 16 	 17 	 9 	 9 	 9 	 8 	 12 	 12 	 24
	
" 1900-2229 	 3 	 6 	 3 	 6 	 8 	 3 	 5 	 5 	 4 	 4 	 2 	 4 	10
	2230-2400 	 12 	 1 	 7 	 7 	 6 	 4 	 8 	 7 	 7 	 3 	 6 	 10 	 13
	
SVERIGES MELODIRADI 	 8 	 1 	 11 	 3 	 1 	 2 	 7 	 9 	 13 	 11 	 — 	 - 	 0:
	ANDRE UTENLANDSKE R 	 1 	 _ 	 2 	 1 	 1 	 0 	 2 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1
FJERNSYN 	 240 	 221 	 219 	 240 	 200 	 230 	 222 207 	 217 	 224 	 206 	 243 234
	
NORSK FJ ERNSYN. .... 	 236 	 217 	 213 	 240 	 197 	 227 	 216 202 	 215 	 210 	 206 	 243 	 234
	SVENSK FJERNSYN....	 4 	 3 	 6 	 1 	 3 	 3 	 5 	 4 	 2 	 14 	 0
	TALLET PR PERSONER	 74 	 35 	 203 	 81 	 108 	 186 	 318 	 62 	 115 	 158 	 137 	 94 	 62
SØNDAG 27. JANUAR
	RADIO OG FJER•NSYN.. 	 304 	 312 	 245 	 309 	 272 	 292 	 263 240 	 252 	 277 257 	 262 	 333
RADIO. OOOOOOOOO 	 79 	 116 	 70 	 95 	 82 	 30 	 73 	 67 	 73 	 76 	 73 	 60 	 106
RIKSPROGRAMMET OG L 	 69 	 115 	 60 	 92 	 80 	 78 	 65 	 61 	 62 	 67 	 70 	 59 105
	
KL.. 0600-0859 	  . 10 	 11 	 8 	 17 	 9 	 9 	 10 	 10 	 10 	 13 	 11 	 2 	 8
	
" 0900-0959 	 9 	 12 	 7 	 8 	 7	 P, 	 7	 6 	 6	 7 	 8 	 4 	 11
	of 1000-1259 	 15 	 29 	 16 	 26 	 23 	 21 	 17 	 1 3 	 12 	 1 5 	 21 	 19 	 30
" 	 1300-1559 	 17 	 25 	 11 	 16 	 16 	 17 	 13 	 1 2 	 1 2 	 14 	 14 	 17 	 19
" 	 1600-1859 	 6 	 16 	 7 	 11 	 12 	 1 0 	 7 	 11 	 1 0 	 6 	 7 	 6 	 15
	If 1900-2229 	 9 	 21 	 9 	 10 	 10 	 11 	 9 	 7 	 10 	 9 	 6 	 9 	 21
" 	 2230-2400 	 2 	 1 	 2 	 3 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 1 	 2 	 1 	 2
S VERIGE S MELODIR A DI 	 1 0 	 — 	 8 	 2 	 0 	 2	 7 	 5 	 1 1 	 9 	 1 	 1 	 1
ANDRE UTENLANDSKE P 	 0 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 0 	 0
FJERNSYN 	 225 	 196 	 175 	 214 	 1 90 	 212 	 1 90 173 	 179 	 201 	 184 	 202 	 227
NORSK FJERNSYN..... 	 219
SVENSK FJERNSYN.... 	 7
	195	 169 	 210 	 1 88 	 210 	 1 35 	 162 	 173 	 189 	 184 	 202 	 227
	 	 6 	 4 	 3 	 2	 5 	 1 2 	 6 	 12 	 — 	 — 	 -
TALLET 	 PERSONER 	 119 	 51 	 310 	 123 	 153 	256	 473 	 92 	 171 	 234 	 215 	 144 	 87
MANDAG 	 28. 	 JANUAR
RADIO 	 OG 	 FJERNSYN 	 253 228 277 134 264 199 256 279
RADIO 	 144 118 169 48 152 89 150 170
RIKSPROGRAMMET 	 OG LOKALPROGRAMMET 	 138 112 163 47 146 8 4 140 167
K L . 	 0600-0859 	 28 23 34 9 30 12 32 38
" 	 0900-0959 	 , 	 17 13 20 2 18 10 21 17
" 	 1000-12 59 	 15 12 19 3 16 8 15 18
" 	 1300-1559 	 18 11 24 12 18 18 15 19
" 	 1600-1859 	 47 43 51 1 6 50 25 45 63
" 	 1900-2229 	 10 8 13 5 11 1 0 9 10
ni 	 2230 -2400	 .... ................. 2 2 3 - 3 2 3 2
SVERIGES 	MELODI RADI 0 	 4 4 4 0 5 3 8 3
ANDRE 	 UTENLANDSKE RADIOSTASJONER 	 1 1 1 1 1 2 3 0
FJERNSYN 	  .    110 111 1 09 86 112 109 106 109
NORSK 	 FJERNSYN 	 107 107 107 82 109 109 103 107
SVENSK 	 FJERNSYN 	 . 	 3 4 2 4 3 1 3 2
TALLET 	PR 	PERSONER	 SOM 	 SVARTE 	 565 279 286 47 518 96 180 158
TIRSDAG 	 29. 	 JANUAR
RADIO 	 OG	 FJERNSYN 	 226 207 244 143 236 163 216 2 68
RADIO 	 115 101 129 36 125 72 116 142
RIKSPROGRAMMET 	 OG LOKALPROGRAMMET 	 109 93 125 36 118 62 108 137
KL. 	 0600 -0859..., 	

















" 	 100,0-1259 	 15 11 18 2 17 6 14 18
" 	 1300-1559 	 • 	 12 9 16 8 13 10 11 13
" 	 1600 -1859   31 31 31 9 33 14 32 40
" 	 1900-2229 	 9 9 10 10 9 10 8 10
"	 2230 -2400 	 2 1 2 - 2 1 2 2
SVERIGES 	 MELODIRADIO 	 4 4 4 - 5 4 7 4
ANDRE 	 UTENLANDSKE 	 RADIOSTASJONER 	 2 3 1 0 2 6 2 0
FJERNSYN   111 107 11 5 107 111 91 99 1 26
NORSK 	FJERNSYN   106 102 110 100 106 89 95 119
SVENSK 	 FJERNSYN 	 5 5 5 7 5 2 4 8
















30 5 249 212






























84 	 363 	13E
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TABELL 5. GJENNOMSNITTLIG TID FOR PERSONER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTRØK/






9- 	 15-79 AR 	 UNG- 	 GYM-
14 	  DOM- 	 N AS-
AR ALLE 15- 25- 45- 65- SKOLE- NIVR
24 44 64 79 NIVA




INDU— JORD— 	 ANNET 	 SPREDT — TETT- 	 OSLO/ RES- SØR- MØRE
STRI, BRUKS—, IN N- 	 HUS - ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG 	 NORD-
BYGGE— SKOG— 	 TEKTS— M0— 	 UTEN- 	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS- NORGE
OG AN - BRUKS— GIV— 	 DRE 	 OM 	 OST— VEST— DAL/
LEGGS— OG 	 ENDE 	 OSLO 	 LAN- LAN— TRON-
ARBEID FISKE — ARBEID 	 DET DET 	 DELAG
ARBEID
MANDAG 28. JANUAR
RADIO OG FJERNSYN 	 235 	 289 	 23'8 	 3,63 	 268 	 266 	 252 211 	 236 	 '255 255 	 226 320
RADIO 	 129 	184	 136 	 215 	 156 	 153 	 141 	 128 	 139 	 140 	 153 	 121 	 178
RIKSPROGRAMMET OG L 	 1 16 	 182 	 130 	 210 	 1 54 	 1 49 	 135 1 1 7 	 130 	 129 	 151 	 121 	 176
KL. 0600-0859 	 23 	 38 	 32 	 37	 28 	 32 	 28 	 21 	 25 	 28 	 31 	 21 	 43
" 0900 -0959 	 14 	 17 	 18 	 29 	 17 	 14 	 18	 16 	 18 	 18 	 16 	 12 	 22
" 	 1000 —1259  	 1 1	 25 	 13 	28	 20 	 17 	 14 	 14 	 18	 11 	 '17 	 14 	 20
" 	 1300-1559 	 11 	 19 	 1 2 	 38 	 23 	 18 	 17 	 22 	 22 	 13 	 20 	 16 	 21
" 1 600 -1859 	 49 	 67 	 44 	 62 	 49 	 52 	 47	 27 	 31 	 47 	 55 	 45 	 58
" 	 1900-2229 	 8 	 1 5 	 9' 	 1 4 	 13 	 13 	 8 	 13 	 13	 9 	 10 	 9 	 11
" 2230- 2400 	 1 	 2 	 2 	 2 	 4 	 2 	 2 	 3 	 2 	 2 	 2 	 4 	 2
SVERIGES MELODIRADI 	 13 	 2 	 5 	 1 	 1 	 2 	 4 	 10 	 9 	 9 	 0 	 — 	 1
ANDRE UTENLANDSKE R 	 1 	 — 	 1 	 4 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2
FJERNSYN 	1 0 5 	 105 	 1 0 2 	 1 4 8 	 1 1 2 	 114 	 111 	 83	 97 	 115 	 10 2 	 1 0 5 	 1 4 2
NORSK FJERNSYN 	 103 	 102 	 100 	 144 	 109 	 112 	 109 	 75 	 93 	 108 	 102 	 10s 	 142
SVENSK FJERNSYN 		2 	 3	 2 	 3 	 4 	 2 	 2 	 8 	 4 	 7 	 — 	 — 	 -
TALLET P R PERSONER 	 90 	 31 	 206 	 74 	 105 	 194 	 320 	 51 	 105 	 160 145 	 97 	 58
TI RSDAG 29. JANUAR
RADIO OG FJERNSYN 	 212 	 220 	 227 	 297 	 245 	 215 	 238 192 	 201 	 219 229 	 227 279
RADIO 	 1 01 	 127 	 119 	 1 5 3 	 1 3 8 	 109 	 12 0 	 108 	 99 	 11 2 	 119 	 1 1 0 	 1 4 9
RIKSPROGRAMMET OG L 	 90 	 1 27 	 114 	 151 	 129 	 107 	 1 14 	 90 	 88 	 101 	 118 	 110 	 148
KL. 0600-0859 	 18 	 36 	 27 	 33 	 28 	 25 	 25	 21 	 23 	 22 	 25 	 24 	 31
" 	 0900-0 959. ,  	12	 14 	 18 	 30 	 16 	 1 4 	1619 	 1 5	 15 	 17 	 13 	 22
" 	 10 0 0-1259 	 9 	 18 	 16 	 24 	 18 	 16 	 15 	a 12 	 12 	 13 	 19 	 11 	 22
" 	 1300-1559 	 9 	 7 	 10 	 1 7 	 20 	 12 	 13 	 10 	 10 	 13 	 13 	 12 	 16
	
" 1600 -1859 	 36 	 44 	 2 9 	 36 	 35 	 30 	 33 	 17 	 1 8 	 28 	 33 	 #9 	 41
“ 	 1 900-222 9 	 5 	 6 	 1 0 	 10 	 10 	 9	 10 	 11 	 1 0 	 8 	 10 	 9 	 13
	n 2230-2400 	 1 	 1 	 3 	 1 	 2 	 1	 2 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2
SVERIGES MELODIRADI 	 10 	 — 	 5 	 0 	 4 	 2 	 6 	 3 	 4 	 11 	 — 	 - 	 1
ANDRE UTENLANDSKE R 	 1 	 — 	 0 	 2 	 5 	 0 	 1 	 14 	 7 	 1 	 1 	 — 	 1
FJERNSYN 	 111 	 93 	 . 108 	 144 	 106 	 106 	 118 	 84	 103 	 106 	 110 	 117 	 130
NORSK FJERNSYN 	 108 	 93 	 102 	 138 	 101 	 104 	 112 	 72 	 93 	 95 	 1 10 	117	 130
SV E NSK FJERNSYN 	 4 	 — 	 6 	 6 	 6 	 2 	 6 	 12 	 1 0 	 11 	 - 	 — 	 —
TALLET PR PERSONER 	 83 	 27 	 1 84 	 61 	 1 2 5 	 185 	 315 	 43 	 96 	 166 131 	 90 	 60
YRKE
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TABELL 5. GJENNOMSNITTLIG TID FOR PERSONER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTRØK/
(FORTS) 	 LANDSDEL, SOM BLE BRUKT TIL A SE FJERNSYN OG LYTTE TIL RADIO I TIDEN 26. JANUAR 	 5.
FEBRUAR 1980. MINUTTER
KJØNN ALDER 	 UTDANNING
ALLE
	
MENN KVIN- 9- 	 15-79 AR 	 UNG - 	 G YM-
NER 	 14 	  DOM - 	 NAS-
AR ALLE 15- 25- 45- 65-_ SKOLE_- NIVA
24 44 64 79 NIVA
AR AR AR AR
ONSDAG 	 30. 	 JANUAR
RADIO 	 OG 	FJERNSYN 	 206 190 221 136 217 115 221 251 279 227 201
RADIO 	 98 83 112 24 109 47 111 125 155 114 103
RIKSPROGRAMMET 	 OG LOKALPROGRAMMET 	 92 78 1 06 19 103 41 104 119 154 109 95
KL. 	 0600-0859 	 22 19 25 5 24 10 23 31 34 25 25
" 	 0900-0959   13 9 18 1 15 5 1 6 17 24 17 12
" 	 1 000-1259   12 10 14 1 13 2 11 15 29 15 12
" 	 1300-1559 	 11 7 14 S 	 12 9 11 9 21 13 9
" 	 1 600-1859 	 27 25 29 6 30 12 33 36 37 33 23
n 	 1900-2229 	 5 6 4 0 6 3 8 6 4 5 9
" 	 2230-2400 	 2 2 3 0 3 1 2 3 4 2 5
SVERIGES 	 MELODI RADI O 	  . 	 4 4 5 3 5 4 7 5 1 4 7
ANDRE 	 UTENLANDSKE RADIOSTASJONER 	 1 0 2 2 1 2 1 1 - 1 2
FJERNSYN 	 . 	 108 107 1 09 113 108 67 1 09 126 123 113 97
NORSK 	FJERNSYN   105 105 105 107 105 64 106 123 121 110 94
SVENSK 	 FJERNSYN   3 2 4 6 3 3 3 3 2 3 3
TALLET 	 PA 	 PERSONER 	 SOM 	 SVARTE 	 . 	 520 251 269 68 452 97 143 137 75 327 116
TORSDAG 	 31. 	 JANUAR
RA DIO 	 OG 	 FJERNSYN 	 . 	 203 188 216 104 217 122 219 257 277 23C 199
RADIO 	 110 97 121 30 122 65 126 1 44 154 129 11 4
RIKSPROGRAMMET 	 OG LOKALPROGRAMMET 	 103 90 114 28 114 54 117 136 153 121 108 '
KL. 	 0600-0859 	 25 22 29 8 28 12 28 36 35 29 28 .
" 	 0900-0959   14 10 19 1 17 6 18 19 23 19 14
" 	 1000-1259 	 14 11 16 1 15 6 16 17 24 18 12
It 	1300-1559 1 3 9 16 6 14 12 14 15 18 15 11
,, 	 1600-1859   27 28 27 10 30 14 30 36 40 31 30
If
 6 8 5 2 7 3 7 9 9 6 9
" 	 2230-2400   3 3 3 1 3 1 3 4 3 3 4
SVERIGES 	 MELOD I RADI O 	  . 	  . 	 6 5 6 2 6 9 8 7 .1 7 5
ANDRE 	 UTENLANDSKE RADIOSTASJONER 	 1 1 1 1 1 2 1 1 - 1 1
FJERNSYN 	 .  93 91 95 75 96 57 93 114 124 101 85
NORSK 	 FJERNSYN 	 90 89 91 70 93 56 90 111 120 99 83
SVENSK 	 FJERNSYN 	 3 2 3 4 2 1 2 2 4 2 2
TALLET 	 PA 	 PERSONER	 SOM SVARTE 	 .. 765 367 398 99 666 154 212 181 1 19 458 184
63
BO ST ED S T R ®K 	 LANDS D E L
INDU- JORD- 	 ANNET 	 SPREDT — TETT- 	 OSLO/ RES- SØR- MORE
STRI A, BRUKS—, INN- 	 HU S— ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG
BYGGE— SKOG — 	 TEKTS- MO - 	 UTEN— 	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS-
OG AN— BRUKS— GIV- 	 DRE 	 OM 	 ØST- VEST— DAL/
LEGGS— OG 	 ENDE 	 OSLO 	 LAN- LAN— TRØN-






RADIO OG FJERNSYN.. 	 216 	 236 	 207 	 256 	 216 	 208 	 213 155 	 173 	 207 	 197 	 228 254
RADIO.. . . . . .... 	 97 	 137 	 102 	 126 	 112 	 109 	 96 	 63 	 79 	 103 	 86 	 109 	 131
RIKSPROGRAMMET OG L 	 87 	 1 35 	 95 	 126 	 108 	 106 	 90 . 52 	 68 	 93 	 85 	 109 130 `
KL. —0600-0859- 	 15 	 34 	 24 	 28 	 26 	 27 	 20 	 16 	 22 	 20 	 21 	 23 	 29
" 	 0900-0959...... 	 12 	 14 	 13 	 29 	 15 	 13 	 14 	 7 	 10 	 15 	 12 	 14> 	 17
" 	 1000-1259...... 	 7 	 23 	 10 	 25 	 15 	 16 	 11 	 3 	 7 	 10 	 13 	 14 	 20
" 	 1300-1559...... 	 9 	 15 	 7 	 18 	 17 	 14 	 9 	 9 	 8 	 12 	 8 	 13 	 18
" 1600-1859 	 35 	 35 	 30 	 24 	 28 	 29 	 28 	 8 	 13 	 28 	 25 	 37 	 37
.' 1900-2229 	 6 	 10 	 7 	 2 	 4 	 5 	 5 	 6	 6 	 5 	 3 	 7 	 5
,.. 	 2230-2400 	 . 2 	 4 	 3 	 0 	 3 	 2 	 3 	 2 	 2 	 3 	 2 	 1 	 3
SVERIGES MELODIRADI 	 10 	 2 	 6 	 —	 2 	 3 	 5 	 8 	 9 	 9 	 - 	 — 	 1
ANDRE UTENLANDSKE R 	 0	 —	 1 	 - 	 2 	 0 	 1 	 3 	 2 	 1 	 1 	 — 	 1
FJERNSYN 	 119 	 99 	 105 	 130	 104 	 99 	 116 	 91 	 94 	 104 	 112 	 119 123
NORSK FJERNSYN 	 11 7 	 94 	 101 	 126 	 100 	 97 	 112 	 86 	 90 	 95 	 112 	 119 	 123
SVEN SK FJERNSYN 	 2 	 5 	 3 	 4 	 4 	 2 	 4 	 5 	 4 	 8 	 — 	 —	 -
TALLET PR PERSONER 	 75 	 33 	 182 	 50 	 109 	 175 	 300 	 45 	 94 	 168 129
TORSDAG 31. JANUAR





RADIO.... .......... 171 	 116 	 171 	 116 	 117 	 105 	 1 08 	 94 	 110 	 94 	 129 	 144
RIKSPROGRAMMET OG L 	 70 	 168 	 107 	 169 	 110 	 112 	 99 	 95 	 80	 98 	 93 	 128 	 143
KL. 0600-0859...... 	 16 	 34 	 31 	 36 	 25 	 28 	 25 	 21 	 21 	 25 	 25 	 29 	 30
" 	 0900-0959 	 8 	 22 	 14 	 36	 14 	 15 	 14 	 12 	 10 	 15e 	 14 	 17 	 19
" 	 1 000-1 259 	 11 	 28 	 11 	 31 	 15 	 17 	 12 	 10 	 10 	 11 	 14 	 20 	 18
.. 	 1300-1559 	 7 	 20 	 10 	 28 	 16 	 1 4 	 12 	 17 	 10	 12 	 10 	 19 	 19
" 1600 - 1859 	 23 	 45 	 29 	 33 	 30 	 30 	 26 	 24 	 19 	 26 	 23 	 35 	 44
Pr 1900-2229 	 4 	 15 	 8 	 3 	 7 	 6 	 6 	 9 	 6 	 7 	 5 	 6 	 9
IN 2230-2400 	 2 	 2 	 4 	 1 	 3 	 2 	 3 	 3 	 3 	 3 	 2 	 3 	 4
SVERIGES MELODIRADI 	 10 	 1 	 8 	 3 	 5 	 4 	 6 	 12 	 12 	 11 	 - 	 — 	 —
ANDRE UT ENLANDSKE R 	 1 	 1 	 1 	 — 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1
FJERNSYN
	
100 	 101 	 82 	 128 	 100 	 95 	 92 	 92 	 84 	 87 	 90 	 100 125
NORSK FJERNSYN 	98	 101 	 80 	 122 	 98 	 94 	 89 	 86 	 80 	 81 	 90 	 100 125
S VEN SK FJERNSYN 	 2 	 — 	 2 	 6 	 1 	 1 	 3 	 6 	 3 	 6 	 — 	 0 	 -









1300-1559 	 . 	




SVERIGES MELODI RADI O 	
















SVERIGES MELODI RADI O 	
A ND R E UTENLANDSKE RADIOSTASJONER 	
FJERNSYN
NORSK FJERNSYN 	
SVENSK FJERNSYN 	  ...........
TALLET PA PERSONER SOM SVARTE
	259 172 266 299 298	 262 259
	
141 	 85 148 164 166 	 141 	 147
	
134 	 74 141 159 164 	 137 	 138
	
26 	 9 27 33 32 	 26 	 28
	
15 	 5 	 15 	 18 	 22 	 17 	 10
	
17 	 5 	 19 	 17 	 25	 18 	 15
	
16 . 10 	 17 	 19 	 19 	 '17 	 13
	40 32 37 45 4 	 39 	 43
	
6 	 5 	 5 	 6 10 	 5 	 9
	
15 	 8 	 20 	 21 	 8 	 14 	 20
	
5	 8 	 7 	 3 	 3 	 4 	 6
	
1 	 3 	 0 	 2 	 - 	 1 	 2
118 	 86 118 135 132 	 121 	 112
	114 	79 115 134 129	 1 1 8 	 1C9
	
4 	 7 	 3 	 2 	 3 	 3 	 4
442 104 139 116 	 83 	 301 	 122
	308 	 228 	 291 	 323 	 400 	 319 	 288
	
119 	 64 	 106 	 122 	 192 	 122 	 115
	
112 	 53 	 97 	 117 	 192 	 116 	 106
	
17 	 2 	 7 	 22 	 41 	 1g 	 15
	
20 	 12 	 20 	 20 	 31 	 20 	 22
	
12 	 5 	 11 	 14 	 19 	 13 	 10
	
34 	 20 	 30 	 36 	 52 	 35 	 30
	
13 	 8 	 6 	 14 	 32 	 15 	 10
	
5 	 - 	 5 	 3 	 12 	 5 	 5
	
11 	 7 	 18 	 8 	 5 	 9 	 14
	5 	 5 	 8 	 4 	 1 	 5 	 7
	2 	 5 	 1 	 1 	 - 	 2 	 2
190 165 185 201 207 	 197 	 174
	180 159 170 197 199 	 188 	 164
9 	 6 	 15 	 4 	 8 	 9 	 10
455 	 87 159 123 	 86 	 325 	 117
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TABELL 5. GJENNOMSNITTLIG TID FOR PERSONER I GRUPPER FOR KJONN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTRØK/





9- 	 15-79 AR 	 UNG- 	GYM-
14 	  DOM- 	 NA S-
AR ALLE 15- 25- 45- 65- SKOLE- NIVå
24 44 64 79 NIVg
AR AR AR AR
ALLE
244 230 257 145
128 1 1 4 141 43
121 109 133 36
23 19 27 6
13 10 16 1
"
15 11 17 1
15 .11 20 10
36 37 36 14
6 6 5 3
13 1 4 13 1
6 3 8 7
1 2 0 0
116 115 116 102
112 112 1 1 1 96
4 4 4 6
508 242 266 66
302 297 307 257
110 104 116 43
103 97 110 40
15 15 15 2
19 16 21 7
11 9 13 2
31 31 32 14
13 13 14 13
4 5 4 1
10 8 1 1 2
5 5 5 2
2 2 1 -
193 193 192 214
184 183 185 209
9 11 6
516 259 257 61












KL. 	 0600• 0859 	
" 	 0900-0959 	
" 	 1000-125 9 	
" 	 1 30 0 -1559 	
" 	 16 0 0• 18 5 9 ..: 	
" 1900•2229  	 3
" 	 2230-2400 	
SVERIGES MELODIRADI
ANDRE UTENLANDSKE R
TALLE T PR PERSONER
RIKSPROGRAMMET OG L
K L . 0 600-0 8 59......
	
" 0900-0959 	
	" 1 000-1 259 	
	1300-1559 	 33
	Ill 1600-1859 	
























INDU- JORD- 	 ANNET 	 SPREDT- TETT- 	 OSLO/ RES- SØR- MØRE
STRI A, BRUKS- , INN- 	 HUS- ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG `
BYGGE- SKOG- 	 TEKTS- MØ= 	 UTEN- 	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS-
OG AN - BRUKS- GIV- 	 DRE 	 OM 	 ØST- V EST- DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE 	 OSLO 	 LAN- LAN- TRON-
ARBEID FI SKE- ARBEID 	 DET DET 	 DELAG
ARBEID
221 250 345 223 238 248 239 22 8 270 208
91 : 142 207 114 125 131 1 2 3 1 1 2 1 51 98
88 .. 134 203 108 122 123 1 1 1 102 136 97
14 .. 29 37 19 2 3 24 19 1 7 27 21
9 11 32 1 2 14 13 10 1 0 16 11
9 13 34 1 4 16 1 4 13 1 1 16 13
5 1 4 3 0 1 5 17 14 19 12 1 7 1 3
33 41 52 30 37 38 29 30 40 28
7 3 8 5 6 6 7 7 5
1 5 18 16 10 10 1 6 1 4 15 1 4 7
2 8 3 3 2 7 9 9 13 -
1 0 - 4 1 1 3 2 1 1
130 : 107 138 109 113 117 116 117 120 110
128 : 104 136 104 112 112 110 111 110 110
2 : 4 3 4 2 5 5 6 10 -
5 9 20 176 66 115 180 280 48 9 9 148 119
309 : 279 369 325 ?9 4 312 270 281 302 278
110 : 101 141 136 109 113 91 94 106 107
94 136 132 106 105 83 82 96 103
: 12 17 24 16 15 8 1 1 17 15
: 1 8 27 22 18 20 16 18 19 17
: 1 1 16 14 1 2 1 1 7 7 11 12
: 26 45 35 33 32 20 22 31 2 9
: 9 1 2 26 15 13 8 8 12 17
: 4 2 7 5 3 . 9 5 3 7
12 17 5 6 11 15 1 1 4 7
: 6 4 3 3 5 8 11 9 0
1 1 1 - 3 - 1 0 3
: 178 228 189 185 1 99 178 187 196 172
188 168 217 181 179 1 90 162 173 1 76 172
11 : 11 11 8 6 9 16 1 5 20 •






	2 4 	 25
	 	 14
	1 	 21






























TABELL 5. GJENNOMSNITTLIG TID FOR PERSONER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTRØK/





MENN KVIN- 9- 	 15-79 AR 	 UNG- 	 GYM-
NER 	 14 	  DOM- 	 NAS-
AR ALLE 15- 25- 45- 65- SKOLE- NIVA
24 44 64 79 NIVA
AR 	 AR AR AR
KJØNN
SØNDAG 3. FEBRUAR















" 	 1900-22 7 9 	  ••
I/1 	2230-2400 	
SVERIGES MELODIRADIO 	




TALLET PA PERSONER SOM SVARTE...
258 263 253 188 266 21 8 236
70 65 76 23 76 39 61
57 68 19 68 34 49
8 5 2 7 1 3
6 6 1 7 1 4
12 26 3 21 5 14
14 11 8 13 15 12
8 11 3 11 3 7
7 7 3 7 9 7
1 1 - 1 1 1
6 7 4 7 3 11
2 1 0 1 3 1
188 198 177 165 191 179 175
184 193 174 161 186 173 1 70
4 5 3 4 4 6 4
778 387 391 85 693 150 233
261 234 287 136 276 216 280
134 100 166 47 145 91 148
128 93 161 42 138 83 139
27 21 33 9 29 13 28
15 9 21 3 17 7 16
14 8 20 0 16 5 18
17 10 23 10 17 13 20
48 39 56 17 51 35 50
6 6 6 3 6 8 8
1 1 0 - 1 1 1
4 5 4 3 4 5 5
2 3 2 2 2 3 4
1 27 133 121 89 131 125 132
123 130 115 80 128 119 127
4 3 5 9 4 6 5
519 253 266 56 463 102 147
RIKSPROGRAMMET OG LOKALPROGRAMMET 	
KL. 0600 -0859 	
" 0900-0959 	
" 	 1000-1259 	 19
IS




SVERIGES MELODI RADI O 	










	286 3 	 277 241
	
83 141 	 78 	 75
	7 	 138 	 70 	 65
	12 	 17 	 8 	 8
	
10 	 15 	 7 	 7
	
24 	 49 	 24 	 16
	
10 	 21 	 14 	 12
	
11 	 26 	 11 	 11
	
6 	 8 	 7 	 9
	
1 	 2 	 1 	 3
	
7 	 3 	 6	 9
	
1	 - 	 1 	 1
203 215 	 199 	 166
	200 2 2	 195 	 162
3 	 3 	 4 	 3
191 119 	 495 	 180
282 342 	 294 230
155 193 	 156 	 119
	
149 192 	 149 	 11 3
	4  	 32 	 25
22 	 20 	 18 	 13
16 	 27 	 18 	 11
13 	 28 	 19 	 1 2
52 	 77 	 56 	 42
5 	 3 	 6 	 7
1	 1 	 1 	 1
5 	 1. 	 5 	 4
1	 - 	 2 	 3
127 149 	 138 	 111
	124 4 	 135 	 108
2 	 1 	 4 	 3
141 	 73	 336 	 119
	267	 265 	 255 	 251 	 257 	 271 	 209 	 260 	 322
	
84 	 74 	 66 	 81 	 74 	 75 	 60 	 65 	 80
	80 	 70 	 58 	 69 	 60 	 62 	 57 	 64 	 79
	
8 	 7 	 6 	 11 	 8 	 7 	 6 	 7 	6
	7 	 8 	 5 	 7 	 7 	 6 	 6 	 5 	 7
	
27 	 23 	 17 	 16 	 13 	 17 	 16 	 26 	 30
	15 	 12 	 14 	 9 	 12 	 15 	 12	 9 	 16
	 	 11 	 9 	 10 	 9 	 10 	 9 	 9 	 11
	
7 	 7 	 6 	 13 	 8 	 7 	 5 	 7 	 9
	 	 0 	 1 	 4 	 2 	 - 	 2 	 1 	 0
	2 	 4 	 7 	 12 	 14 	 12 	 0 	 - 	 -
	3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 1
	183 	 " 	 191 	 1 89 	 170 	 183 	 1 96 	 149 	 195 	 242
	 78 	 189 	 184 	 160 	 176 	 187 	 149 	 195 	 242
	5 	 2 	 4 	 10 	 7 	 9 	 0
	163	 259 	 447 	 72 	 153 	 232 	 179 	 128 	 86
279 	 274 	 258 229 	 227, 	 246 280 	 270 32 3
	145	 147 	 131 	 1 05 	 101 	 126 	 150 	 144 	 176
	 0 	 144 	 124 	 93 	 90 	 116 	 146 	 143 	 176
	
27 	 30 	 26 	 24 	 20 	 24 	 33 	 33 	 29
	14 	 16 	 15 	 13 	 11 	 16 	 16 	 19 	 13
	
15 	 17 	 13 . 	 7 	 9 	 11 	 18 	 .16 	 22
	21 	 21 	 15 	 13 	 15 	 12 	 21 	 14 	 30
	57 	 54 	 47 	 30	 30 	 48 	 51 	 53 	 69
	
6 	 6 	 6- 	 7 	 4 	 5	 6 	 7 	 11
	
1 	 1 	 1 	 - 	 0 	 1 	 1 	 1 	 2
	
2 	 2 	 5 	 10 	 10 	 7 	 -	 - 	 1
	
3 	 1 	 3 	 2 	 1 	 2 	 4 	 1
	134 	 1 27 	 127 	 123 	 1 26 	 1 20 	 129 	 1 25 	 146
	 31 	 125 	 123 	 110 	 116 	 113 	 129 	 125 	 1 4 6
	3 	 2 	 4 	 14 	 10 	 - 	 7 	 0
	102	 178 	 293 	 48 	 107 	 157 	 124 	 82 	 49
67     
°YRKE BOSTE DSTRØK 	 LANDSDEL     
INDU- JORD- 	 ANNET 	 SPREDT- TETT- 	 OSLO/ RES- SØR- MORE
STRI, BR UKINN- 	 HUS- ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS- TEN LAN- OG 	 NORD-
BYGGE- SKOG- 	 TEKTS- MØ- 	 UTE N- 	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS- NORGE
OG AN- BRUKS- GIV- 	 DRE 	 OM 	 ØST- VEST- DAL/
LEGGS- OG 	 ENDE 	 OSLO 	 LAN- LAN- TRØN-
ARBEID FISKE- ARBEID 	 DET DET 	 DEL AG
ARSE ID
286 248 240 309
68 70 69 87
57 69 60 77
8 - 10 7 7
6 10 6 7
13 17 16 34
1 8 7 11 11
6 9 10 11
5 15 8 6
0 1 2 1
10 2 7 11
2 - 1 -
218 178 171 222
214 17 8 166 218
3 - 5 4
120 37 266 109
262 244 250 355
120 150 174 215
111 141 118 208
24 25 29 38
14 16 13 33
10 15 12 34
9 16 12 32
48 61 44 63
4 8 7 7
2 1 1 0
4 8 4 7
5 - 2 -
142 94 126 141
140 93 121 137
2 2 5 3
70 28 188 74
SØNDAG 3. FEBRU A R




" 	 0900-095 -9......
„ 	 1000•1259......








SVENSK FJ ERNS YN....








" 	 1300-1559 	
" 1600-1859 	





NORSK FJ ERNSYN 	
SVENSK FJERNSYN....
TALLET P A PERSONER
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TABELL 5. GJENNOMSNITTLIG TID FOR PERSONER I GRUPPER FOR KJØNN/ALDER/UTDANNING/YRKE/BOSTEDSSTRØK/







MENN KVIN- 9- 	 15-79 AR 	 UNG- 	 GY M-
	
NER 	 14 	  DOM - 	 NAS-
AR ALLE 15- 25- 45- 65- SKOLE- NIVA
24 44 64 79 NIVA
AR 	 AR 	 AR AR
TIRSDAG 	 5. 	 FEBRUAR
RADIO 	 OG 	 FJERNSYN 	 201 170 230 102 215 144 208 214 300 224 198
RADIO 	 111 80 139 28 122 71 117 121 184 130 103
RIKSPROGRAMMET 	 OG LOKALPROGRAMMET 	 103 70 134 22 114 64 107 113 179 120 100
KL. 	 0600-0859 	 26 20 33 7 29 14 2 6 36 38 30 28
" 	 0900 -0959 	 15 7 2 2 - 17 6 18 17 23 18 14
" 	 1000-1259 	 13 7 18 - 14 7 13 12 28 16 10
" 	 1300 - 1559 	 . 	 11 6 16 8 12 15 10 7 20 12 12
.1   29 24 34 1 33 16 28 31 6 3 37 24
" 	 1900-2229 	 7 6 9 4 7 6 9 7 6 7 10
.• 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 4
SVERIGES 	 MELODIRADIO 	 6 7 5 4 6 7 6 8 4 9 1
ANDRE 	 UTENLANDSKE 	 RADIOSTASJONER 	 1 3 0 2 1 1 4 - 1 1 2
FJERNSYN.....   91 90 9 1 74 93 72 91 93 116 93 95
NORSK FJERNSYN 	 86 86 85 60 89 67 85 90 116 89 89
SVENSK 	 FJERNSYN 	 5 4 7 14 4 5 6 3 1 4 6
TALLET 	 PR 	PERSONER	 SOM 	 SVARTE 	 257 125 132 32 225 39 73 73 40 166 56
YRKE BOSTE DSTRØK 	 LANDSDEL     
INDU• JORD- 	 A NNE'T 	 SPREDT- TETT- 	 OSLO/ RES- SØR- MØRE
STRI P BRUKS•. INN- 	 HUS- ANDRE BYGD 	 BYGD OSLO AKERS• TEN LAN- OG 	 NORD-
BYGGE• SKOG- 	 TEKTS• MØ- 	 UTEN- 	 HUS 	 AV 	 DET/ ROMS- NORGE
OG AN- BRUKS- GIV- 	 DRE 	 OM 	 ØST- VEST- DAL/
LEG GS - O G 	 E ND E 	 OSL O 	 LA N- L A N- TRO N •
ARBEID FISKE- ARBEID 	 DET D ET 	 DELAG
AR B EI D
TIRSDAG 5. FEBRUAR
RADIO OG FJ E RNSYN.. 	 1$ 8
RADIO........
:	 195 	 259 	 24 2 	 207 	 199
: 	 101 	 165 	 140 	 120 	 106
169 	 189 	 225 	 217
82
	
103 	 132 	 11092
FJERNSYN........... 	 95 	 94 	 94 	 102 	 88 	 93 	 : 	 87 	 86 	 93 	 108
NORSK FJERNSYN..... 	 95 	 :	 88 	 89 	 98 	 86 	 89 	 : 	 72 	 79 	 93
	
10 8
SVENSK FJERNSYN.... 	 C 	 . 	 6 	 6 	 4 	 2 	 5
TALLET PÅ PERSONER 	 31 	 14 	 94 	 39 	 45 	 86 	 150 	 21 	 51 	 76 	 67 	 39 	 24
715
RIKSPROGRAMMET OG L 	 84
KL. 0600•0859 	 26
" 0900•0959, 	 14
" 1000•1259 	 7
"	 1300•1559 	 6
" 1600•1859 	 29




	93 	 158 	 135 	 115 	 99
	
26 	 42 	 ' 	 27 	 28 	 26
	1 	 34 	 15 	 16 	 15
	
10 	 21 	 23 	 16 	 12
	
8 	 18 	 18 	 14 	 10
	
28 	 30	 44 	 33 	 28
	
7 	 12 	 6 	 6 	 7
	
3 	 2 	 2 	 2 	 2
	
8 	 6 	 4 	 3 	 6
	
0 	 - 	 1 	 1 	 1
	
67 	 91 	 129 	 110
	
16 	 25 	 33 	 27
	
11 	 17 	 15 	 16
	
5 	 14 	 16 	 10
	
7 	 9 	 14	 14
	
18 	 22 	 41 	 35
	
8 	 5 	 8 	 5
	
2 	 1 	 3 	 3
	14 	 12 ' 	 •
	










LØRDAG 2 6. 	 JANUAR 	 8 6 7 13 6
TALLET 	 PA 	 PERSONER
SOM 	 SVARTE 	 566 68 84 177 159
SØNDAG 	 27. 	 JANUAR 	 6 1 6 10 5
TALLET PA PERSONER
SOM	 SVARTE 	 851 92 127 273 243
MANDAG 	 28. 	 JANUAR 	 5 2 3 8 4
TALLET 	 PA 	 PERSONER
SOM 	 SVARTE 	 565 • 47 96 180 158
TIRSDAG	 29. 	 JANUAR 	 5 - 5 7 5
TALLET 	 PA 	 PERSONER
SOM 	 SVARTE 	 5 43 58 100 154 146
ONSDAG 	 30. 	 JANUAR 	 5 6 5 7 5
TALLET 	 PA 	 PERSONER
SOM	 SVARTE 	 52 0 68 97 143 137
TORSDAG 	 31. 	 JANUAR 	 6 2 1 0 7 7
TALLET 	 PA 	 PERSONER
SOM 	 SVARTE 	 765 99 154 21 2 181
FREDAG 	 1. 	 FEBRUAR 	 7 5 12 7 5
TALLET 	 PA 	 PERSONER
SOM	 SVARTE 	 508 66 104 139 116
LØRDAG 	 2. 	 FEBRUAR 	 7 3 8 12 4
TALLET 	 PA 	 PERSONER
SOM 	 SVARTE 	 516 61 87 159 123
SØNDAG 	 3. 	 FEBRUAR 	 8 5  3 15 8
TALLET 	 PA 	 PERSONER
SOM	 SVARTE 	 77 8 85 1 50 233 191-
MANDAG 	 4. 	 FEBRUAR 	 5 5 7 5 6
TALLET 	 PA 	 PERSONER
SOM	 SVARTE 	 519 56 102 147 141
TIRSDAG 	 5. 	 FEBRUAR 	 6 6 10 4 7
TALLET 	 PA 	 PERSONER





















































SØR- 	 MORE OG NORD-
LANDET/ ROMS- 	 NORGE
VEST- 	 DAL/
LANDET TRONDELAG
	- 	 - 	 2
	137 	 94 	 62
	0 	 1 	 1
	
215 	 144 	 87
	
1 	 - 	 3
	
145 	 97 	 58
	- 	 - 	 2
	1 	 90 	 60
129 	 78 	 51
	- 	 -
	
1 84 	 120 	 81
	- 	 - 	 -
	
119 	 85 	 57
	1 	 1	 -
	














TABELL 6. 	 ANDELEN AV PERSONER I GRUPPER FOR ALDER/LANDSDELS SOM HØRTE PA SVERIGES MELODIRADIO. PROSENT
ALDER 	 LANDSDEL
HAR FJERNSYN ALDER 	 LANDSDEL
71
TABELL 7. 	 ANDEL EN AV PERSONER I GRUPPER FOR ALDER/LANDSDEL, SOM SR SVENSK FJERNSYN. PROSENT
KAN TA KAN 	 HAR 	 9- 	 15- 25- 45- 65- OSLO/ RES- SØR- 	 ",SZRE ri;_;
ALLE INN 	 IKKE 	 IKKE 	 14 	 24 44 64 79 AKERS- TEN LAND- 	ROS - 	';ORD-
SVENSK TA INN FJERN- AR 	 AR AR RR AR HUS 	 ' AV 	 ET/ 	DAL/ 	NORGE
FJERN - SVENSK SYN 	 OST- VEST- 	 TR:'3u ' E -























851 233 578 38 	 . 92 127 273
5 20 - — 11 1 7
565 14 4 395 24 47 96 180
8 31 0 — 12 6 7
54 3 137 392 14 58 10 0 1 54
7 26 — 10 5 7
520 140 353 25 68 97 14 3
6 22 1 — 1 1 3 6
765 194 534 34 99 15 4 212
7 30 0 — 12 9 7
508 124 367 16 66 104 139
9 37 1 — 11 7 14
5 16 126 364 21 61 87 159
8 29 1 — 11 8 9
778 1 91 549 30 8 5 150 2 33
8 26 1 — 14 9 9
519 145 357 14 56 102 147
9 28 1 — 22 10 8


































62159 	 78 	 115 	 158 	 137
87215 14 4234243 116 	 171
>7 	 58
90r n 	 ^ ^ 	 60
158 84 	 105 	 160 	 145
8 	 8 	 15 	 17
	146 8 	 96 	 166 131
129	1 7 75 	 94 	 168
5 	 8 	 10 	 13
6 	 8 	 16 2 1
116 	 1 	 19
73 40 	 51 	 76 67
5 .178
12:.
6 	 5 	 5 	 13
7 	 5 	 11 	 15
4 	 7 	 10 	 13
7 	 7 	 11 	 15
181 1 19 	 146 	 234 	 184
	6 	 5 	 16 	 15 	—
	1 6 	 83 	 99 	 148 	 119
123 	 86 	 97 	 151 >
5 	 5
191 119 	 153
141 	 73 	 107 	 157 	 124





ganger: Ved personlig besøk
39
Intervjuet ble foretatt:
Intervjutid fra 	 kl.:





STATISTISK SENT RALBY RA 	 UNDERGITT TAUSHETSPLIKT
Intervjukontoret
Postboks 8131 Dep, Os lo 1
Tlf. 	 (02) *41 38 20 	 Prosjekt nr. 1- 31 6
Kommune nr. 4- 7
Utvalgsomr. nr. 8-1{1
Skjematype (For Byrået 0 ' 11 -12
I0 nr, 13- 15
IO's fødselsår 16-17
IO's kjønn (1=N1, 2 =K) 18
Intervjuer nr. 19-22
Intervjuerens navn
UNDERSØKELSE OM RADIOLYTTING OG FJERNSYNSSEING
JANUAR-FEBRUAR 1980
Skjematype A I , til bruk mandag 28. januar 1980
Over telefon
40






Ja, ved personlig besøk
Ja, over telefon














Spredtbygd            
FOR BYRAET (VED E,RSTATNING)
Uttrukket I 0' s fødselsår:
Kjønn:
43-44         
45 
RA-8035 	 1.80. 700
..^..
.^..
1 KAN AVMERKES UTEN SPØRSMAL HVIS DET
IKKE ER MULIG A TA INN FM-SENDINGER










KAN AVMERKES UTEN SPØRSMAL HVIS DET
IKKE ER MULIG A TA INN FM-SENDINGER
FRA SVERIGE I OMRADET.
Forst har vi noen spørsmål om tilgang til radio, fjernsyn,
kassettspillere cg liknende. Alle spørsmålene gjelder
37-Tarater som De selv kan bruke når det passer. Spørsmålene
gjelder også bare apparater som virker og som er i bruk,
apparater som for eksempel er satt i kjelleren eller
pa loftet.
1. Er det fjernsyn i boligen?
46
Ja _ 	 2 KAN AVMERKES UTEN SPØRSMALDERSOM DE SER ET FJERNSYNS-
Nei 	 3 APPARAT I BOLIGEN.








. Har De muligheter for å ta inn svensk fjernsyn?
(HVIS JA) Kan De ta inn både TV i og. TV 2, eller ba re
ett av programmene?
47
1 ^^ lei, kan ikke ta inn svensk TV
Ja, kan ta inn både TV 1 og TV 2
Ja, kan ta inn TV 1
41 	 Ja, kan ta inn TV 2
HVIS MOTTAKERFORHOLDENE VARIERER FRA APPARAT TIL APPARAT,
F.EKS. PA GRUNN AV FORSKJELLER I ANTENNEKVALITET, SKAL
SVARET GJELDE DET APPARATET SOM HAR BEST FORHOLD.
7. Har De mulighet for å ta inn det norske utenlandsprogrammet?
Utenlandsprogrammet er det som også kalles sjømannssendinga
eller sendingene for nordmenn i utlandet.
3. Finnes det radio i boligen?
48
Ja ---> 4 KAN AVMERKES UTEN SPØRSMALDERSOM DE SER ELLER HØRER
Nei 	 9 	 ET RADIOAPPARAT. 	 .
8. Har De mulighet for å ta inn Sveriges melodi radio,
altså P3?
55
4. Har dere/De ett eller flere radioapparater her i boligen?
Ta også med radioapparater som er bygget sammen med andre
apparater, for eksempel platespiller eller kassettspiller.
Hva slags radio eller radioer er dette?
HVIS MER ENN TRE RADIOER, SKAL
SPØRSMALET GJELDE DE TRE IO
BRUKER MEST.
Vanlig bordradio (med eller uten
stereo) 	
Bordradio med innebygget kassett-
spiller (eventuelt også platespiller)
Reiseradio, lommeradio 	
Reiseradio med innebygget kassett-
















Fire eller flerte apparater
De tilgang til kassettspil l er i boligen?
56 	KAN MERKES AV UTEN SPØRSMAL HVIS
1 	 Ja --> 10 IC) DISPONERER RADIO MED KASSETT-
2 	 Nei ---^ 14 SPILLER (SPM. 5) .
9. Har
10.Har dere/De en eller flere kassettspillere i boligen?
Ta også med kassettspillere som er bygget sammen med




































60-79 	 1 2
80-99







ED Hva består anlegget av?
HVIS FLERE ANLEGG, GJELDER SPØRSMALET DET SOM I0 BRUKER MEST




Radio og kassettspi ll er eller båndopptaker
Radio og pl atespiller
Radio, platespiller og kassett- eller båndopptaker
Bare platespiller (med forsterker)
Bare kassettspil ler el l er båndopptaker
Annet, spesifiser:
De neste spørsmål ene gjelder gårsdagen.
*18. Hørte De noen gang på norsk radio i går, søndag 27, januar?
Hvi s De hørte radi o samti dig med at De gjorde noe annet,
eller hvis lyttingen skjedde rent tilfeldig, skal dette
også regnes _med.
65
9 D Ikke noe bestemt, varierer
14. Har De tilgang til vanlig båndopptaker i boligen, det




I tvil, husker ikke 	 19
SPØRSMI4LET GJELDER BARE LYTTING TIL RIKSPROGRAMMET OG
DISTRIKTSSENDINGENE; IKKE UTENLANDSPROGRAMMET '(SJØMANNS-
SENDINGA).




11. Omtrent hvor mange innspilte kassetter har De?
Regn med både kassetter som De eier selv, og kassetter
som De kan låne fritt av andre i husholdningen.
58
12. E r noen av disse kassettene spilt inn fra radioen?
59
Ja ---9 13
Nei -- 4 14





Norsk eller svensk populær- og slagermusikk
Lett underholdnings- eller dansemusikk
Andre typer musikk




















16 . STILLES IKKE TIL IO SOM VERKEN HAR RADIO ELLER KASSETT-
SPILLER/BANDOPPTAKER/PLATESPILLER, DE GAR TIL SPM. 18.
Er noen av de apparatene vi har spurt om til nå en del av
et stereoanlegg? Med stereoanlegg mener vi et anlegg med
stereolyd, og minst to frittstående høyttalere.
63
444■.~







Høgmesse i Halssett kirke.
Trondheim


















RADIOPROGRAMMET FOR SØNDAG 27. JANUAR
Programost






















16.55 -Fra naturens verden. Om l i vet i pol havet
ved Thor Larsen
17.00 ` Separatorvals og trollstemt springar.
Et møte med Romsdal spelemannslag
17.30  Radioteatret: 'Wolfgang Amadeus Mozart






20.00 Apent hus. Med den svenske jazzrock-
rup 	 Samla Mammas Manna 
.30 Pjazzrock-
g nt!
å ære og samvittighet. Råd for ut-




22.20 Det angår også deg. Tor Stokke leser fra



































*19. Jeg skal nå lese opp for Dem tittel og tidspunkt for hver
enkelt programpost som ble sendt i norsk radio i går,
søndag 27. januar. Vil De for hver programpost prøve å
huske om De
lyttet ti 1 hele programmet (kode 1)
lyttet ti 1 en del av programmet (kode 5)
eller ikke lyttet til programmet (kode 0) .
Med å lytte menes i denne sammenheng at De fulgte hele
eller deler av programmet tilstrekkelig oppmerksomt til
at De kunne gjøre Dem opp en mening om hva programmet
gikk ut på.
For de programmene som De har hørt helt eller delvis, er
det også spørsmål om hvor lyttingen fo regikk (VIS KORT A).
Var det i
Stue eller oppholdsrom i hjemmet (kode 1)
Kjøkken, soverom, annet i hjemmet (kode 2)
Arbeidssted (kode 3)
Bil (kode 4) , eller
Annet sted utenfor hjemmet (kode 5).
KODEN FOR LYTTING FØRES I DEN FØRSTE (VENSTRE) KOLONNEN,
KODEN FOR STED I DEN ANDRE (HØYRE). KOLONNENE ER MERKET
MED L OG S.
Kol.
22.40 Kveldskonsert med Kri n kasti n sorkestret
23.20 -'Jeg har det på tunga 	 Med Øystein
Sunde som musikalsk blindebukk








Norske kunstnere i mellomkrigstiden.




Hav og havn. Programleder: Erling
Storhei m 
















KAN AVMERKES AV INTERVJUER HVIS
DET ER UMULIG A ØRE UTENLANDS-
PROGRAMMET, SE SPM. 7.
1 Ja — 4 22
Nei --- 23
MinutterNMI
fjernsyn?30. Hvor l enge omtrent så De på svensk
281-283
20. Vil De si at den tiden De hørte på norsk radio i går var
omtrent som vanlig for hverdager/søndager, var det
mer enn vanlig eller mind re enn vanlig?











*2i Hørte De noen gang på utenlandsprogrammet i går, søndag
27, januar? Utenlandsprogrammet er det som også ofte
kalles sjømannssendinga.
22.Hvor lenge omtrent hørte De på utenlandsprogrammet?
244-246
(2 T. = 120 MIN. , 3 T. = 180 MIN.
	 Minutter	 4 T. = 240 MIN. OSV)
23.Hørte De på Sveriges melodiradio, altså P3, i går?
247
Ja --b 24 	 KAN AVMERKES AV INTERVJUER,
Nei --^► 25 	 SE SPM. 8.
24. Hvor lenge omtrent hørte De på melodiradioen (P3)?
248-250
*28. Jeg skal nå lese opp for Dem tittel og tidspunkt for hver
enkelt programpost som ble sendt i norsk fjernsyn i går,
søndag 27. januar. Vil De for hver programpost prøve å
huske om De
så hele programmet ( kode 1)
så en del av programmet (kode 5)
eller ikke så programmet (kode 0)
Med å se menes i denne sammenheng at De fulgte hele eller
deler av programmet tilstrekkelig oppmerksomt til at De
kunne gjøre Dem opp en mening om hva programmet gikk ut på.











"Vær trøstig mitt hjerte" en folketone-
messe
Dagsrevyen - vermelding
Krokodil le-klubben. Vesttysk fami l iefiim
20.304 Sjakk! Berømte p artier
20.40 Musikken var av Geirr Tveitt. Hege Tunaal
og Lars Klevstrand framfører viser
Sports revyen













Sport i dag. Norgesmesterskapet på ski,
15 km menn
















HVIS DET ER KLART AT DET IKKE ER MULIG A TA INN SVENSK
FJERNSYN I OMRADET, KRYSS AV FOR NEI I SPM. 29 OG GA TIL
SPM. 31.




Og så noen spørsmål om f jernsynssei ng i går.
















Så går vi over til noen spørsmål om radiolytting i forgårs.













*32. Jeg skal nå lese opp for Dem tittel og tidspunkt for hver
enkelt programpost som ble sendt i norsk radio i forgårs,
lørdag 26. januar. 	 Vil De for hver enkelt p rogrampost
prøve å huske om De
lyttet til hele programmet ( kode 1)
lyttet til en del av programmet (kode 5)
eller ikke lyttet til programmet (kode 0) .
Med å lytte menes i denne sammenheng at De fulgte hele
eller deler av programmet tilstrekkelig oppmerksomt til
at De kunne gjøre Dem opp en mening om hva programmet
gikk ut på.




10. 40 Caff-ensemblet. Leder Ragnar Andersen  309
11.05 Den vide verden ......_...._.
11.20 Været til sjø s 311
11.30 Musikalske perler 	 , 312
12.00 Distriktsprogram 313
12.30 Ukeslutt. 	 Dagsnyttredaksjonens lørdags-




15.00 Trafikk og musikk 317
15.50 Tanker i tiden. 	 Ebba Haslund kåse rer , 	 318
16.00 Janitsjarmusikk. 	Ved Jan Eriksen 319
16.25 Kulingvarsler 320
Værvarsler for fiskebankene 321
16.30 Dagsnytt ^ 322
16.40 Hverdagen _ 323
16.45 Fi skeri a ktuel t 324Tids-
punkt. 	 .
Programpost











Dagsnytt 285 :.^^ srev 	 ra vår 	 orrespon.ent
Audun Tjoms l and, New York 326
Værmelding 286
1 8. 10 Pol itisk kvarter 327
06.10 Morgenmelodier 287
18.25 Dagens bok 328
06.45 Morgen9ymnastikk 288
18.30 Værmelding 329
06.50 Morgenandakt 289 
Dagsnytt . 330
07.00 Værme l di ng 290 .
Aktuelt 










293 20.00 Kj i nka bazara. 	 Trekkspi l lmusi kk
ved Arnt Hau . en
07.25 Som dagene går. 	 Brynjulf Bull 294 1 e. 	 eine 	 an .a i: nes a 	 ene
Ola Jonsmoen leser nxe dikt 335
07.30 Dagsnytt .. . 295 20.40 Gammeldans med Gunnbjørn H auknes '
kvartett 336
Aktuelt 296








07.55 Ord i dag 298
22.10 Dagsnytt
08.00 Værmelding 299 -22. 20 20 spørsmål. 	 Programleder:
Rolf Kirkvaag 340
Dagsnytt 300 22.40 Nord- Ri ng-me odi karusel l.
Presentert av Jon-Anders Helseth
. 	 .
341
08.15 Familieandakt 301 23.1 5 Dette må vi feire:
Ved Kåre Me seth 342
08.30 Dagens programmer 302 23.50
24.00
Skandinavisk musikkbar. 	 Programle de re:












2-4.03 Skand-fia-vi- sakIbi-f-Tortsetter til
01.00 345
10.00 Dagsnytt 306
Nyheter på samisk 307
10.05 Radioteatret `-Raskol ni kov" etter
Dostojevskijs roman 308
18.10 Mummitrollet










33.Hørte De noen gang på utenlandsprogrammet i forgårs?
Utenlandsprogrammet er det som også ofte kalles sjømanns-
sendinga.
KAN AVMERKES AV INTERVJUER HVIS
DET ER UMULIG A ØRE UTENLANDS-
PROGRAMMET, SE SPM. 7.
34.Hvor lenge omtrent hørte De på utenlandsprogrammet?
370-372
Minutter






KAN AVMERKES AV INTERVJUER,
SE SPM. 8.
36.Hvor lenge omtrent hørte De på melodi radioen (P3) ?
374- 376
Minutter
38. Hvor lenge omtrent hørte De på denne (disse) stasjonen(e)?
378-380
Minutter
*39, Så De noen gang på norsk fjernsyn  i forgårs, lørdag
26. januar?
381
40. Jeg skal nå lese opp for Dem tittel og tidspunkt for hver
enkelt programpost som ble sendt i norsk fje rnsyn i forgårs,
lørdag 26. januar. Vil De for hver programpost prøve å
huske om De
så hele programmet (kode 1)
så en del av programmet (kode 5)
eller ikke så programmet (kode 0)
Med å se menes i denne - sammenheng at De fulgte hele eller
deler av programmet tilstrekkelig oppmerksomt til at De
kunne gjøre Dem opp en mening om hva programmet gikk ut på.
FJERNSYNSPROGRAMMET FOR LØRDAG 26. JANUAR
Tids-
punkt Programpost
09.30 Barne-TV. Vibeke Sæther leser "Da jorda
ble til"
09.40 _ Månedsrevyen. Et magasin for jenter og
gutter
16.0D ^port i dag. Norgesmesterskapet på ski,
5 km kvinner
17.55 Ettermiddagsnytt  
18.00 Barne-TV. He på deg, apekatt:
Sovjetisk dokkefi lm
18.20 Lattewb i ter. Klipp fra en amerikansk
stumfilm
18.30 Halvsju
19.30 Dagsrevyen - vermelding
20:10 Callevaduvi ll e, lørdagsunderholdning med
Erik Bye
21.10 Albert og Herbert, svensk komedieserie
21.40 Fem rette: En spørrelek med Odd Grythe
22. 20 Kve l dsnytt
ca.






Nordisk mesterskap i ski-





























HVIS DET ER KLART AT DET IKKE ER MULIG A TA INN SVENSK
FJERNSYN I OMRADET, KRYSS AV FOR NEI I SPM. 41 OG GA
TIL SPM. 43.
41. Så De noen gang på svensk fjernsyn i forgårs?
403
1 Ja --9. 42
2 Nei ----9. 43
42. Hvor lenge omtrent så De på svensk fjernsyn?
404-406
Minutter
Av hensyn til plasseringen av de enkelte programposter, er
kringkastingen interessert i å vite litt om hvilken døgnrytme
folk har. Vi har derfor med noen få spørsmål om hva De ellers
gjorde i går, søndag 27. januar.
43. Når sto De opp i går?
TIDENE KAN GJERNE RUNDES AV TIL NÆRMESTE 10 MIN. ELLER
KVARTER.






45. Når dro De hjemmefra?
412-415
Time Min.
46.Når begynte De på arbeidet/skolen i går?
416-419 
Time 	 gin.
Når gikk De ut, og når kom De hjem?
HVIS MER ENN TRE FRAVÆR FRA BOLIGEN, FØR OPP DE TRE LENGSTE.
51. Når la De Dem i går?
453-456
HUSK A BRUKE TIDSANGIVELSER FRA KL. 12.00 TIL KL. 24.00
FOR TIDSPUNKTER OM ETTERMIDDAGEN OG KVELDEN.
Når spiste De i går. Vi vil gjerne vite når omtrent de
vanlige maltidene frokost, formiddagsmat og middag begynte.
Ikke aktuelt, Måltidet

















47. Når sluttet De på arbeidet/skolen i går?
420-423
HUSK A BRUKE TIDSANGIVELSER FRA KL. 12.00 TIL KL. 24.00
FOR TI DSPUNKTER OM ETTERMIDDAGEN OG KVELDEN.
53. De neste spørsmålene gjelder avislesing. Leste eller så
De gjennom noen avis i går, søndag 27. januar?
477
1 	 Ja --^ 56
2 	 Nei --4.'54
(ii) Var det noen spesiell grunn til at De ikke leste noen avis '
i går?




349. Var De (ellers) ute av boligen i går? Jeg tenker her på
fravær som varte time eller mer.
478
Nei
I går var søndag









1 	 Ja --4 50
2 	 Nei 	 51
OPPHOLD I HAGE, GARASJE O.L. REGNES SOM OPPHOLD UTENFOR
BOLIGEN.
Hadde ikke tid på grunn av:
Arbeidet
Husarbeid, reparasjoner i huset o.l.
Besøk av eller hos slekt eller venner
Reise
Andre grunner, spesifiser:
1 Ja ---} 60
Nei 	 59





55. Hender det at det går en uke eller me re mellom hver gang
De leser en avis? Vi regner da ikke med ferier.
479._._..
For hver gang De leste eller så gjennom noen avis i går,
ville vi gjerne vite:
1.Når på dagen lesingen begynte
2.Hvilken avis det var, og
3. Omtrent hvor lenge lesingen varte.
VÆR OPPMERKSOM PA AT DET ER LETT FOR MANGE IO A GLEMME
ENKELTE LESE-EPISODER, SPESIELT SLIKE SOM HAR VART KORT
TID OG FOREGATT SAMMEN MED ANDRE AKTIVITETER. PRØV
DERFOR A HJELPE IO TIL A HUSKE SA FULLSTENDIG SOM MULIG.
TIDENE KAN GJERNE RUNDES AV TIL NÆRMESTE 5 MINUTTER.
Hva var den viktigste årsaken til at De brukte kortere/




På grunn av innholdet i avi sen
Avisen kom ikke ut, var forsinket, kjøpte
ikke avis o.l.
Gårsdagen var utgivelsesdag for avisen, kjøpte
avis, fikk avis o.l.
Hadde god/dårlig tid til avislesing på grunn av:
Arbeidet
6 	 Husarbeid, reparasjoner i huset o.l...,._^






490-492 	49 3- 496 	 49 7- 499 
500-502 	 503-506 	 507-509 
_ 
510-512 	 513-516 	 517-519 
- 	^	
520-522 	 523-526 	 527-529  ,
530-532 	 533-536 	 537-539 
 	 , 	 _ 
540-542 - 	 543-546 	 547-549 
550-552 	 553-556 	 557-559 
560-562
' lnu er
I går, ...dag, ser det altså ut til at De leste avis(er)
omtrent ...... minutter (SE SPM. 56). Vil De si dette
er omtrent så lenge som De vanligvis leser aviser på
hverdager/lørdager/søndager, er det mer enn vanlig eller
mindre enn vanlig?
BRUK DEN TYPEN DAG SOM PASSER MED DAGEN DET SPØRRES OM.
563
Ja, omtrent som vanlig 	 60
Nei, mindre enn vanlig 	 -p 58
Nei , mer enn vanlig 	 -* 58






60. Er det roen avis husholdningen abonnerer på, kjøper regel-
messig eller får regelmessig på annen måte?
MED REGELMESSIG MENES MINST HVERT ANNET NUMMER.
569
i 	 Nei..^.




. avi s 	. avis1
*6i . Hørte De noen gang på kassettspiller eller båndopptaker i
går? Regn også med kassetter eller bånd som andre har spilt,





62. Hørte De noen gang på kassettspiller ell er båndopptaker i `
løpet av de si ste syv dagene?
583
1 	  Ja 	64
2 	 Nei 	 65 `
LEGG SAMMEN DEN TIDEN SOM ER BRUKT






















63. Hvor lang tid omtrent tror De at De hørte på kassetter
eller bånd i går?
584-586
Har De lest eller tittet gjennom noe tidsskrift, forenings-
blad, fagtidsskrift ,eller liknende i går?
598
I- (2 T. = 120 MIN.,Minutter 	 3 T. = 180 MIN. OSV.)
64. Hvor lang tid omtrent tror De at De hørte på kassetter
eller bånd i løpet av de siste syv dagene?
587
Mindre enn 1 time




20 timer eller mer
Vet ikke
65. Hørte De noen gang på plater i går? Regn også med plater
som andre har spilt, hvis De selv hørte litt på musikken.
588
66. Hvor lang tid omtrent tror De at De hørte på plater i går?
589-591
Minutter
Hvor lang tid omtrent tror De at De leste i slike blad
eller tidsskrifter i går?
599-601
Minutter
GA TIL SPØRSMAL 74
Har De lest eller tittet gjennom noe slikt blad eller




Har De lest eller tittet gjennom noe annet blad i går?
Det kan for eksempel være ukebla d som ikke var ført opp
på kortet, tegneserieblad, eller blad som kommer ut




67. Leste De eller tittet De gjennom noe ukeblad i går?
Med ukeblad tenker vi da på de bladene som er fort opp




Hvor lang tid omtrent tror De at De leste i dette bladet
(disse bladene) i går?
604-606
Minutter
76. Har De lest i noen bok i går? Ta ikke med l esing som er
en del av arbeid  e11 er studier, eller høytl esi ng for barn.
68. Har De lest eller tittet gjennom noen av disse bladene i
løpet av de siste syv dagene?
593
607
1 	 Ja 	 ---^► 77
2 	 Nei ---.0 78
69. Hvor lang tid omtrent tror De at De  leste ukeblad i går?
594-596
Minutter
Hvor lang tid omtrent tror De at De leste ukeblad i løpet
av de siste syv dagene?
597
Mindre enn 1 time
1 - 2 timer
3 - 4 	 "
5 - 9
10 - 19
20 timer eller mer
Vet ikke
---,





















Nei 	 71 77. Hvor lang tid omtrent leste De bok i går?
608-610












Svært sterkt knyttet ti l stedet
Ganske sterkt knyttet ti1 stedet
Ikke spesielt sterkt knyttet til stedet




Ganske interessert 	 86
Nokså lite interessert ----o 88
































80. Vi vil også gjerne høre De res mening om forskjellige typer
programmer i radio (VIS KORT C).
Vil De for hver programtype si om De liker  den svært godt,
ganske godt eller mindre godt.
Liker programtypen: 
Vet
Svært Ganske Mindre ikke,












Jeg skal nå lese opp en kort liste over kilder til
nyheter om lokale hendelser.
For hver av dem vil jeg gjerne høre om den for Dem er
en svart god, ganske god eller dårlig kilde til lokale
nyheter .
Kildene er:
Avi ser 	  612 ❑
Fami lie eller venner som
følger godt med . 	  613 C
Radio 	  614 C

















Hvor interessert er De i det som skjer i sty re og stell her
i kommunen: Er De meget interessert, en del interessert






Hvor sterkt vil De si De er knyttet til dette stedet, er
det svært sterkt, ganske sterkt, ikke spesielt sterkt,
eller føler De Dem ikke knyttet til stedet i det hele tatt?
MED STED MENER VI KOMMUNEN ELLER EN DEL AV KOMMUNEN, F.EKS.
TETTSTED, GREND, DAL, BYDEL OSV. HVIS IO ER I TVIL, VELG
DEN AVGRENSNINGEN AV "STED" SOM HAN/HUN ER MEST KNYTTET TIL.
85. Hvor interessert er De i å høre på musikk, er De svært
interessert, ganske interessert, nokså lite interessert,
eller ikke interessert i det hele tatt?
VIS KORT D
På dette kortet er det ført opp en del musikktyper.
Kan De se gjennom kortet og si hvilken av disse typene som






















Hvor godt er De alt i alt fornøyd med programtilbudet i
norsk radio: Er De meget godt fornøyd, ganske godt for-







I denne undersøkelsen er det også noen spørsmål om hva slags
interesser folk har.
(ii) Det første gjelder i nteressen for politikk. Vil De si at
De i alminnelighet er meget politisk interessert, en del
interessert, eller lite  i nteressert?
626..._..,.
1 ^ Meget inte ressert
2 	 En de l interessert.,_..
3 	 Lite interessert._....








Gamle vi ser, skil l ingsviser, ballader
Moderne visesang
Gammeldans, trekkspill
Norsk eller svensk popul aer- og
slagermusikk
Annen lett underholdnings- eller
dansemusikk
Liker all musikk like godt/dårli g
Vet ikke
87. Synes De det sendes passelig mye, litt for lite e1 ler alt


























Til slutt kommer noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplys-
ninger for grupperingen av svarene i denne undersøkelsen.
Har De inntektsgivende arbeid? Som inntektsgivende arbeid
regnes også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn
på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
633
1 Ja Ø 89
2 	 Nei -- + 92
'Hvilket hovedyrke har De?
Hva er Deres ektefelles (samboendes) hovedyrke eller












(E) Er arbeidet heltidsarbeid eller deltidsarbeid?
636
1 	 Heltidsarbeid --0 93
2 	 Deltidsarbeid ---4). 91
Hvor mange timer omtrent arbeider De vanligvis pr. uke?
637
1 	 15 timer eller mer --- 93
2 	 Under 15 timer 	 92
Hva er Deres viktigste gjøremål?
UFØR GRUPPERES SOM PENSJONIST/TRYGDET.
638
1 	 Skoleelev, student
2 	 Pensjonist, trygdet
3 	 Husarbeid hjemme
.s.
4 	 Annet, spesifiser:
-
Hvor bodde De det meste av tiden før De fylte 15 år?
639
Her på stedet
Annet sted i kommunen
Annen kommune i fylket
Øvrige Norge
Utlandet






(ii) Har De barn som bor hjemme?
Ja -497
Nei ---Ø 98





15 år og over






Fem eller fle re
99. Hva slags hustype bor De/de re i?
KAN AVMERKES AV INTERVJUER UTEN SPØRSMAL
647
1 	 Frittliggende enebolig, våningshus på gård
2 	 To- til firemannsbolig, andre småhus (ikke rekkehus)
3 	 Rekkehus, kjedehus, terrassehus o.l.
4 
- 
Lavblokk, til og med fire etasjer
5 	 Høyblokk, fem eller flere etasjer
6 	 Kombinert bolig og forretningsbygg












100. Hvor mange rom har husholdningen t- 1 eget.  bruk?,
REGN IKKE MED KJØKKEN, BAD, GANG, KOTT, KJELLER, LOFT O.L.
648
1 	 Ett rom
2 	 To rom
3 	 Tre rom
4 	 Fire rom
5 	 Fem rom
1
2
7-årig folkeskole eller kortere
9-årig grunnskole, eller 1- og 2-årig
framhalds- eller folkehøgskole
Real- eller middelskole, 10-årig grunnskole
Artium eller eksamen ved økonomisk gymnas
107. Har De fullført annen utdanning hvor skolegangen eller
studiene normalt varer minst 5 måneder?
656
Nei
Ja, 5 måneders - 2 års yrkesutdanning
Ja, over 2 års yrkesutdanning
108. Hvor stor bruttoinntekt hadde De/Deres husholdning i 1 9 79?
Med bruttoinntekt mener vi samlet inntekt for eventue l le
fradragsposter og s katt.
Hva slags allmennutdanning har De fullført?
KRYSS AV BARE DET HØYESTE NIVAET
Har De fullført annen utdanning hvor skolegangen
eller studiene normalt varer minst 5 måneder?
650
Nei
Ja, 5 måneders - 2 års yrkesutdanning
Ja, over 2 års yrkesutdanning
Hvor stor bruttoinntekt hadde De/Deres husholdning i 1979?
Med bruttoinntekt mener vi samlet inntekt før eventuelle
fradragsposter og skatt.
VIS KORT E OG BE IO OPPGI DET ALTERNATIV SOM PASSER BEST
651
VIS KORT E OG BE IO OPPGI DET ALTERNATIV SOM PASSER BEST.
657
Ingen inntekt
Under kr 20 000
Kr 20 000 - 39 900
Kr 40 000 - 79 900
Kr 80 000 - 1 19 900
Kr 120 000 - 159 900










Under kr 20 000
Kr 20 000 - 39 900
Kr 40 000 - 79 900
Kr 80 000 - 119 900
Kr 120 000 - 159 900
Kr 160 000 og over
Uoppgitt
SPØRSMAL 104-108 STILLES BARE TIL FORESATTE I HUSHOLDNINGER
DER IO ER 14 AR ELLER YNGRE. SPORSMALENE GJELDER FOR HOVED-
INNTEKTSTAKEREN.
Ved intervjuet  var:
659
Bare IO ti l stede
Andre hushol dningsmedlemmer til stede en del
av tiden
Andre husholdningsmedlemmer ti l stede hele ti den
Annet , spesi fi ser: 	
105. Hvilket hovedyrke har De?





106. Hva s lags allmennutdanning har De full ført?






7-årig folkeskole eller kortere
9-årig grunnskole, eller 1- og 2-årig
framhalds- eller folkehøgskole
Real- eller middelskole, 10-årig grunnskole





















FYLLES UT AV INTERVJUEREN:
Intervjuet fant sted i:
658
1 _ Stue, oppholdsrom
2 ._., Kjokken, arbeidsrom
3 Annet rom
4 Utenfor I0's hjem
104. Har De inntektsgivende arbeid? Som inntektsgivende arbeid
regnes også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn












Fantes i kke i det rommet der
intervjuet fant sted ......,.,
Fantes, var avslått hele tiden
Ble slått av da intervjuet
begynte 	
Sto på en del av ti den
Sto på under hele eller meste-










Postboks 8131 Dep, Oslo 1






Skj ematype (For Byrået
I0 nr.
IO' s fødselsår






















for oppri nnel ig
uttrukket I0?
Ja, ved personlig besøk
Ja, over telefon







*Bor I0 i tettbygd
eller spredtbygd
strøk?
31-34 	 35-3727- 30







V e d t e g
87
UNDERSØKELSE OM RADIOLYTTING OG FJERNSYNSSEING
JANUAR-FEBRUAR 1980
Skjematype B I, til bruk torsdag 31. januar 1980
FOR BYRAET (VED ERSTATNING)




RA-8035 	 1.80. 700
Først har vi noen spørsmål om tilgang til radio, fjernsyn,
kassettspillere og liknende. Alle spørsmålene gjelder
apparater som De selv kan bruke når det passer. Spørsmålene
gjelder også bare apparater som virker og som er i bruk,
ikke apparater som for eksempel er satt i kjelleren eller
på loftet.
1. Er det fjernsyn i boligen?
46
Ja --..^► 2 KAN AVMERKES UTEN SPØRSMAL
DERSOM DE SER ET FJERNSYNS-
Nei -- ► 3 APPARAT I BOLIGEN.
. Har De muligheter for å ta inn svensk fjernsyn?
(HVIS JA) Kan De ta inn både TV 1 og TV 2, eller bare
ett av programmene?
47
Nei, kan ikke ta inn svensk TV
Ja, kan ta inn både TV 1 og TV 2
Ja, kan ta inn TV I
Ja, kan ta inn TV 2
3. Finnes det radio i boligen?
48
Ja --->T KAN AVMERKES UTEN SPØRSMÅL
DERSOM DE SER ELLER HORER
Nei 9 ET RADIOAPPARAT.
4. Har dere/De ett eller flere radioapparater her i boligen?
Ta også med radioapparater som er bygget sammen med and re









Fire eller fle re apparater
Hva slags radio eller radioer er dette?
HVIS MER ENN TRE RADIOER, SKAL 	 Første Andre 	 Tredje
SPØRSMÅLET GJELDE DE TRE IO 	radio	 radio 	 radio
BRUKER MEST.
50 	51	 52
Vanlig bordradio (med eller uten
stereo)
Bordradio med innebygget kassett-
spiller (eventuelt også platespiller) 	 2
Reiseradio, lommeradio  	 3
Reiseradio med innebygget kassett-
spiller .. . 	 4
Annen kombinasjon  	5
Klokkeradio  	6
Radioforsats (tuner)  	7
Annet, spesifiser: 8
( 'JHvordan er mottakerforholdene for norsk radio, er de svært
gode, brukbare eller dårlige?
53





HVIS MOTTAKERFORHOLDENE VARIERER FRA APPARAT TIL APPARAT,
F.EKS. PA GRUNN AV FORSKJELLER I ANTENNEKVALITET, SKAL
SVARET GJELDE DET APPARATET SOM HAR BEST FORHOLD.
7. Har De mulighet for å ta inn det norske utenlandsprogrammet?
Utenlandsprogrammet er det som også kalles sjømannssendinga
eller sendingene for nordmenn i utlandet.
54
1 Ja KAN AVMERKES UTEN SPØRSMÅL HVIS DET
2 Nei IKKE ER MULIG A TA INN FM-SENDINGERFRA OSLO I OMRÅDET.
9 Vet ikke
8. Har De mulighet for å ta inn Sveriges melodiradio,
altså P3?
55
1 Ja KAN AVMERKES UTEN SPØRSMÅL HVIS DET
2 Nei
IKKE ER MULIG A TA INN FM-SENDINGER
FRA SVERIGE I OMRÅDET.
9 Vet ikke
De neste spørsmålene gjelder gårsdagen.
*9. Hørte De noen gang på norsk radio i går, onsdag 30. januar?
Hvis De hørte radio samtidig med at De gjorde noe annet,





I tvil, husker ikke ---> 10
SPØRSMÅLET GJELDER BARE LYTTING TIL RIKSPROGRAMMET OG















*10. Jeg ska l nå lese opp for Dem tittel og ti dspunkt for
enkelt programpost som ble sendt i norsk radio i går,
onsdag 30, januar. Vil De for hver programpost prøve
huske om De .
lyttet til hele programmet (kode 1)
lyttet til en del av programmet (kode 5)
eller ikke lyttet til programmet (kode 0) .
Med å lytte menes i denne sammenheng at De fulgte hele
eller deler av p rogrammet tilstrekkelig oppmerksomt
at De kunne gjøre Dem opp en meni ng om hva p rogrammet
gikk ut på.
For de programmene som De har hørt helt el ler delvis,
det også spørsmål om De gjorde noe annet samtidig med
De hørte radio, og hva dette i tilfelle var.
Hvi s De hørte radio mens De var på arbeid, skal dette
regnes som om De arbeidet samtidig.
KODENE SOM SKAL BRUKES ER:
1 	 HØRTE BARE RADIO
2 	MALTIDER, MORGENSTELL, KVELDSSTELL 0.L.
3 	 INNTEKTSGIVENDE ARBEID
4	 HUSARBEID, STELL AV BARN
5 	 ANDRE AKTIVITETER
KODEN FOR LYTTING FØRES I DEN FØRSTE (VENSTRE) KOLONNEN,
KODEN FOR AKTIVITET I DEN ANDRE (HØYRE). 	 KOLONNENE
MERKET MED L OG A .










^1.00 Skoleradio: 	 Nyttige samfunnsborgarar.
Hørespill av Halvor J. Sandsdalen






11. 30 	 Lette formiddagstoner 	
^ 
-11 ^
12.00 	 Distriktsprogram 	 475-116
12.20 Melding om fi sket 	"17- 118 
Børsnoteringene  i da 	 119 -120 ..ag 
12.30 Dagsnytt 1^1 - 122
Aktuelt ;
, `'3- 124 `
Presserunden 125 - 126
72:50-Willer framtid for fiskerinæringa i
Nord-Norge. 	 Ved Jan Bjørge 127 - 12$
13.10 	 Middagskonsert 1:3-1:0  
13.35 	 Novelle som brukskunst. 	 Randi Brenne
leser Oppbruddet av B4ør+^ Vik 131 - 132
14.00 Værmelding I 133- 134
Dagsnytt tM 1:;.._1:7,6
14.05 	 Middagsstunden 	 ° 	 ^ ^ '37- 138
14.30 	På direkten.	 Olga Meyer intervjuer
4.50 	Ettermiddagda skonsert1 	 9
^ 139- 140










15.55 	 De fire varslene. 	 Katja Medbøe leser fra





15 .10 	 Kan, la oss synge: 	 -Red The Norsemen og
Arnt Haugen 	 .
• - 
147- 148
06.45 Morgengymnastikk 63-64 16.25 Kulingvarsler 1 49-150
06.50 Morgenandakt 65-66 Værvarsier for fiskebankene 151-152
07.00 Værmelding
. .
67-68 16.30 Dagsnytt 153-154
Dagsnytt 69- 70 Aktuelt
, .
155-156
Morgenmelodier   71 -72 16. 45 	 Distriktsprogram  ' 157-158
07.15 Di striktsprogram 73-74 1 7 .40 	 Hverdagen. 	 . 	 , 	 ^ 	 ^ 	 ^ r • 159-160.
07.25 Som dagene går. 	Nils Werenski ol d _...r 75-76 17.45 	 Ungdommens radioavis 	 . 161-162
07.30 Dagsnytt _ 77-78 1 8.2 5• 	 Dagens bok 1 63-164
Aktuelt 79-80 18.30 Værmeldin^ 165-166
Morgentrall 81 -82 Dagsnytt 167-168 
07.55 Ord i dag 83-84 Aktuelt 169-170
08 .00 Vermelding 85-86 19.00 	EKKO - radioens kveldsmagasin  171-172
Dagsnytt
^_- 87-88 T9-.30 	 gusikk landet rundt. 	 I dag fraNord-Trøndelag ^ 173-174
08.15 Andakt 89-90
20.10 	 Foran lønnsoppgJøret. 	 Ved Terje Dalby
o 	 Arvid Weber Skjerpe 175- 176
08.30 Dagens programmer . . . 21.00 	 Davenport ogb  	 Fred Lane med briti skog svensk folkemusikk ^ 177-178
08.35 Hverdagen 93-94 21.15 	 Den vide verden 179 - 180
0 8 .40 Barnetimen for de minste 95-96
-71-.-30 	 Radiosporten. 	 Med i shackeyl andskamp
 Norge - Øst-Tyskland 181 - 182
09.00 Nitimen 97-98 22.00 	 Værmelding 183- 134
10.00 Dagsnytt 99-100 22.10 Dagsnytt 185 - 186
Nyheter på samisk 101-102 Aktuelt
-
187 - 1E8
10.05 Nå strekker vi oss
--
103-104
22.30 	 Det angår også deg. Tor Stokke leser fra
en bok av Herman Sachnowitz o• Arnold Jacob 189 - 190
10.10 Skoleradio: 	 Norsk grenseland i nord 105-106 22.50 	 Fiolinkonsert 191 - 192
10.35 Hand O. Gomnæs - bygdemusiker fra Modum
- -
23.20 	 Grammoforum
	-- 	 - -
193 - 194















TIL IO SOM HAR HØRT ETT ELLER FLERE AV FØLGENDE PROGRAMMER:
NITIMEN, DISTRIKTSPROGRAM KL. 16.45, DAGSNYTT KL. 18.30,
STILLES FØLGENDE TILLEGGSSPØRSMAL.
Noen lytte re prøver å innrette dagen slik at de får hørt
  (NAVNET PA PROGRAMMET), mens andre ikke gjør noe
spesielt for å kunne høre denne programposten. Hvordan
er det med Dem: P rover De å innrette Dem slik at De kan
høre   (NAVNET PA PROGRAMMET) , eller hører De det
bare når De likevel er i nærheten av et radioapparat?
Hvilket program synes De var mest lærerikt eller
interessant?
237-239
PROGRAMNUMMER (FRA HØRE KOLONNE I
PROGRAMOVERSIKTEN)
Var det noen av de programmene De hørte i går som De synes
var spesielt hyggelige eller underholdende?
240
Prøver å innrette seg slik at
det blir mulig å høre 	
Gjør ikke noe spesielt for å
høre 	
Vet ikke
Hvilket program synes De var mest hyggelig eller under-
holdende?
241-243










GJENTA FOR HVER AV DE TRE IO HAR ØRT.
STILLES TIL It) SOM HAR ØRT PROGRAMMER MELLOM KL. 13.00
OG KL. 14.00. FOR DE ANDRE MERKES AV FOR "IKKE ØRT NOEN
PROGRAMMER".
Da De hørte radio mellom kl. 13.00 og kl. 14.00 i går,
gjorde De det fordi De hadde valgt ut programmer på for-
hånd, fordi radioen sto på, eller fordi De tilfeldigvis
slo på radioen?
234
Ikke hørt noen programmer mellom kl. 13.00
og kl. 14.00
Hadde valgt ut program(mer) på forhånd
Radioen sto på
Slo tilfeldigvis på radioen
Hadde valgt ut minst ett program på forhånd,
men hørte også noe tilfeldig eller fordi
radioen sto på
Vet ikke
STILLES TIL ID SOM HAR HØRT PROGRAMMER MELLOM KL. 19.30
OG KL. 21.30 OM KVELDEN. FOR DE ANDRE MERKES AV FOR
"IKKE ØRT NOEN PROGRAMMER".
Var det noen av de programmene De hørte i går som tok opp
spørsmål som De synes angår Dem personlig?
244
Hvilket program var dette?
245-247
PROGRAMNUMMER (FOR DET SOM ANGIKK IO MEST)
Var det noen av de programmene De hørte i går som De synes
var spesielt tunge eller vanskelige?
248








Da De hørte radio mellom kl.  19.30 og kl.  21.30 i går
kveld, gjorde De det fordi De hadde valgt ut programmer
på forhånd, fordi radioen sto på, eller fordi De til-








Var det noen av de programmene De hørte i går som De synes
var spesielt lærerike eller interessante?
236
1 	 Ja 	 15
2 	 Nei ----4 16
Er det noen av de programmene De hørte i går som De kunne
tenke Dem å høre i reprise?
.._, Ikke hørt noen programmer mellom kl. 19.30og kl. 21.30
Hadde valgt ut program(mer) på forhånd
Radioen sto på
Slo tilfeldigvis på radioen
Hadde valgt ut minst ett program på forhånd,





1 	 J a ---4, 23
2 	 Nei -> 24
Hvilket program er det De helst vil høre i reprise?
253-255
PROGRAMNUMMER
Vil De si at den tiden De hørte på norsk radio i går var
omtrent som vanlig for hverdager, var det mer enn vanlig































1 Ingen spesiell grunn
2 På grunn av programtilbudet 	 ingen programmer det
var aktuelt å høre på)
Hadde dårlig tid til radiolytting på grunn av:
3 Arbeidet
4 Husarbeid, reparasjoner i huset o.l.
5 Besøk av eller hos slekt eller venner
6 Reise
7 Sykdom
8 And re grunner, spesifiser: 	
29. Hvor lenge omtrent hørte De på utenlandsprogrammet?
261 -263
(2 T. =120MIN, 3 T. = 180 MIN.
Minutter 	 4 T. = 240 MIN OSV.)
30. Hørte De på Sveriges mel odi radi o, altså program 3, i går?
264
31. Hvor lenge omtrent hørte De p å mel odi radi oen?
265-267
Minutter




26. Hender det at det går en uke eller mer mellom hver gang
De hører på norsk radio? Vi regner da ikke med ferier.
258
33. Hvor l enge omtrent hørte De på denne (d i sse) s tasjonen(e)?
269-271
Minutter
GA TIL SPØRSMAL 28
Hva var den viktigste årsaken til at De hørte mindre/mer
enn vanlig på norsk radio i går?
259
34. OPPSUMMERING: I GAR HAR IC)
272
1 	 Ikke hørt på radio ---> 36
2 	 Hørt på en stasjon 	 36
1 Ingen spesiell grunn
2 På grunn av programtilbudet (spesielt mange/fåprogrammer det var aktuelt å høre på)
	  Hadde god/dårlig tid til 	radiolytting på grunn av:
3 Arbei det
4 Husarbeid, reparasjoner i huset o.l.
5 Besøk av eller hos slekt eller venner
6 Reise
7 Sykdom
8 Andre grunner, spesifiser:
Hørt på to eller flere stasjoner -,› 35
Hvor mange ganger omtrent skiftet De radiostasjon i går?
Med skifte av radiostasjon mener vi både at De skrudde
direkte over fra en stasjon til en annen, og at De hørte
på en stasjon, sluttet å høre, og så senere begynte å
høre på en ny stasjon.
Skiftet bare en gang
Skiftet 2 ganger
Skiftet 3-4 ganger
Skiftet 5 eller flere ganger
Husker ikke
28. Hørte De noen gang på utenlandsprogrammet i går, onsdag
30. januar? Utenlandsprogrammet er det som også ofte
kalles sjømannssendinga.
260
Ja 	 29 KAN AVMERKES AV INTERVJUER HVISDET ER UMULIG A ØRE UTENLANDS-
Nei ---4 30 PROGRAMMET,  SE SPM. 7.









Når dro De hjemmefra?
305-308
HUSK A BRUKE TIDSANGIVELSER FRA
KL. 12.00 TIL KL. 24.00 FOR TIDS-
PUNKTER OM ETTERMIDDAGEN OG KVELDEN
43. Når kom De hjem?
309-312
Time Min.
44. Var De (ellers) ute av boligen i går? Jeg tenker her på
fravær som varte time eller mer.
313
1 	  Ja 	45
2 	 Nei ---> 46
OPPHOLD I HAGE, GARASJE O.L. REGNES SOM OPPHOLD UTENFOR
BOLIGEN.
er 	 •ere meg igjen. 	 n•er o •nings-
seri e om en amerikansk negerfamilie
ar




Nei ---- . 40
1
2 ____.




*37. Jeg skal nå lese opp for Dem tittel og tidspunkt for hver
enkelt programpost som ble sendt i norsk fjernsyn i går,
onsdag 30. januar. Vil De for hver programpost prøve å
huske om De
så hele programmet (kode 1)
så en del av programmet (kode 5)
eller ikke så programmet (kode 0)
Med å se menes i denne sammenheng at De fulgte hele  eller
deler av programmet tilstrekkelig oppmerksomt til at De
kunne gjøre Dem opp en mening om hva programmet gikk ut
På
FJERNSYNSPROGRAMMET FOR ONSDAG 30. JANUAR
Av hensyn til plasseringen av de enkelte programposter, er
kringkastingen interessert i å vite litt om hvilken døgnrytme
folk har. Vi har derfor med noen få spørsmål om hva De ellers
gjorde i går.
40. Når sto De opp i går?





09.05 Barne-TV. Så rart .... Ved Birgit Strøm,
Lauritz Johnson o9 Grete Høien 	 275








12.35 	 Omødedommen i Israel 
17.00 I reprise: Møte med norske dialekter.
Ved Ranar Baartvedt
17.55 Ettermiddagsnytt
18.00 Barne-TV. Kva er det som læt? Kjøkkenet
Svensk tednefi lenseri e
18.15 Barne-TV. Emi l ia. Finsk te  nefi lmseri e
18.30 Pi i Langstrøm  e
atte gra. 	 ra den amerikanske tegnefilm-
serien Jorda vi  bur å
19.10 Tro o Liv





























.10 Sjakk: Berømte •artier
21.40 Løye: Skiinstruksjon
21.45 Det nye Tyskland, det økonomiske underet 	 294 
22.45 Kveldsn tt
HVIS DET ER KLART AT DET IKKE ER MULIG A TA INN SVENSK
FJERNSYN I OMRA DET, KRYSS AV FOR NEI I SPM. 38 OG GA
TIL SPM. 40.





ime 	 i n .
326- 329
^
i me 	 in.
334-337    
Time Mi n .
322- 325   
330- 333 








46. Når la De Demi går?
338-341 HUSK A BRUKE TIDSANGIVELSER F RA
KL. 12.00 TIL KL. 24.00 FOR TIDS-










*47. Hørte De noen gang på kassettspiller eller båndopptaker
i går? Regn også med kassetter eller bånd som andre har
spilt, hvis De selv hørte litt på dem.
51. Hørte De noen gang på plater i går? Regn også med
plater som andre har spilt, hvis De selv hørte litt
på musikken.
Ja ----> 49




N e i   
*48. Hørte De noen gang på kassettspiller eller båndopptaker




*49. Hvor lang tid omtrent tror De at De hørte på kassetter
eller bånd i går?
349-351
(2 T. = 120 MIN.,
Minutter 	 3 T. = 180 MIN. OSV.)
Så går vi over til noen spørsmål om radiolytting i forgårs.





I tvil , husker ikke 	 53
.___.
(E) Hvor lang tid omtrent tror De at De hørte på kassetter
eller bånd i løpet av de siste syv dagene?
352
1 Mindre enn 1 time
2 1 - 	 2 timer
3 3 - 	 4
4 5 - 	 9
5 10 - 	 19





Tids- 	 Programpost 	 Kode 	 Kol.
11.20 	 Været til 	 sjøs 	 383
11.30 	 Lette formiddagstoner 	 384
12.00 	 Distriktsprogram 	 385
12.20 	 Melding om fisket 	 386
*53, Jeg skal nå lese opp for Dem tittel og tidspunkt for hver 	 Børsnoterin9ene i dag 	 387
tirsdag 29. januar. 	 Vil De for hver programpost prøve A 	 12.30 	 Dagsnytt
enkelt programpost som ble sendt i norsk radio i forgårs, 	 388
huske om De
lyttet til hele programmet ( kode 1) 	 Aktuelt 	
389
eller ikke lyttet til programmet (kode 0)
lyttet til en del av programmet ( kode 5) 	 Presserunden 	 390
Med å lytte menes i denne sammenheng at De fulgte hele 	 Landbruksaktuelt 	 391
eller deler av programmet tilstrekkelig oppmerksomt til 	 12.55 	 Heimreis som vaska seg. 	 Johan 1-fovda
at De kunne gjøre Dem opp en mening om hva programmet 	 kåserer 	 392
gikk ut på. 	
^13.10 	 Middagskonsert 	 393
13.40 	 Por Favor: 	 394
. 	 14.00 	 Værmelding 	 395
Dagsnytt 	 396
14.05 	 Middaasstunden 	 397
RADIOPROGRANMET FOR TIRSDAG 29. JANUAR 	 14.30 	 Irvin.  Berlin. 	 Ved Rolf Ki rkvaa • 9`
i•s-, 	 .I! 	 Kjente navn tra gammme dansen.
punkt 	 Programpost 	 Kode 	 Kol.	 ^ 	 Presentert av Kåre Kornel i ussen 	 399
06.00 	 Dagsnytt 	 355 	 15.30 	 Etter skoletid 	 400
15.55 	 De fire varslene. 	 Katja Medbøe leser fra
Værmelding 	 - 	 356 	 en bok av Joyce Rockwood 	 401
-16.10 	 Stå på: 	 Idrettsmagasin ved
06.10 	 Morgenmelodier 	 357 	 Dankert Freilem 	 402.-------,
06.45 	 Morgengymnastikk 	 358 	 16.25 	 Kul i ngvårsl er 	 403,   
   , 	 ^ 06.50 	 Morgenandakt 	 359 	 Værvarsler for fiskebankene 	 404
07.00 	 Værmelding 	 360 	 , 16.30 	 Dagsnytt 	 405
Dagsnytt361 	 Aktuelt 	 406-
, Morgenmelodier 	 362  	 16.45 	 Distriktsprogram 	 407	 -
07.15 	 Di s tri kts • ro• ram 	 363 	 17. 40 	 Hverdagen 	 408_...- 	 -
07.25 	 Som dagene går. 	 Nils Werenski ol d  	 364 	 1^ 7. 45 	 Salmer o 	 sanger vi g_erne hører 	 409
18.15 	 På kirkebakken. 	 Redaktør: 	 Kristin Aalen
07.30 	 Dagsnytt 	 365 	 Hunsager	 410
Aktuelt 	 ^ 	 366 	 18.25 	 Dagens bok 	 , 	 411
Morgentrall 	 367 	 18.30 	 Værmelding 412
07.55 	 Ord i dag 	 368 	 Dagsnytt 	 413 
08.00 	 Værmelding 	 369 	 Aktuelt 	 414
 _  Dagsnytt 	 370 	 19.00 	 EKKO - radioens kveldsmagasin 	 415
08.15 	 Andakt 	 371 	 19.30 	 HEI: 	 Du som er under 15 år 	 416
08.30 	 Da•ens .ro•rammer 	 372 	 20.30 	 Musikk-aktuelt 	 417
21.00 	 Alder, yrkeserfaring ell-er karakterer
08.35Hverda•en 	 373 	 Programleder: 	 Elisabet Raastad 	 418, 
08.40 	 6arnetimen for de minste 	 374 	 21.30 	 Kanskje på Norsktoppen?419, 	 ....,._
09.00 	 Nitimen 	 375 	 21.50 	 Radiosporten 	 420
10.00 	 Da•sn tt 	 376 	 22.00 	 Værmelding 	 421
Nyheter på samisk 	 ^ 	 ..-._377 	 22.10 	 Dagsnytt 	 422
10.05 	 Nå strekker vi oss 	 378 	 Aktuelt 	 423
.^ 	 Vå r ver • 	 : rene .: runo 	 re^ s y i10.10 	 Skoleradio: 	 Her ved vår skole 	 379 	 samtale med Johan Thorud o• Christian Borch 	 424
10.30 	 Stavanser radioorkester380 	 22.45 	 Swin•musikk fra tredve-årene 	 425.II 	 o era•io: 	 lie 'egens.urger 	 omspatzen,
	  tysk for ungdomsskolen381 	 23.30 	 Radioteatret. "Hevnen" av Andrew Sachs 	 426
11.15 	 Sanggruppen Swingle synger 	 -__^ 	 382 	 24.00 	 Dagsnytt 	 427
95
54. Nørte De noen gang på utenlandsprogrammet i forgårs,
tirsdag 29. januar?
439
KAN AVMERKES AV INTERVJUER HVIS
DET ER UMULIG A HØRE UTENLANDS-
PROGRAMMET, SE SPM. 7.
55. Hvor lenge omtrent hørte De på utenlandsprogramet?
440- 442
Minutter
161. Jeg skal nå lese opp for Dem tittel og tidspunkt for hver
enkelt programpost som b l e sendt i norsk fjernsyn i for-
gårs, tirsdag 29, januar. Vil De for hver programpost
prøve å huske om De
så hele programmet (kode 1)
så en del av programmet (kode 5 )
eller ikke så programmet ( kode 0) .
Med å se menes i denne sammenheng at De fulgte hele eller
deler av programmet tilstrekkelig oppmerksomt til at De
kunne gjøre Dem opp en mening om hva programmet gikk ut på.
FJERNSYNSPROGRAMMET FOR TIRSDAG 29. JANUAR
56. Hørte De på Sveriges melodiradio, altså P3, i forgårs?
443
Ja ----> 57 	 KAN AVMERKES AV INTERVJUER,
SE SPM. 8.
Nei -÷ 58
57. Hvor lenge omtrent hørte De på melodiradioen (P3)?
444-446
Mi n utter






Barne-TV. Busten og bestefar, teqnefilm
Kattungen som het Vov.
Sovjetisk tegnefilm 
Flimra. Peters baby, svensk  filmserie ,
Por Favor," B^nnerkurs i spansk 
..... 
Dagsrevyen - værmelding
"Gud skapte skogen for indianerne"














Fjernsynsteatret. Toreadorval sen, av










































2 Nei -4 64
63. Hvor lenge omtrent så De på svensk fjernsyn?
4 74- 476
Minutter
De neste spørsmålene er igjen knyttet til radioen, men ikke
for noen bestemt dag.
Noen lytte re har ganske faste radiovaner på hverdager,
slik at de som regel hører radio på samme tid hver dag.
Andre har faste vaner for bestemte deler av dagen, mens
lyttingen ellers varierer fra dag til dag. Endelig er
det noen som sjelden hører radio til samme tid to dager
på rad.
Hvilken beskrivelse synes De passer best for Deres
lytting - har De ganske faste radiovaner, en blanding
av faste vaner og lytting som varierer, eller varierer
lyttingen fra dag til dag?
Har faste radiovaner
Blanding av faste vaner og lytting som varierer
Lyttingen varie rer fra dag til dag
Hører sjelden/aldri på radio
Andre svar, spesifiser:
Når De bestemmer Dem for å høre bestemte p rogrammer i radio
utenom nyheter og liknende faste poster, synes De da det er
viktigst å vite hvilke personer som skal lede programmet,
er selve emnet for programmet det viktigste, eller er begge




3 Begge deler like viktig
9 Vet ikke
Nå skal jeg lese opp en del vanlige situasjoner eller
gjøremål . (VIS KORT A.) For hver av dem vi 1 jeg gjerne
vite hvor godt De liker å høre radio samtidig: Er det











Vi vil også gjerne høre Deres mening om forskjellige typer
programmer i radio (VIS KORT B). Vil De for hver program-









Religiøse programmer ... 490






Hvor godt er De alt i alt fornøyd med programtilbudet i
norsk radio: Er De meget godt fornøyd, ganske godt fornøyd,
lite fornøyd eller ikke fornøyd i det hele tatt?
496
1 	 Meget godt fornøyd ----+ 70
2 	 Ganske godt fornøyd Ø 70
3 	 Lite fornøyd 	 --	 69
4 	  Ikke fornøyd 	 --- 4 69
9 	 Vet ikke 	- 4 70
Hva er det særlig De er misfornøyd med?
497
0 Liker ikke bestemte programmer
1 Liker ikke bestemte programledere
2 For mye/ for 1 ite av bestemte programtyper
3 Sendetidene passer dårlig
4 Programmene mangler balanse, objektivitet
(høyre- eller venstrevri o.l.)
5 Kvaliteten av programmene er for dårlig
6 Liker ikke NRK's monopolstilling
7 Liker ikke NRK i sin alminnelighet
8 Andre svar, spesifiser:









Besøk av slekt eller
venner 	









o.l.) 	  485 a




HVIS I0 MENER DET KOMMER AN PA HVA SOM SENDES, SAL SVARET











495 	 o a
Det er nå planer om å innføre et nytt riksprogram i radio,
det såkalte P2. Ville De ønske at vi fikk et slikt nytt
program i radio, eller synes De det klarer seg med det vi
har i dag?
49 8
Ønsker nytt program (P2) 	 71
Klarer seg med det vi har 	 72









Ville De ønske et P2 av samme type som dagens radio, eller
vil De foretrekke et program med hovedvekten p å musikk,
et program med hovedvekten på distriktssendinger, eller et
program med hovedvekten på undervisning?
501




Hovedvekt på musikk- og di stri ktsprogrammer














I denne undersøkelsen er det også noen spørsmål om hva slags
interesser folk har.
Det første gjelder interessen for politikk. Vil De si
at De i alminnelighet er meget politisk interessert,













Hvor viktig synes De det er at planene om et nytt riks-
program blir gjennomført i løpet av den nærmeste framtid,
er det meget viktig, ganske viktig, ikke spesielt viktig,




3 Ikke spesielt viktig
4 Ikke viktig
Vet ikke
Det er mange meninger om hvordan et  slikt program bør være
Ett forslag er å lage det omtrent som det nåværende pro-
grammet, men med and re sendetider for de forskjellige
programtypene. Pa denne måten blir det lettere å finne
noe man liker ti l enhver tid. Et annet forslag er å bruke
mesteparten av sendetiden i P2 til bestemte programtyper,
for eksempel musikk, distriktssendinger eller undervis-
ni ngsprogrammer.
Hvordan er det med Dem, har De tenkt noe over hvordan De
kunne ønske at et slikt nytt program skulle være?
500
VIS KORT C
På dette kortet er det ført opp en del musikktyper.
Kan De se gjennom kortet og si hvilken av disse typene
som De l iker best å høre på?
505-506
01 	  Religiøs musikk, gospel
02 	 Norsk folkemusikk
03 	 Klassisk musikk
04 	 Operetter og musicals
05 	 J azza bl ues
06 	Popmusikk, rock
07 	 Country and western
08 	 Gamle viser, ski l l ingsvi ser, .ballader
09 ^ Moderne visesang
10 	 Gammeldans, trekkspill
11 	 Norsk eller svensk popuTær- og + ^
slagermusikk
12 	 Annen lett underhol dnings- el l erdansemusikk
--^ 78
Liker all musikk like godt/dårlig
Vet ikke
Hvor interessert er De i det som skjer i styre og stell
her i kommunen: Er De meget interessert, en del inte-
ressert eller lite interessert?
78. Synes De det sendes passelig mye, litt  for lite ell er alt
for lite av den musikken De liker i norsk radio?
507
Passel ig mye
Litt for l i te
3 	 Alt for l ite^
9 - Vet i kke_
Hvilken mål form l iker De å bruke når De skriver, bokmål
eller nynorsk ?



















76. Hvor interessert er De i å høre på musikk: Er De svært
interessert, ganske interessert, nokså lite interessert,
eller ikke interessert i det hele tatt?
504




Nokså lite i nteressert 	79
Ikke interessert 	 79
Ve t ikke 	---> 79
Er De medlem av noen annen forening eller organisasjon,

















Nei , finnes ikke radio 	 91
Ja, radio som kan brukes i arbeidstiden
og spisepauser
Ja, radio som kan brukes i spisepauser
Ja, radio som kan brukes i arbeidstiden
SA ville vi gjerne vite litt om hvor ofte De besøker
får besøk av folk i Deres omgangskrets. Hvor
omtrent besøker eller får De besøk av naboer:
et mer enn en gang i uka, omtrent en gang i uka,




es 3ker eller får besøk 	1
iv oaDoer 	  512 II:1
os :oker eller får besøk
.V :dekt eller venner ... 513
. Har De inntektsgivende arbeid? Som inntektsgivende arbeid
regnes også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn




..vi i ket hovedyrke har De?
`E3`:RIV TYPEN AV ARBEID I0 UTFØRER
FØR PA YRKESKODE
',roei der De på vanlig dagtid, eller har De en annen ordning
slik som skiftarbeid eller fast kvelds- eller nattarbeid?
517
1 	  Vanlig dagtid
2 	  Skiftarbeid
3	 Fast kveldsarbeid
4 	 Fast nattarbeid
5 	  Varie re r
6 	 Annet, spesifiser:
Er dette Deres egen radio, radio som andre har skaffet,
eller radio som tilhører bedriften eller arbeidsstedet?
521
1 Egen radio
2 Radio som tilhører arbeidskamerat/kollega
3 Radio skaffet av arbeidskamerater i fellesskap
4 Radio som tilhører bedriften/arbeidsstedet
5
Radioen er en del av høyttaleranlegg på
arbeidsstedet som ikke bare brukes til radio
6 Annet, spesifiser:
Hvor godt liker De selv (ville De selv like) å høre radio
mens De arbeider, er det svært godt, ganske godt, nokså







Finnes det noen form for musikkanlegg på arbeidsplassen
som spiller bånd, kassetter, plater eller liknende?
523
1	 Ja ^---^ 93
2 	 Nei ----* 97
Hvor lang tid omtrent hører De på dette anlegget i løpet av
en vanlig arbeidsdag? Her tenker vi både på musikk som De
hører nokså oppmerksomt, og bakgrunnsmusikk som De kanskje
ikke legger særlig merke til.
TA IKKE MED RADIOPROGRAMMER SOM EVENTUELT SENDES OVER DET





GA TIL SPØRSMÅL 97
Hvor mange timer omtrent arbeider De vanligvis pr. uke?
519
i 	  15 timer eller mer —k 89
2 	 Under 15 timer 	 —4 94
89 } Finnes det radio-på arbeidsplassen som De kan høre på





Hva er Deres viktigste gjøremål?
UFØR GRUPPERES SOM PENSJONIST/TRYGDET.
525
Skoleelev, student --- 	 95
Pensjonist, trygdet —496



















































96 TIL PENSJONISTER/TRYGDEDE OG PERSONER MED HUSARBEID
(2 ELLER 3 PA SPØRSMAL 94) .
Når De er hjemme om formiddagen på hverdager, er De da




95. Hvor godt synes De det passer å høre radio mens De leser
lekser eller gjør annet hjemmearbeid, er det svært godt,
ganske godt, nokså dårlig eller svært dårlig?
Hva er Deres ektefelles ( samboendes) hovedyrke eller





4 Yrkesaktiv, spesi fi ser yrke:
5 E Annet 	 FØR PA YRKESKODE
Har De barn som bor hjemme?
535







1 Som regel alene
2 Som regel sammen med barn
3 Som regel sammen med voksne
4 Sammen med barn og voksne
5 Annet, spesifiser:











Undersøkelsen har også noen spørsmål om hørsel, syn og
rørlighet, siden dette kan bety mye for hvordan folk
,bruker radioen og fjernsynet.
Kan De uten vanskeligheter høre hva som blir sagt i en
normal samtale med minst to andre? (MED ØREAPPARAT OM
NØDVENDIG)
Ja 	 KAN MERKES AV UTEN SPØRSMAL
Nei
(98) Kan De lese vanlig tekst i aviser uten vanskeligheter?
(MED BRILLER OM NØDVENDIG)
529








104. Hvor mange personer er det i hushoidningen?
537._._..




5 	 Fem eller flere^
105. Hva slags hus type bor De/dere i?
KAN AVMERKES AV INTERVJUER UTEN SPØRSMAL
538
1 	 Frittliggende enebolig, våningshus på gård
2 	 To- til firemannsbolig,' andre småhus (ikke  rekkehus)
3 	 Rekkehus, kjedehus, terrassehus 0.1.
4 	 Lavblokk, ti1 og med fire etasjer
5 	 Høyblokk, fem eller flere etasjer
6 	 Kombinert bolig og forretningsbygg
7 	 Annen hustype, spesifiser: 	
Til slutt kommer noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger
for grupperingen av svarene i denne undersøkelsen.
Hva er Deres ekteskapelige status?




Hva slags allmennutdanning har De fullført?
KRYSS AV BARE DET 'HØYESTE NIVAET
539
7-årig folkeskole eller kortere
9-årig grunnskole, eller 1- og 2-årig
framhalds- ell er folkehøgskole









Radio 	 Fjern - Kassett-syn 	 spiller
550 	 551	 552Fantes ikke i rommet der inter-
vjuet fant sted 	
Fantes, var avslått hele tiden
Sle slått av da intervjuet  be-
gynte 	
Sto på en del av tiden
Sto på under hele eller meste-
parten av intervjuet 	
Har De fullført annen utdanning hvor skolegangen eller
studiene normalt va rer minst 5 måneder?
540
i Nei
2 _._.. Ja, 5 måneders - 2 års yrkesutdanning
3 Ja, over 2 års yrkesutdanning
Hvor stor bruttoinntekt hadde De/Deres husholdning i 1979?
Med bruttoinntekt mener vi samlet inntekt før eventuelle
fradragsposter og skatt.
VIS KORT D OG BE IO OPPGI DET ALTERNATIV SOM PASSER BEST.
541
1 Ingen inntekt
2 Under kr 20 000
3 ---, Kr 	 20 000 — 39 900
4 Kr 	 40000- 	 79900
5 Kr 	 80 000 - 119 900
6 Kr 120 000 - 159 900
7 Kr 160 000 og over
9 Uoppgitt
SPØRSMÅL 109 TIL 113 STILLES BARE TIL FORESATTE I HUSHOLDNINGER
DER IO ER 14 AR ELLER YNGRE. SPØRSMÅLENE GJELDER FOR HOVED-
INNTEKTSTAKEREN.
109. Har De inntektsgivende arbeid? Som inntektsgivende arbeid
regnes også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn
på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
542
i Ja -- -> 110
2 Nei ---^ 111
110. Hvilket hovedyrke har De?
BESKRIV TYPEN AV ARBEID VEDKOMMENDE UTFØRER
FØR PA YRKESKODE
ill. Hva slags allmennutdanning har De fullført?
KRYSS AV BARE DET HØYESTE NIVAET
545
1 7-årig folkeskole eller kortere
2 9-årig grunnskole, eller 1- og 2-årig
fruha l ds- eller folkehøgskole
3 Real- eller middelskole, 10-årig grunnskole
4 Artium eller eksamen ved økonomisk gymnas
112. Har De fullført annen utdanning hvor skolegangen eller
studiene normalt varer minst 5 måne der?
546
1 Nei
2 Ja, 5 måneders - 2 års yrkesutdanning




IO's bruk av radio, fjernsyn eller kassettspiller under
intervjuet:
113. Hvor stor bruttoinntekt hadde De/Deres husholdning i 1979?
Med bruttoinntekt mener vi samlet inntekt før eventuelle
fradragsposter og skatt.






Under kr 20 000
3 Kr 	 20 000 - 	 39 900
4 Kr 	 40 000 - 	 79 900
5 Kr 	 80 000 -	 119 900
6 Kr 120 000 - 159 900
7 Kr 160 000 og over
9 Uoppgitt
FYLLES UT AV INTERVJUEREN:








Bare IO til stede i rommet
Andre husholdningsmedlemmer til stede en del
av tiden
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